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DIRECTORY 
CORNELL UNIVERSITY 
fIRST TERM 1916-17 
NUMBE.R A 
AbbreriatiolU. The college. are in the litt of ltudeala al follow.: An., A; 
Awicultare. Ai: Arehitectwe, Ar; CYiI Ent!in~ll. C; Law, L; Medwaieal 
M; M.D.; Veterinary, V. Graduate Studeot.l lie . by Grad; 
Slutl.enll by Sp. The nUDlbet-, e. i. "1917", "1918", de., iodic.alel the year in whieb tlle 
__ 10 .. eduale. 
ahould be promptly to the RegiJtnr. 
OCTOBER 15. 1916 
PU81 I~H~D 8Y CORNELL UNIV£JtYTY 
ITHACA. NE .. YORK 
• 
\ 
• 
• 
• 
OFFICERS OF ADMINISTRATION 
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Morrill &U, middle entrance, second fioor. BeU 490, ItIl. 20'17. 
THE COMPTROLLER OF THE UNIVERSITY 
Morrill Hall, louth entrance, first floor. BeU 64, Ith. 2001. 
THE TREASURER OF THE UNIVERSITY 
Morrill HaU, south entrance, first fioor. BeU 64, Ith. 2001. 
THE RBGISTRAR 
Morrill Hall, middle entrance, fIr,t floor. BeU 472, Ith. 2078. 
TAR SECRETARY 
Morrl.ll HaU, north entrance, second floor. Bell 526, Ith. 2J43. 
• TIlE GRADUATE SCHOOL 
Omce of the Dean, Morrill HaU, middle entrance, lecond fioor. Ith. 2079-1. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Office of the Dean, Goldwin Smith HaU, room 143. Bell 216-W, Ith. 2005--1. 
COLLEGE OF LAW 
Office of the Dean, Boardman Hall, room 1. BeU 467-J-3, Ith. 2024-1. 
MEDICAL COLLEGE 
Office of the Secretary at Ithaca, Stimson Hall. Bell 405, ItIl. 2020. 
VE1'ElUNARY COLLEGE 
Office of the Dean, Jame. Law Hall. BeU 170-J·2,Ith. 2029-1. 
COLLEG.B OF AGRICULTURE 
Office of the Dean, Roberts Hall, room 122. BeU 937, ItIl. 1125--1. 
Office of the Secretary, Roberta HaU, room 192. Bell 422, Ith. 1144 1. 
COLLBGE OF ARCwlECTURE 
Office of the Dean, White HaU, middle entrance, third fioor. Bell 574. Ith. 
COLLEGB OF CIVIL ENGINEERING 
Office of the Dean, Lincoln Hall, room 12. BeU 216-J, ItIl. 2036-1.J 
SIBI,EY COLLEGE OP MECHANICAL ENGINEERING 
Office of the Dean. Sible, College room 18. BeU 171-W. Ith. 2061. 
Office of the Secretary, Sible, COUege, room 16. BeU 171-W, Ith. 2061. 
SUVMER SESSION 
Oftlce of the Director, Goldwin Smith Han, room 125. Ith. 2007. 
l'AB ADVISER OP WOMEN 
Sa,e College, Anlt floor. Bell 965, Ith. 2105. 
lAB T'Il'fInl"PIRMARIES, E. STATE STREET 
Office of the Superintendent. SeU 161, Ith. 86. 
IIBDICAL AOVISB~ 
MeD'1 GymnuiuQ!. BeU 554. ItIl. 2093. 
S.,e CoU.,e. ItIl. 2109-C. 
lAB PROCTOR 
Morrill Hall. middl.e entrance, .. cond fioor. ItIl. 20'79. 
FIRE ALARMS 
11M Fin Alarm Bolt" OD the ('Ampu. are AI folio .. : 
121 Southent corner of Morrill 
122 Southent corner of Frank liD 
J23 Southent of Lincoln HaU neat 
124 South ••• t of Home ECOD.Omica . 
125 SouthWelt corner of Veterinuy 
126 South lide of Saa'e CoUe,. Deat 
121 Ccntral.benue at Sage Cottage. 
and al • ., fOir A.,...a ... 
Lecture RoolD door. 
• 
1 
• 
• 
FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES 
II. 11' •• Aut. Pann Cropa. 404 Uni.ettlty Ave .• Ith. 761-C. AeronolD)'. BeU S82-W...J. 
Ill4-%. 
B •• Prof.. Editor of PubUcatlo
4
':5 Aericulture. 202 Fall Creek Dr., BeU 602-W. D.U, 
; ..... 5. Roberta Hal) 195. Ben .Ith. 1120. 
1. Q .• ANt. Prof. RqU.b. 120 Walt An., Sen 379-W, Ith. 3S4-L M 11',3. Gold. Sill. 169. 
_ W. A.. Ant. Cltemlltry. 426 E. Buffalo. Ith. 683-L Motte. 
"like. ~ •. ) M. R., Stenocrapher Home Economic •• 213 Columbia. Home Economica Bld, •• 
Bell .Ith. U1S-A. 
AIk~ (Jol1 •• ) M. S;I Stenoer.phet Dairy lndu.try. Ithaca R. D. 3. Ith. DllIby 3-1,.17. D.IIT 
BId,", Ben 582-J-2, lib. IllS-A. 
B., Prof. Phlloaophy, 1 The Circle, BeU 884. M W, 10, Gold. 8m.. 226, Ith. 2015-X . 
• AIbert, C. D., Prof. Machine De.ip, 2 Re.ervoir Ave., BeU 733-M. E. Sibley, lth. 2059. 
Alepder, C. P., Instr. Bntomoioo. 4.31 E. Seneca, BeU 3S-M. Roberta HaU, BeU S82-W-l, 
lib. 11l7-'&' 
.AleDo4er, W. P., Aast. ElltomoloQ, 431 E. Seoeca, BeU 38-M. Roberts Hall, Ben S82-W-2, 
lib. U17-A. 
.ADIID .... O, H. B., Cleck Bu.llle .. Olllee Acrlculture, III Delawue AYe., BeU 982-M. Roberta 
Hall, BeU S48, Ith. IUS-A. 
A. A., Aut. Prof. Zoolon. Gleo Side, T W Th, 12-1, McGraw, lib. 212S-X. 
C. B., Aslt. llistolon, 219 Eddy. lib. 626-L Stlmsoo, lib. 2022-L 
AoEn, C. L., ANt. Aoimal HUlblllclry, Fore.t KOllle, Ith. 861-Y. Aoilll'l Ku,b'oclry Bid,., 
Bell 861-W, Ith. 10S7-A. 
Ag-a, R., Aut. BatomoloQ, 202 DelawaJ'e An., Ith. 94S-Y. Roberta Rell, BeU S82-W-2, Ith. 
UI7-'&' 
Aroa, Ia.nltor Fraoklio, 105 Dryden Rd. Fraoklin. 
B. P1IlIt Breedio" IOJ CoUe,e AYe., Ith. 666-Y. Fore.try Bid,., BeU 751. 
~._:R. P., Ant. Prof. Chellliltry, 962 B. State, Ith. 109. Daily. eu. S, 12- 12 :30, Morae, 
Ida. 
Aaclru, W. C., InItr. Mlchioe DUilll, 708 B. Seoeca, SeU 605-1. Ith. S79-Y. E. Sibley. 
L., 1nItr. Germ'o, 324 CoUe,e JAn., lib. 4S2-Y. M Th,J2. Gold. Sm.. 178, Ith. 
B. P., A'It. Prof. Archaeolol7, lOS GUDI, Ith. 810. M W 11', 10, Gold. Sm.. 35, !tho 
• "4'e ... F. E., Forem.o Instructioo P1IlIt Poultry Hu,heodry, For .. t Hom.e, Poultrj Bid,., 
Ben 225, Ith. 1149. _ 
.. , ..... (Jolill) P. V., Clerk Ih:teosioll, 715 E. State, BeU 1039-111. Roberts H.II, BeU 70S. 
lib. lI21-.&. 
AM •• a. Military x ieoce. 6 South An .• Sen 209. Jth. 634. Armory. Ith. 2093-L 
AIabRater. P. W., jr., lutr. Machioe DNip, 107 Cathetllle, lth. 333. B. Sibley. 
L. a, Aut. to Rec:iatrar. Acrlculture, 302 W. Bu4alo. lth. 680, Roberta H.II U>2. 
Prof. Vetetillary, 7 Reaervoir An., Ith. 918. Velerinaty, lth. 209S-L 
Plot. Bota.ll.1, 138 aidaewood Rd., Ith. 811. Bottaic:a1 Laboratory, Sa,. CoUe .. , 
. (lI.iae) Ro, lnItr. Phlllc:a1 TRioiol, Prudence R.ialey Hln, Ith. 2151-C. Sare Grm-
pumm, lib. 21M. 
~. .&. II., Aeat. Plant Br ..... 1ol, 110 I .. h An.,Ith. 26. Poreatry Bid, •• BeU 751, 
Vallud, LibrariIJI UDinl'lity Library, Amblelide, Bell 558-R.. !>-12, Library. IIh. 
"' .. , B. E., CI~rk KOllle E",aolDica, 212 S. HII) Tutue, BeU 7~W. Home Ecouom1ca 
796. Ith. tllS-'&' 
Ail", CIIiIIl O. Ro, Supeniaor CatsJoI UDiYel'lity Library, 212 fan Creek Orin, BeU 259-W • 
...... '*-17. lib. 2097 • 
."... ... ... lutr. DaIry I.n.elultr, . Dairy Blel", Be.U lib. 11l5-~ 
Plot. llIel Ant. Director of Pann Bw.u. IOJ Ranv4 PL, lib. IS&. Jlo~ 
IItI 2JO-W.Ith. ll.L 
.... ".1 .. UIt. hto_Jocr, UI Bdcly, lib. 601-%. Roberta HIli, IkIl -2.1th. 1l11-~ 
MIr. A.. '-- • ~ 211 Dela.ve .... , lib. 255 C. • 
~ .. J .. '-- Piol. 114 JUely. lO6-I. II, a, 0016 S. 1M. 
....... 
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CORNELL UNIVERSITY 
Baker. T. A,;t. lnltr. Anlmll HUlbandry. 804 E. Seneca. BeU 605-W, Ith. 579. Daily 1C~1I 
Anlmlll:1Ulbandry Bldg .• Bell 861-W. Ith. 1057-X. ' , 
"Baker. W. C .• Prof. Drawing. Plukway and UplaJld Rd. Cayup Hellhta, Ith. aZL Deily. nco 
5.9-12. Dairy Bldg •• Ith. IllS-X. 
Baldeny. F. C., Alit. Med. Adviaer. 201 DrydeD Rd. BeU 554, Ith. Z093. 
"Baldwla. D. L .• lnltr. EacUlh. 113 Glen Pl., Ith. 683. T Th, 9, Go14. Sill. 163. 
-Ballard. W. C .• lastr. Electrical Engineering. 310 E. Mill. Ith. 430-L Pranklin. 
-Bancroft. W. D •• Prof. Chemiltry. 7 East Ave .• Ith. 188. Deily. eu. S, 11 :30-1. Rockefener 153. 
-Banlleld. W •• JaaJtor. CascadlUa Han. Ith. 2094 Y. 
DarboUf6 (Mn.) E. H •• Warden Sage Cone,e, BeU 92, Ith. 2109-Y. Deily, 8:30-9:30; 1:30-2:3 • Saee CoUeee. 
"Barlcert E. E't AI.t. Prof. Plant Breedlag. 415 Conege Ave •• Bell ISI.lth. 910. Forntry Bid,. Bel 751, tho 1157-X. 
Baraa.rd. W. N., Profealor M. E .• 7 South Ave .• iBeU~754-W. M T W Th. 9-11, W. Sibley. Ben 
171-W. lth. 2061. 
-Blmel. F. A.,t. Prof. R. R. Engineerlar. 409 Elmwood Ave., Ith. .56-Y. MiTh S. 10, Llacolll, 
Ith. 2037-&. 
Bemee. (Mill) H., Aut. Periodical Division Uaivenlty Library, 105 Catherine. Library. Ith. 
2097, 
• 
BlrTett. F. W .• Actine Farm Supt.. Forest Home. Ith. 861-Y. OlBce.lth. 11l2-Q. 
BIrTon. J. H .• Alit. Prof. Extension Farm Crops. AgroDomy, Ben 582-W-3, Ith. IU"-Y. 
-Barru •• M. F .• Prof. ExteDlion Plant PathololY. Foreet Home, Ith. 886-Y. Bailey Hall. BeU 
1003-J.Ith. l09B-A. 
-Bartholomew. R. A •• Asat. Dept. of Music. 113 Glen Pl.. Bell ll54-W. 
"Buoo. G. P .• In.tr. Electrical Engineerlag, 214 E. Railroad Ave. Franklin. Ith. 2055-X. 
Bltt:tt (Mi,,) M.S., Asst. Clerk and Stenographer Dairy Industry. 313 Farm. Ith. 655-X. Dairy 
!SId, .• Bell 582-J-2. Ith. IllS-A. 
Bexter. H. E .• Inatr. Architecture. 804 E. Seneca. Bell 605-W. Ith. 579. Franklin, Ith. 2OS"-L 
'Deal. A. Cii Prof. Floriculture. 212 Kelvin PI •• Ith. 303. Daily. nc. S. 10-12. Robert. HaD 222. Be 230-J, Ith. 1119. 
BeaD, W. C., Instr. Economic Geology. 125 Quarry. Ith. 7M-X. McGraw. Ben 549-J-2. ItL 
lOfS. 
'Dearclaley. D. P .• AlIt. to Treasurer. Heightl Court Apt •. , BeU 820-}. Morrill, BeU 64. Itb. 
2001. 
'Buumoat, A. B .• Alit. Soil Technology. 119 Blair. Ith. 419-C. Caldwell Hall. Ith. 1116-A. 
-Bedltel, A. R., laatr. BotAoy. Foreat Home. Ith. SSI-C. Agronomy, BeU 1052. Ith. lU .... A. 
Bedell, C., Bogineer Sibley Aooes, Ith. 2067. 
-BedeU. P .• Prof. Pb,ylica. 435 Wyckoff Ave .• Ben 1013-J. RockefeUer. Belll031-W. Ith. 208Z-Y • 
Behrend_. P. G., wtr. Rural Enciaeerin,. 214 Thuntoa Ave .• BeU 220, Ith. 230-X. Caldwell 
Rail. Ith. 1123-L 
Beltz, W. E .• Iaatr. BrideelBng .• 626 Thuraton Ave .• Bell 33. IIh. 82l-C. T Th S. 9-10. LiDcolll. 
BeU, (Mi.A) E. R.. Secretary VegetAble Gardeaiag. 308 Fairmount Ave .• Bell 827-W. PoultrJ 
Bldg .• BeU 225. Ith. 1099 A. 
-Beojlmin. E. W., Asat. Prof. Poultry Husbandry. U8 Triphammer Rd .• Ith. 204-C. DailJ 
uc. S. 12- 1 Poultry Bldg .• BeU 225. Ith. 1149-G. 
'Deaoett, C. B., Prof. Latio. 1 Grove Pl., T Th, 11 Gold. Sm. 119. Ith. 2009. 
C. B., Aut. Military Scieace, 205 Fouaders Hall. !th. 31f-X. Armory, Ith. 2093-X, 
'BealOo. J. P., AUt. Bot&ay, 204 LiDden Ave., Ith. 242-Y. Agrooomy, Ith. 1119-X. 
'Beatley. J .• jr •• Alit. Prof. Forestry. 324 Mitchell. Ben lOO4-W. On leave of abaence. 
Bentoo, P. R.. Preparator and Embalmer. 313 Willow Ave. Stimaon. 
-Beny, C. H •• A .. t. Prof. M. E .• 432 N. Aurora, Ith. f61-C. T Th, 100U; W. 9-10. W. Siblq, 
Ith. 2062. 
Bentoa. J. L., A .. t. Military Science, Foreat Home. Armory. Ith. 2093-L 
-Belemer. A. M .• Instr. Dairy Indultry, 324 College A .... Ith. 566. Dairy Bldg .• Ben 582-J-2, 
Ith. HIS-A. 
"BetteD, C •• Prof., Secretary, and Rep.trar, Agriculture, 118 Eddy, Ith. 601-X. Roberta 
192, Ben 422, ItJa. llf"-X 
Be~ a, I.utr. Mathelll.ltiu. 502 Dryden Rd •• Ith. 8f6-C. Deily. 9:30-10. White 23, Ben f29-W, 
1tJa. 2050. 
-aldwell, C. C .• Wtr. Pbpica, 905 1'. CafllP. ItJa. 490-Y. Rockdener, Ith. 2084. 
W. A., Veterinary, 17 Raat-An., BeU 1057-W, Ith. 1021. VeterinuJ, Bell 
20.11. 
-alrdl, R. R., Sopt. Veterinary 
(1(118) K.. AMt. 
BJq. ... U 
StatiOll. R. D. ItUca, Ith. Danby 17-1 1oq,3 
Bome 2C01l011l1Ci. 9 R ... nolr A .... Ith. 2101. .... 
FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES 5 
H. G., A .. t. PaychololY, Morrill, Ith. 2076. 
J. A.. Prof. Soil TecbnololY, S09 E. State. Caldwell Hall. Ith. 1116-A. 
Bleclrmore, (Misl) B .• Instr. Home ECODOmicI, 50. E. Bullalo, Bell 973-J. Home EcoDomic. 
Bldc., BeU 796. Ith. IllS-A. 
"'Iker, E., A •• t. Prof. Physics. 402 Oak Ave. AbleDt OD leave. 
"launlt, G .• Janitor Animal Husbandry, 211 Cleveland Ave., Ith. 993-X. AnimaJ HUlba.odry 
Bid,., Bell 861-W, Itb. 10S7-A. 
Bliftll, (Miss) S. W .• SteDocYapher Dept. of Music. 109 DeWitt PI., Bell l002-J, Ith. 612-X. 
"Joek, N. B., Asat. Machine Shop, 119 Columbi&, Bell 70S-I. 
"B1odptt, F. M., Asst. Prof. EKteDsioD PlaDt PatbololY, 217 Bryut Ave. Bailey Hall, Bell 
1003-1, lib. 1098-A. 
*BJoaer, A. P., Dr&ftsmu BuiJdlAp &Dd GrouDd., IZI Maple Ave., IIh. S~-Y. MorriU, Ith. 
2080. 
Boden,ky, A., Asst. Biochemistry, 401 CUc&dill& Hall, lib. 950-Y. StimsOD, Ith. 202l-X. 
"OIlcbe, A. W., Prof. GermlcD, Forest Home Drive, lib. 31J-Y. M W' 10 Gold .• Sm. IS2, Ith. 
2OOZ-X. 
IIoprt, G. G., Prof. Law, 3 CeDtr&1 Ave., Bell 576. Itb. 21.1. Daily, nco 5, lZ Boudma.o Hell 
Jtb. 202S-X, 
-.oicourt, A. B., ForemeD ExperimeDt Plant, Forelt Home, lib. 378-X. Poultry Fum, Ith • 
.sl-W. 
-aoriD&. E. G., Inltr. PsychololY. 118 Heichtl Court, Bell 820-W. T Th, 9, Morrill O. Ith. 2076. 
(MilS) F. C .• Stenographer Fum MlLDagemeDt, .19 N. Cayuga, lib. 6Z0-Y. Farm 
llaugement Bldg .• Bell 5S1-W. Itb. l1Z3-Y. 
IDJllrd, (M,ss\ I. E .• SteDographer Fum M D'gement, .19 N. Cayuga. Ith. 620-Y. Fum 
Mu'gement BId, .• Bell S81-W, Ith. llZl-Y . 
• hlnclr, C. D., Treasllrer. SOl E. SeneC&. DaUy, nco S. 9-5; S, 9- 1, Morrill, Bell 6., Ith. 
....,ord. H. E .• SteDographer Poultry HusbaDdry. a. D. No.2 Dryden Rd., Bell «6-W. Poultry 
Bldg .• Bell 225. Ith. 1 H9. 
loolter, L. H., Instr. EDglish, Forest HOlDe. Bell ... F-lZ. Gold. Sm. 163. 
-SOUtelle, C. A., Prof. ADlmai Husbandry. ADimel Husbandry Bldg., BeU 861-W' lib. 1057-Y. 
IoatoG. (MiA) R. L, Clerk Treuurer'. Olllce, So. N. Aurora, BeU 36l-W, Itb. 2S2-X, Morrill. 
Bell 64, Ith. 2001. 
-.ower, P., Janitor Veterinary, 401 N. AlbaDY. Veterinuy CoUege. 
c.-ewtr. PhyIic:a, So. E. Seoec&, Bell 6OS-W, Ith.. 579. Rocldeller, Bell 10ll-W, lib • 
• 
M., SteDographer UDigeraity Library. 112 W. SeDeca, Ith. Ill-X, Library, Ith.. 
1. R., Alat. Milituy Scieoce, 110 S. Baker Hell. Armory. lib. 209l-X, 
-Bradford, (Mel.) E. F., Inltr. Home EcoDomica, 127 Colle,e AYe .• Bell lll-R. Home Economlca 
Bldg .• Bell 796. lib. 1118-A. 
'Indtord, L. I .• lnstr. Machine Desllll, L27 CoUel"e An., Bell Ill-a. E. Sible,. Ith.. 2059. 
lIadley. G. B'I Aut. EDtomology, 279 Cascadill. Ben, Ith. 952-C. Roberti Ben. Bell 582-W-2, Itb. 1117-A. 
1IadJey. J. C •• Asst. Prof. Entomology, R. D. 1, Ithaca, Ith. 828-Y. Robezu Rell. Bell 5S2-W-2. 
IlL 1I17-A. 
"elley. I. P .• wtr. EDgliah, 220 Beldy, Bell 506-J. Gold. Sm. 163. 
1. M .• wtr. Bota.oy, l16~ I'f. AiNDY. lib .. 969-A. AcYoDomy. Ith.. 1l1~L 
"'1IJIer. O. M., Prof. Arthitecture. 228 Wait An .• Bell l7~I. Franklin, lth.. 2052. 
1nJ, M. W., Aut. Chemistry. 708 E. Seneca. Itb. 579-Y. RockefeUer 153. 
ar-r. T., Asst. Plant BreediAl". 8()4 E. Seneca. Bell 6OS-W, Ith.. 579. Forestry Bldg., BeU ~51, Itb. 1l57-X, 
~. H. E., Dairy Indualry, 203 mgbl10d An., Bell 9l8. Ith.. 960-Y. Dairy Bld&o, lib. 
IlIS-Y. 
inti. 1. P., Prof. AmericaD Hiltory.3 Central A9II.,~eU 576, Jill. 2141. S-IO S. Gold. Sm. 235, 
ldL. 201 .. 
(Mill) S. L., wtr. Home ECODOm.ica, 9 Ruernir An., Ith.. 2101. Home Economica 
Bell 796. Ith. 1l18-A. 
..... (iliA) M. P •• Clerk BUliJlen Ollke AcricuJture. SOl If. Aurora. BeD 608-W Ith.. 46J-L 
.... IU Ren. BeD S48, Ith. 112S-A. • 
Iridcmaa, J. A., Ant. Chemiatry, 121 CoUege An., Ith. 6l6-Y. Morae. 
~. T. R., Ant. Prof. 109 DeWitt Pl., Ith. 61Z-X, T Th. 11-12, llDdtefeU~ 
lib. 2OZ'7-X, 
........ G. P., Prof. Greek, Director of Ille Summer S_Gron Pi.. Bell 391-J. Daily, 
U-1Z:JO; II T, 2:J0-4, Gold. Sm. 125. lib. 2007 • 
......,. J. B., A8R. SOU TecbnololY, 6 Osbona Blk., Bell 652-1. CaWw", Bell 
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-Broob, C. A., Alit. For,e Shop, 937 E. State. 
-Sroob, P. O. E., Chief Clerk BUlin .. 1 Ofllce Alriculture, 120 Catherine, BeU 984-W. Roberti 
HaU, BeU 548, Ith. 112S-A. 
-Brou,hton, L. N., Alit. Prof. En,Ulh, 931 N. Tlo,a, BeU 862-W. Gold. Sm. 173, ~ 
2003-%. 
-Browu, A. H., Nlpt-watchml n , Morrin, 220 S. Meadow 
-Srown, B., Gardener Plant PathololY, For .. t Home. Greenhouae,lth. llOO-Q. 
B.rowu, C. E., Clerk Trellurer's Office, 220 S. Meadow. MorrlU, BeU 64, Ith. 2001. 
-Brown, E. L., Foremln Carpenters, 1001 N. Cayuga, Ith. 4 .. C. Carpenter Shop, Ith. 2133. 
-Srowu, F. E., Caretaker Balley Hall, 126 Linden Ave., Ith. 698-C. 
Browu, (MI'I) O. C., Clerk Farm Mana,ement, 706 N. Tlo,a, Ith. 726. Farm 
Bid,., BeU 581-W, Ith. 1123-Y. 
Brown, G. E., Clerk Acriculture, 126 Linden Ave., Ith. 698-C. 9-5 PubUcatioDB, RobertI Han, 
BeU 48.5, lth. 1120. 
-Brown, H. W., lnltr. Electrical Eaclneerin" 213 ComeU, BeU 446-R. FraakUa, Ith. 205S-%. 
'BroWD, J., Jlnltof Rand HaU, 411 E. Railroad Ave. 
Brown, J., Helper Plant PathololY. Bailey HaU, BeU 1003-J, Ith. loo8-Y. 
Brown, It. C., Ant. MIl1t&ty Science, 777 Stewart Ave., BeU 176, lth. 250-X. Armory, Ith. 
z003-I. 
Brown, L. G., AlIt. EntomololY, 234 Parkway, Cayu,a Helpbl, Ith. 301-X. Roberts Hall, BeU 
S82-W-2,lth. 1117-A. 
'Brown, T. B., In, tr. Physics, 205 Queen, Ith. 788. RockefeUer. 
'Browne, A. W., Prof. Chemistry, 957 E. State, Ith. loo-I. M W F, 11, Morse, BeU 563-J,Ith. 
2068-%. 
'BrowniDl, J., Janitor Medical CoUe,e, 608 W. Clinton, Stimson. 
-Buchan, H. P., Foremln Rearing Divi,ion Poultry HUlbandry, Forest Home. Poultry B14 .. , 
BeU 225, Ith. 1149. 
'Buck, L. F., Helper Dairy Industry, Grotoo, R. D. 12. 
'Buck, W. D., Ant. Machine Shop, 323 S. Geneva, DeU l060-W. 
'Buclnnln, H. 0., AI. t. Prof. Soil Tech!1ololY, 218 University Ave., Ith. 37S-Y. CaldweU Han, 
Ith. l oo8-C. 
Bull, Dr. H . D., AI,t. Medical Adviaer, 201 Dryden Rd., Ith. 2109-C. Daily, 9- 1, Z-4, Medical 
Ofllce, S.,e CoUe,e. 
'Bundy, M. W., In.tr. Enlliah, 22Z Spencer, DeU 968-W. T Th, la, Gold. Sm. 163. 
'Burdick, C. K., Prof. Law, Greycourt Apbl., BeU 289. Daily elIC. S, 12, Boardman, Ith. 2OZ7. 
Bur\a&e, S. R., Alit. PhyliololY. Stimlon. 
Burleson, A. C.:J Helper EItenalon Depubnent, Forest Home,lth. 861-Y. Roberta Hln, Ben 79S. 
Ith. Illz..A. 
BUJ1Ihlm, L. P., AlIt. Prot. Architecture, 3 Central Ave., BeU 576, Ith. 2141. White, BeU 57", 
Ith.2070. 
Burri G. L., Prof. Medi..,al Hiltory, ZI7 Welt Ave., BeU 753. M W F, 4:15, Gold. Sm. 247, 
th. 2016. Librarian White Library, Ith. 2097. 
'BnI ti~i, M. C., Prof. and State Director of Farm Bureau., 101 Irving PL, Ith. 863-L 
,BeU ZlO-W,Ith. 1120-L 
• uno...., E. N., Asst. Prof. C. E., 211 Bryant Ave., Ith. 974. M W F, 9-10, Lincoln 14. 
BUlh, (Miu) B. S., StenolRpher Farm Mlnagement, 408 S. Aurora, Ith. 393-I. Farm MIDIP-
ment bid,., BeU 581-W, Ith. 1123-Y. 
'lIulh, H. S., Pattem Shop, 308 E. MlrJlh,n, Ith. 2M-I. 
-Sulh, J. A., Mec;h'niciln Electrical Engineering, Forelt Home, Ith. 91-C. Sibley, Ith. 
2065. 
1Iuah. (l(lu) If. E., Clerk Farm Mlnl,ement, 408 S. Aurora, Ith. 393-%. Farm vlnap,..en· 
Bid .. , BeU 581-W, lth. 11Z3-Y. 
'Buttery, C. J., AlIt. Romlnce r .. ngua,,,. Gold. 8m. 278, Ith. 2010. 
Caldwell, L. W., Aut. Director Dinin, Room Cucadm" Cllcadm, 'Hall, Ith. 2094 C. 
-celkin., D., Mechaniclln Phyalca, R. F. D. 2, Varna, ft. Y., Ith. 956-L RocketeD_,Ith. 
2083-Y. 
-celkiDl, F., Lecture Aut. Phyaica, lferield Rd., Ith. 5Jz..R. RockefeUer. 
ec.mpblll, L. .. , C. E., 413 W. Ith. 469-Y. Lincoln. 
-c'mjlbell, R. A., Lecturer Economica, Hei&hbl Court Apts., BeU 547-R. M, 4:»-5:30, Gold. 
Sm. 252, lth. 2011. 
E. B .. Inatr. Pb;taical Taainin" 7 South AYe., Ith. 730-" Sa" 
Home Economica, 504 E. Bllffalo,:BeU f1I3-J. l .Home BId ... 
5 AYe. White,Ith. 
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CanaaD, 
lib. 
Caru.1I., 
Ant. Gardener, Veptable Gardeoillc, 621 Dryden Rd. Poultry Bid&. Itt.. 
A. B., A_t. Sicretary to Prelldlot, 202 Eddy, Ith. 901-X. lIotril1, BIU tiIO, 
ZooIoO. IIcGraw. Ith. 2043. 
J. lieF., Inltr. Rom.nee ' .. nlllA,el. Gold. 8m. 278, Ith. 2010. 
~ter.lt. C., Prof. II. B •• 125 Bddy. BeU 178. Sibley, BeU794-W. Ith. 2064-L 
CurltkI D. B .• "I~. PomoloD. 103 Richland PI., BeU ~1-R. Roberta 202. BeU 1031-J, Ith. 
11 9-C. 
eanvll, c. A., InItr. BD,Ulb. 3 Central Ave., BeU 576, Ith. 2141. Gold. Sm. 163. 
"Carft~b~' B., .b.t. Prof. MathematiUi 201 Fairmount Ave., Ith. 829-C. M W P, 11- 11 :30; T 9 9 :30, Wblte 22, BeU 492-W, tho 2050. 
Cary, G. II., Repalrm·n Acrlc:ulture, 801 N. Cayu,a. 8-5 Roberta. Ith. 1112-A. 
C. D .. lI.cblQlcian C. B., 625 Utlu, Ith. 5(j()..F. LiDcolA. 
'Can"lulh. G. W., Prof. Acr\c:ultural Chemlltry, Wl\lerd Way, BeU 697-J. Daily, e~c. S, 12. 
1I0rae, Bell 1241-W, Ith. 207 .... X. 
~Mmberlain, G. R., Alit. Prof. ArdIitecture. 11 Central An., Bell 8S6-W. F'nnklln, Ith. 20$2. 
R. F.,lnItr. Blectrical BnJl,neeriJl" 7 South Avo., BeU 7S .... W. Rand, Ith. 2056-C. 
L II., Prof. ChemilUy, 927 B. State, BeU 1035-J, lth. 599-X. M T W Th, 10-1~ 
Ith. 2072. 
Ch.mp, X. B., Alit. Military Science, 110 Bd,emoor Iwoe, BeU 450. Ith. 869. Armory, .. 
2093-X. 
eeMndler, W. H., Prof. PomoloC)', 107 Elmwood Ave., Ith. 225-1. T Tb, 12- 1, Robeda 201. 
BeU 1031-J,lth. 1119-C. 
W. L, InItr. EDtomoloD, 202 Delaware An., Ith. ~5-Y. Roberta H.n, Bell 5aZ-W..z, 
117-A. 
Chnrcll. I. P., Prof. C. E., Emeritul, 9 South Ave., BeU 478-W. 
Clark. C. N., AnI. EduUtlOD, 132 UDinrllty Ave., BeU 366-W. Gold. Sm. 251, lth. 2013-L 
Witt. Farm Man',ement, 414 Eddy, BeU ~3-M. Farm M.n',ement Bid,., BeU 
, 112l-Y. 
F. C., InItr. VeteriJlary, 17 Eut An., BeU 17<>-J-3, Ith. 203 .... 0. Veteeiaary, Ith. 203 •• 
a A., SteDocrapber and Librarian, 603 N. Aurora, Ith. 293-Y. StimaoD H.U, 
405, lth. 2020. 
eeler .. , H. a, In$tr. M.cbine DealeD, 306 N. Tiop, Ith. 292-X. E. Sibley, IIlL 20S9-C. 
Clark, (MIl" R., Stenocrapber Farm Practice, ForOl! Home. AJ!'onomy, BeU S82-W-J, IIlL 
1113-A. 
R. L, InItr. M. E., 334 W. State. Ith. S64-Y. T F. !Hl: W 5,9-10, E. Sibley, JIlL 2065-Y. 
Clem, (M; .. ) R. M., Alft. to Re~trar, 904 N. Aurora. Morrill 10, BeU 472, IIlL 2078. 
Clanon, <Kill) J. L., Stenocrapber Acrlc:ultural Chemistry, 107 Cook, IIlL 445. MOBe, Ben 
1241-'W, IIlL 207 .... L 
Cobb, (Mill) A. B., Clerk SOU Tecbnoloo, 408 N. Aorora, Ith· 287-C. CaldweU HaU, Ith. 1116-A. 
CoIl, H. I., Alit. Chemletry, Caraeele FUtratioo Plant, IIlL 1 . . Morae. 
L. a, Clerk Chemiltry, 918 N. Tiop, Ith. ~7-L Mone, Bell 563-J, Jib. 
G. a, Alft. Prof. Foreetry. Gate Lod,e, Cayup Selahtl, BeU 2(j()..J. 14 T, 10-
, :30, ForlSby Bid,., Bell '151, Ith. 1IS7-A. 
C. c., Janitor Ph,yeia, S02 Hudlon.. Rockefeller. 
(I(ia) II. L, Secretary Experimeotal Eoeln~, 109 CoUe,e Me., Ith. 77 .... Y. 
'lei, !tell 794-W, I th. 206' L 
0IIacci. F. A., Inatr. Rom'nce Gold. Sm. 278, Ith. 2010. 
A. s.. 1nItr. I4DC1II'''' Gold. Sm., 278, lib. 2010. 
8ComIort, W. W., Prof. Rom'DeI L40CUlcel, 704 E. Bu1f&.1o. Daily, exc:. 5, 12, Gold. 8m. 
Jib. 2010. 
~, A. B., A'it. Prof. Entomoloo, 123 Roberta PI., Bell4G-W, lib. fn-L IDut-
tarJ, Ith. 2098-Y. 
~ J. JL, Prof. Entomoloo, Emeritul, 123 RobemcPlac:e, Itblcl. 
E. 5., SteDocraphu Itunl Education. 805 ft. Tiop, Ith. lU-Y. Caldwen BIn. 
11 16-Y. 
Clb."" W. L. Ant. Piol. C. B.. 959 B. State, Ith. 780 C. II W na. 10. LiocolA, lib. ZOJ'T-W. 
~ L K.. Itunl BdaCltioa; 512 ft. Tlop, Ith. Z93-L Caw"en HaU, Bell 584 Ida. 
lil6-Y. ' 
ec:lDab, o. E.. Stad_t ''It. m.toloO. StiJuon. lIb. 2022-L 
L. P,,'" 2151'aD Creek Dei.e, Ith. II W F, 10, Gold. 8m 171. 
ec...a. c. ... ua B. Bell 38-W. DaiIJ, 11-3, llorrW 2.5, Ith. 2O'76-L 
ec...a. W. It.. 11:. B., 411 ft. Aarora. Ill!.. W. SiblQ,lll!.. ZOSI. 
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-Corp, B. A., Janitor Electrical Enlineerinl, Jay. Franklin. 
Cota, A. R., Inltr. Electrical Engineerinl, 225 Bryant, BeU 976-W. Franklin,Ith. 2055-X. 
Cowan, R. W. E., AI.t. Dairy IndultTy, 205 DeWitt Pl., Ith. 72-Y. Dalry Bldl., B,U 582-J-2, 
Ith. III 5-1.. 
-Crail, C. P., Asst. Prof. Mathematlca, 110 Stewart Ave., Ith. 396-X. Daily, 11-11 :30, WhIte ... 
BeU 492-W, Ith. 20SO-X. 
eCrail, W. T., Instr. Plant Breedinl, 209 CoUele Ave., Ith. 1032-C. Foreatry Bid,., BeU 751. 
IUl. 11 OO-C. 
·Cramer, F. X., Stock Keeper Rand Hall, 301 W. Railroad Ave. 
Crandall. C., Inatr. C. E., 316 Bector, BeU 409-W. W P, 9, Lincoln 33C, Ith. 2039-X. 
·Crandall, C. L., Prof. C. B., Bmeritus, 408 Bector, BeU 397-W, Ith. 722-:1. 
Crane, (Mil.) M. D., Asst. Philosophy, 7 South Ave., BeU 3U-M. Gold. Sm. 
Crane, T. P., Prof. Romance Languale., EmerituI, Central Ave., Ithaca. 
-Creighton, J. B., Prof. Phllolophy and Dean of the Graduate School, 2 The Circle. T Th S, 
10, Gold. Sm. 224, Ith. 2017-X. M W F, 12- 1; T Th, 2-2:30, Morrill 22, Ith. 2079-X. 
-Critchlow, B. T., Inltr. C. E., 404 UDlversity Ave., Ith. 761. M W F, 10, Lincoln 4, Ith. 2040-X. 
-Crolby, C. R., Prof. Entomology, 210 Bryant Ave., Ith. 141-C. Daily, 10-12, Roberta BaJl, 
B U 582-W -2, Ith. 1117-1.. 
-Crolby, D. J., Prof. Extension, 303 CorneU, lib. 60-C. Roberta BaU, BeU 324, Ith. 11511. 
-Croll, L. J., Prof. Air. Chemistry, 033 E. State, Ith. 288. M W F, 11 :30, CaldweU 172. B,n 
l03O-W, lib. 1096-Y. 
Crowell, W. L., Asst. Prof. C. E., 050 B. State. Lincoln. 
Culbertaon, I\. L., Asst . Chemistry, 625 University Ave., BeU lOll, Ith. 336-X. Morse. 
-Cullican, G. A., MechaDlcian Electrical Enlineerinl, 511 Cascadilla. Sibley, Ith. 2065. 
Cummings. (M'ls) E. E., Secretary Graduate School, 220 wmard Way. DaUy, uc. S, 9-12:30; 
2 :30-4; S, 0- 12, Morrill 22, Ith. 2070-X. 
CurtlI, C. B., Superintendent Building. and Groundl, III Quarry, Ith. 7M-Y. Daily, ezc. S. 
0- 5, S, 0- 1, MomU, BeU 532-J, lth. 20BO. 
-Curtis, O. F., lnltr. Botany, Forest Home, lth. 378-C. Agronomy,lth. l113-Y. 
-Curtt., R. W., Prof. Landscape Art, 010 N. Tiola, BeU 601-1. Landscape Art Bldl., Belll030-J, 
lth. 1123-1\. 
-Cuaick, J. T., State Cbemist, 113 Irvinl Pl., Ith. 620-:1. DaUy 11-12, Dalry Bldl., BeU 582-J-2, 
Ith. 1122-Y. 
-DIU'nback. Jr. M., Instr. Plycboloa, 116 Heigbt. Court, Morrill, Ith. 2076. 
Dwell. I\. H., Alit. Military Science, SIS Stewart Ave., BeU 917, lib. 332. Armory, lib. 2093-X. 
Dwell. L. H., Aut. Stack Divilion, UDlverlity Library, 705 E. State, Ith. 602-:1. Library. 
-DlnD, I\. B., InltT. Poultry HUlbandry, 406 Oak AYe., Ith. 846-1.. Dlily eze. S, 11-12, Poultry 
Bldl., BeU 225, ltb. 1140-C. 
-DIDn, II. B., Prof. Music, 507 E. Seneca, BeU 140-W. 
DlDn, II. H., Aut. Chemistry, 507 E. Seneca, BeU 140-W. Morse. 
Dareow, (M,") E., Asst. Director Dininl Room Sibley, 613 Thurston Ave., lib. 835-:1. Sibl., 
lth. 2067-L 
eDannport. II. J., Prof. Bconomics, 408 Dryden Rd., BeU US-R. T Th F, 9-10, Gold. Sm. 252. 
Ith.2011. 
-Duidsell, II. C., Asst. Prof. German, 422 Eddy. M T Tb. 12-I,-Gold. Sm. 188. lib. 2002-:1. 
Daria, A. C., lnstr. Experimental Engineering, 411 N. CaYUla, Ith. 570-Y. Sibley, BeU 794-W. 
lib. 2064-X. 
Daria. (Mils) C., Stenograpber Military Science and Tactica, 506 N. TioiL Armory, Ith. 2093-X. 
-DaYiI, E. G., Prof. Landscape Art, 223 Willard Way, BeU 697-W. Landacape Art Bldg., Bell 
I().}O-J, Jib. 1 I 23-A. 
-DaYia, II. L, InstT. Anatomy, Stimson, lib. 2020. 
-Day, R. B., InstT. M. B., Overlook Terrace, S. Aurora, Ith. 736-Y. W. Sibley, lib. 2058. 
Daytoo, Jr., .... st. Librlrian Law. Boudm'D, lib. 2028. 
eoe.n. (Mrw. ) C. L .• Clerk Bxtea.tion, 115 W. Yates, lib. 373-:1. Roberta H.II, Bell 70S, Ith. 
1121-A. , 
Dean, (Msu) B., Asst. Botany, 202 Eddy. lib. 901-:1. AgronolllY, BeU 1052, Itil. 1I14-A. 
Dea'!.t (Mils) G. B .• Clerk. PublicatioDl, Agriculnue, 1307 N. Cayup, Itil. 795. Roberta Ban. 
lteU 485, lib. 1120. 
-Dunl, W., jr., Instr. Electrical Engineerinl, 903 N. Cayuga, BeU 1017-1(. Frnklja. BeU 171-J. 
ltll. 2054. 
Deatrick. E. P., A .. t. sou TechnololY, 708 B. Selleca. BeU 605-J. lib. 579-Y. Ball, 
lib. 1116-A. 
-DeGarmo, C., Prof. Education. Emeritu., Mi'mi, Fla. 
DflD'fH, C. C .. Alit. Botany, 114 CoUele Ave., Itil. 405-X. 'crollomJ. B.n 1052. Ida. 111. • 
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J)aal., ()11M) D. A., Clerk Pomoioc. 416 S. Aurora, Ith. 370-C. Roberl. 201. Bell 1031-J. 
Itb. 1119-C. 
F. S •• Prof. Clinical Sur,ery. Bmeritu., New York City. 
~."al •• L. K'1..Prof. Chemiltry, 722 Ullinrllty Ave., Bell 974-W, Ith. 314. Daily, exc. S, 12:1S-
I, Mone. !Sell S63-J. Ith. 2068-%. 
Dicken"~C" aepllit'q"n Acriculture. 407 Hancock. Ith. 33. 8-5 Heatinl Plant. Ith. 1000-X. 
DickeDI. C. H., Bncineer IAcric:ulture. 1019 \W. Seneca, ,Ith. 1026. 8-5 Heatin, Plant. Ith. 
1099 %.J 
Dleten •• R. B .• Timekeeper BuUdl.nc1 and Groundl, 1019 W. Seneca, Ith. 1026. Morrill, lib. 
2080-C. 
Dicker. H. A., Alit. Economica. Gold. Sm. 233 
Dled8rich.!~ a. Prof. Bn>erlmentlll Bncineerinl, Cayup Hei,htl, Bell IS5-W. Sibley. BeU 
794-w, lib. 2064-L 
Diederiehl, II. N., Instr. Machine Deairu, 209 William.. E. Sibley, Ith. 583-C. 
-Diaderiehl, W. J., Instr. En>orimentai Engineerinl, 301 Hook PL, Sibley, Bell 794-W, Ith. 
2064-L 
Dimmick, F. L., Aut. PlycholoC, 710 Eaat Stile, Ith. 366. Morrill, Ith. 20'76. 
DIopw1, W .• Tester Dairy Indu.try, Ithaca, R. D. 1. 
Doetlch, I. a, Asst. Vecetable Gardenin" Barnea Hall, BeU 561, lth. 2HO. Poultry Bide., 
Ben 225, Ith. 1000-A. 
DO .. 8Y. B.:r Plant Breedin" 31'7 Dryden Rd., Ith. 831-Y. Foreltry Bldl., Ben 751, lth. 
1157-x. 
Dogel .... W. A., Aut. Chemistry, 218 Delaware Ave .• Ith. 25S-C. MOrle. 
-Dr .. bl.ch, M., Alit. Prof. Pb,ysiolocy, 802 University Ave .. lth. 806-C. Stilllllon, 202l-X. 
DdIc:oIl, ()I''') B. L., Auditor Treuurer'. Office, 105 Cone,e Ave., Ith. 778-X. Morrill, Ben 64. 
Ith. 2001. 
-nriac:oll, J. J., Janitor Phy.lcs, 302 Lake Ave. RockefeDer. 
Drummond, A.. M., .\aat. Prof. PubDc Spel1ri0l, Cucadilll School, Ith. 831-X. Gold. Sm. 23, 
Bell 534 W-4, lth. 2007-X. 
Dunl'Ph V. C'I .\alt. Bo~, 301 CoDece Ave., Ith. 692. Botlnical Laboratory, S.,e CoDece• 
Be 541, Ith. 2107-L 
L.. Halper Dairy IndUitry. Forett Home, Ith. 861-Y. Dairy Bid,. 
-nurham • C. L., Prof. LatlD, 43 Eaat An. Dally, 10, Gold. Sm. 133, Ith. 2009-X. 
~Iham, E. H., Aut. Bntomolocy, 523 E. Buffalo, Ith. 616-Y. Roberts Hall, Bell S82-W-2, 
Ith. 11l7-A. 
1>7 .. J. A., Aut. Pb,ysiololY, 122 Delaware An., Ith. 976. Stim.on, ltb. 202l-X. 
1>Jaea, O. W., Inatr. Farm Crop I, 708 E. Seneca, BeD 6OS-J. Ith. 579-Y. Aaronomy, BeD S8~W~. 
Ith. 1114-L 
J., Aut. Prof. Botany, 108 Stewart An., BeD 836-W. Arronomy, BeU 1052, [tho 
L. A., Clerk Secretuy's Office, AcricuJlure. '105 N. Cayu,a. Ilh. 42. Roberti Hall 
H. W .• Apt. Prof. Law, 210 Delaware Ave. Dally, ut. S, 12. Boardman,lth. 2026-%. 
M. W'l.. StenoCrlpher and Clerk, Animll Hlabl.ndty, 307 N. Tiop, BeU 951-W. 
!Side., BeU 861-W, Ith. IOS7-A. 
Wren, B. W •• Helper Dairy Indlatry, 10'7 W. Fall Dairy BId&., Ith. IllS-Y. 
I 
H. B., Instr. Dairy Industry, 122 Delaware An.,lth. 9'76. Dairy Bid", BeU 582-J-2, 
-.u.awood. F. 0., Professor M. E .• IDS VaJentlDe PL, BeD 103S-W. M. 3- 5; W Th, 10-11 
W. Sibley, Ith. 20M-Y. 
-atia, W. W., Ljbnrian AcncuJture, 309 FaJUl, Ith. 426. Dally, uc S, 9-5; S, 9-1, Ago 00 my , 
Ith. 1113-C. 
H. M., Alit. Milituy Sc.ience. 317 Blm, Ith. 962-Y. Armory,lth. 209l-L 
H. C., Prof. Latin. 425 Wyckoff Ave., Bell 928-J. DaD,y, eac. S, 9, Gold. Sm. 121, Ith. 
Instr. Pb,ysical GeocnpbJ', 303 CoUe~e AYe., Ith. 666. McGraw, Bell S49-W ...... 
G. c.. 
117-A. 
Prof. Entomolol1, 141 Ith. Rd., Bell 993-J. Roberta H.II, Bell S82-W-2. 
A., Paof. Plant BreNig" 817 E. State, Ith. 35S-L For .. by Bid,., BeU 751, ItII.. 
~,C. J .. Asat. Chemistry, 21S Delaware An., Ith. 2SS-C. Rockefeller 15J . 
... T ...... O. ~'l Ant. Paol. ~c:a1 GeocnpbyL,115 llelTin PL, BeU 349-R. M W, 1(H I' r n. li-12, .c:Gnw. BeJ1549 W-4, Ith. 2046·x, , 
£I .. ~ Prot. Economics, 3 CeDtraJ An., BeU 576, Ith. 2141. Dilly 11- 12 n::cept &1., 
25t, Ith. 2012. 
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English, (Mrs.) F. D •• Stenographer Chem., 105 W. Yate., lth. 42-X. Morse Bell 563-J lth 2068-X. ' ,. 
Eric:kson, L., Asst. Botany, 200 Delaware Ave., lth. 974-C. Agronomy, Bell 1052, Ith. 1114-A. 
Erskine, A.M., Asst. Chemistry, 804 E. Seneca, Bell 605-W, Ith. 579. Morse. 
"Evan., D. A., Alit. In Foundry. Rand. 
-Everett, G. A., Prof. Extension, 210 Mitchell, Ith. 733-X. Roberts Hall, lijl. 1112-G. 
Exton, H., Helper Dairy Industry, Freeville, R. D. 16. . 
-Fairbanks, F. L., Librarian Sibley College, 422 E. State, Ith. 146-C. Sibley, Ith. 2063-X. 
~arku. J., Janitor Veteriaary, 422 First. VeteriaatY College. 
FarTell, (Miss) M. B.! Asst. Cost Accounting Farm MaDagement, 323 N. Albany, Ith. 790. Farm 
Management Blog., Bell S81-W, Ith. 1123-Y. 
-Fatula, H .• Teamster VeteriaatY, 222 Miller. 
FaUlt, A. B., Prof. German, 125 Kelvin Pl., Bell 919-J. Daily 11-12, Gold. Sm. 181, Ith. 2002. 
-Fay, R., Janitor M. E., Linn. Sibley. 
Feeban, (M!n) F., Asst. Plant Breeding, 807 E. State. Forestry Bldg., Bell 751, Ith. 1157-X 
FeehaD, H., Stock Room Attendant, 807 E. State. Morse. 
Feeley. (Miss) 14 •• Bookkeeper. Sage College, 135 Fayette, Bell 229-}. Sage College, Bell 965, 
lth. 2l04-L 
~enner, F., Helper Dairy Industry, Ithaca, R. D. 1. 
Fentoll" P .• Instr. Machine Design, 320 Elmwood Ave., Ith. 808-X. E. Sibley. 
Ferguson. (Miss) M. L .• Clerk and Stenograpber, Landscape Art, 131 Quarry, IIh. 949. Land-
scape Art Bldg., Bell 1030-J,11b. 1123-A. 
-Ferris, C. W., Janitor Floriculture, 213 W. Railroad Ave., Bell 1023-R. Roberta Han 222, Bell 
230-J,lth. 1119. 
·Pippin. E. 0., Prof. Soil Tech.nology, Elm, IIh. 528-C. Caldwell Hall, Bell 103O-W, Ith. 1098-X. 
Filcber, W. G., Secretary's 01llee, Founders Hall. BeU 803, lth. 2160-X. Morrill 31, Bell 526, 
Ith.2143. 
-FUh, P. A., Prof. Veterinary, 931 E. State, Bell 41-W, Veterinary, lth. 2029. 
-Fiaher, B . t .. Storekeeper Soil Technology, 401 N. Albany. Caldwell Hall, Ith. 1008-X. 
~laher, J., Groom Veterinary, 17 East Ave., Bell 170-J-3,lth. 2034-Q. 
·Plaher, W. 1., Ant. PlAnt Breeding, 1002 N. Cayuga, lth. 740-E. Forestry Bldg., BeU 751, lib. 
U57-X • 
.yiaher, W. R., Helper Plant Pathology, 207 Gates. Bailey Hall, Bell 1003-J, Ith. 1098-A. 
-Flak, W. W., Asst. Prof. Dairy In'1ustry, 509 Dryden Rd. Daily 10-11, Dairy Bldg., Bell 582-J-2, 
Itb. lllS-A. 
Fl.Ike, P. E., Instr. Ena:Uah, 112 m,hIAnd Pl., BeU 361-14. 14, 11-12, Gold. Sm. 163. 
-Fitch, C. P ., Aut. Prof. Vetermary, 107 Brandon Place, Bell 392-W. Veterinary" BeU 452, 
Ith.203o-X. 
.Fll%patri~k, H. !l., Aut. Prof. Plant PUhololY, 719 N. Cayuga, IIh. 6840X. BaUey Hall, Bell 
lOO3-J, lib. 1008-A. 
,laelr., H ., Secretary ComeUian Council, 3 Central Ave., lib. 2141. 27 Morrill HaD, BeD 1094, 
lib. 2076. 
Fla", It. P., Asst. Zoolo". McGraw, 2M3. 
Flemminll:, E. G., Asst. PubUc Speaking, 508 Thurston Ave., IIh. 986-X. Gold. Sm. 23, Bell 
534-W .... lib. 2007-L 
Floyd, G. D., Instr. Electrical EI1~il1eerinll, 704 E. State, Belll058-J,!tb. 982-Y. Rand, lib. 2056-C • 
• 1I'0c!esona:. J. E., Ant. Chemistry, 121 College Ave., Ith. 636-Y. Morse • 
• For~e. CMn.) C. L., Saleswoman Dairy Industry, Forelt Rome, Dairy Bldg., Bell 582-J-2, 
Ith. 111 S-A. 
"Ford, W. 5., Aut. Prof. E. E., 107 Irving Pl., lib. 902. Absent OD leave. 
Fo,ter, W. S., ANt. Prof. Education, 209 Fall Creek: Drive. 14 W, 10, Gold. Sm. 248, Ith.2013-X· 
-Fournier, H. B., J-.nitor McGraw, 215 Rumbolt. 
-FOWler, H. S., Foremen, Electricians, 25 Eut Ave., lib. 2101-C. White Hall Basement, Ith. 
2051-L 
Powler, (Miu) ~, Curator Dante and Petrarcb Collections University Library, 307 Wait Ave., 
BeU S47-W. Library, Ith. 2097. 
F'rancia, C. B., Sales Manlger Poultry Husbandry, Poultry Bid,., Bell 225, lib. 1149-Y. 
Pruert A.. C., wtr. P2ant Breeding, 508 ThlU'Bton Ave., Ith. 986-L Forestry BId,., Ben 751, tUl. 1157-L 
Frederick. W. A.. Supt. Grounds, Agriculture, 608 N. Tioga, Ith. 649. Landscape Art Bld&., 
BeU I030-J, lib. 112~A. 
Freese. (Mias) F. !l.!Z.. Secretary Extension Soil Technology, 908 N. Tioga, lib. 713-X. Caldwell 
Ha1l. Bell l030-w, lib. 1008-L 
FrNeID, A.. J .• Foremln PomoloO, Foreat HOlDe, Ith. 313-A. Roben. 201, BeB 1031-J, Itb. 
1l1~. 
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qIOlt.,}. K., A'lt. Prof. Veterinary. 1)19 E. State. BeU 14'7~W. Veterinary. BeU 1'70-1-3, Ith· 
ZW4. 
frolt, S. W., Aut. EAtomololD', 156 CaacadlUa Pk., Ith. 807~X. Roberta Hall, BeU 582~W~2. 
lth. 111'7~A. 
tFrolt, W. 5., Alit. Alricultural Chemiltry, 971 E. State, Bell 21~I. Caldwell 1'72. 
runer, R. P., AlIt. Economic GeololD'. McGraw. 
Gaba, M. G:.o IDstr. MathemeticI, S02 Dryden Rd., lth. ~C. 111 W F, 11- 12, White 23, BeU 
492-W, lth. 20SO. 
Ga,e, G. R., Aut. Botany, 232 LiDden An., Bell 1032-M. AgronolDY, BeU 1052, Ith. 11l~A. 
o.P. S. H .• Prof. HistololD' and Embryoloc. Emeritu •• 4 South Ave., BeU l22~R. · Stimson. 
to ..... V. R'L-Aut. Prof. ExperlJDental EnlineeriDe. 307 Stewart Ave .• BeU 1041~R. Sibley. 
BeD ~w. Ith. 2~X. 
tOllIIIble. D. 5., Alit. ZooloU. ll2 W. Yate.. Ith.42-Y. McGraw. Ith. 2043. 
Gardner. (Min) E. M .• Clerk Secretary'. Ollice. 313 Ple,"nt, IIlL 22-C. Morrill ll, BeU 526. 
Ith. 2143. 
Garman, S. C,! AlIt. Foreltry, 5U ThuntoQ An., Bell 1056, IIlL 201. Forestry BIde. Bell. '751. 
IIlL ll57-A. 
tOU1IIf, E. F., In.tr. M.chiDe Delip, 129 Blair, Ith. 892-C. E. Sibley. lth. 2059. 
Garrett,. (Min) C. L .• Instr. Drawln, and lUu.trator Agr. Publication •• 119 Eddy. Ith. 577~C· 
D8JJ7. ~12; 2 ..... Dairy BId, .• IIlL 111~X. 
tOurelt, S. 5 •• AlIt. Prof. M. E., 130 Blair, lib. 24~X, M W F, 10, W. Sibley, Ith. 2058. 
Ganrood, R. D •• AlIt. American m.tory, 138 GUes, Ith. 10l~X. Gold. Sm. 235. IIlL 201"-
Gantt. J. W .. Jr'1 IDltr. E~rimental Enlineerin" 102 Welt An., Bell 598, lib. '730-X. Sibley; Belf~W. lb. 2~X. 
tOeor,e. S. G., Prof. C. E., 412 Elmwood An., Jib. '781~Y. M W P, 9; M W, 10, LiDcoln 22A. 
• Georcia, (Miu) A. E., A •• t. EntomololD', 50S Thunton Ave. Robert. H.ll, BeU 582-W-2, 
Ith. ll1'7-A. 
Georcia, F. JL, In.tr. Chemi.try. 508 Thunton An., lib. 986-1:. Dally. exc. S, 11- 12. Morle' 
to_.nn, F. E. B .• Instr. Physlca. 303 Mech.nICl. Rockefeller. 
tOl1Iba. R. C., h.t. Prof. PhyeiCi. 305 FalrmoWlt An .• BeU 99~W. RockefeUer. BeU LOll-W, 
IIlL 2082-C. 
0fbe0D. A. W •• Instr. Fum Prletiee. Cucadilla H.II. BeU 952-C. AcronolD,T. BeU 582-W-l. 
lib. llU-A. 
GiblOlI, L 5., Instr. PhyeiCl, '704 B. State, BeU 10S~I, lib. 982-1:. Rockefeller. 
tOlblOIl. Ro. Ianltor. Acrieulture. Va.ra.a. N. Y.. '7- 5 Caldwell H.II. 
tOlblon. IL E .• Janitor SOU TechsoloU. Va.ra.a, N. T. Caldwell H.II. 
'GUbert, A. a, Instr. EOIli.h. 202 Miller. BeU 42O-M. Gold. Sm. 173, lib. 200~X. 
"GIIben, A. W •• Prof. Plant Breedin " 408 Dryden Rd., Bell 1J~ I. Absent on lean. 
Gilchrist, IL, ..... t. Chemistry, 301 Dryden Rd., lib. 742. RockefeUer. 
tOOkey,lL, AaIt. Prof. Enenalonl...'701 Hector, Jib. 382-X. Roberta H.lI, IIlL ll12-1:. 
'GiU, A. C., Prof. MineraJou and l"etrocrapby. Abunt on lean. 
'GiDllPie, D. C., Prof. MathemetiCl, 106 Pule.ay, Cayup Heiptl, BeU 108J-W. Dally, 
Io-ll, White, l, BeU 492-W, lib. 205G-1:. 
Dr. a W., Bureau of Min_, 116 Irnnc PL, IIlL 902-1:. Moree. lib. 2OSt-A. 
E. P., AaIt. L1bnuian La". Boerdm.a, lib. 2028-
GibIwa. IL E., Instr. MathemadCl, 502 Drydell Rd., IIlL ~.~aIly, 12- 12:30, White 29, 
Bell 492-1, IIlL 
GIbnutiD, (M'u) L, SteDocrapher BotaAy, 202 Eddy, IIlL 901-1:. AeronoDlY, BeU lOS2, lib. 
111~A. 
'GlaDifler, JI., Repeirm·n. A&:ricuJtu.re, 814 N. Tiop. Carpenter Shop. 
GW:aonjf (Mi" ) I., Instr. Bome Ec:onomiCl, 811 E. State, BeU 637. Home EcollomiCi Bide •• 
... '796, lib. 111~A. 
Gleazillc. W. L., Stenocrapber Malbematics, 608 E. Bnffalo. BeU 1167, lib. 7J8-1:. White 29, 
BeD 492-1. lib. 2049-X. 
S. A.. Instr. Vetenn'ry, III Valentine PL, lib. 628-1:. Veterinary, IIlL :030-1:. 
O,DClwia, A. J., "'Plt. loIedical AdYiser, G,mnuium, Ben SS4, Jib. 2093. 
A. F., AlIt. to Man"er Resideatial Han .. MeK'janey'. BeU 2-F-3. Sa ... CoUe-2104-1:. ,,.- ,.-. 
(Kill) E. 11.. Clerk Alumai Serrice, 52J N. Aurora.. Morrill 31, Bell 526, lib. 2143. 
G. E., A .. t. Instr. PhyaiCl, 804 B. Seneca, BeU cSo.s-W. IIlL 5'79. Rockefeller. 
... Geoqio. Superlllteudent Shell Dirilion Uninnity Libruy, III W. Green, lib. ~I. 
Ida.. 209'7. 
eo.u. A.. Prof. Electrical BD&laeerlac. 103 Quany, BeU 631-W. Dally 9 9:JO FnakJill 11 aeu 171-J. Ith.. 20S~1:. ,. • 
0.." L a.. Bel,., Dairy IAdUltry, 112 E. Green. Ida.. 51S-C. Dairy Bld&.,lth.. IIlS-T. 
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-Green, A. E.l . Janitor Plant Breecllng, 102X Frlnklin, lth. 327-C. Foreltry Bldg., Bell 751, Ith. 1157-.1.. 
~~IlOll, C. R " Llb. R "lpar 8 )t1111, fiJi ~ Fran 'din, Ith. 3Z7-C. A,ronolllY, Bell, lth. 1119-:1. 
Green.W·~M.,'JanitofjVeterinary,\733 Cliff, Ith. 959-X. Veterinary, Ith. 2031. 
Green, R. W., Clerk, Pl1blicatlons, Agricl1lture, 15 ElSt Ave., Bell 15-J. Roberta Rln, Bell "5, 
Ith. 1120. 
-Greene, C. M., Janitor Veterinary, 745 Cliff, Ith. 959-:1. Veterinary, Bell 1057-J, Ith. 2127-:1. 
Greenland, C. W., Unstr. Geology, 103. Highland Pl., Bell 361-R. McGraw, Bell 549-J-2 Ith 2045. - , • 
Gregory, (Miss) ADna, Asst. Readers Division University Library, 116
4
1N. Geneva. Library, 
Ith.2097. 
• 
-Orlli ory, C. T., Asst. Ptof. P lant P a.tholoiY, 204 Firat, Bell 93-W. Bailey Hall, Bell l003-J 
lth. l098-A. ' 
'Gregory, E. W., Mech&.aici&.a.M. E., 202 First. Sibley. 
·Or1lgory, (Mrs.) G. K., StenogTapber Extonsion, 405 N. Genevi. Roberta Hall,lth. 1121-:1. 
Grennell, (Mi.l) F. E., Clerk and Stenogrlpher Secretary's Office, Agriculture, 410 N. Aurora, 
Ith. 791. Roberta Hill 192. 
Grider, (Miss) E. C., Director of Rooms ' Prudence} Risley Han, Ith. 2154-C. Sige College, 
Bell 9(15, Ith. 2104-X. 
'Griffio, F. L., Prof. Rural Education, 317 Columbia, l'th. 594-C. Caldwell Hall, Bell 584, Ith 
1116-Y. 1 
Griawold, R. E., Asat. Landscape Art, 207 Fail Creek Dr., Bell 1199-J. Landscape; Art Bldg., 
Bell 1030-J, Ith. 1123-A. 
Gross, (Min) L. G., Asst. Editor, Pl1btications, Agriculture, 101 Giles, Ith. 502-C. Roberti 
Rail, Bell "5, Ith. 1120. 
*Guerlae. .O . • G., Asst' IProf . .RomanceJ,.anguages &.ad Literatures. Absent on leave. 
Gulae, C. a, Iostr.,.porestry, 307 ,WaH Ave., Bell 547-W. M T, 10-12, Forestry Bldg., Bell 751, 
Ith. 1157-A. 
-Gl1tbrle, K. 5 " Pr,,!. D~i ry laiustry, !Forest Home, Ith. 886-C. Daily 10-11, Dairy Bldg., Bell 
582-J-2, 101. IllS-A. 
-Gutsell, a. 5 ., An t. Prof. Arcbite:ture, 301 Collele Ave. Franklin, Ith.i20S2. 
Gutsell,,R. S., Aut. Histoloa, J01 College Ave. Stimson, Ith. 20ZZ-X. 
Haber, V. R.. tAnt. Entomology, 5 East Ave., Bell 5S7-W. RobertslHel1, Bell 58Z-W-2, Ith. 
1117-A. 
Ha,ao, W. A., ostr. Ve terlnuy. 2:11 F.lirlllouot Ave., ltb. 829, ,Veterinary, 170-J-3, Ith. 2034..(;. 
RaPo, M., Office Boy, Cbemistry 518 Utica, Ith. l38-C. Morse, 
aalgbt, (Miss) a. a. Clerk Veterinary, 91.4 E. State, Bell 41-M, Ith. 516-X. Veterinary, 170-J-2, 
Ith. Z029-X. 
aaUoct. ,E. W., Helper Dairy Iadustry, S11l'f. Cayuga. Dairy Bldg. 
-allpio. M. B. P'oreal\!1, Plulll!)ers, R, F. 0 ,J4, Hillca, Ith. Danby!8-3-L. Plumbing Shop, 
Ith. 2133-L 
-Ham, C. W .. Asst. Prof. Macbine Design, 315 N. Geneva, Bell 568-W. E. Sibley, Bell 580, 
Ith. 20S6-L 
Ham, E' 5 ., lnstr. Animai iHusb&.acUy, 113 Oak Ave., Ith. 785. !.Dimel Husblndry Bldg., Bell 
861-W,Ith. 1057-Y 
HlmillDn. C. C., Ass!. EnlDmoiogy. 202 Delaware Ave., Ith. 94S-Y. Roberta Hall, Bell 582-W-2, 
Ith. 1117-A. 
-Hami!ton. G. L., Prof. Rom.nce Languages. Gold. Sm. 286, Ith. 20Ui. 
Hammond, W. A., Prof. Phi10a0phy, 29 Eut Ave., Bell 733-J. M W F, 10-11, T Th S, 11-12:15, 
GolcL Sm. 222, Ith. 2017. 
Riney. (MIss) A. J .. Iutr. Botany, 118 Ferris PL, Ith. 3. Agronomy, Bell 1052, Ith. 1114-A. 
Dlndlen, (Mi" ) L, Stenographer Electrical Engineering, 212 Second, Ith. 364-X. Franklin, 
Bell 171-J. tth. 2053-L 
R., Janitor Univeraity Libruy, 219 Park Pl, Ith. 554-Y. Libruy, Ith. 2097. 
-alDo', J., Read JanilDr Agriculture, Forelt Home, Ith. 313-A. 7-6 Robert., Ith. 1112-A. 
IRlrdenbllJ'l, E. V., Inatr. Fann Croptl, 404 University Ave., Ith. 761-C. Agronomy, Bell S82-W-J, 
Ith. 11l4-L 
'~~tt. C. L, Mechanician Phyalca, 222 Uninnity Ave., Ith. 23-:1. Rockefeller, Ith. 
RuellA, (M! .. ) K. E., Stenographer Pomoiogy, 318 N. Titu. Ave., Ith. 412-L Roberta 201, 
Bell 1OJI-J, Ith. 1 U9-C. 
'Haipel, M. W., Prof. Animl! Hu,blocUy, Not in rmdence first term 1916-17. 
Rluiocto.'1 C. E.., A·1t. Macbine DllIigo, 204 Hln, Ith. 950-C. E. Sibley. 
-Ba,'" G. D Prot. PlleollU/lou and Stratigraphic GeololO', 126 Jtem.o Pl., Ith. 201-:1. McGraw, 
Bell 5t9 }-2, I.th. 2129-L 
4JI.anV. G. W .. Librarian, Emeritul, 3 Grove PL, Ithaca. 
, 
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"'trilOn, (Mias) R. 5 .• A'lt. in C.feterl. Home Economic •• 216 South Hill Terr.ce. Home 
Bconomica Bid, .• BeU 664. Ith. 1106-X. 
~D. (Min) P .• Clerk. Public.tion •• Acriculture, 401 Hancock. Ith. JJ. Roberti Hall. Ith. 
lU2-L Hartzo,. I. R.. Ant. Landsclpe Art. Y. M. C. A •• BeU 2J6-W, Ith. 229. Landscape Art Bid,., 
BeU 1030-1. Ith. U: l -A. 
""ney. L. E .• Inatr. F ' -m "<'[.n.'emeDt. 207 Williams. Ith. 7Tl-X. Farm Mao.,ement Bid, •• 
BeU 5SI-W. Ith. 112J-Y. 
Ruenjlliter. (Miss) L .. Steho,r \ 11 er Runl Educatioo. 215 Esty. C.ldwell H.ll. BeU 5S4. Ith 
lU6-Y. 
~lkeU. B. E .• Dean of the C ·lIe,e of CIvil En,lneering. The KnoU. BeU 27J-W. Lincoln, 
BeU 216-I.Ith. 20J6-X. 
'"".kell. R. I .• Iostr. PIan~ P "t ' oloIY. 109 DeWitt PI .• Ith. 612-C. Bailey Hall. BeU l00J-I. 
Itb. 1098-A.. 
Hauber. (Mias) M. L .• Clerk. PubUcations. Acriculture, JOS Puk Pl., Ith. 554-J(. Roberti HaU, 
Itb. UI2-X. 
'Hau.mn, L. A .• Iostr. Meteorolocy, Glenaide, Kline Rd., BeU 884 W. 
"Hayden, C. E .• AI.t. Prof. Veterinary. 108 Imoe Pl.. Bell S92-R. Veterln.ry, U27-C. 
'Hayea. Alfred, Prof. Law, 216 Dearborn Pl.. BeU 349-M. Absent on le.ve. 
'Hayes, H. E .• loatr. C. E .• llJ Dryden Rd .• Ith. 677-Y. M. 11; W F. 10. Lincoln 38, Itb. 20J7. 
'Haye •• L. D .• Aut. Prof. M.chine De.jco. 2J Eut Ave .• BeU 7JJ-W. E. Sibley. Ith. 2059-C. 
(Mill) B. E .• Aset. Prof. Home Economica, Sl1 E. State, BeU 6J7. Home Economic. 
BeU 796. Itb. IllS-A. 
Huen. ~ias) E,. Steno(Bpber and Librarian Aoimal Hu.bandry. 218 HudlOD. Anlm.1 Hu . .. 
ban Bldg., Bell 861-W. Ith. IOS7-Y. 
'Hazen. L. E .• Instr. Rural En(ineerin&'. R. F. D. No.2. Ithaca, BeU IO-F-25. Farm Mechonlc. 
Laboratory. 
'Head, F., Ianitor Gold. Sm., J06 E. Tompldnl, IIh. 286-C. Gold. Sm.. 
Read, W. F .• Aut. in Force. Sibley. Ith. 206.J-L 
Read, W. L .• Forem.n Force Shop, 214 Dey St. 
Rebel, I. W .• Iostr. Enell.h. 3 Central Ave .• BeU 576.ltb.2141. T. Tb.12-12:JO. Gold.Sm.I6J. 
Relnicke, A.. I., Io.tr. Pomolou, Fore.t Home. Itb. 881-C. Robem HaU 202, BeU 1031-1, Ith. 
1119-C. 
Renry, (Mi ... ) M .• In.tr. Rome lkooomica. 212 Fall Creek Drin, BeU 259-W. Homa Economic. 
Bide .• Bell 796, Ith. III S-A.. 
Reno.on'lon. Baldor. Lecturer Genaon and Curator Icelandic Collec:tioo UoiYeraity Library. 
3 Central A"e .• Bell 576. Ith. 2141. F 12. Gold. Sm. lSI. Library. Ith. 2091. 
"HerrickL-G. W .• Prot. Entomoioc. KelN PL. lth. 751. M W F. 10-12. Robert8 H.II, Bell 
582-W' -2, Ith. 1117 -A. • 
"Healer, L. R.. Alit. Prof. Plant PathoIoU. J17 Dryden·Rd.,Ith. 831-Y. BaJley g.II, Bell 1003-1, 
Itb. 109& A. . 
W. N •• Alit. Eolomolo", 110 OsmWl Pl.. lth. 617-L Roberta H.II. BeU 5S2-W-2. Ith. 
17-A.. 
BIUler, G. F., Poultry HUlb"Ddry. Poultry Bide .. BeU us, Ith. 1149. 
RI.att. W. T •• Prof. Gena.n, Bmeriro.. London, Ene1end. 
(J(n.) B. I.. Stenop-apber Ru.raI Eocioeerioc. IIS}{ S~neer PI. CaldwaU H.II. Itb. 
116-L 
mn. (IIlaa) II. E., Entomolou, 61J Thurwton A .... lth. 82S-L Rabert8IUII, Bell S82-W-2. 
ltb. 11l7-A.. 
mn. R. 8.. Iostr. Biochemi.try. 216 Cucadilla PIc. StimlOo, Ith. 20Zl-L 
B, T_ A&rlc:ulture,9OJ N. Tlop • .lth. 713-Y. 9-5 Rab8ita,Itb.11U-A. 
Bitldl~ (Jolla) C. E .• Stenocrapber ,loricu1ture, 611 E. State, lth. 76S-L llDbarta Hall 
m, .. ell ZJO-I, Ith. 1119. 
a A., SICr.tary of Ualnraity. 403 Wyckoff An .• BeU 251-1, Ith. 543, Morrill ll, 
Ith. 21~. 
B. A.. Asst. Farm CroPl, 237 Del. wue A .... lib. 974-L ~oQOmy. Bell S82-W~. 
1114-L 
A.. B •• Asst. Cbemistry. JOI Dryden Rd.. Ith. 742. Rockefeller. 
-Ho'd '" A..J!:t Ant. Eaperimnt Dirisioll Poultry HUlbtildry, Fore.t Homa. PouJtry PIUlll, 
Ilia. 45J w • 
....... (lila) s. L., LalUldry Sqa CoUall, tth. llo) C. 
~ D. M .• Se:retary Home B;ollomiCl. 9 Re .. ~olr A"e., Ith. ZIG.. Homa Bcoaoml.ca 
"'dl.. 7'96. Ith. illS-A.. 
.. A.. Aut. M ,lituy S:iu:e. 32' CDUe,e An •• Ith. 691-Y. Itb. Z09l-L 
~ LB .• - .. t. Pint P&tbolocy. SO!l Tbllnto!l A".. B.n,y Holl. Bell 1003-1. Itb, IOU 
• 
• 
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'"HoOk, W. H., Inltr. Experimental Engineering. 308 Hook Pl. Ith. 527-L Sibley. Bell 794-W. 
ltD. 2064-X. 
'"Hooper, L •• Foreman Pattern Shop. 804 N. Cayu,a. Ith. 53. 
Hopkins. E. F .• Instr. Plant Pathology. 804 E. Seneca. Bell 605-W. Ith. 579. Bailey Hall. Bell 
1003-I. Ith. 1098-A. 
'"Hopkins. G. S., Prof .• Veterinary. 801 E. Seneca, Bell 799-W. Veterinary. Ith. 2030. 
·Hopper. H. !:.o Prof. Animal Husbandry. 106 Irvin, Pl. Ith. 733-C. Animll HUlbandry Bid,. 
BeU 861-w. Ith. IOS7-Y. 
'"Holmer. R. S .• Prof. Forestry. 209 Walt Ave1 Be11910-I. M.2-4:30; T.I0-12; 2-4:30; W. 10-12. Foreatty BId,., Bell 751. Ith. 1157- • 
'"Hotchkin, H. I .• mstr. M. E .• 208 Dearborn PI .• Ith. 55. W. Sibley. Ith. 2058. 
BotchkJlI. H. V .• Inatt. C. E., 208 Dearborn Pl. !th. 55. T F, 10. Lincoln 33A, IIh. 2039-X. 
Hough, C. C .• Alit. Machine Dealen. 306 Caecadilla Hall. Ith. 950. E. Sibley. 
·Honr. (Mr •. ) M. L .• IanitreSl. Gold. Sm .• 509 W. Clinton, lth. 142-Y. Gold. Sm. 
Boward. (Mill) C. Z •• Aut. Secretary Cornelliln Council. 225 Fall Creek Dr .• Bell 119-W. 
MorTil\, 72 Bell 1094, lth. 2076. 
-Bowe. B. N .• Alit. Machine Shop, 1106 N. Cayuga. 
Bowe. (Mill) R .• Stenouapher. C. E .• 205 S. Plain. Lincoln. 
Bowell. (MIll) M .• StenolTlpher Botany. 204 Lake Ave. Agronomy.lth. lIl3-Y. 
Howell, S. P .• Asat. Medieval History, 6 South Ave .• Bell 209. IIh. 634. Gold. Sm., IIh. 2016. 
'"Bowland. W .• Ianitor Bailey Hall, 511 Wlllow Ave .• Ith. 356-X. 7-5 Bailey. 
·Ho~ D. F., Registrar, 225 Fall Creek Dr .• Bell 119-W. Daily. exc. S, 9-5; S. 9-1. Morrill 10, 
Bell 472, Ith. 2078. 
Hubbard, (Mias) M. F .• Asst. Library Agriculture. 120 Catherine. Agronomy. Ith. l113-C . 
• 
Hubbard. R.. Asst. Entomology. Roberts Hall. Bell 582-W-2. Ith. 1117-A. 
Bubbard. S. C •• Gardener Floriculture. 649 Dryden Rd .• Ith. 64-Y. Craig Field. Ith. 1111-0. 
Hubbell. (Mill ) H. A .• Stenograpber to Preaident. 213 College Ave .• Ith. 765. Morrill, Bell 
490. lth. 2077. 
Buben. M. I .• Alit. Romlnce Languages. Gold. Sm. 278. It.h. 2010. 
HudtJe. (Mias) M. F .• Asat. to ReIPstrar. 127 College Ave .• Morrill 10. Bell 472. Ith. 2078. 
BulfL, (Mill) S. B., Asat. Home Economies, 9 Reservoir Ave., lth. 2101. Home EconomiCi Bldg., 
lIell 796. Ith. 1118-A. 
Hupu. M. C .• Inlcr. Electrical Ell.rineering. 81 Sheldon Co un. Franklin. Itb. 2055-L 
Burinl. C. R.. Inltr. EconomiC5. 414 E. Seneca. lth. 193-Y. Gold. Sm. 260. 
HuDJ C. B .• Prof. American Biltory. 413 Eaet Bulfalo. Bell 629-1. M F. 11. Gold. Sm. 244. lth. 2014. 
Bunn, (MIsa) A. E ... Manlger Caleteria Home Economics. 923 N. Tioga. Ith. 596-X. Bome 
.Economics Bldg •• Bell 66-4. lth. 1106-%. 
·Bunn. C. E .• AlIt. in Plant Propagation. 923 N. Tioga. Ith. 596-X. wndacape An Bid,., Bell 
1030-1, lth. 1123-A. 
Hemt, CMn.) A. 1.., Sei;relary Rum Economy, 828 N. Aurora. Ith. 338-C. Home BconomiCi 
81eig. 372. Bell l003-W, Ith. ll06-C. 
'"Hurd. L. M .• Extenaion wtr. Poultry BUIbandry. Poultry Bldg •• Bell 225. Ith. 1149. 
Hunritz, W. A.. AlIt. Prof. Mathematics. 502 Dryden Rd .• lth. 846-C. M W F, 11-12. White 8. 
-Buubin""n. I. h Prof. Mathematics. 140 Thunton Ave., Bell 707-1. Daily. 12-12 :15. White 
26. BeD 492- w, lth. 2050. 
·HutchelOll.. C. B., Prof. Plant Breeding. On leave of ab.enCB. 
~11, (Milt) E. S., Superintendent Acee.lionl Diviaion Univenity Library. 418 Edd" Bell 
939-1. Library. lUI.. 2097. 
lrlah. (KlA) H., Alit. Director Dining RoOm Sa,e Colle,e, Bell 965. Ith. 2103-L 
lack. L., Helper Poultry Ruabandry, Poultry Bid, .• Bell 225. Ith. 2149, 
·Iac"'oa. B. C., Aut. Dairy Indu.try. 909 N. Cayu,.. Dairy Bide .• Bell I-2.1th. 1115-A. 
·lacDoG, S. D., Alst. Chem isb1. 109 Irvine Pl Mone. 
·Iacob,. B. S •• Prof. C. E .• 613 Tbunton Ave .• lib. 835-L M W F. 12; T Tho 2. Lincoln, ItIl· 
2042. 
·Id ........ (Kn.) B. B •• Secretary in cbuge :of Univenity Affairs. IOSjW.jYat... Morrill 31. 
BeJI 526, It!&. 2143. 
I-Irina, A. E •• Hetper Poultry Huabandry. Poultry Bide .• Bell 225. Ith. 1149. 
I ... ~) A. K...: Slellocrapher Bxtenaion. 502 N. Aurora, Bell~608-W. Ith. 46l-X. 
.J.lI. It!&. 1112-~ 
·1 ....... L. E., Chem jwb1, 509 Hector. Mone. 
·J ......... 1. Jl., AWIt. ~CI. 112 Stewart AYe. Rockefeller . 
• J .... ain ... D. 5., Soil 202 Dekware A"' .• Ith. 9t5-Y. Cal4weJI I .. 
lIl6-A. 
r. 
t . 
.. 
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.J"".nneea, O. A., Prof. Eatomolol1, 234 Parkway, Cayup Hei,ht., Ith. lOI-X. T Tb.JI1-12. 
Roberti Hall. Bell 582-W-2, Ith. 1117-A. 
lOa, E. B., Alit. Cbeml.try, 118 E. Mill, Bell 510-M. Mone. 
J""alOa. (Mlu)lG. A.. Ant. Embryolol1. 109 Catherine. BeU 897-W. Stimaon. Ith. 2022-X . 
• JohalOa, H. E.,lD'tr. Veterinary, 209 Colle,e An., lth •• 82-Y. Veterinary. 
JObolOD, (Mill) V., Steao,"pber Fum Bureau., 122 Firat. Roberti HaU. BeU 2lO-W, Ith. 
1120-x' 
.Joau, H. L., Alit. Prof. Greek. 120 Wait Ave .• Bell l79-W. DaUy. 11- 12 :lO. Gold. Sm. ll5. 
Ith.2008. 
""petoff. V .• Prof. Electrical Eaciaeeri.n&. 607 E. State. BeU 42ol-W. Franklin. BeU 171-J, 
Ith. 2054. 
holmaaa. A. L .• Alit. Modera Europeaa Hiltory. FOWlden Han. Gold. Sm. 
hhoe. W. W •• Attend.at Veterinary. 318 Elmwood Ave. Veterinary. BeU 1057-J. lth. 2127-X. 
"Kelloll. (MR.) G .• Houlekeer,r Home Bconomlca. 31. B. Seneca. lth. 388-Y. Home Ec:onomlca 
Bid, .• Bell 796, Ith. 1118- • 
KellJ. (Mill) J. ZJ Secretary and Curator Floriculture. 11. OrcbaJ'd Pl.. Ith. .05. Roberti Hall 
222. Bell 230- .Ith. 1119. 
KeaeRon. A. S .• lD'tr. Ve,etable Guden.il1l. 407 Dryden Rd.. Ith .• 56. Poultry Bid, .• Bell 225, 
Ith. 1099 A. 
"Kenistoa. R. H .• Ass't Prof. Romance Lencua,ee. Gold. Sm. 282. Ith. 2010. 
Kenaard. E. H.. lnatr. Pbyslca. 120 PI. Rockefeller. 
J:enaedy. C. a. Alit. Eatomolol1. ' .11 Dryden Rd. Roberta Han. Bell 582-W-2. lib. 1117-A. 
Keaaedy. (Mill) H. F'i Clerk aad StenolJapher Farm Bureaus. 921 E. State. lib. 67-L Roberti H.ll. Bell 230-W, tho 1I20-L 
"K8IIt. O. B .• Iastr. Poultry HUlbandry. Forest Home Drive. Ith. 886. Poultry Bid, .• BeU 225. 
Ith. 1149-X. 
"Ken. A. T .• Prof. Anatomy and Secretary Ithaca DiYi,ion of the MedJcal CoUe,e •• South An .• 
Belll22-R. Daily. 12- 12 :30 and by appointment. Stimll)n. BeU .os. lib. 2020. 
Kllbourae. E. I .• Asst. Foreltry. 313 Walt Ave .• Bell 892. lib. 701. Foreatry Bid, .• BeU 751. lth. 
1157-A. 
"J:imbell. D. S .• Prof. Machine Deaica. 5 Central !n .• Bell lll-W. B. Sibley. BeU 580. Ith. 
2056-X. 
A. A •• StenolTapher and Clerk Pbyaica. 428 W. Seaeca, lib. 652-Y. Rockefeller, 
W. Ith. 2088. 
"JOn,. A. C •• Prof. Farm Pnctice. Porett Home. Ith. 429. A.cronomy. BeU S82-W-l. lib. Illl-A. 
1:;.10 A. B .• Helper DaIry Industry • .os CoUe,e A .... lib. 180. Dalry Bid, .• Bell 582-J-2. Ith. 
111~Y. 
J:1a" B. R.. Aut. Prof. EntomololD'. 118 Eddy. lth. 601-L Roberti HaU. Bell S82-W-2. Ith. 
1117-A. 
H. K.. lD'tr. HiltololD' and Embf70lolD'. 3 Central A .... BeU 576. lib. 2143. Stim'Oll. 
2022-L 
1:ia~bary. B. F •• Prof. m,tololD' and EmbryololD'. 2 Sooth A .... lth. 346-L By appointment 
SCimeo ... Ith. 2022-X. • 
L.. lD'tr. Ve,elable Gard8llin •• 211 Water. Ith. 280. Poultry Bid, .• BeU 225 • 
• 
F. E.. lD'tr. Experimental Bac)neeriD&. 119 Ferris Pl.. BeU 2lol-}. Sibley. BeU 794 W. 
2061 L 
L E.. Jan.itor Cbemi,try. 437 N. Tlop. Mone. 
F. H., lD'tr. Bc:oIlOmlCl. 105 DeWitt Pl.. Ith. 612. Gold. Sm. 260. 
J:wl",!, H. H.. BDtomololD'. lD'ec:t&ry. Bell 172. lth. 2091-Y. 
~ C. H..lD'tr. C. B.. 109 DeWitt Pt.. lib. 612-L T Th. 10. Llac-ola 13. lib. 612-L 
J:RDwbM. a B.. Alit. Botall,. ForMt Home, lib. 881-<:' A.crollomy. Ith. 1119--L 
J:RD" C. C .. 1utr. Experim.eatal BDc)Deeria&. 41. Stewart Aft. Sibley. BeU '794 W. lib. 20U L 
L. Paot. Botaay. 1021rTi1l. PI., Bell 1I9~J. A"oao~.Ith. lIU-Y. 
EocII. (IIja) A., Ant. Home 811 B. State. Ben 637. Home Bc:oaomiCl BId, D_" 
'" Ith. 1I11-A. .• ucu 
K.ocIIadert .... c. Co, 1utr. Bc:oIlomlca, 301 Dryden Rd.. lib. 7U. Gold. Sm. 260. 
~ F. F .. 'TIL Plot. Veterillaly •• 13 Utica, Bell 511-W. Ith. Vet .. .;ft ...... Bell 10S7-W. I*:. IOU. --I 
KeIIr. J. P.. ..... 218 Delaware. Ith. IIorM. 
KtI.. L ........ PlaJaica. 126 Cucedma H.u. Ith. 951. Roclr1fell .... lth. 
..... 1. F.. Ilaral Fonlt Home. lth.l'1S-T. Farm 1I,-b'aiCl Labor.-
Kna. ---So Co. Uat. 204 Uaiftnlty ~ft .. Ith. m-T. Iloberta HaD lth. 1111-0 
• • 
ID .... Pc '1IIY lh .... ndry. )01 U-'--'- ~- .'th. '--T n..-_ I'" 11.,. _ ••. ...., .~ .• ~ <TIl • ...,...., 
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-Lamourea~z.l. A. J., Reference Librarian Agriculture, Forelt Home, Ith. 3U-A. Dally, ezc 
5, 9- 5, ::., 9-1, Agronomy, Ith. 1113-C. 
-Lappin, H. A., Instr. English. 212 University Ave .• Ith. 884. T Th, 10, Gold.!Sm. 163. 
Larlon, P. Ro, Janitor C. E., 115 Dey. Lincoln. 
Lathrop, (Mil.) C., Clerk Farm Practice. Agronomy, Bell S82-W-3, Ith. 11U-X. 
-Latsl~~'f: J. B., lnltr. Veterinary, 107 Maple Ave., Ith. 846-X. Veterinary, Bell 10S7-W, Ith. 
Lattn, J. S., Asst. Histology. Stimson, Ith. 2022-X. 
"Lauman, G: N., Prof. Rural Economy, 504 Thurston Ave., Bell 254-W. T W Th 10-11 Home 
EconomIcs Bldg., 370 Bell l003-W, Ith. 1l06-C. ' , 
*Law, J., Pro!. Veterinary Medicine, Emeritus, The Circle. Ithaca. 
*Lawrence, L. A., Asst. Prof. C. E., 967 E. State, Ith. 67-C. T, 11' Th 10 Lincoln 38 Ith 2037. ' ., ,. 
*Lee, M. A., Asst. Prof. Machine Delign, 130 Linden Ave., Ith. 269. E. Sibley. Ith. 2060. 
Leland, B. W .• Superintendent Field Ezperiments Soil Technology, 300 College Ave., Ith. 692-Y. 
Caldwell H U. 
lelAnd, (Miss) Lillinn, Asst. Accessions Division University Library, 309 College Ave., Ith. 692-Y. 
Library, 2097. 
-L"81 nd, O. M., Prof. Astronomy and Geodesy, 150 Triphammer Rd .• Ith. 303-% M 10' Th 3' 
F, 9, Lincoln 17, Ith. 213S. . • • ,. 
Lemma, (Miss) A. E .• Stenographer Forestry. 1103 W. State. ForestryLBldg" Bell 751, Ith 
1157-A. • 
Leona.rd, M. D., Asst. Entomology. 307 Wait Ave., Bell 547-W. Roberts Han. Bell 58Z-W-2, 
lth. 1117-A. 
Lindstrom. B. W .• Asst. PlAnt Breeding. 804 B. Seneca. Bell 605-W. Ith.U;79. Forestry Bldg., 
Bell 751, Ith. 11 57-X. 
LitOe, (Miss) M. C., Director of Dining Rooms. Prudence Risley Hall, Ith. 2155. Sage College, 
Bell 965, Ith. 2104-X. 
"Line-monl, K.. C., Prof. Farm Management. Cayuga Lake Rd., Bell 2-F-32, FannJI,{an'gement 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-Y. 
*LlolI, M., Storekeeper Home Economics. 104 Maple Ave., lib. 64-C. Home Economici Bldg., 
Bell 664. Ith. II000X. 
*Llop. (MR.) M .• Cook Cafeteria Home Economics. 104 Maple Ave.,'th.~64-C. Home Economica 
Bldg .• Bell 664. Ith. 1l06-X. 
Lloyd. J. T., lnstr. Entomology. 6 Thurston Ave .• Ith. 987. Roberts Han, Bell 582-W-2,'lth. 
11I7-A. 
Lobdell. R. N., Asst. Entomology. Forest -Home. 492 Roberts Hall. Bell 582-W-2. Ith. IIl7-A. 
Lon I, T. S .• lnstr. Bnglish. 3 Central!Ave .• Bell 576.lth. 2141 Gold. Sm. 173 . 
• van Loon, H. W .• Lecturer Modem. European History. Cayuga Heights. M T W, 10-1. Gold. 
Sm. 237. 
Louder. E. A.. Asst. Chemistry, 301 Dryden Rd.. lth. 742. Rockefeller. 
*Lon. H. H .• Prof. PlAnt Breeding. 102 Oxford Rd .• Ith. 800. M W, 11-12, Foreltry Bldg., Bell 
75 I. lib. 1157-X. 
-Luce, P. L .• Janitor W. Sibley, 318 Elmwood Ave .• Ith. 973. Sibley. Bell 171-W, Ith. 2061 • 
• Lumsden, D •• Asst. Prof. Floriculture. 20'1 Kelvin PL, Ben 919-W. Daily. exc. S, II-I2, 
Hall 222. Bell 230-J. lib. 1 II9. 
*Lundell. G. E. F .• Asst. Prof. Chemistry, 322 Mitchell, lib. 813-X. Dally, exc:. S, 12-12:3Oi 
MOrle. 
-Lunt, W. E .• Prof. English History. 210 Thurlton Ave., Ben 775-W. T Th, 12, Gold. Sm. 
lib. 2016-C. I 
Lynch. (Mill) B. R., Sec:retary to Dean, C. E. 125 Catherine, lib. oW2-C. Lincoln. Bell 216-J, Ith. 
Z036-L 
-L11I(.h, P .• Janitor White Hall, 523 W. Bullalo. White. 
Lynch. T., Janitor Uni ... ersity Library, 41 Bllt An. Library, Ith. 2097. 
LJODl (!CISI) K.. Secretary Alumni Service. 126 Kelrin Pl., lib. 201-X. Morrill 31, Bell 526, 
th.2143. 
*L70D, T. L., Prof. Soil Tecbnoloa. 5 Re:se"oir AYe., lib. 339-L CaIdweU Ball, lib. III6-A. 
Lyons. N .• Clerk Ph,.. Re ..... 612 E. State. Ith. 836-C. Rockefeller. lib. 2082-L 
*Lyo",. W.. Home Economics, 1109 N. Aorofa, lib. 309-Y. Home BcoDOmica BIde-, 
BeU 66., ll06-L 
B. A., Stenocrapher EnenlioD, 410 B. Yatea, lib. 31~L Robelli lltll, Ith. 
McAm,ter. (Mi") A., Librarian Entomoloa. 107 Banard PI. Roberta;RIU, Bell 58Z-W-2. 
Ith. lIl7-A. 
McArnster. (lIil') K. Steoocrapher Plant Patholoa, 420 Eddy, Ith. 435-L 
BeD I 00l-J, lib. 
• 
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IIdlJi.ter, (Mi .. ) 101. B., Clerk Plant PlthololY, .20 Eddy, ItIL -U5-X. Bolley Ball, Bell l003-J, 
Ith. 1008-A. 
ileA aU., C. R., In.tr. C. E., 232 LiJld~Jl Ave., Bell 1032-14. Th, 10; S, 9, Lincoln 38, Ith. 
2037. 
ellcCIIJriU, O. L., Prof. Law, 110 Eddy, Bell 1194-J. Daily, ext. S, 12, Boardman, Ith. 2026-X. 
ellcCI.in, C. A., InItr. C. E., 519 E. State, ltll. 723-L T Th, 10, Lincoln 33. ItIL 2039-X. 
ellcClintock, W. G., Poreman, 108 E. Marlball, Ith. 759-C. 
IIcClWle, (Mill) C. M., SteDoll1lpher C. U. C. A., 317 Welt SeDeca, Ith. 389. BarDel Hall, 
Bell 571, Ith. 2110. 
IIcCIWle, R. L., Alit. EcoD., 102 Triphlmmer Rd., Ith. 55-Y. Gold. Sm. 252, ItIL 2011. 
IIcClure, S. L, Clerical A"t. EDcJjlh, 202 Williama, lth. 771-C. Gold. Sm. 159, lth. 200 •• 
IIcCoy, D. C., Lecture Alit. Chem., Alit. Military Science, 6 South Ave., Bell 209, lth. 634. 
Rockefeller. Armory, Ith. 2093-X. 
ellcClUdy, J. C., Alit. Prof. Rur .. l Encineerine, Porest Home, Itb. 861-C. Caldwell Hall, ltb. 
111(~L 
ellacDan.iell, L. H., Inltr. Botany, 117 Eddy, Bell 957-W. ACTonomy, Bell 1052, Ith. 1114-A. 
ellcDermott, G. R., Prof. Machine Deaip, Willard A"e., Bell 784-J. E. Sibley, ItIL 2060-L 
IIcFaII, G., Groom Veterinary. Veterinary, Bell 170-J-3, Ith. 2034-C. 
ellcGralme, W., Jan.itor Morrill HaI1, Guden Ave., Ith. 2090. Morrill, Bell 64, ItIL 2001. 
ellclneroey, T. J.,lnltr. Dairy Indultry, 403 Colleee Ave., Bell 334-J. Dairy Bide., Bell 582-J-2, 
Ith. IllS-A. 
Mack, E. L., Bureau of Minn, Y. M. C. A., Bell 263-W, Ith. 229. Morle, Ith. 2051-A. 
Mack, (IIi I.) H. M., Clerk Alumni Service, 211 N. Meadow, Ith. 663-Y. Morrill 31, Bell 526, 
ItIL 2143. 
IIcXoI"e" J. V.,lnstr. Mathematica, 3 CeDtral Ave., Bell 576, ItIL 2142. T Th, 10-10:30, White 
26, Bell 492-W, ItIL 2050. 
MacXenzie, H., Asst. Enclish HIstory, 730 University Ave., Bell 895, Ith. 314-X. Gold. Sm. 
2t9. 
1I~8f1WI, R. L., Aast. Medical AdYiler. Gymnuium, Bell 554, ItIL 2093. 
IIcKiDDey, A. E., Alit. Cheml.try, 21S Delaware An., Ith. 25S-C. Mor.e. 
IIcJ.Uen, L., Clerk Dairy Industry, 960 E. Stlte, ItIL 628-C. Dairy Bide., Bell 5SZ-J-2, 
ItIL 11 
ellcliahoD, J.L.Prof. Mathematica, 7 Central An., Bell 6Z3. Dally, ll - IZ, WhIte 12, Bell 492-J, 
Ith. 2049-.1.. 
MacMilIln, B. R., Mec.hanidan Physiolon, 215 Mitchell, Bell 780-W. StimlOD, Ith. 2023-L 
ellcRoltle, J., Groom Vetennary, Foreat Home. Veterinary, Ith. 2034. 
IIcVetty, P. G., Inltr. M. E. 708 B. SeDeca, Bell 605-J, Ith. 579-Y. Sibley, Bell 794 W, Ith. 
:lOll .. 1. 
IIcWhorter, H. B., PoremlD, 422 N. Cayup, Bell 729-J. 
Jlacuire, W. H., Asat. Enpah HIstOry, ZI7 Weat An., Bell 753, ItIL 815. Gold. Sm. 249. 
lI.hu, F., Jan.itor Apiculture, 112 Tompkins. 7- 5 Roberti. 
, J., Janitor Forestry, 112 W. Tompltins. Forestry Bide., Bell 751, Ith. 1157--'. 
lOCHi, S. A., Inatr. Chemistry, 426 E. Bull'a1o, Ith. 683-L Dwy, exc. S, 10:30- 11 :30, Mo .... e· 
ella1lory, W. G., Inatr. Pbysiu, 109 IrriDe PL Rockefeller . 
.,.lcme, It..lnltr. Germln, IZ3 BudsoD, Bell 2S-W. T Th, 9-10, Gold. Sm. 17S, Ith. 2002-L 
II.Jou, (Ilia) M. A., Stenop-apher Plant Patholon, 30S Auburn. Balley Hall, Bell 1003-J, 
Ith. 1098-A. 
elllnll. A. R., ActiDe Dean of the CoUefe of Apiculture and Actine Director of the Experimeat 
Statior;, .10 Dryden Rd., Bell 1294 • Dwy, 10:10-12; 2-4:30, Roberti Hall, 106 Bell 937 
Ith. 11 Z5-L ' 
·"aDDinc. A. I., Groom ADim.1 HnlbttDdry, Varoa, N. Y. ADim'l Hua~dry Bld,., Bell 861-J 
Ith. 1057-Q. • 
Jlaaua, ()(ias) 111. W., Clerk and Slenoll1lpber BnensioD, 715 B. Stile, Bell 1039-M. RobvU 
Hln,Ith. 112I-L 
JIaa Worren, II. L., Helper Dairy Indu.try, 226 So. Cayup. Dairy Bld,., ItIL IlIS-Y. 
IIarti.n, A. P .• Clerk Treasurer's OMce, 17 Eut Aye., Bell 17G-J-3, ItIL 2034-Q. Monill, Bell 
64. Ith. 200 1. 
exartia, C. A., DHD of the Colleee of ArclUtKture, 93-4 Stewart An., Bell 273-J. WhIte Bell 
57.,Ith. 2047. ' 
E., Slenop-apher Physita, 202 Eddy, Ith. 901-L Rockefener, Ith. 2088. 
~ W .. Foremu, Water and Steam, 512 W. GreeD, Ith. IJ.4-L Beatine Plant, Ith. 2092 . 
., .... , G. F .. Inatr. Electrical Enpneerinc. FraDkhn. 
J. r., Prof. Romance 1.11",,,l1li. Gold. Sm. 286, Ith. 2010. 
~. L. II., Iutr. Plant PltholoQ, 129 Eddy, Ith. S07-L Bailey Han, Bell l003-J, Itil. 
10M-A. 
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• 
-Mathelon, R., Alit. Prof. Entomology, Parkway, Cayuca Heipta, Ith. 828-C. T n. 1G-ll. 
Roberti Hall, Bell 582-W-2, Ith. 1117-A. 
MAtthewa, J. E., Alit. Military Science, 126 Weltbourne Lane, Bell 1077, Ith. 268. 
Ith. 2093-X. 
-Matthew., R., Alit. Prof. M. E., 614 N. Cayuca, M,9-9:30; W,9-10, Th,IG-11; F,ll-1l:3O, 
W. Sibley, lth. 2062. 
Matzke, (Dr.) E. H., Medical Adviser for Women and Actinc Adviaer of Women, 417 E. Bullalo 
lth. 896. Dally, 4-6, Medical Office, Sace Collece, Bell 1153-W, Ith. 2109-C. Daily 9-12: 
2-4, Adviser's Office, Sage College, Bell 1153-J, Ith. 2105. 
-MalUion, G., Prof. Design Architecture. Absent on leave. 
Mayuard, L .. A., Alit. Prof. Animal Husbandry, 804 E. Seneca, BeU 6OS-W, Ith. 579. DaiIy,9-
12, ADlDlal Husbandry Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-X' 
-Meade, D., In.tr. Animal Husbandry, 130 Linden Ave., Bell 780-J. Animal Hu.bandry Bide 
Bell 861-W, lth. 10S7-A. ., 
MeeD, B. V., Actioc Prof. Architecture, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. White, Bell 574. 
Ith.2070. 
-Merritt, E., Prof. Phy.iC8, 39 East Ave., Bell 30B-J. Rockefeller, Bell 1031-W, Ith. 2088. 
Meteall, F. P., Aut. Botany, 110 Olmun PL, lth. 617-X. Agronomy, Bell 1052, Ith. 111 .... A. 
·ftll der Mewen l • P. A.~ Acting Asst. Prot. Mineralogy, 209 S. Aurora, Ith. 231-C. T Th, 9-10, McGraw, Beu 549-J-2, lth. 2128. 
Meyler, R. G., Inetr. Machine Design. E. Sibley. 
·Mlddaulh, H. W., Supt. Milk Supply Dairy IndUltry, 960 E. State St., Ith. 62B-C. Daily 8:30-
10, D&JrJ BldC., Bell 582-J-2, lth. illS-A. 
Mldjo, C., Alit. Prot. Architecture, Heights Court Apartments, Bell 667-W., Ith. 756-I. Frank-
Un, lth. 2052. 
-Milke, H. J., Prof. Veterinary, 113 College Ave., Bell 487-R. Veterinary, Bell 1057-J, Ith. 
2127-L 
·MlUer, (Mra.) G. E~ Clerk, Publications, Agriculture, 116 Cascadilla Ave., Bell:442-M. Roberta 
Hall, lth. 1112-A.. 
MlUer, (Mill) M. L., Clerk Extenlion, 105 DeW itt PL, lth. 612. Roberts Hall, Bell 795, Ith 
1121-A. • 
MUler, (Mill) Z. 5., Stenographer Farm Management, 400 Stewart Ave., Bell 1041-14, Ith. 8.13-C. 
Farm Manalement BldC., Bell 581-W, lth. 1123-Y. 
Millican, W. G., Aut. Military Science, 120 Heightl Court, Ith. 30J-C. Armory, Ith. 209J-I. 
.MW., A. P., Ant. Prof. C. E., 37 Blrton PL, Bell 642-J. M W F, )0, LincolJl 4, lth. 2040-L 
Minnl, ( Mill ) L. A., Instr. Floriculture, 37 Eaat Ave., Bell 160-W. Th, 12-1, Floricultural BldC., 
lib. ll00-Y . 
• MJ.ner, B. G., w.tr. Farm Mana cement, 312 University Ave., Ith. 232-A. Farm Maoacemellt 
Bldl., Bell 581-W, lib. 1123-Y. 
Mitchell, C., Janitor Phyllical Education, Eut Ithaca. Gymnuium. 
Mouel, (Mill) J., A .. t. Zoology, Upland Rd., lth. 82B-Y. McGraw, Ith. 2044 • 
• Moler, G. 5., Prof. Phyaica, 408 University Ave., lth. 761. Rockefeller, Ith. 2086-X or 2088. 
-Monroe, B. S., Aut. Prof. English, 531 E. State, Bell 522-W. M, lG-l1; Th, 12-12:30, Gold. 
Sm. 173, lth. 2003-I. 
-Montcomery, E. G., Prof. Farm Crops, 1 The Circle, Bell 854-W. Aeronomy, Bell 582-W-3, 
Ith. 11l4-Y. 
MontiUon, E. D., wtr. t .. ndlcape Art, 118 Triphammer Rd., lth. 204-C. L-ndacape Art. Bide·, 
Bell 1030-J, lib. 112J-A. 
Moore, 1. L., Aut. Pb.y8ics, 107 Cook, lib. 445. Rockefeller • 
• Moore, J .• Janitor SaCe Collece, 204 W. Mill. Sage Collece, Ith. 210J-C. 
-14oore, V. A., Prof. and Dun of the Collece of Veterinary Medicine, 914 E. State, Bell 41-11, 
lth. 516-I. Veterinary, BellI70-J-2, lth. 2029-L 
Mo"th, G. 5., Aut. Inltr. Physics, S02 Dryden Rd., Ith. 846-C. Rockefeller • 
• 14ordoft, R. A., Aut. Relistrar, Acriculture, 215 Kelvin PL, Bell 349-W. Roberta Hall 192, 
BeU 422, lib. 1144 L 
Kordolf, W. E., wtr. Machine Deai&n, 215 KelYin Pl., Bell 349-W. B. Sibley. 
-Xorpn, H. R., Clerk BoiI~ and Groundl, 203 E. Jay, lth. 138. lIiIorrill, Ith. 2080-C. 
-Morris, E. S., Secretary ArtI and Sciences, 307 Eddy, lth. 77O-Y. Dally, 9-12; daily, nc. 
5,2:30-4, Gold. Sm. 1<lJ, Be1l216-W, lib. 2ooS-I. 
Morris, R. G .. Ac:countant, Poultry HUlbanciq, Forelt Home. Poultry BldC., Bell 225, Ith. 1149. 
-1I"eley, R. 5., Exteulion AslllUnt Poultry HUlbandry, Bitt Aurora, If. Y. 
101"", (Kill) W., Aut. Home Bc:oIlOmica, 212 Fall Creek DriYe, Bell 259-W. Hoase 
Bid,., Bell 196, Ith. 1118-A. 
-Xoulthrop, J., Janitor Poultry Huabtndry, VarDa, If. Y. Poultry Bldc-, Ben US, IdL. 1149. 
B., ... t. Prof. Public Spea\rinc, 405 Collece .be., Bell 1081-W. Gold. .. 
lib. 2007-L 
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1I .... .,.het, W. L. c., Aut. BotlQY, 114 CoUe,e Ave., Ith. 405-X. Aerollomy. BeU 1052. Ith. 
11l4-'\' 
lIaidOOll, W. E., 111m. Veterinary, VeteriDart CoUe,e, BeU 1057-W, Ith. 1021. BeU 1057-J. 
Ith. 2127-%' 
lIaD .... (MiA) A. G .• Clerk PubUcationa Acriculture, 715 E. State, BeU 1039-14. Roberta Ban. 
Ith. 11l2-X. 
1IlU1ford. S. A., Medieal AdTiler, 118 Wait ATe. Daily, 10-1, ~. Gymnasium, BeU 554, Itb. 
2093. 
lIuroe, ,., Firem.n Acriculture, Varna, N. Y. Heltin, Plant, Ith. 1099-X. 
lIaDz, P. A., AMt. Botany, 411 Dryden Rd., Itb. 255-X. Agronomy, BeU 1052, Itb. 1l14-A. 
lIardock, C. C., lIIau. Phyaica, 50S E. Seneca. RockfeUer. 
'liorray, D., Glrdener Floriculture, 828 N. Aurora, Ith. 338-C. Floricultural Greenhou.ea. 
Ith. Il00-Y. 
1Iarr:!h,W. H. G .• Aaaociate Secretary C. U. C . .l., 13 South Ave., BeU 419, Ith. 196. Barn .. 
BeU 571, Ith. 2110. 
'llyera, C. H .• Prof. Plant Breedin" Renwick Hei,hta Rd .• Ith. 653-Y. S, 11- 12. Foreatry 
Bid,., BeU 751, Ith. 1157-1:. 
lIyerl, W. B .• Stock Room Attendant, 135 Linn. Ith. 219-C. Morae. 
'llyeral W. I .• IDltr. Farm Manl,ement. 314 Uni .. raity Ave., Itb. 416. Farm Mlnl,emeDt Bla, .• BeU 581-W. Itb. 1123-Y. 
eJf.,el. T., Aa.t. to Comm.od.nt Military Scieoce IIld Tlctica. 400 Oai A .... BeU 252-W. 
~ory, Ith. 2093-X. 
WID" R. 5 .• ANt. BotaQY, Forest Home, BeU 4-F-32. Agrooomy. Ith. 1119-X. 
eJfardl, 14 .• Janitor Archltecture. 315 Park Pl.. Ith. 818-Y. Whlte. 
'lfaab, A. B .• Foreman. Pai.nten. 709 N. CaYU,I. Paint Shop. Ith. 2lJ3-X. 
eJfeedham} J. G .• Prof. BntomololY. 6 Thurston Ave .• Ith. 987. Roberta Ball. BeU 582-W-2. Itb. 
1117-A.. 
Beamlll. ()oflu) M. S., Clerk of Records. Sibley CoUe,e. 216 S. Geneva. Itb. SOZ-C. Sibley. Bell 
171-W. Ith. 2061. 
RI.m.o. O. a. Attendlllt Veterinary. En1ield Ceoter. Ithaca. R. D. 5. Veterinazy. 
'Ridlols. E. L .• Prof. PhYlics. 5 South A .... BeU 189-R. RockefeUer. BeU 1031-W. Itb. 2088. 
lfoble. C. V .• IIIItr. Farm Mana,ement. 3 Central A .... BeU 576. Itb. 2141. Farm M'n.,emnt 
Bid, .• Bell SSI-W. lth. llU-Y. 
lfolan. C. 14 .• Stenoer.pher Botany Dept., 311 S. Cora. Botany Dept .• SI,e CoUe,e. BeU 541, 
Ith. 2107-L 
-RorthuP. C. S .• Aalt. Pror. Encliah. 407 Elmwood Ave .• BeU 42O-J. M W F. 10. Gold. Sm. 169. 
'Rorton, B. C .• Janitor Dairy Bid, .• 210 N. Meadow. lth. 663. Dairy BId, .• BeU 582-J-2. lth. 
1115-A. 
lfye. (Mill) C .• Alat. Enenlion Bome Ecooomica. 9 Rele"oir Ave .• lth. 2101. Bome Economici 
Bld, .• BeU 796. Ith. liOO-A. 
If,,, (MiA) G. B .• Warden Pludence Jlialey HaU. Prcdeoce Ri.ley BaU. BeU 1026. Ith. 2156. 
Daily 8 9:30. Prudence Raley Hall. 
O'Conoen. W. C., Aast. Phywieal EdUcatiOD. 214 Dryden Rd. Gymnuium, Bell 5S4. Ith. 2093. 
-o,den, B. N .• Prof. Sanitary Bacineenol. 614 Univenlty An .• BeU 158. Dlily. ne. S. 9-10. 
LiDcoln. BeD S34-J. lth. 2038. 
Oedlll, (Mill) L C .• Seaetary to ComptroUer. Trum'olburl. lth. 38-Q. MomU. BeU 64, lth. 
ZOOI. 
'Oed .... R. M., Prof. Educatioo. 107 IrNl& PL. BeU 1195-14. 14 W. 12. Gold. Sm. 246, Ith. 
201l-L 
Olna. B. B.. ANt. Public SpeakiAc, 5 Eut An .• BeU 5S7-W. Gold. Sm. 28, BeU 534-W ..... 
Ith. 2007·%. 
O. M .• Secy. to Dean AcT .. 3 Central Ave .• Bell 576, lth. 2141. Roberta B.II. BeU 937. 
1125-L 
Alit. mstoncal GeoloU. 431 B. SeneCl, Ben 38-M. McGraw. BeU 5t9 J-2, lib. 
0'Reil, II., Janitor. L'Ddacap8 Art Bid, .• 116 L·ke. 7- 5 140dlCIpe Art Bide. 
'OIWOrtf, W. R., Prof. Chemilb). 802 E. Se1l~, Bell ll~J. Daily, fte. S. 10-11. Moree. 
eo.tI&, S. P •• Prof. PoUtieal Science, 13 East A.e~ BeU 893-W. 14 T Th, 11- 12. Gold. Sm. 233, 
Ida. 2014-Y. • 
L. C., Secretary Y. W. C. A., J03 N. Aurora, lth. 49'7. Dlily. 9-1, Bera .. B.D 
Ith. 211~L ' 
iN) B. L. Clerk Alumoi Semce. 202 Eddy, Ith. 901-L Morrill 31. BeU 520, 
P. II .• ANt. Bditor Uniurlity PabUcationa, 202 Bddy, lib. 901-%. llouiD 
2143. 
~. B. L., Iutr. PoJDDIoU. )'ore.l BOllle, lib. aaloC. Roberti 202, Bell 1031-1. I~ 
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·Owens, F. W., ASlt. Prof. Mlthematics, 110 Weltbollrne woe Ith. 1039-A. T Th 8 10-11 
WhJte 4, Bell 402-W, Ith. 205~X. ' " 
~a,e, E. R .• Instr. Blectrical Engineering. 110 Blair, lth. -US-C. I'nnklln, lth. 2OSS-X. 
-Paine. E. T., Inlu. Philosophy. 105 Irving PI .• Bell 963-W. M W F, 10, Gold. 8m. 231. 
Palmer, L .• Helper Dairy Industry. Ludlowville. 
·Parker. G. W .• Executive Asst. to Dean Agriculture, 1308 N. Cayup, Ith. 2S8-C. Dally, ue. 
S. !>-5; S. 0- 1. Roberts Hall, Bell 548. Ith. 1125-A. 
-P rmley. H. M .• Inau. Machine Design. 507 N. Aurora. Ith. 673-Y. E. Sibley.Ith. 2050. 
Parrott, (Miss) C. C .• Asst. Arta and Science •• 207 Cucadm. Ave., Ith. 202 Gold Sm 143 Bell 216-W, Jth. ZOOS-X. • .., 
·Parson. J. T .• Alit. Prof. C. E .• Cornell Heights, Bell 124-W. M W. 10. LiIleoill3S, Ith. 2039-X. 
P .. hkow. M. H .• Alit. Chem •• 200 Hi&hland Pl.. Ith. 060-X. Morle. 
Peanall. G. M .• Alst. Instr. Physici. 415 N .CaYUII, Bell 27-W. Rockefeller. 
-Peck, G. W., In!lr. Extension POMlloiY. 201) Eddy, Bell 07S-W. Roberta 201, Bell 1031-J 
lth. 11100C. • 
Pecll:, (Mill) J. M •• Clerk Plant Patholocy. 205 Elty, Ith. 409-C. Balley RIll. Bell 1003-J Ith l09S-A. • . 
·Peirce. C. A .• Aslt. Prof. M. E .• 108 Linden Ave., Ith. n4-c. W. Sibley. Ith. 2050-X. 
Perkins. F .• Helper Dairy Indultry. Freeville. R. D. 16. 
·Perkinl. H. C .• Instr. M. E .• 110 Giles St. W. Sibley. Ith. 2058. 
·Perklnl, S., Janitor Caldwell Hall. 500 N. Chestnut. Ith. 520. 7- 5 Caldwell H.II. 
·Perry, J. E., Jnstr. C. E •• S03 Dryden Rd. W F. 10. Lincoln 35. Ith. 2030-X. 
·Penach. J. G., jr., Ant. Prof. Electrical Engineering, 315 College Ave .• Ith. 645-X. Franklin. 
Bell 171-J. Jth. 2054. 
·Phelps. A. C., Prof. Architecture. 0+4 Stewart Ave., Bell 707-M. White, Bell 574, Ith. 2047. 
Phillips, H. D., Instr. Rural Economy, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. M F S, 10-11, Home 
Economics Bid, •• 376. Bell l003-W. !th. 1106-C. 
PIuWps. M. B .• Stenographer Botany. 209 E. Yates. Ith. 737-X. Agronomy; Bell 1052. 
lth. 114-A. 
PhUllpe. (Mill) M. L., Aslt. to Director of Rooms. Cucadilla Hall. 204 N. Geneva. Ith. 668. 
Cucadilla. Ith. 2094-L 
PhiPPl. G. R., Instr. Bnension. Roberta Hall, Bell 324. !th. 1150. 
oPlckena. E. M .• Aut. Prof. Veterinary. lOtS Cook.IBell J253-J. Veterinary. Bell 452. Ith. 2031. 
Pid,eon. H. A., Inltr. Physici. 320 N. Aurora. Ith. loo-C. Rockefeller. 
°P,erce. G., Watchman Agriculture. 112 Tompkins. 
oPond. M. A.. Aslt. Prof. C. E., Forest Home, Ith. 88~L W F. 11; S. 9. LincolnT+4. Ith. 2040. 
opope, P. R.. Prof. Gel'lDan. 120 Overlook Rd .• Bell 7.31-J. T Th. 11-12. Gold. Sm. 181. Ith. 
2002-X. 
Poner. (Miaal Bleanor L .• Secretary to Acting Adviser of Women. 
Poat. (Mi.al L. E., Stenographer Dairy,Indultry. Forest Home. Ith.!86l. Dairy Bldg., Bell 
582-J-2. Itb. 1115-A. 
·Powe .... L. J .• Janitor lAw. 049 E. SIete. Boardman. 
-Prescott. F. C .• Asst. Prof. English. 2 Grove PL. Bell 557-J. M, 12; T. 11. Gold. Sm. ISO. 
Ith.2004. 
-Price. R. W .• Asst. Pettern Shop. lOS N. Aurora. 
Pul1eyn. L .• Aut. Gardener Vegetable Gardening. Varna. N. Y., Ith. 732-C. Poultry Bldg., 
lth. IOOO-C. 
Pum~Uy. L .• AISt. Prof. Romance Languages. Gold. Sm. 282. It.h. 2010. 
Putnam, A. J., [nst. R?ID~nce L.tnfoages. 6ZS Thurston Ave .• BeU JJ, Ith. 82J-C. Gold. Sm. 278. 
Ith. 2010 . 
• Putnam, J. F .• Aut. Prof. Electrical Engineering, 111 C .. cadilla Pk •• Ith. 820. Franklin. 
·Quulea. J. T .• Alst. Prof. Music. 213 Fall Creek Dr., Bell 874-W. 
Quinn. (MI .. ) M .• Janitress Physics. W. Green. Rocldeller. 
'Quitk. T .• Janitor Sibley. 615 W. Seneca. Sibley. 
°Race. G. W .• Mechanician M. B .• 213 S. Cayuga. Sibley. 
·Rud., J .• Rep'''rm'n A&riculture. 601 S. Tioga. lth. 70J-X. Carpenter Shop. 
-R.nkiD. W. H •• Aut. Prof. Plant PathololY. 211 Cornell, BeIl082-W. Bailey Hell, BeU 1003-J. 
• Ith. 109S-A. 
0Ruum. A.. AUt. Prof. Mathematics, 20J Dewitt Ave., Bell 240-W. Daily. 11-11 :30, White U. 
BeD 492-J. lib. 20t9-L 
Rapuni, (Mllll M. M .• Stenographer Extension. Renwick. Ith. 727. Roberta Han. Bell 324. 
lib. 11 S9--A. 
eRf'Uhla, V .• Janitor Chemistry. Slf W. Railroad Ave. Morae. 
-lle-kn'lel, A. B .• Prof. Forestry. Heighle Court Apartments. Bell 667-J. Th. 10-12; 2-4:30: 
F, !>-1I; 2 .... :30. Forestry Bldg .• Bell 751. Ith. 11 57-A. 
, 
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-Reddick, D., Prof. Plant PathololY, 206 Ithaca Rd .. Ith. 858-X. Balley HUI, Bell l003-J, Ith. 
1098-.... 
Redwood, J. P., A .. t. Military Science. 205 Foundena Hall. Ith. 314-X. ~mory, Ith. 209J-X. 
Reed, H. D., Aut. Prof. Zoology, 811 E. State. M W F, 11-12 :30, McGraw, Ith. 2043. 
Reed, H. L., Ant. Prof. Economica,3 Central Ave., Bell 576, lth. 2141. Gold. Sm. 260. 
Reel, R. W., Prof. Extension Pomology, 110 Cook, Ith. 248. Roberts 201, Bell 1031-J. Ith. 11 19-C. 
Reese, F. 5., Asst. Libruiatl Law. Boardman, Ith. 2028 . 
• Rett,er. E. W •• Asst. Prof. C. E., 321 Mitchell, Bell 10000J. M W, 10. Lincoln. lth. 2039-X. 
-Reyna. J. E .• Inatr. Drawin" 801 E. State. Ith. S22-Y. M T W Th, 2-4:30. Dairy Bldg .• Ith. 
IllS-X. • 
Reynolds. (Miss) A. M •• Clerk Eo(ineering I.Dd Repair Force, Agriculture, 438 N. Tioga. Ith. 
447. 9- S RobertI, lth. 1112-A. 
-Rhodel, F. H., Inltr. Chemistry, 406 Univerlity Ave., Ith. 80S-C. M W F. 2-3; T Th 5, 10. 
Qual. Lab.. Rockefeller. 
Rice. F. E .• Asst. Prof. AgrIcultural Chemistry. 804 E. Seneca. Bell 60S-W. Ith. 579. Caldwell 172 • 
• Rice. J. E., Prof. Poultry HUlbandry. 308 Wait Ave .• lth. 277-Y. Daily exc. S, 12- 1, Poultry 
Bid, .• Bell 225, lth. 1149. 
*Richtmyer. F. K., Allst. Prof. Pbyaics. 307 Fattmount Ave., lth. 1060. Rockefeller. Bell 1031-W. 
Ith. 2084 L 
Rider, A. J., Asst. Chemiltry, 120 MIller. Bell 420-R. Rockefeller. 
-Ries. H., Prof. Geology. 401 Thurston Ave .• Bell 40-J. M W, 9; T Th, 10, McGrlw, Bell 549-J-4, 
lib. 2129 . 
• Riley. H. W., Prof. Rural En(ineerin" R. F. D. 7, Ithaca, Bell 48-W. Caldwell Hall, Ith. 111~X. 
-Riley, W ...... Prof. EntomololY. 205 Fairmount Ave .. lib. 800. Roberta H.U, Bell 582-W-2. 
IUl. 1I17-A. 
-Robb. B. B., Asst. Prof. Rural Bneineerin" Forest Home, lib. 31J-C. Caldwell Hall, lib. 111~X. 
Roberta, I. P .• Prof. Agriculture, Emeritus. Frelno. Cal. 
Robinson, (Mrs.) E. N., Secretary to Dean or M. E., 506 E. Seneca, Bell 634-J. W. Sibley. 
Bell 171-W, lth. 2061. 
-Robinaon, M., Asst. Prof. Ertension, Forest Home. lib. 8Sl-L Roberta H .. Il, Bell 795, Ith. 
1121-A. 
-Rod(ers, R. C., Instr. PhYlies, 106 S. Geneva. Rocldeller. 
-Ro,ers, (Mrs.) E. R./ Bookkeeper Home Bconomies, ~8 B. State, lib. 67. Home Economies. 
Bide., Bell 796, ltn. 1118-A. 
Ro,en. F. 5 .• Inltr. Machine DeliPl. 948 E. State. lth. 67. W. Sibley. Ith. 2059. 
Ro,ena, (Mils) M. E., Stenographer Chem .. try, 214 Prospect, lib. 10J4-C. Morse, Bell 563-J, 
1111.. 2068-L 
Roato, (M ... ) E .• Stenographer Plant Breedin" IOl8 W. Seneca, lib. 114. Forestry Bid,., lieU 
751.lth. l1S7-L 
Ronto, (MisS) M. C:1 steno,rapher Poultry Husbandiy, 1028 W. Seneca, lth. 114. Poultry Bid,., Bell 225, IUl. 1149. 
Ra.e,t (MilS) F., Prof. Home Econolllles, 1 Relenoir An., Boll 1096, lib. 8S~C. Home Economica 
Bid,., Bell 796, lib. 1118-A.. 
SoakeUy, (Mw) G. B., Steno,rapher PomololY, 114-W. Railroad AYe. Roberts 201. Bell 1001-J, 
Ith.. 1l19-C. 
-aa.hlly. (Mrs.) a L .• Clerk: Businoss Omee ~cuIture, 111 N. Aurora. Roberta HaU, BeU 
548, lib. 112S-A. 
Ra.kelly, (MISI) L. D .• Clerk Treasurer's OlBee, 114 W. Railroad An. Morrill, Bell 64, Ith. 
20CI1. 
*Ra.I. a E., Prof. D1iry Industry, Forest Home, Ith.. 861-L Daily 10-11, DattJ Bid, .• Bell 
S82-J-l. lib. IllS-A.. 
-Rowe, F .• Janitor Prudence Risley, 110 CleYeland An. 
-Rowlee. W. W., Prof. Botany, 11 But An., BeU 391-R. Botlnic.aJ Laboratory Sa,e Colle,e 
BeU 541, Ith.. 2107-L ' • 
*Royce. C. a, Asst. Prof. An;mll H.1Sbandry, R. D., Ithaca. Animal HUlbandry Bid,. BeU 
161-W.Ith. IOS7-Y. ' 
Royce, J., Janitor Alriculture, 21l Fayette. 7-5 A,lTollOm, BId(. 
*Sabr. ll. 5., Ant. Prof. P.,htical s:.ence, 110 Tnpham'ller Rd., lth. 5S-L M W 9- 10 Gold. 
SIlL 254, lib. 2012. • , 
W., S':rs!~ry Asu:itte Alumni. 117 Oak Aye .• Bell 1168. Cornell Alumni If • .,. 
Co •• Trust Blq_. BeU 797. 
""kmpaoo, M. W., Pro/. Endish, 8J8 E. Sene:., Bell 6l5. M W FlO' T..... 12 Gold. 5-159. lib. 2004. • , ...., -
(I ..... , G. M., Librarian C. E .• 110 Sean.. Lincoln. 
W. LeR., Aut. Military Science, Hillcrest, BeU 329, lib. 958. Armory. lth. 209J-L 
....... B. S., Prof. Animal Huahendry, 106 Hanard Pl, lib. 800-L II W F, 10- 11. "nim.1 
UUb.eDdsy Bid, .• Bell 861-W, lib. 1057-L 
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-S .. ercool, c., AAt. En&!neer Veterinary. 402 E. RaUro.d Ave. VeteriDar)'. 
-SaWdOD, W. M., Aut. Ptot. M. E., 1018 E. State, Ith. 280-X. Sibley, BeU 794-W, Ith. 2004 X. 
SC'I~ F.. Helper Cafeteria Home Economics. ,Porelt Home Inn. Home Economics BIde. 
lieU 664. ltb. II06-X. ' 
Scarlett, P., J.nitor Armory, 400 O.k Ave., BeU 252-W. Armory,lth. 20113-L 
ScheUenl . J . C .• lnalr. Phys ics. 226 Eddy, Ith. 836. RockefeUer. 
- Schmidt, N., Prof. Semitic., 100 Valentine PL, BeU 10J9-W. T Th, 11- 12, Gold. Sm. 127, Ith. 
200s-X. 
·Schneck. H. W., Inatr. Ve, etable Gardening, 103 CoUe,e Ave., IIh. 666-Y. M T Th P, 3 .. 
S, 9-10, Poultry Bid,., BeU 225, Ith. 1099-A. 
Schoder. E. W .• Aa. t. Prof. Experiment.1 Hydraulic •• 220 Willard Ave .• Ith. 867. M P, 10-11: 
Th. 8- 10. Lincoln. Itb. 2041-X. 
· Schramm, J. R .• Alit. Prot. Botany. 508 Thurston Ave., IIh. 986-X. Aeronomy, BeU 1053, 
1114-&. 
- Schurman, J. G:t Preaident of tbe University, 41 East Ave. Morrill, BeU 490, Itb. 2077. The 
Pruident'a u ffice (Morrill Hall, 2d Boor, middle entrance) ia open daily from 9 •• m. to 
4 p. m. exceptio, Saturday, when it closes .t 1 p. m. 
' Scout, A., Janitor Chemiatry, 511 S. Tio, .. Caldwell 
· Scoville, G. P., Alit. Profeuor Parm Management, 206 Elmwood Ave., Itb. SS8-C. Para 
M. naaement Bldg., neU 581-W, IIh . 1123-Y. 
Scovi11e. R.. I ., Inatr. Dalry Industry, 4 Garden Ave., IIh. 2090. Dairy Bid,., BeU 582-J-2, Ith. 
1115-A. 
Seam. D • (Mias) C. B .• Clerk, Joured Physical Chemistry. 323 W. Buffllo. RockefeUer. 153. 
Sea mon, L. D., Clerk Treasurer '. Office, 302 E. Railroad Ave., Ith. 794-Y. Morrill, Bell 64, 
l ib.. 2001. 
· Seely, J . C. , Repairman Agriculture, 323 S. Titus Ave., Ith. 1035-X. 7- 5 Roberta, Ith. 1112-A. 
· SeerY, P. J., Asst. Prof. C. E., 50"' University Ave., Ith. 208-Y. M W F 5, 10, Lincoln 33 B, 
Itb. 20l9-X. 
· Seulke, It. J ., Inltr. Animal H usbandry, 206 Delaware Ave., Bell 913. T Th F, 8-11, .... im.1 
BUlbandry.Bld, ., BeU 861-J. Itb. 1057-G. , 
Severance, (Mill) M., Aut. P hysics, 126 Roberts PI., Itb. 268-X. Rockefeller, Ith. 2086-X. 
· Shadle, A. R., Inatr. Zoology, 209 CoUege Ave. McGr.w, 2043. 
Sbaffer, N. M., Prot. Clinic.1 Surgery, Orthopedics DepLltment, Emeritus, New York City. 
Shaper, B. W. , lnatr. En enlion, The Knoll. Bell 157, IIh. 776. Roberti H.II, Bell 324, Itb. 1159. 
· Sharp, L. W., Aut. P rot. Botany, 117 Eddy, BeU 957-W. Agronomy, Bell 1052, ltb. 1114-~ • 
• Sbupeij F. R. , Aut. Prot. M.tbematics, 213 MUcbeU, Ith. 733-Y. Daily, 11-11 :15, White 29, 
Be i92-J,JIb. 2049-L 
· Sbprer, J. S., Prot. Pbyaiea, 608 E. Seneca, Bell 183-J. Rockefeller, Be1l1031-W, Itb. 2l26-Y. 
Sheldon, (Miaa) P : G., Asst. Geology, Cayuga H eigbts, Ith. 301-C. McGr.w, Bell 549-J-2, lth. 
2045. 
SheUe" L. I., Asst. MIlitary Science, 120 Heights Court, Ith. 303-C. Armory, Ith. 2093-X. 
'Shephard, A. , Janitor Chemilby, 626 W. Green, Ith. 70S-X. Morse. 
Sbephard,' R. L. , Clerk Animal Huabandry, 626 W. Green, Itb. 70S-X. Animal Hu.bndry 
Bid,. , e\4861-W, l ib.. 10S7-A. 
Shepherd, 'as) C. A., Asst. Clerk Dairy Industry, 207 E. J.y. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, Itb. 
I ll5-A. 
Sbet wood, F.' B.,Vnatr. Soil Tecbnology, 218 Delaware Ave., Ith. 255-C. Caldwell Hall, Ith. 
1116-A. 
Sbevu..n. E., Asst. Ph.YIical Education, 309 f. Plain. Gymnui um, BeU 554, Ith. 2093. 
Shore, A.,IGardener Floriculture. 120 Maple Ave., Ith. 225. Ploricultural Greenhoulel, Ida. 
1100-Y". 
• 
• 
Shore, J ., Aut. Gudener, 120 ,Maple Ave., Ith. 225. Botany Dept, Sa,e Colle,e, lth. 
2109. • 
-Shore. R., Head Gardener Botaay, 120 Maple An., Ith. 225. Botany Dept., Sa,e Colle,., 
I th. 2109. 
Situ, E. R.. Ant. Economics, 11 2 S . Baker H.Il. 
-SiD, B. A. , Pro'.~Andent.lIi.tory, 5 Feat Ave., Bell 557-W, M W P, 10, M W, 12, Gold. 8m. 
239, th. 2015. 
· Silverman, L. L., InItr. Mathematics, 106 Ithaca Rd., Ith. 629-A. M, 12- 1; T Tho 11-12, White 
.. Bell 492-W J.lth. 2050 . 
• Simpeon. B .. Telter Dairy Industry, 116 Delawue Ave., lib. 733. Dairy Bide., BeU 582-J-2, 
Ith. 1115-A. 
-SimjllO], S. , Prof. Physiology Hunt Bonplow, Han-haw Rd., Cayup Hei",". Ith. 377-.... 
I( 'Y¥ F, 12-1, StimlOn, lib. 202J-L 
Sjyi'n, L. J .. ARt. Physica, Caacedm. H.", lth. 950-Y. Rockefeller,lth. 
J . B.. Military Sci8l1u. 'CO Cuc.diJI• H.Il. Annory,Ith. 2093-L 
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8Ioet (1Iill) E. B., Alit. Am all4 SeleDcel, 613 E. State, Ith. 982-Y. Gold. Sm. 143, Ben 216-W, 
itb. ZOO5-X. 
Smiley, (Mill) E. M., Aalt. PlaAt PatbololY. 212 Kelvin PI •• Ith. 303. BaUey Rail. Ben 1003·1, 
Ith. 1008-A • 
• Smlth. A. W •• Prof. aDd Dean of the Colle,e of MechaDical EDgineeriDg, 15 Eut Ave., BeU 15-1. 
M WTh S.9-11; Daily exc. S, 2:30-4, W. Sibley, BeU 1717-W, lth. 2061. 
Smith, (Mill) B. L .• SteDogrlpher Ge910IY, 745 Cliff. Ith. 959-Y. McGraw. Bell 549-J-2. Ith. 
2045. 
Smith. C. E., AlIt. Sur,riDteDdent En,ineeriD, and Repair Force, 411 N. Tioga, BeU 624-J. 
9-5 Roberta, 1112- • 
Smith. E. E .• Aalt. Inltr. Phylici. 301 Eddy. Ith. 421. RockefeUer. 
Smlth, E. R.. Asst. Mineralogy, 108 Parker, lth. 449-X. McGraw, BeU 549-J-2, Ith. 2128 • 
• Smlth. G., Team.ler Poultry Husbandry, Poultry Farm, lth. 4S3-W. 
Smith, H. W., Instr. Public SpeaklD,,5 Ellt Ave., Bell 557-W. Gold. Sm. 25, BeU 534-W-4. 
I tho 2007-X. 
Smith, (KiIS) M., Stenographer Law, 116 Oak Ave., Bell IOSI-R. DaUy. exc. S, 2- 5, Boardmln , 
BeU 467-J-3, Ith, 2024-X. 
Smit!l, O. W., Asst. to Re"slra.r, 302 Railroad Ave., Ith. 794-Y. Daily, exC. S. 9- 5; S. 9-1, 
Morrill 10. Bell 472. Ith. 2078. 
-Smith, R. C .• Asst. Entomology, 523 E. Buaalo, Ith. 616-Y. Roberts Hall, BeU 582-W-2, IIh. 
1117-1.. 
Smith, T. L., Instr. C. E., CascadiUa Hall, IIh. 952-C. T Th, II. LiDcoln. 38, Itb. 2037. 
Smith. W. D., Aast. ED,lish History, 806 B. SeDeca, Ith. 575. Gold. Sm. 249. 
s.a,der. G .• Fireman Agriculture, Valll4, N. Y. Heating PlAnt, Ith. 1099-X. 
otSn,yder, V .• Prof. Mathematics. 214 University Ave., BeU 746-J. Daily, 11- 12, White 26, Bell 
492-W, Ith. 2050. 
Soderholm. W. H .• Asst. MiUtary Science, 519 E. Buffalo, ltb. 612-Y. Armory, Ith. 2093-X. 
-SOmers, R. E., Asst. Prof. Geology, 102 IrvUlg PL, Bell 1\ 95-J. McGraw, BeU 549-J-2, Ith. 
2045. 
Spaulding, (Miss) J . K.. Clerk FUUl Management. 1108 N. TIoga, IIh. 289-Y. Farm Mana,e-
ment Bldg., BeU 581-W, lth. 1123-Y. 
Speed, (Miss) E. R .• Cataloguer University Library, 912 B. State, Bell 41-J. Library, lib. 2097. 
-SpeDcer, F., Groom Veterinary, Garden Ave., BeU 1057-W, Ith. 1021. Veterinary, BeU 1057-W. 
Ith. lOll. 
-Spiegel, M .• Gardener Ve.etable GardeDiDg, 121 ~ Catherine, Ith. 402. Poultry Bldg., Ith. 
1099 C. 
-Spring, S. N., Prof. Fore,try, 203 Wyckoff Ave., BeU 254-J. On leave of ableDce. 
Squirel, (Mis.) M. G., Clerk Publicatioa. Agriculture, Foreat Home. Robe rta HIU, Ith. 112G-X. 
-Smu. (Mrs.) M.~ Laundreas Home Economics. 43 Humboldt. Home EconoaUu BIde .• BeU 
664, Ith. 1106-A. 
estau, C. T., Prof. and Secretary La",..! Cayup Heichls Road. BeU 738-W. Daily, nc. S 12. 
Board" 10., BeU 467-1-3, lib. 2024-Jl.. ' 
Stlrr. (MR.) E. H., Clerk Poultry HUlbandrY. lOS W. Fall. Poultry BId,., BeU 225, Ith. 1149. 
Steaer, R. R., Helper Dairy Industry. 410 Utica, Ith. 479-X. Dairy BId,., Ith. IlI5-Y. 
Steele, (Min) E. L, Lihrarian Architecture, 113 Stewart A .... BeD 272-J. Whlte. BeU 574 
lUI. 2048. ' 
Stepbenll()u, (MIss) E., Clerk Basinn. Ollice Agriculture, 611 E. Seneca, BeU 272-W. Roberta 
HIli. BeD 548, Ith. 1125-1.. 
Stepheall()D, (Mi •• ) J •• Clerk Tf"euurer'1 Olllce, 611 B. Seneca, BeU 272-W. Morrill, BeD 64 
Ith. 2001. ' 
Stern, A. L., AlIt. Chemistry, 117 DeWitt Pl., Ith. 622-L RockefeUer. 
• -Sta,eDl, A. C., Instr. Electrical Eo.gioeerio.c, 319 MitcbelL Rand, Ith. 2056-C. 
s.. AlIt. Prof. Architecture. 3 Central An •• BeU 576, Ith. 2141. Whlte. BeD 574, Ith. 
W. D .• Stock Jreeper Phyaiea, RockefeUer, lth. 2087-X. 
Stewart, G., Aut. Fum Crops, 204 Linden An., Ith. 242-Y. Agronomy, BeU'S82-W-3, Ith. 1114-% 
P., Clerk Buainen Ollce Agriculture. 408 l'f. Aurora. Ith. 287-C. Roben. Hall 
Ith. 1l25-A. • 
R. B .. Instr. Electrical Bo.gioee:rin&, 717 E. Baffalo, lth. 4J4-Y. Rind, lib. 2056-C. 
~art V AUt. Prof. Plant PlLtholoC, 4(K Oak A .... BeD 1193-J. BaDey Hall, BeD lOO3-J, 
B. C., Janitor Zoology, 121 Ellt Fall. McGraw. 
lIeD, .... W. 1( •• AlIt. • 102 C, ..... dilla St.. BeD .l9--W. Ith. 26-C. Stim~ 2020. 
• G. P., loin. C. E., 329 Plellant. M p. 9. Lincoln .lS, Ith. 2O.l7. 
W. A..,jr:t DairJ IndDlbl. Park.a~. Cayup He:l&hts. BeD 98-W. Da.il;y 10-11, Bide., Beu . Ith. 1115-A. 
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·Stone, J. L., Prof. Farm Practice, 302 W .. it Ave., Bell 341-J. Agrollomy, Bell 582-W-3. Ith. 
IU3-X. 
Stork .. H. E., Asst. Botany, 301 College Ave., Ith. 692. Botanical Laboratory, Sage College. 
Ith.2107. 
Strahan, J. L.1• Instr. Rural Engineering, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. Caldwell Hall, Ilh. 1116-A. 
Street, L., Janitor Botany Dept., 205 Pleasant. Botany \lept., Sage College, Ith. 2109. 
Stricker, P. F., Asst. Chern., 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X . 
• Strun1c, W., jr., Prof. English, 107 Lake, Bell 152-W. M, 11-12, Gold. Sm. 159, Ith. 2004. 
Stryke, (Miss) A. C., Instr. Entomology, Greycourt, Bell 269-R. Roberts HaU, Bell 582-W-2, 
Ith. 1117-A. 
Stubbs. (Miss) M. A., Supervisor Periodicals University Library, 104 Utica, Ith. 260-C. Library, 
lth. 2097. 
·Sturlrls. C., Instr. Romance Languages. Gold. Sm. 278, Ith. 2010. 
+Summers, T. W., Asat. to Treasurer, In W. Buffalo, Ith. 306. Morrill, Bell 64, !th. 2001. 
·SulllDer, J. B., ASlt. Prot. Biochemistry, 119 Heights Ct., BeU 859-W. Stimson, Ith. 202l-X. 
·Sunderville, E., Asst. Prot. Veterinary, Forest Home, Ith. 313·X. VeterinarY', 2127-C. 
·Supplee, G. C., Instructor Dairy Industry, 407 College Ave., Ith. 785-C. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, 
Ith. Ill5-A. 
·Sutlln, I. L., Laundryman DaIry Indu8try, 530 N. Albany, Ith. 365-C. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, 
Ith. illS-A. 
Sutherland, (Miss) H. A., Supt. Cornell Inllrmary, Bell 161, lIh. 86. 
Sutt1)n, n. B., Asst. Anatomy, Y. M. C. A., Bell 263, lth. 229. Stimson, !th. 2020. 
Sutton, J. E., Asst. Anatomy, Y. M. C. A., BeU 2~3, Ith. 229. Stimson, Ith. 2020. 
-Swiner, P. G., Instr. M. E., 202 Stewart Ave., BeU 1180-1. M F, 9; W, 11, W. Sibley, Bell 
171-W, Ith. 2061. 
Tailby, (Mill) C. R., Stenographer Rural Education, Forest Home, Ith. 7S3. Caldwell Hall, 
Bell 584,lth. 1116-Y. 
4tTailby/ G. W., Jr., Instt. Animsl Husbandry, Dryden Rd., Ith. 732-F. Animal Husbandry 
Bla,., Ith. lI11-X. 
-Tailby10. W., Ir., Supt. Animal Husbandry, Forest Home, Ith. 753. Animal Husbandry 
BI~., Bell 4-11-15, Ith. III I-F. 
Tallmadge, (Min) C. M., Librarian Chemistry, 123 Linn, Ith. 335. Morse, Ith. 2147. 
T.nner, H. G., Asst. Chem., 301 Dryden Rd., lth. 742. Morse. 
-T.noer, J. H., Prof. Mathematiea, 103 Parkway, Cayuga Heights, BeU 786-W. Daily 10-11, 
While 29, BeU 492-J, Ith. 2049-X. 
-T.pk., V. P., Alst. Plant PltholoU, 105 DeWitt Pl., Ith. 612. Bsiley Hall, Bell 1003-J, lth. 
1098-A. 
""apl>lD, F. G., Inatr. ElectriceJ Engineering, Forest Home, Ith. 91-Y. Franklin, lth. 295S-X. 
Tas-cott, K. A., Aut. l,endacape Art, Y. M. C. A., Bell 236-W, Ith. 229. Landscape Art Bldg., 
BeU 1030-J,Ith. 1123-A. 
-Taylor] C'l.. Baker Cafeteria Home Economics, 227 Bryant Ave., lth. 903-X. Home Economica 
Blu,., JSeU 664, lth. 1106-L 
Taylor. E. A., lost. Machine Design, 407 College Ave., Ith. 78S-X. E. Sibley. 
Teu, L. P., Ant. 0110100, 206 Fairmont Ave., Ith. 141-X. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 2045. 
-Teeter, H. W'] Supt. Gardens Plant Breeding, 330 S. Cayuga, Ith. 1038. Forestry Bldg., 
Bell 751, Itll.. ll~. 
Teeter, L. M., StenoCf1lpher Soil Technolou, 308 Fairmont Ave., Bell 827-W. Caldwell Hall, 
lth. 1116-A.. 
-Terenl.io, J., Apparatus Asst. Pb"ies, 423 CascadiUa. Rockefeller. 
• 
Terry",CM ill) C. L., Bookkeeper Treasurer's Office, 504 N. Aurora, Bell 363-W, Ith. 282-X. Mor-
rw. BeU 64, Jth. 2001. • 
Te.rry, (Miss\ C. M:.!.Clerk and Stenogr.pher, FIlJ'lD Crops, 118 W. Buffalo, Bell 1068-W. Agron-
omy, Bell 58Z- ..... -3, Ith. 1114-Y. 
Thatcher, (114m) M. L., A58t. Director Dlnlng Room Prudence rusley HaU, Prudence Risley, 
hb. 2155-X. 
Thayer, C. L.t. wtr. Floriculture, 134 CoUege Ave., Ith. 69S-X. T, 9-10, FloricuJtural Bldg., 
I th. 11 ()().. r . 
Thaytr!. IMi,.l G. E., Secretary to Deo Architecture, 308 Fairmount Ave., Bell 827-W. White, 
Beu 574, Ith. 1.047. 
-Thilly. F., Prof. Philoaopby and Dean of the College of Arts and Sciences, 9 Ent Ave., BeU 
296-W. 114 W F, 12-1; T Th, 11-1, Gold. Sm. 137, Bell 216-W. lth. 200S·X. 
""omu, A. J., AlIt. Pbiloaophy, 508 University Ave., Ith. 208-X. M W F, 12-12:30, Gold. 
Sm. 231. 
.1 bomu, C. C., Jam. Botany, 200 Delaware Ave., Ilh. 974-C. Agronomy, Bell 1052,Ith. 1114-0\. 
.-rhome., C. E .• Instr. Experimental EDlrineerinc, 219 Bryant Ave., lib. HI-C. Sible:r, BeU 
794-91, Ith. 206. L 
, 
• 
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-thomplon, A. L., Aslt. Prof. FIrm Manaaement, Forest Home, lib. 91·P. Farm Manlce-
ment Bide., BeU 581-W, lth. IIZ3-Y. 
-thomplon, C. F., Prof. Military Science Ind Tlctics, 31 Grey Court, Bell 599-W. Armory, 
Ith. 2993-X. 
~homp&on, G. C., Janitor Gold. Sm., 316 N. Aurora, Gold. Sm. 
Thompaon, J. G., Alit. Chemiltry, Y. M. C. A., Bell 263-W, Itb. 229. Rockefeller 326. 
Tilley, N. N., Inltr. Experimental Eneineerinc, 70S E. Seneca, Bell 605-J, Hh. 579. Sibley, 
Bell 794-W, lth. 20M-X • 
.-ritchener, E. B., Prof. Paycholocy, Cornell Beich\a. 
Tillworth, (Misl) B. E., Inatr. Ertenlion Home Economicl, 504 E. Buffllo, Bell 973-J. Home 
Economics BldC., Bell 796, Ith. liDO-A. 
Titul, (Min) H. G., Clerk and Stenorrepher Dean's Office, Agriculture, 410 N. Aurora, lth. 
791. Roberts Bill 106. 
L.::' B.,Inatr. Machine Delim, 413 Utica, lth. S74-X. E. Sibley, lib. 2059-C. 
P. W .. A .. t. Ancient History, 219 Bry nt Ave. , lth. 141-C. Gold. Sm. 230. 
~ee, T., Manlcer of Residential Halls, 100 I N. Aurora. Sage College, Bell 695, ltb. 2104-X. 
Treasler, D. K.., Asst. Chemistry, 502 UniverSl y Ave. , ltb. S05-X. Morle. 
~evor, J. E., Prof. ThennodYlUlmica, 4 Tbe Circle, Bell 523-W. T Th, 3, Rockefeller • 
.-rroy, H. C., Prof. Dairy Industry, 305 Oak Ave., Hh. 456-C. Dilly 10-11, Dairy Bide. Bell, 
S82-J-2,1th. 1115-1.. 
Tuck, C. H., Prof. Ertenlion. Roberts Hall, Bell 324, Ith. 1159. 
Tunison, (Mrs.) O. B., Janitre .. Physics, W. Seneca. Rockefeller. 
~rnbull, W., Janitor Physiolocy, 649 Dryden Rd., lth. 64-Y. Stimson, Ith. 2023-X. 
~er, K. B., Asst. Prof. Hydraulics, 125 Quarry, lth. 764-X. M F, 9, Lincoln 23, lth. 2041-%. 
Tuttle, E. M'B~ust. Prof. Rural Education, Cayuga Helahts Road, Bell IS5-J. Daily, 10-12, 
Caldwell , Bell 584, ltlt. 1116-Y. 
--r..elten, Lieut. T, H., Proctor, 117 Thurlton Ave., lth. 699-X. Daily, 10:30-12:30, Morrill 
25, lth. 2079. 
Tyler, C. 1'4., Prof. mltory and Philolophy of Relicion, Emeritul, Scranton, PI. 
-Udall, D. H., Prof. Veterinary, 106 Brandon Pl, Bell 147-1,lth. 955-X. Veterinary, Belll057-W, 
lth. 1021. 
UDderwood, P. H., Asst. Prof. C. E., 106 Catherine, lth. JJ3-C. M T F, 9- 10, Lincoln 3S, Ith. 2037. 
Upton, G. B., Aut. Prof. Experimenlll Encineerinc, II CeDtral Ave. Sibley, BeU 794-W, lth. 
2064-L 
• 
Urbaod, E. 1'4., Inltr. Architecture, 331 N. Geneva, Bell S85-W. White, Bell 574, llh. 2070. 
·Urquhart. L. C., Instr. C. E., 127 Eddy, B 11 444 W. 1'4 W, 10, Lincoln 20, l tn. 2042. 
'·V.her, A. P., Asst. Prof. Economics, 109 Delaware AYe. , Ith. 629-C. W F, 9- 10, Gold. Sm. 260. 
Van Deman, (Miss) R., ASlt. Editor, PubUcatioDl, A,"culture, 706 E. Seneca, lth. 24.l-X. Rob-
erti Hall, Bell 485, hit. 1120. 
Van Denburch, (MiSS! Eliu;'eth. Clta.loauer University Library, 209 Colleee Ave., Library, lib. 
20'7. 
Vanderhoef, J. E" Foremen Foundry, 516 N. Tioga. 
Van Der r, C., Lab. AsS!. Soil Technolocy, ns ClIlI'. Caldwell B ill, Ith. 1116-A.. 
Van Dyne, (Miss) N. E., StenoCT'lpher Farm CroJ)S, 623 Ulica, Ith. 479-Y. 
Van NItta, (Miss) E. G., StenoCTapher Forestry, 316 S. Cayup. Foreltry Bide., Bell 751, lth. 
I I 57-A 
Van Order, (Min) B., Clerk Treuurer's Office, 1101 N. Cayup. MOrrill, BeU 64, lth. 200t. 
Van Rensselaer, (Mi&l) M., Prof. Home Economics, 1 Rese"olt Aye. , Bell 1096, Ith. S56-C. 
Bome Economics Bide., Bell 796, l th. IllS-A. 
evan SI,ke, (Mn.) M., Ass!. to Dltector of Rooms Saee Colle,e, 512 N. Tio,l. Sa,e Colle,e, 
lth. 2161. 
V'mton, (Mias) F. B., lnstr. HOllie IkonoD1Jcs, 9 Rese"oir Aye., lth. 2101. Home EconolDJca 
BlcIt., Bell 796, lth. lII8·A. 
Vreadenbure, E., Janitor Physu:al EdUCAtion, 523 W. BWJalo. Gymnllium. 
Vob, E. C., lJHtr. Floriculture, 102 Tnphammer Rd ., Ith. SS-Y. Floricultural Bide., Ith. llOG-Y. 
Voorhees,l. N., Asst. Military Science, 209 Collece,lth. 482-Y. Armol'), Ith. 290.l-L 
Waldbauer, L. J., Aut. Chemilitry, 21S Delaware An., lth. ZS5-C. Morae. 
Wana, F. B., 19tr. BOlin)" 200 Delaware Aye., Ith. 974-C. A&'fOnolll)'. BeU 1052, Ilh. 1114-.&. 
Warner, (MIlS) A. J., Alst. Prof. B lme IkonoQ1Jcs, 510 B. Seneca, BeU 544. Home Economica 
Bid,., Bell 796, lth. 1l18-Y. 
W"B~I C. A., Ant. Pbraical GeoCTaph)" 128 Dryden Rd. Bell 1140-J, Ith. 9O-L MeG,.w, 
549 J -2, Ith. 2045. 
-Warr.., G. F., Prol. Farm MlnlCemen!, Forest HOlDe, BeU 4-P-1Z lib. 881-L Farm 
lDellt Bldc., Bell 581-W, Ith. I I 23-Y. ' 
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WarTen. (Min) K., Stenographer EntomololY, 109 Spencer PI. Roberta HaU. BeU 582-W-2, 
Itb. 1117-A. 
-Warsaw. W. W., Asst. Prof. Soli TechnololY. 102 Triphammer Rd., Ith. 55-Y. CaldweU HaU. 
BeU 1030-W. lib. 1098-X. 
Warlhow, H •• Asst. Economici. 116 Delaware Ave., IIh. 733. 
Waterman. (Miss) B. D .• Stenographer EntomololY, 715 N. Aurora, Ith. 143-L Roberta HaU. 
BeU 58Z-W-2, Ith. U17-A. 
Weeks. P. T.;lnltr. Physics. 804 E. Seneca. BeU 605-W, Ith. 579. RockefeUer. 
-Weld, H. P .• Aut. Prof. Paychology, 209 Fall Creek Drive, BeU 119-J. M W F, 3-4. Morrill 
44. lth. 20'16. 
-Wells. A. E .• Prof. Machine Construction. lOS CascadiUa Pk .• BeU 1088-J. Rand. Bell 580. 
lth. 2056. 
-Welsh. T. W. B., lnstr. Chemistry. 418 N. Tioga. Ith. 6'15-X. Daily, exc. S, 2-2:30, Morse, 
lib. Z073-X. 
-Wheeler, R. H., Asst. Prof. Eztension. Forest Home. lib. 880. Roberta HaU. BeU 795, lib. 
lUI -A. 
-Wheuel, H. H., Prof. Plant PatbololY, Forest Home Drive, Ith. 886-X. Bailey HaU, Bell 1 OOJ-J , 
lib. 109S-A. 
Whipple, (Misa) B. M., Stenographer Eztension, Varna, Ith. 376-0. Roberts HaU, lib. ll21-X. 
·Whlte, A. C., Ant. Librarian University Library, 424 Dryden Rd., Ith. 80S-Y. Library, lib. 
2097. 
-white, E. Al Prof. Floriculture, 37 Eaat Ave., BeU 160-W. Daily, exc. S, Roberts Hall 222, 
Be 1 230- ,llh. 1119. 
-While. W. B., Asst. Dairy Industry and State Chemist, 325 Dryden Rd., lib. 808. Daily, 11-12, 
Dairy Bldg .• BeU 58Z-J-2,lth. 1I22-Y. 
• ... Wlnhitehilir. C. W., General Secretary C. U. C. A .• 112 Overlook Rd .• BeU 731-W, lib. 1039-L 
Daily, 11 - 1. Barnel Hall. BeU 571, Ith. 2110. 
WhItney, C. W., Instr. Enenlion. 3 Centrsl Ave., BeU 576. Roberts Hall. Bell 795, lib. 1121-A. 
Wicheln., (Min) A., Asst. Physical Training, 709 Wyckoff Rd .• lib. 1023-x' Sage Gymnasium, 
lib. 2104 . 
• WleJlUld. It. M., Prof. Botany. Upland Rd., Cayuga Heights, BeU 98-J, Ith. 301-Y. Agrono~ 
BeU IOS2,lth. 1114-A. 
-Wlehtman, G. E .• Asat. Chemistry, 203 E. Mill, BeU 88-W. Morse. 
Wilbur. F. C., Aut. Military Sc:ience, Hillcreat. BeU 329, lib. 958. Armory, Ith. Z093-X. 
W't1derl (Miss) Bertha. Asst. Readers Division University Library. 411 Thurston Ave .• BeU 727-W. LIDrary, lib. Z097. . 
-W'lIder, B. G., Prof. NeurololY and Vert. ZoololY, Emeritus, Brookline, Mass. 
-Wilkinlon, A. E., Instr. Enension. Vegetable Gardening. 101 Elmwood Ave., Ith. 225-Y. loura 
by appointment. Poultry Bldg .• BeU 225, lib. 1099-A. . • 
Wilkinson. (MilS) E. M., Stenograpber Buildings and Grounds, 608 S. Albany, Bell 457-F-12. 
Morrill. BeU 532-J, lib. 2080. 
-W'illcoz, J., Helper Anim.1 Husbandry, Forest Home. Animal Husbandry Bldg., BeU 861-J, 
lib. 1057-G . 
• Willcolt, W. F., Prof. Economics and Statistics, 3 South Ave., Bell 15-W, Ith. 64S-X. Absent 
on 10. .... 
Willner, E. E .• Librarian Law, 226 Eddy, lib. 836. Boardman, lib. 2028. 
W'illJams, E. A .• Autl Military Science, 620 Thurston Ave., Bell 1>75, lib. 817. Armory, lth. 
2093-X. 
-W,lhams. E. L., ComptroUer, 608 E. State, lib. 484. Daily, exc. S, 9- 5; S. 9-1, Morrill, BellM, 
lib. ZOO!. 
WtUiam.s, (Miss ) E. M .• Asst. Veterinary, 115 Valentine Pl., BeU 107-J. Veterinary, BeU 170-J-3, 
Jib. 2034-C . 
• WIlliams, H. S., Prof. Geology, Emeritus.- Hi,hland Ave., Ith. 736. McGraw, BeU 549-J-2, 
lib. 2044-x' 
William' .. eM.iss) L. M ., Stenographer Veterinary, 405 College Ave., lib. 180. Veterinary, BeU 
170-)-2, lib. 20Z9-X. 
Willlama. fMiu\ M., Office Secretary C. U. C. A., 333 S. Genna, Ith. .H1-C. Barnes HaJl, 
BeU 571, lib. 2110. 
Wllliama, P . D .• Asst. Economics. 217 Mitchell. Gold. Sm. 260. 
-William •• W. L .• Prof. Veterinary, 115 Valentine PL. BeU 107-J. Veterinary, Bell 170-J-3, 
Jib. 2OJ4.-C. 
ewlllia, B. R. B'I Superintendent Readers Divilion Univeraity Library, 118 Schuyler Pl., Bell IOl9-W. LiDrary, Jth. 2097. 
Wil.oo, A... Helper Caleteria Home Economics, 412 First. Home Economics Bid,., Bell 664. 
Jib. 1106-L 
"'-W'""ibton. A... BDpneer Veterinary, If. Cayuga. Veterinary, Ith. 2OOl-X. 
W'al8oa. B. D .• Aut. Soil TechnoloD', Y. M. C. A.. Caldwell Han. !th. \116-A. 
• 
• 
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.U"II, (KID) B. R., Stellopapher Secretary's Olllce, ACTlculture, 132 E. Mill, Ith. 57-Y. Rob-
erta RIll 192. 
".WlI7o.OIl, J. K., AMt. Prof. Soil TecbllOlocy, 202 Dearborn PI., Ith. 55-C. CaldweU Hall, Ith. 
1116-A • 
• WilIOQ, W. M., Prof. MeteorololY, 212 Univerlity Ave., Ith. 884. Dally II, Roberts Hall 442, 
Ben 295, Ith. 302. 
ewlaalll, J. A., Prof. Public Speaking, 916 Stewut Ave., BeU 763-W. Gold. Sm. 25, Bell S34-W-4, 
Ith. 2007-%. 
""*WlI7ling, H. H-!I Prof. AnilDJlI Hu.baadryl.~ Reservoir Ave., Bell 160-J, Ith. 202-X. Dlily, 11- 12, 
ADlm11 Husbandry Bldlh Bell SOI-W, lth. 1057-A. 
-Wixom, C. M., Janitor Chemiltry, 113 E. Seneca, BeU 43. Morae. 
Wolf, R. J., Aut. Economica, 12S Eddy, Ith. 507. Gold. Sm. 254, Ith. 2012. 
*Wood, E. H., Prof. M. E., 406 W. Mill, Ith. 424-C. Dally, eIC. S, 10- 11, W. Sibley 27, Ith. 
2058. 
Woodnrlf, E. H., Deaa an4 Prof. Law, 401 N. Aurora, Ith. 209-X. Daily, exc. S, 12, S. 11, 
Boardman, Ith. 2025. 
*Woodruff, J., Helper Dairy Industry, North Lenling. 
Wooda, W. C., Alit. Entomolocy, S10 Unlverlity Ave., neU 129, Ith. 226-X. Robert. Hall, Bell 
582-W. Ith. 1117. 
-Worden, S. A., Janitor Museum ~Goldwin Smith HIli, Cornell Sf., Ben 446-J. Gold. S D, 
Museum, Ith. 2018-L 
Work, P., Superintendent and Inatr. Vegetable Gardenin" Foreat Home, Ith. 881-C. Poultry 
Bid,., BeU 225, Ith. 1099 A. 
Workin" H., Instr. Economics, 506 Dryden Rd., Ith. 456-X. Gold. Sm. 260. 
-Works, G. A., Prof. Rural Education, 501 Dryden Rd., Bell S31-W. (Absent). 
Worn, G. A., Inst. Machine DesiJII, 217 West Ave., BeU 753, Ith. SIS. E. Sibley. 
-Wrlcht, A. H., Asst. Prof. ZoololY, Upland Road, Ith. S28-Y. M W F, 9- 10, McGraw, Ith. 2044. 
Yerke, (Miss) B., Asst. Mana,er Cafeteria Home Economics, 126 Kelvin Pl., Ith. 201-X. Home 
Economica Bid,., Ben 664, Ith. 1l06-X. 
'Youlll, A. A.t.. Prot. Economics and Finance, 3 East Ave., BeU 916. T Th S, 12-12 :30, Gold. 
Sm. 271, lieU 1062-J, Ith. 2010-X. 
*YOWl" C. V. P., Prof. Phyaical Education, 112 Lake, Ben 683-J. Dlily, II, Gymnasium; 5, 
12, Sace Gymnasium, BeU 554, IIh. 2093. 
YOWl" (Mias) F. K., Clerk Rural Education, 117 W. Yltes, lth. 490-C. CaldweU Hln, Bell 
584, lth. 1116-Y. 
'Youn" G., jr., Prof. Arcbitecture. Franklin, Ith. 2054-X. 
*Youn" (Mrs.) H. B., Asst. Prof. Home Economics, Hei,hta Court Aptl. , BeU 251-W. Home 
Econ.omica Bld", BeU 796, Ith. 1118-Y. 
TOllo" W. 5., Asst. Poultry Husbandry, 118 Triphammer Rd., Ith. 204-C. Poultry Bid,., Bell 
225, lib. 1149. 
ftD Zandt. (Mias) F. B., Librarian VeterinAry, Foreat Home, Ben 4-F-32. Veterinary, lth. 2095-'\. 
'Zehnder, R., Aut. Cafeteria Home Econolllics, Forest Home Inn. Home BeODO:»;CS BI:I,., 
BeU 664, lib. 1106-X. 
limm, L. A., lnstr. Plant PllthololY, 214 Thuraton AYe., BeU 220, Itb. 23l>-L Bllley H II, nell 
1003-J, lth. 1098-A. 
·Zilll1ecker. W. D., lnstr. Germall, 707 E. Stat~, IIh.60Z-C. T Tb. 11-12. Gol j. 5 :n. 173 
Ith. 2002-L ' 
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Armstrong, E. P., Asst. Clln. Surgery, 44 W. 44 St. 
Bailey, H. C., Instr. Obstetrics, 269 Lexington Ave. 
BarringerLB. 5., Inltr. Urology, 109 E. 34 St. 
Barrows, 0. N., Instr. Gynecol., 63 E. 56 St. 
Beekman, F.LInstr. Op. sUfltery, 116 E. 63 St. 
Benedict, S. R., Prof. Cheaustry, 477 1st Ave. 
Blick, J. C., Inltr. in Chemistry, 30 Linden Ave., Brooklyn. 
BoUiDg, R. W., Ass!. CUn. Surgery, 40 E. 41 St. 
Brezee, E. L., Asst. Anatomy, 477 1st Ave. 
Brundag~J W. H., Asat. Medicine, 205 Pelhamdale Ave., Pelham Helpta. 
Bulkey, 6.., lnltr. Clin. Surgery, 104. E. 81 St. 
Burke, F. T., Clin. Instr. Laryngol., 229 W. 97 St. 
c..ssana, C. S. B., Asst. Path. Anat., 419 W. 141 St-
CeeiI, R. L., Inatr. Clin. Path. and Med., 123 E. 62 St. 
Chambers R., Instr. AnAtomy, 344 W. 88 St. 
Cilley, A. h., Clin. Inatr. Orthoped., 126 E. 34 St. 
Clemenger, F. J., Asst. Exp. Med., 414 E. 26 St. 
Coca, A. F., lnstr. in Path., 342 State St., FlUShing, L. I. 
Cole, L. G., Prof. RadiololO', 103 Park Ave. 
CoIIUJl4EI W., Prof. Clin. 'Med. and Applied Pharm., 58 W. 55 St. 
Coley, w. B., Prof. Clin.. Surgery, 40 E. 41 St. 
COMer, L. A., Prof. Med., 121 E. 62 St. 
ConnorJ. E., Clin. Asst. Otology, 246 Lexington Ave. 
Daoa, \,;. L., Prof. Neurology, 53 W. 53 St. 
Davia, H. B., Chem. Asst. Med., 426 E. 26 St. 
• 
Dennis, F. 5., Prof. Clin. Surgery, Emeritus, 62 E. S5 St. 
DuBois!. E. F.LLee. on Clin. Physiology and Inst. Applied Pharm., 129 E. 76·St. 
Ed,aI, J. C:l I:'rof. Obstetrics, 28 W. 56 St. -
E&&lettonJY'~ Inal. in Phum.!. 412 West End Ave. 
Elnhorn, M., l.ect. on Dis. of :stomach. 20 E. 63 St. 
EWot, O. T., Prof. Dermatology, 128 E. 35 St. 
Elser, W. J., Prof, ~.ct~riolollY, 477 1st Ave. 
Erdma0.t S:t Inltr. lD Clin. Surgery, 115 E. 80 St. 
Evan • • :So M., Clin. Asst. Pediatncs, 115 E. 39 St. 
Enrin,ham, 5., Asst. CIin. Surgery, 120 E. 86 St. 
Ewm'J.J.{ Prof. P~thology, 477 1st Ave. 
Farr, 1,;. E.I . Inltr. In Surgery, 40 E. 62 St. Ferrar, L. 6.. P., lnltr. lD Gynecology, 40 W. 96 St. 
Floyd, R., wtr. in Clin. Medicine, 129 E. 60 St. 
Frmk, H. W., wtr. in Neurology, 17 E. 38 St. 
Ferl"lOn, J . S .• SecretarY Mec1tcal Faculty, 477 1st Ave. 
Gere, J. B., Asst. tn Neuro.Palb., IS W. 67 St. 
Orrater, J. C. A.. rnltr. Op. Surgery, 34 E. 75 51. 
Gibaon, C. L., Adj. Prof. Surgery, 72 E. 54 St. 
Globus, J. B . Asst. in Anatomy. 477 1st Ave. 
Goodndge, M., Aut. Prof. Therapeutics, 260 W. 76 St. 
Gudern.lSch,]. F., AsI!. Prof. Anatomy, 477 1st Ave. 
Helm.nn, W. J.t Clln. Instr. Dermatology, 108 W. 87 St. 
Hamlen, G. D., Ulstr. in Obstetrics, 50 Central Park. 
RartoreU, j.-A., Asst. Prof. Surgery, 27 E. 63 St. 
Hastinp, T. W.t.Prof. Clin. Pathology, 22 E. 68 St. 
I 
• 
Hatcher, R. A., !:'rot. Pharmacology, 414 E. 26 St. 
Haynes, I. 5 .• Prof. Applied Anat. IlJld Clln. Surgery, 101 W. 8S St. 
B,tzrot J. M., Asst. Prof. Clin. Surgery, 126 E. 37 St. 
-
Hoa" 'J... E., Inslr. in Surgery, 24.2 S. Ocean Ave.! Freeport, N. Y • 
Boeh. A.j Prof. Psychopathology, Psychiatric Institute, Ward's Island, N. Y. Borue!, . P'L~tr. in Surgery, 33 W. 51 St. 
H olladay, E. w., lnstr. Gynecology, 104 W. 75 St. 
Bollend, A. L., Instr. Clin. MeciJcine, 134 W. 81 St. 
B untoon, F. M., low. Bacteriology, 477 1st Ave. 
r.CbOn, B. W., Inatr. Clin. Pathology, 624 W. I'll St. 
ohn_ton, J. C., Aut. Prof. Dermatology, 115 E. 56 St. 
rpu, M. J'1 COO.lnitt. Neurology, 24 E. 48 St. Kesrs, P. L., lJ1W. Phys. Dl8gnosis, Great Neck, Long l&1a.nd, N. Y. 
Kennedy, R. F., ANt. Prof. Neurology, 20 W. SO St. 
Kenyon!..J. H'I Inltr. CI.i.n.. Surgery, 57 W. 58 51. Ke)es, r;. L., )r., Prof. Urology, 109 E. 34 51. 
Kun%., G. W., Clio. AISt. Otology, 154 E. 64 51. 
I.mbert . Prof. Clin. Medicine, 43 E. 72 St. 
Lee, B.J., Prof. Clln. Surgery, 128 E. 73 51. 
L 'Espennce, E'L-wtr. Pathology and Librarian, 477 1st Ave. 
Lask, G •. , Prof. I:'Dyaiology, 47J lat Ave. . 
Mc:AuWie, G. B., Clln. Inltr. III Otology, 616 MadIson Ave. 
MacCnrdy, J. T :1-.Clin.. !nItr. Psychopathology, 969 Park Ave. 
M.cXeDZie, D. w l!;sf!' in Urology, 55 Central Park. 
McMeens, J. W., I. III Suqery, 64 W. 53 51. 
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Mner, W. W:t. A •• t. in Roent,enology, 94 Bidwell Ave., Jers.y City, N. J. 
Me.~1 F. 5., Prof. Therapeutica, 400 West End Ave. 
Morrill, C. V., Instr. in An.tomy, 477 lit Ave. 
Mulcahy, T. A., Clin. Alit. Otology, 143 W. 92 St. 
Murayenea H., Prep. in Anatomy, 477 lit Ave. 
Murlin, J. it, Asst. Prof. Physiology. 477 1st Ave. 
Namm.ckL C. E., Prof. Clin. MediCine, 42 E. 29 St. Nilel, W. L., Asst. Prof. Clin. Medicine, 56 E. 77 St. 
NOrril, C'I Demonstrator Path. Anatomy, 2131 Broadway. Obemdor , C. P., Clin. Instr. Neurology, 249 W. 74 St. 
Olterberg, E., Instr. in Cbemistry, 477 1st Ave. 
Paptnicotan, G., Instr. in Anatomy, 477 1st Ave. 
Pearson, H., Clin. Instr. in Anaesthesia, 719 Stb Ave. 
Polk, W. M., Dean of New York MedIcal CoUege and Prof. GynecololY, 310 Fifth Ave. 
Punnett, P. M., Chem. Pathologist, 15425 St., Elmburst, N. Y. 
Rehe, A., Asst. in Hygiene, 414 E. 26 St. 
Reese, R. G., Prof. OphthalmololY, 50 W. 52 St. 
RiChardS'l' H., lnstr. in Clin. Patb. and MediclDe, 34 W. 83 St. 
Riche, J. ., Asst. in PhysiololY, 477 1st Ave. 
Ro,ers, J., Prof. Clin. Surjtery, 102 E. 30 St. 
Roper, J. C., Instr. in PedIatrics. 276 W. 73 St. 
Samuels, B. W., Clin. Instr. Opbthal, SO W. 5Z St. 
Santee, H. E., Instr. in Obstetrics and Op. Surgery, 125 E. 57 St. 
Scbultze, O. H., Asst. Prof. Path. Anat. and Prof. Medico Le,al Jurisp., 47 E. 58 51. 
Schwart~, H. J., Instr. Clin. Path. and Clin. Medicine. 
Sbaffer, N. 11-:,0 Prof. Orthopaedic Surgery, Emeritus, 31 E. 49 St. 
Sbeldon, W. H., Asst. Prof. Clin. Med., 34 E. 40 St. 
Smith, B., Prof. LaryngololYA 44 W. 49 St. 
Smith, M. K.., Asst. ID CI.in. ~urcery, 200 W. 79 St. 
Soule, W. L-:,o Clin. Instr. AnaesthesIB, N. Y. Bospltal. 
Spaulding, J::L V., lnstr. in Op. Surgery. 645 West End An. 
Stillman, R. G., Instr. Clin. Medicine, 103 E. 86 St. 
Stimaon, L. A., Prof. Surgery, 277 LUlDgton Ave. 
Stockara, C. R., Prof. Anatomy, 477 1st Ave. 
Stracbltein, A., Chn. Instr. UrololY. 17 E. 38 St. 
Strauss, I., Asst. Prof. Neura-Anatomy. 116 W. 59 St. 
TaylorL-A. 5., Prof. Op. Sur,ery, 115 W. 55 St. 
Theo, W. C., Aut. Prof. Clin. PathololY, 547 W. 158 St. 
Torrey, J. C. Prof. Hniene 414 E. 26 ' t. 
Turnuret..!'. R., A~t. Prof. Clin: S,:,rgery, 55 W. 49 St. 
Tyrrell, w. D., Chn. lnstr. PedIBtncs, 40 W. 48 St. 
Vence, B. M.l, Inltr. Surg. PathololY, BeUevue HospitaJ 
Vandergrift U. W. Clin. Instr. Ophthal. <66 W. 48 St. 
Van Fleetl, M. E., Clin. Asat. NeurololY, 48 S. 8 Ave., lit. Vernon, N. Y. 
W.Il'ee, \;., Prof. Orthopedici Surcery, II E. 48 St. 
Ward, G. G., Asst. Prof. GynecololJ..!. 71 W. 50 St. 
Weil, R. Prof. Erpt. Medicine, 414 !s. 26 St .• 
WhitbeCk, B. H.t Clin. lnstr. Orthopedi'l Surcery, 40 E. 41 St. Whiting, r., Pro • Otology, 19 W. 47 St. 
• 
• 
Wiuen, C. J., Asst. Prof. PhysiololJ..t 477 lit An. 
VUII, L. A. .... Clin. Inst. Sur,ery, 116 !S. 63 St. 
Winters, J. 1:>., Prof. Pediatric:.s, 25 W. 37 St. 
Woolse" G. Prof. Clin. Surcery, 117 E. 36 St. 
Worenter 'I.: In5tr. Clin. Surgery, 125 E. 57 SI.. 
Wriaht, W. W., Clio. lnatr. Ps,c:.hopathololJ, Mlnbattan State Ho.pital, Ward'. bland, N. Y • 
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Abbott, G. M. 1919 A 110 Edgemoor LlUle Bell 450, Ith. 869 
Abbott, (Miss) R. B. 1920 A 109 College Ave. Ith.774-Y 
Abbott, R. D. 1917 A (Chem) 112 Edgemoor Lane Be1l34S 
Abb~~r (MI&&) S. D. 1918 Ag 709 Wyckoff Ave. Ith. 1023-X 
Abb ,(Miss) A. M. 1920 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106 
Abbubl, (Miss) E. M. 1917 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106 
Abell P. L. 1917 A 400 Hi,hland Ave. Bell 181, Ith. 777-X 
Abel, M. F. Grad 404 University Ave. lth. 761-C 
Aborn, B., 2d. 1918 Ag 214 N. Baker Hall 
Abrabams, J. 1920 A (Chem) 122 Catherine Ith.333-X 
Abrli.h.ams, ~. M. 1920 Ag 108 Catherine Ith. 1029 
Abramsoni.C, 1917 L 117 DeWitt PI. Ith.622-X 
Abreu, F. . 1920 AI 519 E. BufIalo Ith.612-Y 
A<:hc50n, A. G. 1917 As 6 South Ave. Bell 209, lth. 634 
Ad.er, E. R. 1917 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, lth. 195 
Acll:er, G. H. 1920 M 215 Dryden Rd. Be1l692-X 
Acker, L. 1919 A 109 Williams Ith.43S-C 
Acll:erll:nechh C. F. 1918 A 7 Barnes Hall Ith.2110 
Acll:erl)' , C.~. 1920 A 114 Kelvin PI. 
• 
• 
, 
AcII: rUllO, J. P. 1918 A 603 E. Seneca. Bell 989, Ith. 396' 
Acomb, (Mrs8) H. 1920 Ag Sage College Bell LIDe 2, Ith. 2140-X 
Adama, (Miss) C. J. 1918 Ag 315 Elmwood Ave. 
Adams, (Miss) F. 1920 M.D. 301 Wyckoff Ave. Bell 349-J, Ith. 91O-C 
Adams, H. 8. 1920 M .. D. 445 W. 153d St., New York City 
Adama, (Miss) H. E. 1917 A Sage College Bell 92,lth. 2108-X 
Adams, \Miui B. L. 1917 Ag Sage College Bell 92, lth. 2106-X 
Adamson, W. A. Grad 426 E. Bubalo Ith. 683-X 
Addams, W., Jr. 1917 C 230 Willard Way Bell 400, lth. 865 
Addoniz.lo, J. F. 1919 A 129 College Ave. Ith. 1029-C 
Ad Imln, A. 1920 A 220 Bryant Ave. lth. 903 
Adelmann, B. B. 1920 A 202 Williams Ith.771-C 
Adler, (Mil') E. 1919 A Sage College Bell 92t. lth. 2108 
Adler, M. 1919 Ag 140 C9llege Ave. Ith.605-\,; 
Adnance, W. A., Jr. 1919 AI 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 34 
!f:ton. A. 1919 A 214 Dlyden Rd. Ith.77-X 
ena W. W. Sp L 140 College Ave. Ith.695-C 
A.lentok, L. G. 1917 L 605 N. Aurora lib. 690-A 
A.lers tok, W. M. 1918 A (Chem) 605 N. Aurora Ith.690-A 
A.llI:in, A. C. 1918 Ag 104 Dryden Rd. 
A;\ttna, J' R. 1921 M 306 College Ave. Ith.402-X 
Almer, • K. 1919 Ag 131 Blair Ith.44S-X 
Ainsworth O. M. Grad 202 Miller 
Airey, (M(JOs E. 1919 A 315 Elmwood Ave. lth. 781 
A1cebunf, \ . D. 1919 Ag 709 Wycll:off Rd. lth. 1023-X 
Albenson, tMiI .. ) M. S. 1917 Ag Sage College Bell 92, Ith.· 2106-% 
Albnpt «M,,') M. R. 1919 A 109 Catherine Bell 897-W 
Albro, R. B. 1917 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36. Ith. 727 
Alcus, F. L. 1920 M 45 Sheldon Court Bell 46G-W 
Alden, S. T. 1918 Ag 230 Willard Way Bell 400 
Aldnch, H. L., jr. 1919 C 112 Edgemoor Lane Bell 34S,llth.~97 
Aldrich, R. S. 1920 Ag 241 LiDden Ave. Ith. 76O-Y 
Aldrich, N. E. 1919 Ag 11 I Catherine Ith.333-Y 
Aldrith, tMu;ll It. I. 1920 A Sage College Bell 92, lth. 2140-X 
Aldridge, A. M. 1920 M 11 0 CoolI: Ith. 248 
Aldridge, H. C. Sp Ag 133 Blair lth. 405-C 
Aluaoder, C. P. Grad 431 E. Sen~ Bell 38-M 
Aleunder, W. A. 1919 C 216 Cascadilla Pk. Bell 958-W,'lth!.837 
Alexander, W. P. Sp Ag 431 E. Seneca Bell 38-M 
lJ/eD. 
ADen, 
AUen, 
F. H. 1918 At 411 Dryden Rd. Ith. 2S5-X 
ef S. 1920 Ag (Withdrew) K. T. Sp A, 120 Oak Ave. Ith. 760 
H. E. 1917 Ag III Delaware Ave. Bell 982-M: 
R. 1920 A, (Withdrew) 
1. G. 1917 114 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-%{ 
l'f. J. 1920 A 117 N. Baker Hall 
1918 A& 20.3 mgbl1nd Ave. Bell 938, Ith. 9O()...Y 
Grad 219 Eddy Ith. 620-X 
Grad Forest Rome Ith. 861-Y 
1919 M 230 WiJlud Way Bell 400, lth. 835 
B. G. Gnd MeGraw Ball Bell 844 W 
1920 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J, Ith. 90-% 
1920 Ar 205 Caseadilla Hall lth. 950-C 
F. L. 1920 A 325 C .. cadilla St. 
• 
• 
• 
Baltimore, 
Greene 
Greene 
Buffalo 
Phoenill: 
Am.puett 
Brooli:lyn 
Brooli:lJD 
Bayonne, N. J. 
Newburgh 
Ardlley-on-BudloD 
O .. 88101D, 
Rochester 
Poughkeepsie 
JobnstoW'D 
Cuba 
EdmestoD 
Dansville 
Chicago, m. 
HackeDsack, N. J. 
New York City 
Silver Ba, 
Holcomb 
Hapeville, Ga. 
CynthianDl, K:,. 
New York City 
Brooli:lJD 
Buffalo 
New York City 
Broo!g'D 
New York CIty 
Nueva Ecija, P. I. 
Brooli:lyn 
Newark, N. J. 
Newark, N. J. 
Sanbom 
Buena Vista. Pa. 
Brooli:lyn 
Campbell 
Buffalo 
Otselic; 
Delaware, N. J. 
Ca n a ndaigua 
Oall: Park, DL 
New Orleans, La. 
Fort Wayne, Ind. 
Denver, .Col. 
Fredonia 
Fredonia 
Fredonia 
Victor 
Victor 
Gloversville 
Jamaica, L. I. 
Glovenville 
n New Yorll: City 
[ 'New York City 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
c: f; Chicago, m. 
, Chi~~~1r m. f. S en 
Orlean., Ind. 
Brodhead 
Aurora, m. 
Ithaca 
Chatham. N. J. 
Buffalo 
HonaeD 
"The Itreet Dumben refer to Ithaca addresses and not to the home addr_ ... 
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All.., H. G. 192014 119 CoUele Ave. Ith.636-X 
All_ ~Mill) H. W. 1917 M.D. 749 Welt End Ave., New, York City 
AIlea: Min) M. M. Grad 322 N. Aurora Ith. 287-X 
AIlea, • S. 1920 A 614 Stewart Aye. BeU 564, Ith. 489 
AIlea, R. H. 1918 AI 138 W. State Ith. 102-X, Ith. 77S-Y 
AIlea, R. P. 1920 A 202 CoUe,e Ave. Ith. 635-X 
Allen, W. R. Grad 202 Delaware Ave. 
AllII, (Mill) E. E. 1919 At 214 LInden Ave. Ith.565-Y 
AllII, S. P. 1918 M 214 inden Ave. 
Aloe, A. 1919 A 114 N. Baker Ball 
AlIpuh, (Min) E. M. 1917 A Grad. S.Ce CoUece BeU 92, Ith. 2139 
Althoulez.. S. L. 1920 AI 82 Sheldon Court 
Altman, II. 1920 C 302 Bryant Ave. 
Alward, tMill) E. 1918 A& 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Ambler, tMias) A. H. 5p 238 Linden Ave. Ith. 56S 
Ames, (MilS) F. C. 1918 AC 213 Dearborn PL Bell 1171 
Andenoa, A. G. 1918 AI Founders Hall Bell 803, Ith .• 21CSO-Y 
Anderson, C. A. 1921 M 104 CueadlUa Hall Ith.950 
Anderson, E. E. 1917 A I Central Ave. Bell 373, lth. 19+X 
Andenoa. E. G. Grad 103 Collele Ave. Ith.666-Y 
Andersoa, 1. A. Sp C 201 Dryden Rd. Ith. 359-1 
Anderson, lC. B. Grad 211 Bryant Ave. Ith.743 
Andenon, X. S. 1920 Ar N. Buer Hill! 
Andenon. tMiss) L. Sp AI Wait Ave. Bell 403 
Andersoa, P. E. 1919 M 214 Eddy Ith.77o.-C 
Aaderson. R. T. 1920 A 136 Collece Ave. Ith.695-Y 
Andre. W. C. Grad 708 E. Seneca Bell 605-1. Ith. 579-Y 
Andreu. W. F., 2d. 1920 Ar 118 Wait Ave. Bell 2CSO-W 
Aadrev.s, J. W. 1917 A 308 Bryant Ave. 'lth.863 
Aadrn ... (Miss) S. T. 1919 M.D. 45 E. 92d St .• New York. City 
Aadrews. W. A. 1917 A 125 Drydea Rd. Ith.173-X 
Andrews. W. A. 1919 C 625 UDlverllty Ave. Bell 109. Ith. 338-X 
Andrews. W. X .• jr. 1921 M 510 E. Seneca Ith. S44 
Aa&eU. S. J. 1918 AC 313 Wait Ave. Bell 892. Ith. 701 
Anc'us. A. S. 1918 A 126 Westbourne woe Bell 1077. Ith. 268 
Antell, H. 1917 A 0 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Aatell. M. 1917 AI 233 LlDden Ave. Ith. S68-Y 
Antoaelli. P. 1919 M 804 State 
Apfel. Miss) A. R. 1920 A Prudence Rialey BeU 1026 
APfel, .1. 1918 A 321 Dryden Rd. 
Appleby. J. L. 1920 A 777 tewart Ave. Bell 176, Ith. 250-% 
Archibald. W. D. 1920 A 151 Cueadilla Hall Ith.953 
Ariewih, S. 1919 AC (Withdrew 
Armas, A. 1917 Ag 305 Oak An. Ith.456-<: 
Armbruster. F. W. 1918 M 107 Catherine Ith. 333 
Armstronl, G. E. 1920 M J03 Eddy Ith. 421-C 
Armstronl. J. B. 1921 M IJO Collele Ave. Ith.095-Y 
Armstronl, 'W. E. 1920 L 217 Linden Ave. Bell 1002-R 
Amell. R. H. 1917 V 518 Stewart An. Bell 754-J 
Araold, 1I1Js&) A. P. 1918 A 07 Kelvin PL Bell 919-W 
Arnold. L. M. 1918 A I Central Ave. B Il 373. Ith. 396 
Arnold. T. J. 1919 AI 210 Linden Ith. 10 
AroDSoa. (Miss ) J. 1917 AI l'rudeace Ruley Bell 1020. Ith. 2152-% 
Aronstam. J. 1917 A& 321 Dryden Rd Ith.83I-C 
Arosemena, P. C. 1920 A, 715 Bulfalo 
Arp, L. C. 1919 M 100 Rldle'Kood Rd. Bell 36 
Arter. C. L. 1920 M J08 Bryant Ave. Ith. 863 
"abbaocb, V. J. 1917 AI 206 Collele Ave. Bell 1292-W 
"abley, B. M. 1920 AI 123 Ri&h\and PI. Ith. 75-X 
,abley. W. H. 1920 C 309 Eddy Ith. 7o.-X 
,abtoa, D. L. 1919 L. 13 South Ave. Bell 419. IIh. 196 
.abwood, J. 1917 A (Cbem 121 Thunton Ave. Ith. 699 C 
Alkia. S. It. 1920 L 117 DeWitt PI. Ith. 622-% 
Alby. P. D. 1918 C 210 DTydea Rd. 
AtblDa, G. E. 1920 M 127 DrJden Rd. Ith. 677-C 
Athoe, H. W. 1920 L 306 Eddy 
Atwood, A.. A.. 1917 L 100 Rldpwood Rd. Bell J6 
Atwood, J. C., jr. 1920 M 123 Dryden Rd. Ith. 677-% 
Aabert. t. 1918 M 715 B. Bu1!a1o Ith. 509-X 
AaleabUc.k, J. 1918 A 109 Summit An. Bell 771. Ith. 203 
Aapr, T. B. 1917 A 203 Hi&h\and Ave. Ben 938, lib. 960-Y 
Aumea, ( MiAI B. M. 1918 A 709 Wyc.kolf Rd. Ith. 102J.-% 
AutUl. G. L. 1919 AI 128 Dryden Rd. Bell 1140-J,Ith. 90-% 
AUba, H. L W. 1918 A W. · 
A.-tia, S. L. 1919 A& 125 m PI. Ith. 75 
AftIlt, Cilia) L. 1919 A Bell 92. Ith. 2106-Q 
A •• y, V. A.. S. 1918 A.& 37 Bell 160-W 
.,.,., D. p .. J'r. 1919 JIll 312 Ave. Ben 559, Ith. 226 
"'., II. S., r. 1917 M 715 Ith. 509-% 
.&,.,8. H., Jr. 1917 A 611 E. Bell r12-W 
• 31 
A1bloa 
New York Cit, 
Interlaken 
Plattsburl 
Ithaca 
Lima 
Hartford,City. Ind. 
Ithaca 
Macedoa 
Philadelphia, Pa. 
Phil, delphia, P,. 
Selleraville. P,. 
Brooklyn 
Bufialo 
Plymouth Meetinc, P,. 
Norwich 
New York City 
Bethel. Conn. 
Wuhtn&ton D. C. 
Concord. Neb. 
LlDden, Va. 
RIchmond. Va. 
Albany 
N. Au",.ta. S. C. 
Watervliet 
Shreveport. La. 
Baltimore. Md. 
Millville, N. J. 
Inwood 
New York City 
HuotinCloa 
Grand Haven. M,ch. 
Roanoke. Va. 
Mt. Upton 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
ChicalO, 111. 
Brooklyn 
New York CIty 
Glen Cove 
New York CIty 
New York CIty 
Trujillo, Peru 
IrondeqUOIt 
Pltlsburdl. Pe. 
Scbenectady 
OweiO 
Xnowluvllie 
Montello, M .... 
Seattle. Waah. 
Ithaca 
Brooklyn 
New York Cit,. 
Panama, Panama 
Moune. IU. 
Williamapon PL 
Broolcin" •• S. D. 
ftew Bedford. M .... 
Aahta billa. O. 
Saratop Spnap 
Gouverneur 
ftew York City 
SaJem,O • 
BroorriU. 
RJd,ewa" OaL. Caa 
SL Cloud. Mina 
FUCUlOa. Mo. 
Multo City. Mu. 
Newark. N. J. 
Brooldyu 
Herkimer 
Gleua Fena 
Ithaca 
Ha wi. Hawaii 
New fork Cit7 
~Felli.bur" VL 
Wilkea..Barre, PL 
ftew Yon City 
, CORNELL UNIVERSITY 
BA bcock. D. H. 1918 Ag 124 Robe rt PI. Bell 735-W 
Babcock. H. P. 1917 A 102 W est Ave . Bell 598 ItIl.730-X 
Babcock. N. C. 1918 A 102 West Ave. Bell 598 ' Ub. no-x 
Bilbor. R. J. 1918 Ag 409 Drydeo Rd. Itb. 568-C • 
Bnchkoff. J. 1919 C 319 College Ave. 
Bacon. R. E. 1918 M 326 Casclldilla H II Itb. 9S1-X 
Badanes, A.. 1918 A tChem) 4:l~ Dryden Rd. Itb. S~8-C 
Blldasll, (MIss) M. 1920 A (Absent) 
Badenh<lusen. C. W. 1917 M 31 N. Baker H all 
Badenh!\.usoll, O. A. 1917 A (Chern) 2Z1 E:ldy Bell 4'1S-W 
Brekeland, G. W. 1910 A Llenroc Bell 198. Ith. 330 
B , W. A. 1920 M 110 OSlllun PI. !til 61'-X 
B r, W. D. 1920 M 526 Stew rt Ave. Ilh . 183-C 
D rtl, W. J. Gmo 705 E. S t11e 
Bahney, R. R. 1917 M 102 University Ave. Bell 264, Ith. 150 
Babret~.H. G. 1919 AI! 133 Linden Ave. !th.698 
B<lier,~. 19Z0 C lU Catherine ltb.333-X 
Blllld~n. J. •. 1917 Ag Box 63. Roberts II II !th. llll -X 
Bail y, A. Grad 218 Del wa re Ave. lth.255-C 
B iley. C. S. 1918 A 777 Stewart Ave. Bell 116, Ith. 250.X 
Bailey, E. J. 1918 Ag 114 Eddy Bell ~06-J 
Bile), . I Mlss ) F. C. 1919 A 3 ao ervolr Ave. 8e1l160-J, I th. 202-X 
BOlley. F. E. 1918 L Th [ noll BeU 35'), Itb. 776-X 
BaUey, M. K. J 910 AI 103 N. Baker Hall 
B lIey, R. 1920 Ar 102 West Ave. Bell 598 
Bailor. I M ;ss) W. O. 1920 Ait II Central Ave. 
Blllrd, G. W. 1910 AI 102 Wesl Ave. 
Biker, A. A. 1919 Ag 203 Highland Ave. Ith.9/10-Y 
Baker, A. F. 1917 A 13 Soutb Ave. Bell 419, Itb. 196 
Bilker. C. N., jf. 1919 L 6 South Ave. Bell 209, IIh. 634 
Balter. O. W. 1919 A 519 Stewatd Ave. Bell 396 
B ker, H. 1917 Ag 118 Ferns PI. Bell 234-W , Hh. 3 
lUker, (M ias) L. E. 1919 A 108 W. Seneca Bell 116-J, Ith. 111 
Bilker, ( MIs ) L. M. 1910 .1;' 306 Eddy 
Bilker, T. A. fIld 804 E. Seneca lIh. 579 
B ktr, (M,ss) V. Grad 37 East Ave. 
Bu!.'r, W. 1.917 M 311 College Ave. Bell 758, Hit. 4 18-X 
Bleb. W. B. 1917 Ag Rockled,e Bell 6 10, Ith. 782 
Balcom, S.B. 1920 Ag 526 Stewart Ave. Hh. 183-C 
B Idelli. Z. 1920 Ag 310 CoUege Ave. 
B 11""10. C. G., jf. 1917 M 112 N. Bilker H all 
B.lIh .... o. D. L. Grad II Glen PI. Tth. 683 
Bald vill, L. A. 1920 A 408 Stewar t Ave. 
Bald ... n, M . B. 1?18 A 106 N. Baker 
Baldwin, (Mlu) M . G. 213 Dearborn Bell 1171 
B~ldwin. ( MISI ) M. M. 1019 Ait R sley Ith.2 Is 1-C 
BaJ win. W. F. 1019 Ag 7 )2 E. Stlte !t1t.602-Y 
B l!enlwe lr. I. 19181'11.0. 9'. E. 165 St .• New York City 
B Il, 'd ss ) D. J. 1918 A 124 C\!lter n e Be1l897-J 
BaU. R. A. 1919 'Iri LI~JHOC Sell 198, Hh. 330 
BaJl, T. M. 1920 M 7()9 E. Shte Hb. 65 l-Y 
Ball, W. R. 1018 A ICbe'D) 611 E. Seneca 
B lIannne. H . W. 1918 A 1')7 Ei~en~or Lane Be1l 614,lIh. 34 
B Uull , D. D. 1')18 M 205 Qurry Bell - ltb . -
Balhd , R . G. 1919 Ag 3\9 Co!'e,~ Ave. !th.491-Y 
BaJr ett, 'diu) D. A. 1919 '\~ 'h,e C11 'eIe Bell 92 , Hit. 2106-X B Ihu, a:. C. 101') A 113 S. B"ker a:,U 
Balser. L. F. 1917 C 4')1 Drvien Bell 135-W, Itb. 568 
Baluer, H. A. nn L 1I~ Kehin PI. Bell 341-W 
Baaee!, A F. 1917 M 107 Cn:C TtIt.415 , 
Bu ?ft. l td ss\ M. W. 19tB A 1 1':15t Ave. Ith. 18~ 
Ban,b rt, E. S. 1910 M 6'l'll]nivers;tv Ave. Bell S''1. Ith. 1088 
Buh., J. O. 1918 At 217 tinieo Ave. Bell 1032-R 
B olt~. D. lJ. 1915 M 715 E. B J lalo 
B nlls,D 'C. 1017 M 715 E . B J''''.lo 
Blon. F. W. 1018 I'll 125 E1",e'O,)1r Lane Bell 371. Itb . 195 
B nl(~, (M"I T. 101? A 411 E. <;t~le lIb . 31 ~ 
Ban II, C. a 1019 Ag IO~ H ilthlani Pl. lth.11 
BIr~r. l~ ·ss\ L. V. 1917 A l)r '''!le- "Ri,ley Bell 1026 , lib. 21s2-Y 
Buber. R. S. 1017 M 112 N. g,ker Redl 
Bln.h,. '\ . J. I')n A 4'l! r:)II~~· \ 1e. IIh. 56~-C 
Bui, G. P. 1?17 V 41ll)rylea Itt. Bell \'l»,lth. 437 
Bu1. r. 'f. 1020 Af 31)3 E:l1V m.4H-C 
BUt~r. 'd. W. 1?\' A ns 'I 6.h'l I "I. Bell S U 
B,rIr1JII. 'l. E. l'nl'4 5\,I h'1 ';'lrt B ell t',). lth. SH ·X 
Bu1Jer. 'd.. t.. Ion A~ ns q ~'1hn i PI. Ith. 75 
B,rnu,,,. C. P. Gn:! 1')1 Clllc 
B~f'1~. I). I). 1'>\1 'I" Til \C;'n '\7'. '8,11 I1n, Ith. 211 
BlmM. v . a. l?\'l \t.O. I H 11·,\~'. B rn'{\vQ 
Baraes, H. W. 1917 A. H mcrnt Bell 3n. lIh. 058 
• 
, 
Springville 
Hornell 
Hornell 
New York City 
New York City 
Rochester 
N ew York City 
Brooklyn 
Stapleton, L. I. 
Stapleton, L. I. 
Yonker. 
Paterson, N. J. 
Pittsburg, Pa. 
Ithaca 
Massillon. O. 
Poughkeepsie 
New York City 
Marlboro 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Canton 
H ammondsport 
Lake wood, O. 
J a mestown 
Brookton 
Sou tha mpton 
Freeville 
Gates Mill. O. 
Selkirk 
Dunkirk 
Montclair. N. J. 
Ithaca 
Fond du Lac, Wis. 
Ithaca 
Baltimore. Md. 
Jena, La. 
Lansdowne. Pa. 
Bath 
Corona 
Syracuse 
Ithaca 
Br.ooklYIl 
Springfield, Mo. 
Wyoming, Pa. 
Potsdam 
Ithaca 
New York City 
IthAca 
WaYlle, Pa. 
Detroit, M ich. 
Muncie, Ind. 
New York City 
Baltimore, Md. 
McLean 
Mansfield, O. 
New York City 
H arrisburg, Pa. 
Hamburg 
New York City 
IthAca 
Bin~hamton 
Plattsburg 
St. M atthews. S. C. 
St. M atthews. S . C. 
Newb urgh 
lthaca 
New York City 
Westfield 
J oliet, ru. 
Ardonia 
LelC?ck. Pa. 
Plel santville 
Dansville 
New Orle \ os, La. 
Norwich 
Brooklyn 
N ew York Mills 
Brooklyn 
Detroit, Midl. 
• 
, 
• 
STUDENTS 
M. B. 1918 C J2J Baker Tower Ith. :Z163·C 
R. G. 191814 517 E. BulJalo (Mi .. ) F. O. 1917 A 111 Oak Ave. BeU 573·J, Ith. 61·X 
19181..& 7JO Univeraity BeU 895, Ith. 31~A 
1918 A 101 Pleasant Bell 740 
1917 M 109 Williams Ith. 43S-C 
• 1920 I.e 204 Stewart 1..1'8. Bell 44O.J 
• 1920 A.: 122 Catherine Bell 333-X 
C. 1917 M 306 Stewart Ave. 
J. W. 1918 A 516 W. Green :noli,: (Mise) W. M. 1920Ag Sage Colle,e Bell 92, Ith. ,!l08-X 
Barrett, W. R. 1920 A (Chem) 411 Dryden Rd. Ith. 25S-X 
Burincton, E. S. 1919 A 625 UDlversllY Ave. Bell lOll, Ith. 338 
Banos, G. 1919 AI 202 Collele Ave. Bell Ill, lth. 635-X 
Bustow, (Miss) M. E. 1918 A 120 Delaware An. Ith.629-Y 
Barthel, (~iss) E. A. S. 1919 M.D. ME. 93 t. 
Bartlett, (Miss) M. C. 1918 A 116 Oak Ave. Ilh.760 
Bartlett, W. J. 1920 A (Chem) 50S N. Tioga BeU 961-J 
Bartoliclus, L. W. 1917 M 409 Dryden Rd Ith. 568.c 
Barton, G. T. 1917 C 515 Stewart A"e. Bell 917, Ith. 332 
Bartsch, W. C. 1917 A, Cascadilla HaU Ith.9S3-X 
Bascom, W. L. 1918 Ae 730 UnivenlllY Av. Bell 895, Ith. 31~A 
Bash In, M. D. 1917 Ae 614 E. BufJalo lib. 68S-X 
Baskerville, C., jr. 1919 Ar 13 South Ave. BeU 419, Ith. 196 
Buon, G. F. Grad 214 E. RaIlroad Ave. Ith.20s5-X 
Bassett, R. R. 1918 C 219 LUlden Ave. Ith. 77 
Husett, J. W. 1918 A (Cheml 219 Lmden Ave. Ith.77 
Bassett, S. H. 1920 A 138 Giles Ith. 103~X 
33 
BrooklYD 
Douglaston 
Plandome, L. 1. 
Lancaster, Pa. 
Ithaea 
Brooklyn 
Washington, D. C. 
New York City 
BeUevue, Pli. 
Chester, Pa. 
BlOgbamton 
LaFayette 
Ithaca 
Sa.ntiago, Chile 
Ithaca 
New York City 
Fulton 
Galeton, Pa.. 
New York City 
Montour Fain 
Jersey City, N. J. 
I Farmdale, O. 
New York City 
New York City 
Ithaca 
Holyoke, Mass. 
Cooper's Plaine 
Coleman'S Sta. 
Bassler, R. E. 1917 C 216 CucawUa P". BeIl9S&-W, Ith. 837 
Batemln, F. B. 1919 A 415 Stewart Ave. B U 270, ltb. 307-X 
Bateman, ( MiSS ) M. L. 1919 A Prudence Ris ley BeU 1026, lth. 21sl-C 
Batei, (1II1i" ) J. 1917 A 310 N. Aurorll Btll 27S-W 
Drooltlyu 
IGrenloch, N. J. 
Cha mil laID 
Ithaca 
AbIlene, Teua 
Ithaca 
Grand RapidS, Mich. 
Batjer, H. H. J917 C SIS Stewart A\le. BeU 917, Itb. 332 
Batten, (MiSS) E. M. 1917 Ae Salle CoUecc BeU 92, lib. 2132-X 
Batt, W. H. 1919 A Hillcrest Bell 329 
Bau&her, T. L. 1918 A 112 Ed,emoor Lane Bell 345, Ith. 97 
BaumeISter, C. 1918 I.e 411 Dryden Rd. !th.2sS-X 
BaumCartDer, E. F. 1919 AI J(}4 Elmwood A e. Ith. 141 
Bayard, ' Mis F. M. 1919 M ace College Bell 92, lth. 210S-XI 
Bayle, F. L. 1919 M 710 Ste..-art A~e. B II SIt> 
Bal'l s, B. H. Sp Ag 123 Dlyden Rd. Ith. 677-X 
Baylinson, H. A. 1020 A, 402 CoU ce Ave. 
Beach, I. T. 1917 A (Chem l 636 Stev.art A,e. Ilh. 3JO-X 
Beake., M. H. 1919 I.e 230 WIllard W.y Bell 400, !th. 86Sr 
Beal ,n. 1917 C t> ,.uth Ate. Bell 20'>, lIb. ' .34 
Bu's, (MIS H. 1919 A 215 Dea.roorn PI. Bell 1176 
Beals, H. P. 1919 Ae 717 E. Bullalo lib. 32 
Bean, A. R. 1920 Ai 219 Li.nden A.e. lth. 77 
B~an, M. R. 1918 Jig 219 Li.nden A.e. IIh.77 
Bean. W. C. Grad 125 Quarry lib. 7M-X 
Beard, , MISS R. L. 1918 All 21S De rhom PL Bell 1176 
Beardsley, A. F. 1920 A& 501 Dryd~n Rd. BeU slJ..W 
Beacd51e), W. P. 1920 AI L1enroc BeU 108, lth. 330 
Beattie, W. B. 1918 M 810 Uruverstty Ave. Bell 129 
Beaumont, A. B. Grad 119 Blaac ltit. 416-C 
BeChtel, A. R. Grad Forest H'lme lib. 881-C 
Beck, C. B. 1919 A 107 Edeemoor Lane B U 674, Ith. 34 
Beclr, C. S. 1917 C 7 Founders Hail Bell 803 
BecJc, D. H. 1919 M 217 West Ave. BeU 753. Ith.815 
Beck, F.. W. Grad -te8 Ulllverslry An I!h . 761 
Beck, M. G. 1910 I.e 223 Thurston Ave. Bell 237-J 
Beck, R. A. 1917 A& 600 Uruverslry Ave. Bell 588, Ith. 1088 
BKker, J. A. 1918 A 118 Triphammer Rd. lth. Zo..c 
Becku,l!!Iip J. E. 1918 I.e 301 Wytkoll Ave. Ith.910 
Becker,/.. H. 1917 A 84 Sheldon Court BeU 46Q.W, Ith. 848 
BedeU. • R. 1919 C 117 Stewa" An. lib. 243 
Beeele, C. H. 1919 M 702 Uruvemry A.e. BeU 264, lib. 250 
Beehler, A. 1917 A 1 Cent:ra.l An. Bell 373, Ith. 194-X 
Beeler, C. F. 1920 M 408 Stewan An. 
Beer, E. P. 1919 M 112 Edgemoor l.ane Bell 345, lib. 97 
Beers, l'f. E. 1919 Alt 8 Resenoir An. 
A. H. 1918 M 626 Thurston A ... e. BeU 33, lth. 823-C 
E. W. 1919 A (Cbem 128 Dryden Rd. BeU 1140-J, Ith. 9G-X 
1918 M 116 Delaware An. lib. 733 
F. G. Grad 214 Thurston Ave. Bell 220, Ith. 2.lO-C 
,.-p;J. a 1918 Ae 707 E. State lib. 602-C 
, J. M. 1920 Ae 
R. S. 1917 A 84 Sheldon Coort BeU 46Q.W, lib. 848 
• R. S. 1920 M.D. 107 Edcemnor Lane Bell 674, Ith. l4 
D. S. 1917 A (Cbem) U7 Calhenne St. Ith. 834 C 
Ballllllore. Md. 
Ne,., York CIty 
Gene .. " 
WoodbIne, N. J. 
Glens FsU. 
Claremore , Okla. 
N Yo York CIty 
Bulfalo 
Ne York City 
WeUl'Il y IIIU , M .... 
W oreuter, 
Wayt.nd 
McGraw 
McGraWYIIJe 
Z arme,Ia.. 
Harri onburll, Va. 
TrullUln~bul: 
East Oranlle, 1'1. • 
GreenviUe, S. . 
Ithaca 
Royersford, Pa. 
Chlca co. I.U. 
Pllts bur~h, P . 
Bt'a er, Utah 
Jam IOwtl 
Aurora 
Ne York City 
ElmoDt 
Balumore, Md. 
Chica~o. Ill. 
V..u l FaUa 
Beaver Falls, Pa.. 
1k1umore, Md. 
Ham,lt"n, O. 
Fitcbburc, 
Glen Ridee, 
Glen Rid,e, 
Brooklyn 
Brooklyn 
K.ie:J. Gell"'"" 
TroT 
Chic;aeo, m • 
FlU Hi1l.l, N. J. 
l'forWlch 
34 CORNELL UNIVERSITY 
Belden, (Miss) L. F. 1919 A Prudence Risley Bell 1026 Ith. 2153-Y 
BeU, A. D. 1917 A 253 CascadiUa HaU !th. 9S3-C 
BeU, {Miss) C. V. 1917 A 412 W. State St. 
BeU, (MIss) E. R. Grad 308 Fairmont Ave. BeU 827-Y 
BeU, {MIss) H. F. Grad 1917 A~ III Oak Ave. BeU 573-J, Ith. 61-X 
BeU, {MIss) J. Grad 109 Cathenne Bell 897-W 
BeU, J. S. 1920 M 410 Stewart Ave. 
Bell, (Miss) K. R. 1917 A 1 The Circle BeU 8S4-W 
BoU, R. W. 1920 AS 407 Elmwood Ave. BeU 420-1 
BeUer, J. H. 1918 A (Cbem) 410 Stewart Ave. BeU 896-1 
BeW., B. 1919 Ag 614 E. Buffalo Itb.685-X 
Delli, W. C. 1917 M 232 Linden Ave. BeUI032-M 
Bem.s, L. E. 1920 C 136 CoUege Ave. 
Bemus. W. J. 1919 M 620 Thurston Ave. 
Bend, W. I. 1920 Ag 319 College Ave. 
Bend r, C. V. 1918 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36 
BenedIct, H. G. 1919 C 810 UllIverslty Avo. Bell 129, lth. 226-X 
Benedict, L., jr. 1918 Ag 13 SCluth Ave. 
Beo dlct, W. H. 1920 L SZ2 Stew rt Ave. Itb. 183 
B n'laso~t (MI l O. J. 1919 A 201 Wyckoff Ave. BeU228-J 
BeOl.~h, H. J. 1920 C 127 Cascadl1l1 Hall 
BenJanun, E. F. 1917 A 112 Edgem<lor Lane Bell 345, Itb. 97 
, 1". H. 1918 AS 230 Lmden Avo. !tb. 18S-X 
, ( MISS) E. M. 1918 Ag S se Collojle Bell 9Z, Itb. 2139-X 
nIt, C. B. 1919 C 625 University Ave. Bell 109, !tb. 338 
>ler!, H. . Grad 1 Grove PI. BeU 724 
• R. . 1915 A 519 Stewart Ave. Bell 396, !th. 634-X 
It, R. S. 1918 C 206 Eddy Bell S51-W 
B ennell, W. D. 1917 Ag 227 Bryant Ave. Ith.903-X 
B nuelt. W. 5 .• jr. 1919 L Tbe Knoll 
Benson, C. B. 1917 C 205 Founders Hall !th.314-X 
Den 00, J. P. Grad 204 Linden Ave. Itb. U2-Y 
Benson, I{. W. 1920 A 107 Edgemoor Lane BeU 674, Itb. 196-X 
Ben on. W. V. 1917 C 113 Oak Ave. ltb. 785 
Bentley, H . P. 1918 M 424 Bakor Tower Ith.2163-C 
Benlley. I IS I L. C. 1918 A Saito College Bell 92, Ith. 2139-X 
Benl n, . A., Jr. 1919 A 230 WIllard Way Bell 400, !tb. 865 
Beuloo, M. W. 19 19 L 205 Eddy 
B r,en, • 11117 Ag 427 E. Sone.:a Ith. 693-X 
Berler , S. A. 1918 Ag 405 Drt den Rd. Ith.781-X 
B tl:la • J. B. 1919 A 217 Bryant Ave. 
B r,.telO.::;. 1920 Ag 230 Lindon Ave. Ith. 185-X 
Berkeley, 1>1 1 I F. 1919 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C 
B rko!!, H. S. 1919 A 129 Blair Ith.8 z-e 
• 
Fredonia 
HiUsdale 
Ithaca 
JackaonviUe, O. 
Bristol, Pa. 
Avon, Pa. 
Altoona, Pa. 
Ithaca 
Brasber FaU. 
Buffalo 
New York City 
Atlantic City, N. J. 
Chicago, Ill. 
Bemus Pt. 
Brooklyn 
Muncie, Ind. 
Roselle, N. 1. 
Attica 
Roselle, N. 1. 
Ossining 
Brooklyn 
Riverbead 
Ithaca 
Lodl, O. 
Richmond, Ky. 
Ithaca 
New York City 
Hh1ca 
Philadelphia 
Cody, Wyo. 
Brooklyn 
Itbaca 
Sterling, III. 
Chalham 
Cazenovia 
Brooklyn 
Spencerport 
Cortland 
Trumansburg 
New York City 
Brooklyn 
Brooidyn 
Brooklyn 
Berko Ill, 1:1. 1 17 A 116 Delaware A,·e. Ilh. 733 
B rllowllx, M. 1920 A 108 Catberine 
B rll, M , A. K. 1917 A Grad 211 Dryden Rd. BeU 617-1, Ith. 985-X 
Baril; . 1>115 ' M. O. 1919 Ag 211 Dryden Rd. Bell 617-1, ltb. 985-X 
Berman, H. 1917 C 113 Giles lib. 594-X 
Bernbudl, I. H. 1918 As 217 Linden Ave. BeU 1032-R 
BellUotelO
J 
M155) F. M. 1918 A Catherme Lodge Ith.897-W 
Beraton, . L. 1918 A {Cbem, Forest Home 
New York CIty 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Brooklyn 
Spring VaUey 
Bertran, . M. 1918 C Cosmopolitan Club 
Beu mer, A. M. Grad 324 College Ave. llh. 566 
Best, G. M. 1918 M The KnoU Bell 157, ith. 776 
B Iteher, E. • 1919 Ag (W,thdrew, 
BellS, r.· . 1917 A, 102 West Ave. BeU 598, Ith. no-x 
Buendge, J. M. IQ20 M Foresl Home Ith.882 
Beyer, ll. W .. Jr. 1919 M 214 Cascadilla POl. IIb.72-X 
BlebW.l, L. n18 A 117 DeW,tt PI. Ith. 622-X 
BI<.k . H.. Jr. 1918 L Tbe Knoll BeU lSO, Ith. 776-X 
Blc.k, H. N. 1917 M The Knoll BeU 350, Ith . 776-X 
BIedermAn, E. W. 1919 AI 312 Tburston Ave. BeU SS9, Ith. 226 
Bledernun, M. 1919 A (Cbem ) 228 Lin en Ave. BeU 243-1, Ith. 185-X 
Blelurc.k, Y. C. R. 1920 Ag III Cook 
B,eD en toc.k, J. 1917 Ag 1919 V 131 Blair Ith. 44S-X 
B'le10., C. M. 1920 M 130 LlIlden Ave. BeU 780-J 
BI, 10'":1 P. E. 1921 C 120 Lmden Ave. 
B, , \;. H. 1918 A I Central Ave. BeU 373 
Blllbord t B. M. 1920 Ag 418 Eddy Bell 471-W 
Bllhnp, W. A- 1917 V 17 East Ave. Bell IOS7-W, lib. 1021 
Buoon, S. 1919 M.D. 1222 Boston Rd., New Yon: CIty 
BlIllham, S. H.. Jr. 1918 A 106 S. Baker 
BIngham. W. E. Grad 125 College Aye. BeU 336-W 
Blnn, W. T. 1917 M 522 Slewart Ave. lib. 183 
BUllIS. E. V. 1920 lor 222 Eddy BeU 475-1 
BlOlwan er, S. E. 1918 lor 200 Higbland Ave. lth. ~x 
BLld, R. G. GTad 214 Taunton Ave. BeU 220, Ith. 2JO-C 
BLlldlolz, C. R. 1920 Ag 603 E. Seneca 
B.nhn,bt. M. P. 1920 C 132 CoUe,e .he. 
Yonker. 
Humacao, P. R. 
Ithaca 
Port lervia 
Den ver, Col. 
Philadelphia, Pa. 
Mt. Vernon 
Cincinnati, O. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
lamestown 
New York City 
Penn Yan 
Bloomingdale 
Ithaca 
Ithaca 
Rochester 
New York City 
HiChland Park, ru. 
Toronto, Canada 
Rome 
Elizabelb, N. J. 
Richmond, Va. 
New York Ci1: 
Colonia, N •• 
Waahington, D_ • 
, 
STUDENT!::> 
Bisbee, C. A. 1920 A 401 Dryden Rd. BeU ll5-W, Ith. 568 
Biahop, G. K. 1919 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196 
Biahop, H. G. Grad 710 B. State Ith. l66 
Bishop, J. H. 1919Ag 210 Linden Ave. Ith. 10 
Bissell, C. W. 1919 A (Chem) Sheldon Court Ith. 849-X 
Bi.aett, J. V. 1918 M.D. ll9 E. 29th St., New York City 
Bitker, B. V. 1919 A 201 Dryden Rd. BeU l59-J 
Bitner, R. E. Grad 226 Linden Ave. 
Bwer, D. F. 1920 M III Osmun PL Ith. 83J-X 
Black, C. E. 1918Ag 415 Stewart Ave. 
BlIck, F. E. 1919 M 206 Quarry 
BIIckberg, S. N. 1918 V 406 Eddy 
Blackburn, P. V. 1919 A (Chem) 202 Delawaro Ave. Ith. 945-Y 
Blackburn, W. G. 1919 A (Chern) lJl Balter Tower Ith.2162-C 
Blackmon, J. W., jr. 1917 Alt 206 Founders Hall Ith.314-X 
BlaCkmUl, VI. J. 1917 A 362 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 226 
Blair, C. G. 1920 AI 114 Eddy Bell 30<>-J 
Blair, H. E. 1918 Ag JOO Highland Ave. Bell 213-J, Ith. 967 
Blair, M. K. 1919 M 519 E. BufTalo Ith.612-Y 
Blair, W. M. 1918 A 2 Cennl Ave. Bell 42 
Blake, Miss) E. W. 1920Ag Prudence Ri ley Bell 1026, Ith. 2152 
Blake, . H. 1917 AI 400 Highland Ave. Bell 181, Ith. 777-X 
Blaker, \Mrs.) A. C. 1919 Ag 402 Oak Ave. Bell 437-W 
Blanchard, J. D. 1920 A Y. M. C. A. (lb. 229 
Blanchard, M. 1918 M m tewert Avo. Bell 176, Ith. 250-X 
Blancbard. R. H. 1917 A 17 South Avo. Bell 613. l tb. 841 
Blanclle, H. M. 1920Ag Forest Home 
35 
Waitsfield! Vt. 
Clevelanu, O. 
Ithaca 
Ehnua 
Brooklyn 
Nllw Brunswick, N. J. 
Milwaukee, WI •• 
Center HaU. Pa. 
Ellston, Pa. 
Yonker. 
Baltimore . Md. 
Brooklyn 
Connollut, O. 
YOl\ker. 
New York City 
Brooklyn 
Bulllio 
Pbelpil 
Hall.lead. I'a. 
ChiclllCl. Ill. 
Wuhinglon, D. C. 
ODlllllai Nilb. lluH.a 
Groton 
Evanston, Ill. 
Niac.u Follla 
IthHCI 
Greenwich, onn. 
Newark. N. J. 
Ilb.ca 
Blanke, D. C. 1920 M 526 St Wllet Ave. Ith. 18l-C 
BlAu,l. L. 1917 A 200 Highland Ave. Ith.060-X 
Blau, l'i. 1918 V 402 College Ave. Jth.566-C 
Blauvelt, C. D. 1920Ag lOI Dryden Rd. Ilb.742 
Blauvelt, \Miss\ L. S. 1919 Ag Prudence Rilley HaU BeU 1026, lth. 2151-X 
Bluey, ~. C. Sp Ag 110 Coole 
Bleakley, P. L. 1920 L Founders Hall Bell 80J,ltb. 2160-X 
Bleecker, W. G. 1920 M 806 Seneca 
Brooklyn 
Cana lohui II 
V"tor 
Yonker. 
Bleim'!.!'J (Miss l G. K. 1919 A Prudence Risley BeU 1026 
Blew, w. H. 1920 M 126 We&tbourne Lane Bell 1077, ltb. 268 
Blewett, W. E. 1918 M 626 Thurston Ave. Bell l J,ltb. 82l-C 
Blinn. (Miss l A. M. 1917 Ag ar;o Collejte Bell ~J Ith. 2139 
Blias, F. C. 1917 A, 206 Colle,e Ave. Bell 1292-w 
BIiIS, R. M. 1919 A 777 SleWllrt Ave. Bell 176. Itb. 2S0-X 
Bli ,W. C. 1917 M 126 Baker Tower Ilb.2164-A 
Blod,ett, B. A. 1917 A, 303 Colle, AYe. Ith.69Z-X 
Blod,en, (Miss) H. M. 1920 ~ 217 Bryanl Ave. 
Blod,ett, L. A. 1919 A J04 College Ave. lIb. 482-X 
Blodcett. (MiA! M. C. Sp A, 9 Re5ervoi r Avr. lib. 2101 
Bloom. , M,5S) D. R. 1919 A Sa,e College BeU 92, (tb. 2132 
Blouroc:ll. L. 1919 A, 614 E. Bunalo Itb. 685-X 
Blo ... ers. I Miss I. K. 1920 A a e Coll.ce Bell 92, Itb. 2106 
Blue, E. B. 1919 M I '> Centra l 'Ie. 
Blum. . 1918 A, 120 Linden Ave. Itb. 698-Y 
Blumberg, R. 1919 M.D. 466 15lb SL. Brooklyn 
Blumenthal. J. 1919 A 87 Sheldon Court Bell 460-W. Itb. M7-X 
Blundon. J. P. 1918 C 129 LlDden An. Itb. ISS-Y 
G. T. 1918 M.D. 124 E. 28lb St., New York Cily 
A. 1918 V SOl E. BulraJo lib. J85 
(Miss ) E. I. 1919 M.D. JJS E. 17lb St. . New York CIty 
, . 1918 C 241 Linden Ave. Itb. 769-Y 
G. F. 1918 A 127 Dryden Rd. Ith.677-C 
• Miss ) D. 1919 M.D. ll9 E. II SI., Ne .. York CIty 
L. C. 1918 A Freev.le BeU I-F-2 
• H. W. 1920 M ll1 Elmwood AYe. Itb. 808~C 
G. H. 1917 M 702 UIll .. ersity Ave. BeU 264, Itb. 250 
A. GOld 401 CaseadjUa Hall IllL 950-Y 
. • M. 1919 A 401 Cuadilla Hall Itb. 95O-Y 
B. 1919 M 112 Edcemoor lAne BeU 345, lIb. 97 
H. E. 1918 A 205 Eddy Itb. S07-C 
E. F. 1918 A~ 201 Dryden Rd. 
• W. H. 1920 201 Dryden Rd. 
H. P_ 1917 M lenroc BeU 198. Itb. 330 
ue. ll'f. D. 1918 Ac III Osmun PL Ilb. 83J-X 
D. 1918 A 200 Winard An. BeU 386. Itb. 710 
S. 1917 Ac RobeJU H.n lib. l11I-X 
.... L. W 919 A 806 E. Sueca 
1918 AI JOO Hi,hland An. BeU 213-J. Itb. 967 
Sp Ac 302 Eddy Itb. 836-Y 
1918 A 216 Cueadilla Pk. Bell 9S3-W. Ith. 837 
1921 M Shel4011 CoIUt 
1917 M 
1920 A& 308 Bry&.at An. Itb. 86J 
New York City 
Ne York CIty 
N,.ltua Fall. 
Glen Rid e, N. J. 
C ndo r 
Coope-,lown 
Cleveland. O. 
St. LouIS. Mo. 
jo redon.a 
Dunkirk 
CorDln, 
Ru !lvill il 
Paterson, . J. 
New y. ric City 
We tfield 
PlII.bur,h, Pa. 
New Yo ric City 
Brookl~'D 
Ne'v York Clly 
I • rdale. Md. 
Rlchmond Hili 
ITnlviUII 
Spnn,fie.d, 1\01 a •• 
Brooklyn 
Lanauter 
New York CIty 
reevillil 
Richmond, Tnd. 
Ca nb n, O. 
Ne .... York Cily 
Nn,' York C,ty 
Robinson. Md. 
New York CIty 
Troy 
Troy 
Cleyeland. O. 
Pittsford. VI. 
Woodhavea 
Eut Hard idt, VI. 
Eaat Hardsick. Vt. 
Wuhln&1on. D. C. 
Towwon. 4. 
M,lIeClIOWll. PL 
Plt:.abUJ'ch. Pa. 
Jr,n'" City, 
0u~0IlIa 
, 
CORNELL UNIVERSITY 
Bomeister. C. M. 1917 M 332 Walt Ave. Bel1640. Ith. 701-X 
Bonagura. A. 1919 C 116 Lake 
Bond. L. O. 1920 Ag 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Bonforte. J. B. 1920 Ag (Absent) 
Bonner. If. M. Sp M.D. 210 E. 15 St .• New York City 
Bonnetl~_E. C. 1918 A 217 West Ave. Bell 753. Ith. 815 
Bonoll. H. C. 1918 A 105 Founders' Hall Ith. 2160-Y 
Boochever. (Miss) F. 1918 A 208 Dearborn PI. Ith. 55 
Bool. ~Mis8) R. G. 1919 Ag 320 S. Geneva lth. 263 
Boorsleln. 1. H. 1920 A 614 E. Buffalo Ith. 685-X 
Booth. A. E. 1919 A 401 Dryden Rd. Bell 135-W. Ith. 568 
Booth. R. S. Grad 506 Dryden Rd. 
Boothroyd. H. C. 1919 A (Chem) 215 Dryden Rd. Ith.568-X 
Borach. J. L. 1920 V 523 Buffalo 
Borcbcr~ H. J .• jr. 1920 Ag 401 Dryden Rd. Bell 135-W. Ith. 568 
Bor 111 T. 1921 C 119 Dryden Rd. lth.677 
Bose, C. H. 1918 L 251-3 Cascadilla Hall Ith.953-C 
Bose. S. N. 1917 M BArnes Hall Bell 571, lIh. 2110 
W. E. 1917 Ag 608 E. Bullalo Bell 1167. lth. 738-Y 
S. Grad 
• E. 1918 Ag R. D. 2, Dryden Rd. 
Boucber, . N. 1918 Ag 702 University Ave. Bell 264. Ith. 250 
Boudla . A. 1920 A (Chem) 205 Linden Ave. Ith.269-Y 
Buu,htc)D. P. N. 1919 Ag 324 Baker Tower Ith.2163-C 
Boulier, L. H. Grad Forest Home Bell 4-F-32 
E .. t Orange, N. J. 
BrooklyD 
Port Henry 
Brooklyn 
New Berne. N. C. 
Provo. Utah 
Brooklyn 
Albany 
lthaell 
Bayonne. N'j' 
Perth Amboy. N. • 
Cleveland. • 
Newburgh 
New York City 
BrooklyD 
Coamo. P. R. 
Bayonne. N. ]. 
Bo'" ,C. H. 1917 M 23 Easl Ave. Bell 733-W 
Bo .... en. Miss) D. T. 1919 A Prudence Risley Hall Bell 1026.Ith. 2153-Y 
Bo'" n, • W. 1919 C 125 Edgemoor Lane Bell 371, lth. 195 
Bo'" '0 , ~Mlss) M. A. Sp Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J. lth. 61-X 
Allababad. India 
Lowville 
Ithaca 
Ithaca 
Brooklyn 
Watertown 
Brooklyn 
Auburn 
Buffalo 
Montvale. N. J. 
Mt. Morris 
Ithaca 
Elmira 
Kittanning, Pa, 
Bath 
Cortland 
Houston, Tex. 
Bo"c:r. (Miss) G. E. 1917 Ag Sage CoUege BeU 92, Ith. 2132 
Bo" r., A. 1919 M 916 E. Stste Bell 107-W 
Bo" ,D. M. 1917 Ar 122 S. Baker Rail 
Bo\\k ... r, J. R. 1918 Ag 127 Linden Ave. Ilh.743-Y 
Norwich. Coon. 
Bo\\ <~, R. B. 1919 C 625 University Ave. Bell 109. Ith. 338-X 
Do\\man. MI s\ A. M. 1918 A 709 Wyckoff Ave. Ith.l023-X 
Bo .. mBO, (Mil \ E. P. 1920 Ag Prudence Risley Hall Bell 1026. lth. 2153-Y 
Boy IUAn. H. C. 1919 M 636 Stewart Ave. Ith' 330-X 
Brooklyn 
Ogdeosburg 
Fairport 
Brooklyn 
Afton 
Cuba 
East Orange, N. J. 
Bo ... n, R. A. Grad 804 E. Seneca 
Bo)". E. O. 1918 L 210 Dryden Rd. Ith.831 
Bo)d, . MlSs) A. V. 1918 Ag 116 Oak Ave. Ith.760-C 
Bo) n, R. L. 1920 V 223 Linn 
Bo)'II.' , j. .,2d 1918 Ag 110 S, Baker Hall 
Boynton. cMi5S) A. A. 1918 Ag 206 Linn 
Boynton. }O. D .• jr. 1917 A 112 Parker Ith.895-C 
Braderman, M. W. 1919 Ag 405 Dryden Rd. 
Bradford, P. 1918 A 302 Elm 
IIr.Jley. (MlsI) C. G. 1920 A 808 E. Seneca Bell 625 
Bradley, C. R. 1917 Ag 636 Stewart Ave. lib. 330 
radle), F. Van N. 1920 A tChem) 125 Highland PI. lth.75 
radlty, G. H. Grad 636 Stewart Ave. Ith. 330-X 
Br.oley. Ii.J. 702 Unlven;ity Ave. BeU 264. lth. 250 
Bradl ... ) , J. . Grad 220 Eddy BeU 506-J 
Brady , T. F,. jr. 19191.1 Sheldon Court Bell46O-W 
Brady, W. M. 1919 A lChem) 300 IUgb'And Ave. 
Braman. C. R. 1920 A lOS Rlghland Pl. lth. 196-Y 
Brandel. P. 1919 M 114 Kelvin PI. BeU 341-W 
Brande~. G. H. 1918 A (Chem) 409 Elmwood Ave. Ith.456-Y 
Brando ... . W. H. 1917 ~ 221 N. Baker Tower 
Brandl, R.. Jr. 1017 A 400 IUJthl,and Ave. BeU 181. Ith. '177-X 
Brannon. J. M. Grad 316M N'. Albany lib. 969-A 
Br '. M. W. Grad 708 E. Seneca Ith.570-Y 
Brasma,n , E. 1921 C Forest Home Ith.886·C 
Brayman, H. L. 1920 A 523 Bufflllo Ith.616-Y 
Braymer! G. W., jr. 1918 L The Knoll Bell .350. Ith. 776-X 
Brea. nttss) F. L. 1918 A 116 Oak Ave. Ith.760-C 
BrKk, • D., jr. 1020 A 528 Stewart Ave. Bell 1042-W 
Br 'k. L. W. 1918 M 13 South Ave. BeU 410, Ith. 196 
D. E. 1910 M 74 Sheldon Court Bell 460-W, lib. 849-X 
B W. 1920 M 2 Central Ave. Bell 42, lth. 803 
Br( clunridpe, C. 'R., jr. 1919 1>1 507 E. Buffalo Bell 1002-W 
. J. W. 1919 L 118 Linn 
Bre . r. T. Grad 804 E. Seoeca 605 Bell. Ith. 570 
Brem 1'. H. E. Grad 20.3 Highland Ave. BeU 938. lth. 960-Y 
Brenner. (M.ss) E. M. 1919 A Sage College Bell 02. !th. 2140-X 
Brenloo, W. 1918 M 238 Linden Ave. Ith. S65 
Bretr, L. E. 1919 M 1 Central Ave. 
Brew, M.SI) 1. I. 1919 L 411 College Ave. Be1l873-J 
Brew. Mi&s M. F. 1920 M.D. 411 College Ave. BeU 873-J 
Brewer H. G. 1919 A 216 Caac:adilla PIr.. BeU 859-W. lth. 837 
Bre u: I. 1917 M 311 N. Tiop BeJ12J-J 
Bre ster, (lIIi .. ) A. M. 1917 Ag Sage College Ith . 2132-X 
Ithaca 
Ithaca 
New York City 
Ithaca 
Hoosick Falls 
Hornell 
Rogers. Mich. 
Hornell 
Chicago. ill. 
Saugatuck. Conn. 
Kansas City. Mo. 
S. Oran.ge. N. J. 
Cortland 
Hamburg 
Oswego 
Albany 
New York City 
Ithaca 
Appleton. Wis. 
Penn Van 
Middleburg 
Granville 
Bloomfield. N. 1. 
Cleveland, O. 
Cleveland. O. 
Franklin. Pa. 
Ithaca 
Ft. Smith. Ark. 
E. Pepperell. Mass • 
Ithaca 
Amsterdam 
Kingston, Pa. 
Eugene. Ore. 
Dobbs Ferry 
Brooklyn 
BrooldyD 
Spring Valley 
Oswego 
COnlwaIl 
• 
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Ire.,.ter, (loll .. ) I. 1920 AI PrudeDce Rilley Hall Jlh.2153-C CornwaU 
Bre.,.ter, O. C. 1918 M 1K Central Ave. BeU 268, lth. 230 Denverr Col. Brid,es, C. T. 1918 AI 219 Linden Ave. Ith.77 Fa cport 
Brid,es, M. L. 1920 AI 219 Linden Ave. Ith. 77 Fairport 
Brideman, J. A. Gnd 121 CoUe,e Ave. Ith.636-Y Ithaca 
BricP, C. M. 1917 C 17 South Ave. BeU 613. Ith. 841 Chicago. Ill. 
BriICl, H. O. 1021 M 125 Hi,b1and PI. Ith. 75 Rhinebeck 
Briell, L. B. 1020 L Horner 
BricP, L. W. 1917 AI 212 Fall Creek Drive Ben 259-W New York City 
Brill', M. G. 1017 AI 203 Highland Ave. BeU Ol8, Ith. 960-Y Brooklyn 
BnlP, P. ~'l jr. 1020 M 702 University Ave. BeU 264, Ith. 250 Strafford. Pa. 
BnIP, R. w. 1910 AI 319 CoUe~e Ave. Ith.. "91-Y Glens FaUI 
Bricbt, J. P. 1017 C 600 Univers,ty Ave. BeU 588. Ith. 1088 Wilmington. Del. 
Brieht, M. C. 1917 M 730 University Ave. Bell 80S, Ith. 314-A Superior, Wil. 
Brinckerholf, J. E. 1017 M 1 Central Ave. BeU 373. lth. 104-X Orange, N. J. 
Brink. F. G. 1017 AI 210 Delawaro Ave. Bell 003-M Morathon 
Brink, J. H. 1918 V 127 Linden Ave. Ith.70-Y Newar" Valley 
Briltol, (Mill) A. 1017 AI Prudence Risley Hall BeU 1026, Ith. 21S1 Ovid 
Briltol, A. C. 1920 M 213 Founders Hall Ith. l160-X Claverack 
Britt, R. E. 1020 AI 203 CoUe,e Ave. lth. 666 Adam'. Buin 
Broadbent. H. S. 1917 A (Chern) 103 McGraw Pl. BeU01,Ith. 1025 Utica 
Brock, <.MlIIS) F. R. 1020 AI Prudence Risley Hall Mt. Vernon 
Brock, J. F. 1020 M 3SO Caseod,lIa Hall Ith.95J-X Brook.lyn 
Brodner, M. 1018 V 140 Colle,e Ave. Ith. 60S-C Brooklyn 
Brolan, lot. P. 1020 M 312 Founders Hall Omaha, Neb. 
Bromley. J. H. Grad 6 a.bom BlI(. Bell 652-J Ithaca 
Brookmire, N. I. 191014 312 Thunton Ave. Ith.226 Findley Lake 
Brooks, A. H. 1017 AI 203 Richland Ave. BeU 938, Ith. 060-Y Monroe 
Brooks, D. B. 1919 AI 302 Eddy Ith.8J6-Y Cockeysville, Md. 
Brower, H. S. 1911 Ac 201 CoUe,e Ave. Ith. 802 Spencerport 
Brower, L. G. 1918 Ag 350 Cascadilla Hall Ith. 953-X MamlLroneck 
Brown, A. C. 1920 A 107 Cook Ith. «5 Haddonfield, N. J. 
Brown, A. J. 1918 A Sheldon Court Ith.848·X Corninl 
Brown, C.~. 1918 V 121 LIDden Ave. Ith. 7"l·Y OnonUe 
Browu, C. F. 1919 M.D. 5 South Ave. Bell 189-R La Cresenta, Cal. 
Brown, (Mill) C. J. 1018 AJ: 708 E. Buffalo Ith. 582 Harford 
Brown, C. L. 1919 AI 1381.inden Ave. Ith. 774-X Hilton 
Brown, (Min) E. F. 1920 A, Sa,e CoUe,e BeU 02. Ith. 2108 New York City 
Browo, B. H. 1918 M North Baker Hall Clneland. O. 
Brown, F. E. 1020 M 702 UOlverIL'ty A.... BeU 264, Ith. 250 Iron Mountain, Mlch. 
Brown, P. E. 1018 A& 523 E. Buffalo Ith.6L6-Y Truman'bu.r, 
Brown, H. G. 1018 A, 125 CatherlOe Ith. "02-e Deerfield 
Brown, K. C. 1918 A 777 Stewart Ave. BeU 176. Ith. 250-X Hin.daJe. Ill. 
Brown, (Mra.) L. A. B. 1911 A 207 Queen Ith. 188 Ithaca 
Brown, (Miu) L. B. 1919 A 756 S. Aurora Ith.386 Ithaca 
t.. C. 1917 V 318 N. Aurora Bell 698 Gloucester. M .... 
L. G. Grad 234 Parlcw" llh. 301-X Nub.ille, Ind. 
M. H. 1919 AI 638 SteW'lU't Ave. BeU 106J-W Ro~helter 
(MiILl) R. B. 1018 A 709 Wyckoff Rd. 1m. 1023-X Burdett 
:It. H. 1910 L 116 N. Baker Rail Romu.1u. 
R. lot. 1919 AI "10 Wyckoff Aye. Ith. 151-X Stapleton 
, S. T. 1917 14 600 UOlYers,ty An. BeU 1088, lth. Jl8-C Patton. Pa.. 
'Ow S. W. 1920 AI 111 Butralo Ith. "t4-Y Burke 
W. 1917 M 1 Central Ave. BeU 373, Ilh. 194-X SyraCUle 
W. B. 1920 14 946 E. State Bell 42S Sidney 
D. IlL 1918 AI 482 CnadiUa Rail Ith. 952-Y Ithaca 
F. L. 1017 A (Chem) 302 Eddy Ith.8J6-Y Ne. York City 
R. A. Sp Ac 21" Tburston An. BeU 220, Ith. 2.lO-X Bulfalo 
V. A. 19191. 519 Slewart Ave. BeU 396 O,deD, Utah 
4I!:. A. H. 1919 A 109 William, Ith. o.s-c Buffalo 
. B. 1018 A 2 Central Ave. BeU "2, Ith. 803 Itan'" City, Mo 
(Min) V. P. 1020 AI Prudeo~e Risley.H.U Bill 1026, lth. 2151-X ODel~ 
, D. 1918 V 119 Dryden Rd. Ith. 677 BiD,hamtoa 
W. A. 1918 V S03 B. Buffalo Ith.38.5 Moon. 
L. 1920 AI 201 Dryden Rd. N. Troy 
C. 1918 M 60J B. Seneca Binlbamtoa 
G. A. 1020 AI 107 Elmwood An. Ith. US-X Aubuna 
1919 L 614 Botfalo Ith. 68S-X BayoDne, l'f. J. 
1919 AI 401 Dryden Rd. BeU US-W, Ith. 568 Brookl,. 
H. 1017 Ar 515 Stewart An. BeU 911, Ith. 332 B,,,,.10 
""t (Ilin) H. C. 1920 AJ: Sa,e CoUe,e Sdjlioville 
s.. 1910 AI 309 Colle,. Ave. Ith. 692-Y TOllkere 
G. P 1911 C 730 Ulliv .... ity A.... BeD 89S, Itb. 314-A If •• York City 
O. H. Por t Rome Ben 4-P-l J~_ 
7 Way Bill 400, Itb. 865 Cald.~ l'f J 
lth. 707 Pbil·delpbla. P.: 
lSI-X ilL 
,ft. Bill 275, Ith. 96'7 
Ith. 582 
B.U lS9-W. Itb t'SO-Y 
CORNELL UNIVERSITY 
Bullard, E. L. 1920 A, 129 Linden Ave. Ith. IS5-Y Revere. M .... 
Bullltrd , G. P. 1919 C 315 Eddy Ith.414-X Ithaca 
Bullard, (Miss) H. E. 1919 Ag Prudence Rilley Hall Bell 1026. lib. 2154] Schuylerville 
Bullen, J. N. 1920 At Sheldon Court Bell 46O-J. Ith. 849-X Oconomowoc. Wis. 
Bunn, C. H., Jr. 1917 C 216 Casclldillll Pk. Bell 958-W, lib. S37 East Orange. N. J. 
BurChard, A. S. 1915 Ag 608 E. Bu ffalo Bell 1167, lib. 738-Y Oxford 
BurchIll, W. J. 1919 M 704 E. State Chicago Ill. 
Burck, R. 1920 Ag 526 Stewltrt Ave. Ith. 183-C Denver, Colo. 
BurdIck! (Miss) M. A. 1918 A Sa.ge College Be1192, !th. 2140 Interlaken 
Burgunoe!t B. F. 1918 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 New York City 
Burk. R. M. 1920 M 216 Delaware Ave. Ith.799-X Okmulgee, Okla. 
Burk ,F. J. 1917 Ag 415 Stewnrt Ave. Bell 270, Ith. 307-X Newark, N. J. 
Burke, 1. H. Spec M 127 Dryden Rd. Ith. 677-C tHartford, Conn. 
Burke, 'l'. 1919 A 304 College Ave. Ith.482-X Oneida 
Burke , W. R. 1919 C 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X Scranton, Pa. 
Burkholder, W. H. Grad 129 Eddy Ith. 507-X Crawfordsville, Ind. 
Burlalle, b. R. 1918 Ag Barnes Hall Fredonia 
Burhn arne, V. 1920 Ag 116 Osmun Pl. Ith.623 Voorheesville 
Burnett, R. E. 1917 log 517 W. Green New York City 
Burnham, R. 1918 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 BrooklJII 
BurcI, D. S. 1919 Ag 4 Circle Buffalo 
BUnll, E.]. 1917 A 30S Bryant Ave. Ith. S63 Mohawk 
Bums, Mil') M. E. 1920 A Prudence Risley H9.ll Bell 1026,tlth.2154 Burdett 
Burnl, . 1920 C 301 College Ave. Ith.692 New Britsin, Conn. 
Burn, W. H. 1918 At 322 Baker Tower Ith. 21 63-C Gary, Ind. 
Burpee, C. 1917 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 10S8 Philadelphia, Pa. 
Burr, W. H. 1920 Ag 302 Stewart Ave. Ith. 971 Pawling 
Burrell. A. W. 1915 A 730 University Ave. Bell 895, Ith. 314-1. Buffalo 
Burritt, H. R . 1917 Ag Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799 Austin, Col. 
Burroulhs, A. M. 1919 Ag 1111 CoUege Ave. Ith. 636-X Albion 
BUIT)', W. H. 1920 L 104 Harvard PL Ith.973-X ROBebaok 
Bun' rMilllA.K. 1018A Bell 11?1 Lake George 
Bun, . H. 1020 A (Chom) 302 Wait Ave. Dell 341-J Houston, Tex. 
Burt, . P. 1919 M 205 Dryden Rd. lib. 769-C Catatonk 
DIort, R. C. 1920 M 618 Stewart Ave. Battle Creek, Mich. 
Burt n , R.. C. 1920 A 20S Delaware Bell 933-W, lth. 945-F Rock Islaodt.m. 
Bu.ehman, R. P. 1920 M 12S HighlllDd PI. Ith.7S East Orange, 1'1. J 
Busb. E.. D. Spec log 202 Williams lth. nl-C Warssw 
BUlb, H. J. 1920 C Cascadilla Hall Ith.9S0-X Gloversville 
Buah, H. W. 1920 A 202 Williams Ith.771-C Warsaw 
Bu.h, R. B. 1918 Ag 302 Wait Ave. Bell 341-J Kennedy 
Buah. R. R. 1919 M 309 Eddy Ith.70-X Kingston, Pa. 
Buabman W. W. 1920 A U6 Osmun PI. Ilh.623 Buffalo 
BuueU, P. P. Grad 210 Delaware Ave. Bell 993-M Ithaca 
BUI.ey, R. E. 1915 M 224 Linden Ave. Ilh.242-C Yonkerl 
Butcher P. H. 1920 L 528 Ste ..... lltt Ave. Bell 1042-W Brooklyn 
Buller, W. F. 1917 A (Chern) 303 CoUege Ave. lib. 692-X River Edge, N. J. 
Bull ry, J. C. Grad <\31 N. Tioga Smyrna, Del. 
BUllon, I'Mi.a) D. M. 1918 Ag Prudence Risley Hall Farmingdale 
But . • 'vi. K. 1918 Ag 517 E. Buffalo Poug!lkeeplie 
Buy. , I. 1917 M 523 E. Buffalo Ith.616-Y Trumansbur, 
Burs, J. L. 1919 AI Baker Tower Ith.2163-C Sodus Point 
Buxby, ]. M. 1918 Ag 528 Stewart Ave. BeU 1042-W Philadelphia, Pa. 
BynJ, R. H. 1920 M 127 Dryden Rd. Ith. 677-C Suffolk, v •. 
Byrne, E. M. 1919 C 206 Eddy Wuhington, D. C. 
Byron. C. S. IQJ9 A 402 College Ave. lib. 56tS-C BrooklJII 
CabUD, D. C. Gr.d Cascadilla Hall 
Cable, 1. H. 1918 M ilO Edgemoor Laoe Bell 450. Ith. 11611 
Cadu, ~ . F. 1920 A 156 CascadilJa Pk. Ith. 807-X 
Cady. D. W. 1920 M.D. 102 West An. Bell 59S. Ith. 730-% 
Cady. MiD) E. C. 1915 A 408 Utica St. 
Cad, . • H. 1915 M 133 Linden Ave. Ith.698 
Cahoon. C. W •• Jr. 1919 M l .h Central Ave. Bell 26S. Ith. 230 
Calder. W .• Jr. 1917 M Llenroc Bell 19S, lth. 330 
Cald_ ell . a W. 1917 M Llenroc Bell 19S, Ith. 330 
Caldwell J. C. 1917 M 310 College Ave. Ith.62-C 
CaDtiAf, D. F. 1919 Ag 203 Highland Ave. BeU 938, Ith. 76()..Y 
Can, I MIS&) E. C. 1919 Al Sage College Ith. 2106-X 
Clll, R. Y. 1917 Ag 636 Stewart Ave. IIb.330-X 
Call1h'n, (Mi •• ) A. 1920 A 79 Sage College Bell 92. Ith. 2106-1: 
Canan, J .• jr. 1917.M 306 Eddy lib. 421-X 
Ca UlIne:z, a 1919 M 230 Linden Ave. 
Camp, C. C. Grad S06 Dryden Rd. Ith. 4SCS-X 
Camp H. L. Grad S06 Dryden Rd.. Ith.4S6-X 
Campbell, C. 1919 A 111 Osmun PL Ith. 716-X 
Campbell. D. S. Grad 1ZS Blair 
CampbeU,tH. 1919 A 320 W.it Ave. Bell 217 
CampbeD, • W., Jr. 1919 Ag 326 CucadiDa Han Ith. 951-% 
Campbell, A.. Grad Heights Court Apt. Bell 547-R 
Campbell. It. D. 1919.M 528 Stewart An. Bell lOn·W 
Syr.cu.a 
Lima, O. 
BrooklJII 
New Rochelle 
Ithaca 
Spencerport 
St. Loui •• Mo. 
Harri.bur,. Fa. 
Oak Park. m. 
Brookl11l 
N. TODAwaoda 
Stafford 
Stafford 
Welt New BriptOD 
New La. 
• 
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Campbell (Mill) S. L. 1917 A, prudence Risley Hall BeU 1026, lib. 2153-CJ SOlfprD 
Cannon, . F. 1920 A 209 Williama IIh. 583-C ~cu6\Ga&'Cia. 
Cantor, . A. 1918 M.D. 514 W. 134ib St. OW or N 1. 
Capen, . H.,lr. 1917 C 608 E. Bu6&10 Ilell ll67, lib. 738-Y E. rangeAlb~j 
Caplan, H. Grad 405 Colle,e An. Alban!. 
Caplan, L. 1920 A 405 College AYe. 
Caprio, A. F. 1917 A (Chern) 118 Delawar~ Ave. Bell 982-R Newa~, ~ d 
Capron, T. J. 1918 A, 17 South Ave. 8ell613, lth. 841 BY ff t 
Carberry, J. P. 1921 C 523 E. Buffalo . u a 0 
Card, D. G. 1919 AI 209 Fall Creek Dri.e Bell 100-J Sylv80111, Pa. 
Carey, D. J. 1919 Ag 105 Bool lib. 491-C Ithaca 
Carll, G. E. 1920 A (Chem) 2H South Baker Hall Cleveland. O. 
Carll, (Miss) H. 1920 A Prudence Risley Ball . HaleSite 
Carmack, W. G. 1919 A 777 Stewart Ave. Bell 176, lib. 2SO-X . Nlag8ra Fa)ls 
tarmoe,.., R. lQ18 Ar 119 Dryd~n Rd. lib. 677 IRlo Pledros , Porto RICO 
Camel, M. 1920 M.D. 328 C .. cadlUa Hall lib.9S1-X Tu&per ;a.k~ 
Cam y, C. J. 1920 M SUI E. Buffalo lib.612-Y ew ur, 
Carpenter, A. E. 1918 A 636 Stewut Ave. IIh. North Ban!\or 
Carpenter, C. D. 1920 V 17 E .. t Ave. Bell 170- lib.2034-Q = UnIlFdlll\~ 
Carpenter, C. G. 1919 A 117 Ste"art Ave. lin . nudson '! .. Carp~nter, C. M. 1917 V 17 East Av~. Bell I -3, lib. 2034-Q UnadlUa Carp~nt~r, E. J., jr. 1918 A 304 Coll~ge Ave. 384-X Corrun, Carp~nter, IMin) E. L. 1918 Ag 411 East State Yonhkel1l Carpenter. J. M., jr. Grad 225 Willard Way BeU 694-J It oca Carpl~s, E. N. 1919 A {Chern) 402 Cucadillo. Holl New York City 
Carr, E. H. 1920 C Sheldon Coun Ith. 849 B,yvl~ICI" 
Carr, H. R. 1920 MilS RidRewood Rood lth. 96O-C New York City 
Carr, O. C. 1918 Ag 210 Williams Clarksdale, M,ss. 
Carr, R. U. 1917 A 6 South Ave. Bell 209, lib. 634 Buff~lo 
Canuco-Calvo, J. L. 1919 M 202 College Ave. IIh. 635-X Temuco..CasiU~n, Chile 
Carrick, D. B. Grad 103 HIghland PI. Bell 361-R High POlDt, N. C. 
Carrino, C. N. 1921 M 108 Catherine Brooklyn 
Carroll, A. B. Spec Ag 408 te", art Ave. Ilbaca 
Carroll, B. H. 1917 A (Chem) 300 Highland Ave. Bell 213--J, lib. 967 Warwick 
Carroll, (Miss) J. G. 1918 A Prudence R,sl 'y HaU BeU 1026, Ith. 2154 Cleveland. O. 
Carroll, M. B. 1918 L 109 H81l Bell 803 , lib. 2160-X West New Bri&:hton 
Carroll, W. R. Sp V 239 Av~. Brookline, Mil'. 
Cany, C. W. 1920 L 58 oun Ith. 849 Chicago, Ill. 
Carry, J. C. 1918 M 1 Central A e. Bell 373, Ith. 194-X hitar:o. rll. 
Carlon, J. R. 1920 M 301 Eddy Ith.421 Pittsburltb, Pa. 
Cartt'r, (Min) H. 1917 A Prudence RI I~y D81l Bell 1026, Ith. 21S3·Y Min~r ~lIe, Pa. 
Carter, P. W. 1917 A 105 Brandon PI. Bell 017·J, Ith. 006-X Gr~~nWlch 
, 
canwoc.ht, L. B. 1917 A 2 0 uudilla B all Ilh.952·C Eut Bloomfield 
Caner, C. D. 1920 M 133 Cllcad,Ua Pk. Ith. Brooklyn 
C~"er, K. 1920 Arch 133 Cascadilla Pk. Ith.807·Y BrOOklyn 
Caner, W. V. J'f. 1918 Ai 133 ucadilla Park Ith.807-Y Brooklyn 
Cary, E. B. 1920 M 510 E. eneca IIh.544 ROlUloke, Va. 
Cary, n. E. 1918 Ag 210 Dryd n Rd. Ith.831 Richfield Sprinp 
Cue, (M,lS) A. H. 1920 A Cbem ~.(~ CoHere B~lI 92, lib. 2108-X Plulmont 
Calt, (Mi5s1 L. W. 1918 A ale CoP~Ie Bell 92, lth. 2132·X Interlaken 
Cue. M. 1919 M 230 Willa rd An. r: II 400, Ith. 865 ClucalO, Ill. 
CHey, J. A. 1918 M.D. 139 E. tb I. Nev. York City Bridlepon, Conn. 
CUiedy. W. F .. jr. 1919 II 2 Central An. Bell 42, tth . Ne .... bur'b 
Cassel, . Miu E. E. 1917 A Sa e Collele Bell 92, lth. 2132-X Philadelrlua, Pa. 
Cauell, A. I. 1019 AI 419 J'f. Albany Baltimore Md. 
Ca"idy, G. E. 1917 M Th~ KDOU Bell 157, Ith. 770 HODolulu, iialii 
Caatillo, M. J. 1917 Ag Cosmorol ,tan Club 1!~11 933-J' Ith. 799 Merida, Yucatan, Mexico 
CaHnaup,:P. J. 1917 A 217 Willard W.), B~lI 697- Ilbaca 
Chadbourue,-E. C. 1917 A, 332 Wilt AYe. Bell 640, lth. 701·X Syracuse 
Chal.lul'1le, J::l. F. 1918-C Finbc1,If. 
Chadaey/ Miss l G. M. 1917 A Sa,e College EeU 92, lib. 2 aos-x New York City 
Chad,.. iea, S. 1918 M 230 Willard Bell 400, Ith. 865 HArtford, CODLI. 
Chamberlain, C. C. 1919 AI 519 E. Buftalo hh.612·Y Pine City 
ChamberlliD, D. R. 1920 Ag 311 EIJJI"'ood Ave. Itb.808-C Lynns 
Chamber1aiD, T. x:. 1918 A, 119 CoUe eAve. Ith.6J6-X Brooillyn 
Cham belli, H. J. Spec Ag 127 Caibertn lth. 834-C Walt"Q 
Ch.mp, K. B. 1919 MilO Idlemoor l.ane Bell 450 Ith.869 Clueland O. 
Ch.mpIjA, (Miss) P. E. 1920 A, Pnld~nce Rolley Hail Bell 1026, Ith. 2151-C On~ida 
Chandler, D. a, jr. 1917 M 515 te an Ave. Bell ~17, Ith. 332 Vineland, J'f. J. 
Chandler, E. A. 1917 C 608 E. Bd.lo Dell 1167,lib. 7J8...Y Gardner, Ma . 
(headlH, W. L. Grad 202 Dela ..... re Au. Ith.495-Y Ithaca 
Chaa" C. T. 1917 A, I Bryant An. BeU 1173, Ith. 829-Y HopeI, Tientsin, ChiDa 
;:::D'~T. T. Grad lW Canton, China 
a.. T. 1919 M 311 Rd. lib. 742·X Sbaoehal, Cbioa 
H. G. Spec A, 282 . Hall Ith. 952-C Holcemb 
... O. H. 1918 A, An. GreenWich 
.... S. L. 1917 M 306 An. lib.402·X Ooeida 
D. L. 1919 Colle,e Bell 92, lth. 2132 Port Ritb"""od 
1919 Ar 17 Souib BeD 613, Ith. 841 S."qJ~ Pa. 
II. L. 1918 A 120 A"e. lth. 760 Port Rit~ 
P. 1919 Aa 201 Oak A.e. lth. 61 ftew York City 
, 
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ClUlpman, R. H. 1017 M 810 University Ave. Bo1l120, Ith. 226-X Spartanburg, S. C. 
Chappell, J. T. Grad 238 Linden Ave. Ith.565 HoultonviUe.l. N. C. 
ChJJppeU, 1>. R. 1017 Ag 214 Thurston Ave. Bell 220. Ith. 2JO-X \,;ayuga 
ChllppeUe, (Miss) R. V. 1017 A Prudence Risley Hall Bell 1026, Ith. 2154 Hoboke,!ll N. J. 
Charles, (Miss) D. K. 1020 A Prudence Risley Hall Bell 1026,lth. 21~3-Y wareaw 
Chase, A. P. 1010 A 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X Norwich, Conn. 
CbaSkint.!l· 1021 M 312 College Avo. New York City 
Cbater, w. S. Spec Ag 100 Glen PI. Ithaca 
Choesman R. W. 1017 Ar 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 480 Rocbester 
Chen, C. K. 1010 A 108 Founders HaU Be1l303,ltb.2160-X Canton, China 
Cben, C. S. 1017 C 201 Bryant Ave. Bell 1173,ltb. 820-Y Foochow, China 
Cben, P. H. Grad 303 Founders Hall lth. 2160-Y Yungting, Fukien, China 
besebrougb, A. A. 1018 A 610' E. Buffalo Ith.816-Y West Edmeston 
Cbeyney, H. C., Jr. 1010 A Llenroc Bell 108, Ith. 330 Evanston, m. 
hiavetta, T. C. 1020 A (Chern) 123 Quarry Brant 
Chien, C. L. 1017 Ag 208 De\awlU'e Ave. nell 033-W, Itb. 045-F Chekiang, China 
IlJldrey, R. L. 1019 A 308 Bryant Ave. Ith. 863 Camden, N. J. 
billman, (Miss ) R. E. Grad III Quarry St. Ith.764-Y Ithaca 
boatet.lMiss) D. F. lOIS Ag 014 State Bell 41-M, Ith. 516-X R Romulua 
Cbow, 'I. . 1019 A 318 Elmwood Ave. Ith. 973 Shanghai, China 
Cbrist, L. L. 1920 C 210 Linden Ave. !th.l0 Warsaw 
Christen5en, E. M. 1920 C 108 Catherine Itb.692-C Norwich 
Cbrist nsen, J . 1918 A 704 '1 No. Cayuga Brooklyn 
Chnslian, C. M. 1919 A 320 Waite Ave. Horseheads 
Chnstian. J. H. 1920 C 201 College Ave. Ith. 802 Millville, Pa. 
Cbristianson, R. 1920 M 534 Thurston Ave. Bell 1056, IIh. 201 Butler, Pa. 
Cbrislie, C. 1919 L 625 Unh,ersity Ave. Bell 109, !th. 338-X Bergenfield, N. J. 
Christie. L. D. 1921 M 127 Dryden Rd. Itb.677-C Haworth, N. J. 
Cbu, It.. H. 1915 M Cosmopolitan Club Bell 933-J, !th. 799 Shasi, Cbina 
Cburch, D. C. 1920 A 528 Stewart Ave. Mton 
burch, (Miss ) E. S. 1917 A 9 South Ave. Bell 47S-W Ithaca 
Cburch, K. 1920 Ag 311 Dryden Rd. Ith.724-X High Fall' 
Church. (Miss ) M. K. 1917 Ag 215 Dearborn PI. Bell 1176 Ithaca 
Churcbyard, (Miss) E. T. 1919 Ag Sage College Bell 92,lth. 2139 BuJIdo 
lair, H. C .• Ie. 1020 A 1921 M 406 Stewart Ave. Ith.33S-Y Portland, Ore. 
Cbynoweth, W. J. 1915 V 413 Dryden Rd. Bell 1009, Ith. 437 Williamstown, Vt. 
Cinad e, L. 1917 Ag (Absent) New York City 
Clpperl" (Miss) A. C. Spec Ag Upland Rd, Cayuga Heights Bell 9S-J, Ith. 301-Y Ithaca 
Clalr. H. C., Jr. 1920 A 406 Stewart Ave. Ith. SJ3-Y Portland. Ore. 
Clapp, G. S. Spec Ag 506 Dryden Rd. lth. 456-X Franklinville 
Clapp, P. S., je. 1920 Ag 1 Central Ave. Bell 373, lth. 194-X New York City 
Clarey, H. 1920 L Cook and Blair Sayre. Pa, 
Clans, J. W. 1917 V 36 Sbeldon Court Bell 460-J Buffalo 
CLLrk. C. N. Grad 132 Unlversity Ave. Bell 366-\1/ Vancouver, B. C. 
Ciark, F. P. 1919 A 230 Willard Way BeU 400, Itb. S65 Alexandria, La. 
Cwk, G. R. lOIS M 810 Unlversity Ave. BeU 129, !th. 226-X St. Loujs, Mo. 
Clark, H. H. 1917 Ag 112 Higblo.nd PI. Be1l361-M Waruw 
CLLrk, (M'5a) H. S. 1917 Ag Prudence Risley RaU Bell 1026, lth. 2152-C Kingston, ~a. 
Clark, (M,sl) H. S. 1919 Ag Sage College Ith.2139 MunnSVille 
Clark,t G. 1915 Ag 210 South Baker Hall Fairport 
CLLrk, . H. 1915 Ag 116 Osmun PI. Ith . 623 Schoharie 
CLLrk, . H. 1915 A (Cbeml 1 Central Ave. Bell 37J, Ith. 194-X .' Brooklyn 
CLLrk, L. P. 1017 C 407 Dryden Rd. Ith.456 Redlands, Cal 
CLLrk, (Miss) M. 1919 Ag 61S N. Aurora Watkiu 
CLLrk, (Min) M. K. 1919 A Sage College Bell 92 FultoJl. 
CLLrk. P. L. 1920 A 217 West Ave. Bell 753. !tb. SI5-C Elgin, m. 
CLLrk, R. E. Grad 334 W. State Ith. 564-Y Ithaca 
Clark, R. G. 1919 C 110 Edgemoor Lone Bell 450, Ith. 869 Washington, D. C. 
Cla.rIr, (Miss) R. R. 1920 Ag Forest Home Belleville 
C1a.r1r R. . 1920 A 202 Founders Hall Bell SOJ, !th. 2160 Kingston, Pa. 
CLLrIr: W. C. 1917 A The KnoU Bell 350, lth. 776-X Fredonla, N. Y. 
Clark W. J., Jr. 1915 M Hillcrest Bell 329, lth. 95S Chicago, m. CLLrk~, C. S. 1920 M 13 South Ave. Shreveport. La. 
C1a.rke, W. H. 1920 M 507 E. Seneca Bell 14O-W Baltimore, Md. 
Clary A. . 1919 A (Cbem) 116 wke Bell 746-R Waterloo 
Clary: P. • 1917 L 625 Unl<renity Ave. Bell 109, Ith. 33S-X Seneca Falla 
Clary, T. ., 1020 A 116 wke Bell 746-R Seneca Falla 
Clawau, • 1917 C 614 E. Buffalo Newark, N. J. 
Clay, G. W., jr. 1921 M M Sheldon Court Bell 460, Ith. B47-X New Orleans, La. 
Ciay, L. G. 1920 C M Sbeldon Court Bell 460-W, Ith. 847-X New OrieaM, La.. 
Clear, R. 1. 1919 Ar 103 McGraw PI. BeU 97, Ith. 1025 C. Z., Panam' 
ClenelaDd, (Miss) D. K. Grad 109 Catherine BeU S97-W Cutell 
Cleane T. G. 1919 M 125 Edgemoor woe BeU 371, Ith. 195 RichlDDnd Hill 
Clean': H. W. 1917 AI: 112 Ferris PI. Ith. 3-C Meadowbrook 
CleDlent. M. s.. 1915 A« 400 Highland Ave. Bell 181, lib. m-x 
Clementi, Mi .. ) D. O. B. 1919 Ag Sage College Bell 02, Ith. 213f-X 
Clemeu.tI, • F. 1920 L 129 Eddy 
Clemin.b'w, W. H., jr. 1910 M Llenroc Bell 19S, Ith. 330 
Clenlanci, L. S. 1917 A 409 DI'Jden Bell 666, lth. S68-C 
C11IItoo C.1.. 1919 A 304 Bryant Ave. Be1l614 
OOle, H. B. 1920 I( 78 Sheldon Court Bell 460-W, lib. 
, 
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ClJDea, J. J. 1917 AI 526 W. Seneca Ith.652 
Coad, (Mia .. ) A. C. 1919 AI 106 Harvard Pl. Ith. 8OO-X 
Cou, A. M. 1920 AI 647"""W. State Ith. 65 
Cochrane, C. F. 1917 AI 201 CoUele Ave. Ith.892 
Cocllrule, T. F. 1919 C 125 Ed,emoM Lane BeU 371, Ith. 195 
Co<:k<:roft, D. G. 1919 C 200 WIllard Ave. BeU 386, Ith. 710 
Codu:roft, (Miaa) K. E. 1918 A Sale CoUej[e 
Co<:k<:rolt, lad. L. 1920 A (Chem) 200 Willard Ave. BeU 386; Ith: 710 
Coe, J. S. 1918 M 125 ~dlemoor Lane BeU 371 Ith. 195 
Coe,.1t. H. 1919 M 626 Thuraton Ave. BeU 33, itb. 823-C ; 
Coemo, J. N. 1920 M 202 CoUege Ave. Ith. 635-X 
Coelho, "I"Ljr. 1920 AI 318 Elmwood Ave. Ith. 973 
Collin, K. 1'. 1919 Ju Llenro<: Bell 198, Ith. 330 
COlle.ball. H. G. 1921 C 306 CoUeio Ave. Ith .• 02-X 
COlcins C. P. 1918 C 100 Ridgewood Rd. BeU 36, Ith. 727 
Cohen, h. C. 1918 A 109 Summit Ave. BeU 771, Ith. 203 
Coben, E. M. 1917 M 131 Blair Ith. 445 
Coben, H. 1919 A 405 Dryden Rd. Ith.781-X 
Cohen, I. 1917 A 113 Cook Ith.445-C 
Cohen, J. 1920 C 310 CoUele Ave. Ith.62-C 
Cohen, tillS) J. 1919 A Prudence Risley HaU Ith.2152-C 
Cohw, . S. 1918 A (Cbem) 275 asc:adliia HaU Ith.952-X 
Coben, • G. 1919 C 113 Cook Ith.445-C 
Coben, R. M. 1918 Ag 127 Catherine Ith. 834-C 
Coho, (Miss) M. H. 1920 AI Sale CoUele BeU 92, Ith. 2139 
Coho, P. 1918 AI 242 Baker Tower Itb.2162-A 
Colby, M. E. 1918 A (Chem) 110 H;gbland PI. Jth. 75-Y 
Colby, W. C. 1918 A 534 Thurston Av . BeU 1056, l lh. 201 
Cole, G. W. 1918 A. 2 Central Ave. BeU 42, Ith. 803 
Cole, H. I. Grad Carnegie Ftllration PlAnt Ith. 1099-Y 
Colemln. G. K. 1917 M 303 CoUele Avo. Jth.692-X 
ColemAn. J. M. 1920 C 308 Fairmont Ave. BeU 827-W 
Coleman, R. W. 1917 AI 113 Cook Ith. «S-C 
CoUuou, R. H. 1919 A 102 Founders HaU Ith. 260 
CoUen, H. A. 1918 M 400 Highland Ave. Ith.777-X 
Collin, H. A. 1918 M 17 South An. BeU 613,lth. 841 
Collin" A. H. 1919 M 117 Thurston Ave. Ith.699-X 
Collins, A. S. 1918 C 118 Tnphammer Rd. Ith.204-C 
Collins, C. S. 1919 AI Y. M. C. A. 
Collins. E. M. 1920 AI 308 Bryant Ave. Ith.863 
Collins. H. 1918 A 319 CoUege Ave. Ith.491-Y 
ColllQs, W. H. 1918 M 17 South Ave. Bell 613, lth. \WI 
CoUum, T. 1920 A 512 Stewart Ave. 
CoUyer. J. L. 1917 M 107 Ed,emoor lAne BeU 67~. lth. 34 
Colman. R. W. Grad 134 oUele Alre. Ith. 60$-X 
Colony, M. W. 1918 A (Cbem) 309 oUece Ave. Ith.692-Y 
Colaon. A. E. 1920 M 212 Fall Cre k Drive B U 2S9-W 
Colal n, R. 1918 AI' 408 Dryden Rd. BeU 135-R 
Collman, W. P. 1919 L 238 Linden AYe. llh.565 
COlUCCI, F. Grad 123 Higbland Place 
Col~IJl, W. H., Jr. 1920 A 522 Ie art An. 
Comb, G. H. 1919 M 238 Linden Ave. lth. 565 
Combs, W. B. 1917 AI 322 N. Tiop 
ComlD", W. D. 1918 AI 219 Bryant Ave. Ilb. 141-C 
Comptoo. R. O. 1917M 320 Wallo A"e. BeU 666, Ith. 2n 
Comsto<:k, C. W. 1918 AI 534 Tburston A¥e. BeU 1056, lth. 201 
COlDsto<:lr, W. M. 1920 C lSI Caseadilla Rail Ith.9S3 
Itha<:a 
Ithaca 
lthac. 
Riple.1 
E. Orange, N. J. 
Northport 
Upper Troy 
Northport 
Waterbury, Conn. 
Medina 
RJo de Janeiro, Brazil 
rue de Janeiro, Brazil 
Somerville, N. J. 
Waterville 
Avaloo, Pa. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Roclcville Centre 
MonticeUo 
New York City 
Norton, Va. 
New York City 
Montlcello 
Brooklyn 
Bath 
New York City 
Gouverneur 
Montclair, N. ;. 
CorniOC 
New Rochelle 
Westville, N. J. 
PhIladelphia. Pa. 
P,ermont 
Painesville, O. 
Baltimore, Md. 
PI ttsburl 
Des Momes, a. 
Buffalo 
Peoria, ill. 
Livinl'5ton Manor 
Brooklyn 
Tal a . Okla. 
Co .... ,c:a. Tel:. 
Cbelsea-on-Hudsoo 
MedIna 
BrolUVllJe 
Glen Ridge. N. J. 
Binltb.amton 
Ne .. ' York Ity 
Holley 
Evanstoo. IU. 
Trenton, N. J. 
ltlulca 
Mlddlatown 
Broolrl[..a 
YornUJe 
Cooable, • F. 1919 M 116 Delaware Ave. lib. 733 JamaIca 
Ct'naOI, J. K. 1918 M 534 Thunton Ave. BeU 1056. Ith. 201 Upper Montclair. N. J. 
Conant, 'M. A. 1018 A 534 Tburston Ave. BeU 1056, lth. 201 Upper Montclaar. N. J. 
Condoll, L. W. 1921 C 304 CoUele Ave. Akron. O. 
COllier, S. B. 1918 M.D. 234 E. 32d St., New York City R~.rk, N. J. 
Conane, P. S. C. 1917 AI! 122 South B"ker aan Bath 
de Corun«h, P. C. 1920 M 522 Stewart Ave. Ith. 183 CbJC&IO, Ill. 
Conkl.o , t. E., jr. 1917 AI 11. Kel.Ul PI. BeU 1291-W Syracu.e 
Conkho, E. W. 1920 A 125 Dryden Rd. Ith. 173-X Bun!1Jl n 
Conklio, . Mills R. D. 1919 A Prudence lUsley BeU 1026, Ith. 2152-C Joplm, o. 
Conklin, R. L. R. 1917 V 413 Dryden Rd. BeU 1009, Ith. 437 Norwich 
Conlan, Mi.a ' M. G. 1918 A 120 Oak A.e. Ith.764 JOhnSLOOfU 
Coahn, W. J. 1920 V 129 CoUele An. Ith. 1029-C Glens Fan. 
Conoer, H. W. 1917 AI 112 Edlemoor Lane BeU 345, lth. 97 Great Falls, Mont.. 
CoDDOU'LP, T. I. 1918 V 719 E. State Ith.768 Srracuse 
ConDor, I!. L jr. 1918 A. 102 Wcst A e. BeU 598, lib. 730-X New RocbeUe 
c-ner, G. E. 1921 C 110 Rilbland PI. BeU 1152-W .ubtuy Park, N. J. 
vy. B. E. 1919 M 512 Stewart An. BeU l042-M. Ith. 3S3-X Olden, Utah 
J. J., Jr. 1917 L 100 Ridlewood Rd. Bell 36, lth. 727 Alban, ~, WWI M. A. 1919 A Prudeoce IUsle, HaU BeU 1026, Ith. 2151-C Hdton 
c-'.DI, F. S. 1919 C 312 TbunlOn An. BeU 559, Ith. 226 Ch.ic.a ru. 
Contelm ao, A. a 1920 A (Cbem) 101 N. B.ker Han P J~' D1. 
t-k, ,11_ A. II. 1918 A 411 E. State W .... ___ e D' C 
C .. E a~ ... D, • • ;00., . 1919 Ju 52. Baker Tower D - ... oyer, n. a. 
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Cook, (Mill) B. R. 1919 AI Prudence RIaley Hall Ith.2153-C 
Cook, J. R. 1920 C 402 Collele Ave. Ith. 566-C 
Cook, (Miss) L. C. 1920 A 5 Reservoir Ave. Ith. 339-X 
Coole, t. B. Grad 512 N. Tioga 
Cook, R. A. 1920 AI 411 B. State 
Cook, W. C. 1917 Ag 636 Stewart Ave. Ith.330-X 
Cooke, (MJss) C. E. 1920 Ag Prudence RIsley Hall Bell 1026, Ith. 2154 
Cooke,ll:. B. 1917 M 121 North Baleer Hall 
Cooke, G. K. 1918 V 209 College Ave. 
Coolee, T. T. 1917 A (Chem) 1 Central Ave. BeU 373, lth. 194-X 
Cooley, C. R. 1920 Ag 309 Eddy Ith.70-X 
Coombs, S. M. 3d 1920 A 617 N. Aurora Bell 619-Y 
Cooney, (Mea.) M. S. Grad 401 W. Stllte Bell 878-W 
Cooper, C. H. 1920 A 626 Stewart Ave. Bell 1063-R 
Cooper, C. S. 1917 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345 
Cooper, H. N. 1920 M.D. 160 Claremont Ave.~New York City 
Cooper, J. S. 1920 A 118 Delaware Bell 982-K 
Cooper, L. M. 1918 Ag 105 Highland Place !th. 196-Y 
Cooper, R. S. 1919 Ag 303 College Ave. Itb. 962-X 
Cooper. T. H. 1920 M 2 Central Ave. Bell 42, Itb. 803 
Corby, G. B. 1919 A 300 Highland Ave. Bell 213-J, Itb. 967 
Corc;oran. E. S. 1917 M 510 E. Seneca Bell 544 
Cord ley, C. M . 1920 AI 626 Thurston Ave. 
Corle,s, (Miss) G. H. 1918 A 301 Wyckoff Ave. Bell 349-J, Itb. 910-C 
CorlilS, 1.. F. 1917 M 129 College Ave. lth. 1029-C 
Cormack, C. M. 1920 C 121 College Ave. Itb.636-Y 
Cornell, N. W. 1918 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J, Itb. 90-X 
CornJsh, (Min) I. M. 1919 Ag 111 First IIh.222-X 
Cornwell, J. N. 1920 Ag 308 Wa.ite Ave. Ith.277-Y 
Cornwel!t R. T. K. 1918 A (Chem) 127 Dryden Rd. Ith.677-C 
Correa. K . 1919 Ag 202 College Ave. Itb.635-X 
Corrigan. J. P. 1919 M 519 Stewart Ave. Bell 396, 
Corrin«ton. J. D. Grad 406 University Ave. Bell 1197-W 
Cortese. F. 1920 A (Cbem) 217 Linden Ave. Bell 1032-R, Ith. 583-C 
Cortrilb~ O. R. 1919 Ag 216 Cascadilla Pk Bell 958-W, Ith. 237 
Corwin. 1... A. 1919 V 301 Dryden Rd. Ith. 742 
Corwith, W. H. 1919 L HUlcreat Bell 329,lth. 958 
Cosline, B. L. 1918 AI 112 Highland Place 
Cottle, (Missl F. M. 1919 A 305 Fairmount Bell 993-W 
Cotton, (Miss) D. A. 1918 Ag 156 Cascadilla Pk Itb.807-X 
Cottrell, E. IL 1919 M Baker Tower Ith.2 162-Y 
Couchmln. C. S. 1918 M Founders Hall Ith.2160-Y 
Couller. C. D. 1918 M 126 Westbourne Lane Bell 1077, Itb. 268 
Couller, W. A. 1917 MilO Edgemoor Lane Bell 450, Itb. 869 
Coupe. (Miss) F. E. 1920 Ag Prudence Risley Hall Bell 1026, Ith. 2154 
Coursen, R. C. 1917 M 221 Baker Tower 
Couney, G. E. 1920 A (Chem) 109 Irving PL Bell 114S-W 
Counuey, J. H. 1917 C Cucadilla S$ool 
Courtney, W. F. 1918 M 3 City Hall Bell 600, Ith. 679-X 
Couaell4. C. W. 1918 L 225 Bryant Ave. Bell 978-W 
Coutant, A. F. 1917 M.D. New York City 
Co\"ell, S. A. 1917 M 302 Mitchell Itb. 774 
Covert, K. C. 1921 M 301 Eddy St. Ith.421 
Covey. K. S. 1918 AI 118 Delaware Ave. Bell 982-R 
CoYiUe. (Mis I K. 1918 A 215 Dearborn PI. Bell 1176 
CoYiUe. P. 1918 Ag 514 E. Buffalo Bell 429-J. Ith. 913 
Covington, W. S. 1920 A 127 Dryden Rd. Bell 677-C 
Cowan. R. W. E. Grad 205 DeWitt PI. Ith. 72-Y 
Cowan, W. G. 1917 AI 101 S. Baker Hill 
Cowdnck:. «Minl M. 1919 A 120 Oak Ave. 
Co .. ell. T. C. 1920 M 407 Dryden Rd. Ith. 456 
Cowhill. (Mi .. ) C. E. 1918 A 709 Wyckoff Rd. lth. 1023-X 
Cownie. D. L. 1917 C 730 University Ave. Bell 895, Ith. 314-A 
Cra\&. A. C. 1920 M 522 Stewart Ave. Itb. 183 
Craig. B. L. 1920 At 105 Dryden Rd. Ith. 972-X 
eral, ( Mea.) H . L Sp AI 110 Stewart Ave. Itb. 396-X 
Cna!&. H. It. 1919 M.D. · 31 Mlnhattan A ..... New York City 
Crai&. tEo G. 1920 C Llenroe Bell 198, Ith. 330 
Crai,. . W. 1919 A 777 Stewart Ave. BeU 176 en.,.. . E. Grad 125 Highland PL Ith. 75 
~. R. A.. 1921 M 125 Jiigbland PI. Ith. 75 
Cra.ad.alJ, A. B. 1917 M Morrill Hall Ith. 2199 
Cra.adan. H. 1918 Ag 316 Hector Bell 409-W 
Crandall, W. G. 1919 AI 217 Unineaity Ave. 
Crandell. M. L. 1917 Ar Willilma Ith. 771-C 
Crane, F. W. 1918 C 614 BeU 564, lth. 489 
Crane, M. F. 1920 C 105 Pl. Itb. 196-Y 
Crane, W. B. 1918 th 1}S Ave. Bell 268, Ith. 230 
Cranee, W. If. Spec . 206 Dryden Rd Ith. 691-X 
Crnet, L. F. 1918 • 232 B. 32d St New York City 
Cnwfotd. J. C. 1920 M 306 Stewart Aye. 
• 
Albllllr 
Glonr,vIll. 
HiII,daIe, Mich. 
Ithaca 
Wuhington, D. C. 
Syraeua. 
Lyons FaU. 
Naw York City 
Berkeley, CaL 
Orange, N. J. 
Oberlin, O. 
Bridgeton, N. J. 
Ithaca 
Jersey City, N. J. 
Philadelph .. , PI. 
Little Falla 
Mount Vernon 
Cortland 
Wolcott 
Salem, Va. 
Honeoye FaU, 
Interlaken, 1418 •• 
Glen Ridge, N. J. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Buffalo 
Chemung 
Ithaca 
Yorktown Heighta 
Northumberland, Pa. 
Santiago. Chile 
Pittsburgh, PI. 
Ithaca 
DunkiJ:k 
E. Stroudsburg, Pa. 
Richmond Hill 
Rockville Center 
Springville 
Constable 
Ithaca 
East Orange, N. J. 
Chicago, lli. 
Oil City, Pa. 
Bridgeport, Conn. 
Utica 
Salisbury, Md. 
Ludlow, Ky. 
Union Sprinp 
Ithaca 
Honolulu, Hawaii 
Valley Cottage 
Corvallis, Ore. 
Skaneatelea 
Oneonta 
Washington, D. C. 
Ithaca 
Auburn 
Ithaca 
Hobart 
Williamsport, PI. 
New York City 
Brooll:lyn 
Bullalo 
Rosemont, PI. 
Hamburl 
Ithaca 
New York City 
Rosemont, PI. 
Portland, M •• 
Kirluville. 110. 
Wilmington, N. C. 
Chattanooga, Tenn , 
Ithaca 
I 
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Crawford. W. 1020 AI-21S Dryden Rd. Ilh. 568-X Sc,henectady 
CI .... H. L. 1010 A& 203 Highland Ave. Bell 038, Ith. 060-Y Jamestown 
Creech. J. O. 1020 A, III Delaware Ave. Ithaca 
CrIm. 'If. D. 1017 Ag I~ Central Ave. Ith.230 Utica 
Criapell. R. S. 1017 A 1020 M.D. Hudaon River Day Line. De.bro .... St •• New York City 
Kln,lton 
enlley. I. C. 1017 AI 600 University Ave. Bell 588. lth. 1008 Glenwood. N. I. 
Crocco. W. C. 1018 A& 350 CalcadiUa HaU Ith. 953-X Brooklyn 
Crone, J. M. 1020 A& 127 Catherine Ith. 834-C Ilhaca 
Croos, G. F. 1010 M 105 Catherine Bell 770 Indian Lake 
CrosbYL (MilS) B. 1018 M.D. 541 E. 781h St •• New York City Brocton 
Cross. jO-. B .• jr. 1020 A 114 Kelvin PI. Bell 341-W Cincinnati. O. 
Cross. G. E. 1010 M 614 Stewart Ave. Bell 564, IIh. 480 • Sterling, Pa. 
CI'OII. L. H. 1010 A 614 Stewart Ave. Bell 564, Ilh. 480 Sterling. Pa. 
CrolSan. F. P. 1010 A 38& Sheldon Court BeU 460-J PhUade1p~ia, Pa. 
CroUCh1 H. H. 1020 A (Chem) 308 Bryant Ave. Ith. 863 Mobawk Crowe! • E. H. 1020 M 123 Dryden Rd. lth.677-X New Rocbelle 
Crowell. H. O. 1017 Ag 313 Waite Ave. Bell 892, lth. 701 Centerville 
Crowley. (Misa) K. E. 1920 Ag Prudence Rilley Hall Bell 1026. Ith. 112S-Y Canandaigua 
Cronan. A. M. 1920 C 125 Highland PI. Ith. 75 Arkadelph ia. Ark. 
CroJ:to~ I. MeL. 1920 M 704 Stewart Ave. lth. 806-X Mb.U1on. O. 
Cruicks!!8nks F. 1018 V 105Eddy Ith. 658-C Ferndale. Cal. 
Cubbion. M. H. 1020 Ag 105 Eddy Ith. 658-C Pleauntville, Pa. 
Cuervo yTroy. J. F. 1018 AC 224 Bryant Ave. Ith. 863-C Ithaca 
Cuffe, (Miss) F. I. 1917 A Prudence RJsley Hall Bell 1026, It.h. lIlS1-C Watertown 
Culre, F. W. Spec M 321 North Baker Hall Toronto. Canada 
Culbertaon. A. L. 1017 A (Chem) Bell 109, Ith. 338-X MI. Vernon/ O. 
Culkin. W. A. 1918 A 626 Tburston Ave. Bell 33, Ith. 823-C Duluth. M1Dll. 
Cull, £. E. Sp Ar 477 Cascadill. Hall Ith. 952-Y Providence, R. I. 
Cu\liaan. L. J. 1920 M 51\ Cascadilla lUuca 
Cullinl.n, F . P. 1917 Ag 401 Dryden Rd. Bell US-W, lth. 568 Stanley 
Cummings. E. 1017 C 303 Colle&e Ave. Ith.602-X New York City 
Cummi~ J. H., jr. 1910 A 13 South Ave. Bell 419. Ith. 106 PhUadelphiQ. Pa o 
Cundell. 11. G. 1920 M 110 Osmun PI. Itb.617-X Pl.terson. N.,. 
Cunneen. W. V. 1020 A 112 Edgemoor Lane Bell 345, IIh. 97 Port Jenls 
Cunnin&hoLm. J. W. 1919 M 211 Founders Hall Ith.216G-I Yonkers 
Curphe" I. D. 1920 A 608 N. Cayuga. Bell 954-R Dayton. O. 
Curran. S. T. 1918 Ag 100 Ridgewood Rd. Bell 36 New York City 
Currey, H. M. Grad 204 Linden Age. lth. 242-Y Ontario, Ore. 
CuJT}'. A. R. 1920 M 205 Williams lib. 583 Nusau. Bahamas 
Curtis, G. G. 1920 M 204 Fairmount An. lib. 829 Wolcott 
Cartis. W. E. 1010 AI 401 Drydm Rd. Bell IJS-W.Ith. 568 TeUord. Pa. 
Curtiss. L. F. 1917 A 522 Stewart Ave. Ith. 183 Nspl .. 
Culbing. A. A. 1917 Ar 125 R~d PI. Ith. 75 Ithaca 
Culhing. E. R. 1018 V 125 Ri d Place Ith' 75 Sbonllville 
Culhmen, S. A. 1918 Ag .100 Rideewood Rd. BeU 36, Ith. 727 Eut Aurora 
Culic. (Mis,) A. E. 1919 AI Prudence Risley Hall lth. 21S2.-c Huntington 
Cnsick., I. T. Grad 113 IrriDg Pl Ith. 629-I Ithaca 
Cuthbert. W. E. Spec M 216 DelaW1l.te tth. 790-X Ridgwa,. PL 
Cutler. P. C. 1017 AI 415 Stewart An. Bell 270. Ith. 307-X New York City 
Catalo, 11., jT. 1018 A 210 Li.nden Ave. Ith. 10 Ithaca 
Cuttinr.,. ll. H. 1918 AI 107 Ed&emoor J.ne Bell 674. lth. 34 St. lle&i,s Falla 
Cymrot. M. 1020 A 310 ,College Ave. Ith.401-Y New York City 
D'po!tt C. C. 1910 L 100 Ridgewood Rd. Bell 36 
D·II.y. B. C. 1017 C 306 Collqe An. Ith. 402-1. 
Dail.}'l. O. G. 1920 A 618 Stewart An. Ith. 294 
D.hl. IS. D. 1918 A& 415 Stewart Ave. Ben 270. Ith. 307-X 
W. B. 1920 r. 308Bddy ltb. 151-X 
I. W. 1018 A 110 Righland Pl Bell J IS2-W 
.R. 1010 A 1~ Central AYe. lth. 230-Y 
A. H. 1018114 SIS Stewart An. Bell 017, ltb. 332 
C.D. 1017 114 2S5 Cucadma Hall Ith. 953-C 
S. 1917 A& 112 Ed,emoor I.ne BeU 34S~ lib. 97 Ie::::::. G. B. 1020 M 4S East An. Bell 171. lth. 214.3 
,01 . , D. 1017 AI 13 South An. BeU 410, lIb. 106 
!."'II S. 1920 A (Chem) 10% Cascedilla Han 
A. 1'. 1017 A 21Z Jlall Creek Dn"e Bell 2159 
• 1921 C 57 Sheldon Court 
W. 1920 M.D. New York City 
B. Grad 406 Oak .An. Ith. 846 
B. 1917 A (Chem) 5a7 B. Seneca BeU 140-W 
. I. 1917 L 113 Oak Ave. Ith. 785 
D. 1910 C 204 Colle.- Aye. 
(MiA) E. L. 1017 A, Prudence Rilltey lUll Bell 1026. ItI!.. 2153 
(KiN) L. R. 1019 A& P.udence Rilley Hall Bell 1026. lth. 2151 
P. 1018 Ar 
B. Spec AI 119 Aye. Ith. 636-X 
uno ~ Aft. Ith. 74.l-I 
1911 AI B. Sma:. Ith. llSS-W 
G. 1920 123 Weet lIZ 5t. 1'_ Yortl: City 
Nt.pra iaU, 
Ne .. York City 
Chicalo, IlL 
Peeulril! 
Chath·m 
G1Illyeraeur 
Corona 
LYJUl. Me ... 
Udca. 
KiaptoG 
which, Okl •• 
Haddon1leld. N. J. 
Petchope 
Rigenide. Cal. 
Gilber1Pille 
Claremontt C.l theca 
Ithaca 
Stallon! 
Rld.p wood. If. J. 
BilIpamt01l 
Binj~=: 
AlblQa 
A~ 
B~ 
1'_ Y Of 11: Cltr 
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D avidson, R . 1919 A 319 College Ave. Ith.491-Y New York CltJ 
Davidson, R . M . Grad 210 Dryden Rd. Manh.!I, Mich. 
Davidson, M . 1919 M 519 Stewart Ave. Bell 396 Cleveland, O. 
Davidson, P. L. 1918 A (Chem) 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 Scruton, Pa. 
Daviel , A. D. 1917 Ag 214 Thurston Ave. Bell 220, Ith. 230-X conifers 
Davie., H. F. 1920 A 522 Stewart Ave. Ith. 183 ' Ro. II J e e, . • 
Davis, A. 1918 Ag 207 Linden Ave. Ith. 743-X Oswego 
Davis, A. H. 1919 A 200 WI1I4rd Ave. Bell 710 Ith. 386 Walton 
Davis, C. J . Grad 512 Stewart Ave. Bell 1042-M, Ith. 353-X Corsicana, TeL 
Davis, C. k. 19 19 Ag 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277 Albuy 
Davis, D. B. 1920 M 103 Highland PI. Bell 361-R KinptonJ.Pa. 
Davis , D. G. 19 17 C 107 Catherine Ith.333 utica 
Davis, F. H. 1920 C 302 Eddy I th.836-Y Welt Burton, Me. 
Davie, F. S. B. 1920 L 204 College Ave. Cropseyville 
Dav.s. (M.ssl lI. B. Grad 426 E. 26 t., New York City Lincoln, Neb. 
Davis, B. . 1920 A (Chem) 123 H igh land PI. Ith. 75-X Plainfield, N. J. 
Davi , H. H. 1917 A 1920 M.D. 22 1 Eddy Belll05 Omaha, Neb. 
Davll. B. K. Grad Newfield 
Da" • 1M. s ) B. L. 1917 A Prudence Risley Hall Brooklyn 
Davll, J. W. 1920 Ag 202 College Ave. Tth.635-X Livonia 
av.s, I M.ss) ~. 1919 A Sage College Bell 92 . Ith. 2140-X Port Henry 
Do"s. R. D. 1919 M Cascadil18 School Bell 356-J Port Jefferson 
Dav.I , (M.s 1 R. E. 1917 Ag age College Bell 92. Ith. 2106-X Livonia 
aVl • T. W. 1919 M.D. 170 Lenngton Ave. New York City Utica 
Do\-j&, W. t. 1917 M 3 13 WlIlt Ave. Bell 892, Ith. 701 Mexico 
Dav.sson. C. G. 1917 Ag The Knoll Bell 157, Ith. 776 Brooklyn 
8\'1', A. L. 1919 A 103 Highland PI. Itb. 103 Ottawa .Ont. 
Da y, J. B. 1920 A 638 Stewart Ave. Bell 1063-W Rochester 
a .on, . L. 1918 A, Y. M. C. A. Bell 236-W, Ith. 229 Geneva 
D."Ion, L. II. 1919 A 111 Osmun P I. Ith. 176-X New York City 
a "IOD, L. W. 1919 L 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 Boonton. N. J. 
a , E. D. 1917 Ag 708 E. Seneca Ith.579-Y Ellington 
Ill , 1::.. H. 1919 M 219 Eddy Ith. 26-X Wortendyke, N. J. 
a), n. 1917 283 Casc8d.lla Hall Ilh.952-C Mexico 
, l. R fl. .rad 0 erlook Terrace, . Aurora Ith. 386-C Ithaca 
a} 1(11'. • 191'7 L 221 BryaDt Ave. Bell 978-R Winsted , COOD. 
l1. a o. I. L. 1917 M.D. 138 McDonough St., Brooklyn Brooklyn 
an, 1M. a E. L. 1919 A, 103 W. Yates Ith.467-X Ithaca 
D n. M . II L. T. 1918 A 310 Stewart Ave. lib. 353 Ithaca 
D aD, W. L. 1918 Ag 203 Hil!hland Ave. Bell 938, IIh. 960-Y New York City 
Andr ., D. J. 1918 L 505 Dryden Rd. Ith.225-C Bernardsville. N. J. 
nlnc, . P. Grad 708 E. Seneca Bell 605-J, Ith. 579-Y Ithaca 
tl Daun, M. 1917 L The Knoll Bell 350, Ith. 776-X H averstraw 
Bo"'. ( M.II ) H. W. 1920 A Sage College Bell 92. Ith. 2140 Bloomingdale. N. J. 
cht'rl. A. W. 1920 M 203 Collece Ave. lUI. 666 Buffalo 
cilu, F. P. 1920 M 208 Delaware Ave. Bell 933-W, Ith . 945-F Ehnira 
eel nek, . V. 1917 V 301 N. Baker Ball Catskill 
d , H. T. 1917 A 608 E. BuJialo Bell 1167, lth. 738-Y Lima, O. 
t' ma, E. 101., jr. 1919 Ag Lleoroc Bell 198, lIb. 330 New Brighton 
D lIt'Q. R. B. 1919 A, 51 Sheldon Ct. BeU 460-J. lth. 849 Montclair, N. J. 
e III g, A. O. 1920 C 133 CucadiUa Hall Ith.951 E. Orange, N. J. 
t.raf1 , 1~ E. . 1917 Ag Prudence RISley Hall Bell 1026, lth. 2152-Cl Amsterdam 
o Grangt'. J. T. 1920 M Hlilere.t BeU 329, llh . 958 New Orleans, La. 
I .. Groat, v.. F. 1917 M 126 Westbourne lane Bell 1077, l th. 268 Nichols 
Debot'r, 1>1. M. 1920 A Sage College Bell 9l, Ith. 2132 Westfield 
. , • C. 1919 Ag 217 M.tchell Bell 392-J Be~e 
tUlhaoly, T. W. 19J7 A (Chem l 204 CIIScal1i11a Hall Ith. 9SO-C New York CIty 
DeLao y, J. M. 1919 V 313 Wait Ave. Bell 892, Ith. 701 Syracuse 
n .. lavan, N. B. 1920 M 1 ~ Central Ave. Bell 268,lth. 230 Seneca F~lIa 
D I P.ano, J. A. 1917 A 306 Sle"art An. Buenos Ayres, Argentine 
1uU, M.SII ) M. E. 1918 Ag 24 aJ:c olle\:e Bell 92 Hersey, Mich. 
ellell, W. R. 1918 M.D. 330 E. 28 I., New York City Steven's Point, Wi •• 
emar e. . Grad 114 College Ave. JamestowD, Ind. 
, • H"Jr. 1919 A 17 South Ave. . Troy 
cmlll,. .1. ) . C. 1917 AI: 13 East Ave. Bell 893-W EbUi bethtowu 
"lUln" R. T. 1919 A 17 South Ave. Bell 613, l th. 841 EliUlbeth, NN' J' 
D ,fOil, B. V. Grad Metuchen.. • • 
Den ler, IM.n) V. B. 1917 A Prudence Risley Hall Bell 1026, Ith. 2152-C Pbilaedlpbia, Pa. 
Deon •• , . M. 1920 A 301 Cascad,lIa Chicago, IU. 
D nl , LP A. 1920 A, Sall:e College ~uburn 
D oton, C. S. 1918 AI 302 Stewart Ave. Ith. 971 WLDg~e 
D Port .. , , Min) B. V. 1917 A 7 South Ave. Bell 322- M Wanaw, RUsllla 
Derham. J. J.,)t. 1917 M 53 Sheldon Court Rosemont. Pa. 
DUTlck, G. W. 1917 V 401 Dryden Rei. Bell 135-W, lth. 568 JoTrdu 
D son. L. J. 1918 V 413 Dryden Rd. i 
DeTamble. P. A. 1918 Ag 115 Hudson Bell 635-J Newbw: 
De .. any, MIA N. 1918 Ag Sage College Bell 92, Ith. 213Z-X Ellen • 
Dewey.ll. A. 1920 A, 113 Cook lib. 44S-C Jameato_ 
DeWitt, E. S. 1919 C 625 Uninrsity An. Bell 109, lth. 338-X ~dI~ 
DeWItt, • 1917 C m Stewart Ave. Bell 196, Ith. 2SO-X 'L' o. 
De'" .It, M. 1919 A 210 Prudeuce RiaJey Han ,m' 
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DeWolfe, (MiA) R. B. Sp Ar Cortland 
Dewaon, I. B. 1918 A, Maplewood, N. J. 
Dexte!!. C. von L. 1918 A, 114 Steward Ave. Ith. 362-X New York City 
Dial, 1'11. G. 1919 M 626 Stewart Ave. Bell 10<S3-R S. Fargo, N. D. 
Diamant, J. 1920 A (Cbem) 20S Linden Ave. Ith. 269-Y New Brighton 
Diamond, B. 1919 A 113 Cook Ith.445-C New Bri,hton 
Diamond, J. H. 1919 A 113 Cook Ith.445-C New Brighton 
Diamond, M. S. 1917 Ar 108 Cook Ith. 507-Y New Brighton 
Dibble, G. T. 1918 Ag 214 Thurston Ave. Bell 220, Ith. 230-X Lime 
Dicker, E. E. 1919 L 302 Colle,e Ave. lth. 765-C Ithaca 
Dicker, H. A. 1917 L 302 CoUe,e Ave. lth. 765-C Ithaca 
Dickey, L. K. Spec A 411 Dryde.n Rd. Ith. 255-X Los Angeles, Cal. 
Dickey, (Miss) M. T. G. 1918 A 121 Heights Court Itb. 204-Y Ithaca 
Dickins, Go F. \919 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J, lth. 90-X Philadelphill, P&.. 
Diclrinson:"F. W. Grad 412 N. Cayuga Ith. 295-Y Ithaca 
Dickinson, P. R. 1917 A 636 Stewart Ave. Ith. 330-X Bangor 
Dickson, A. C. 1920 L 528 Stewart Ave. Wilmington, Del. 
Dickson, G. M. 1919 M 702 University Bell 264, Ith. 250 Scranton, Pa. 
Dieclmlllnn, (Miss) J. M. 1920 A Prudence Risley Hall lth. 21S4-X Buffalo 
Diederichs, It. N. 1917 M 209 Williams Ith. 583-C Dolgeville 
Diehl, (Miss) L. M. 1918 A 31S Elmwood Ave. Ith. 781 Cresskill, N. J. 
Diehl, (Miss) S. 1919 A Ssge College Bell 92 Schenectady 
Die), (Miss ) A. C. E. 1919 Ag Sage College BeU 92, Ith. 2108 New York City 
Dietrich, A. M. \9\9 C 3J2 Walt Ave. Bell 640, lth. 701-X Newark, N. J. 
Dietrich, C. W. 1919 M 325 Casc:adJlla Hall Ith. 951 Brooklyn 
Dietrich, H. 1917 Ag 407 Elmwood Ave. Bell 420-J Schenectady 
Dikeman" R. C. 1919 A, 113 Oak llh.785 Forestville 
Dill, (Miss) F. M. 1920 A Sage CoUe,e Bell 92, Ith. 2132 Buffalo 
DiDard, W. R. 1917 C 5 East Ave. Wsshington, Ga. 
Dillon (Miss) F. P. Sp Ag III Oak Ave. Le~~on, Va. 
Dilts, b. S. 1917 Ag 114 Kelvin PL BeU 1291-W Lambe . e, N. J. 
Dimelowt..,(Miss) G. K. 1920 A.ft Sage College BeU 92, lth. 2139 Woodmere 
Diment. H. K. 1920 A 304 College Ave. Ith. 482.X Oswego 
Dimijian, 'A. R. \917 C lIb. 2101-X AdabAzar, Tllrkey 
Dimmick, 'P. L. GrAd 710 State Itb. 366 Ithaca 
Diniz, W. A. 1920 M 107 Harvard Pl. C. cia Matta, Brazil 
Dinnerstein, N. 1917 C 302 CoUege Ave. Ith.765-C Brooklyn 
Dittmer A. L. 1919 C 317 S. Aurora Williamsport, Pa. 
Diven, B. L. 1920 A 128 Dryden Rd. Bell 1140, Ith. 9O-X Elmira 
Divine, W. B. 1918 M.D. 408 8th Ave., New York: City Brooklyn 
Dizon, R. F. 1917 Ag 702 University Ave. Bell 264,lth. 250 Boonton, N. J. 
Db:on, T. W. Spec Ag Foreat Home Ith. 378-0 Brooklyn 
Dixon, W.'M. 1918 A 717 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X Oak Park, ill. 
Doaa, J. E.. jr. 1919 Ar 410 Stewart Ave. Coatsville, P ... 
Dobbs, B. M. Grad 204 F..i.rmont Ave. Ith. 829 Berkeley, Cal. 
Dobrosc:ky, B. D. 1917 A (Cbem) 201 Dryden Rd. BeU 359-J Yonker. 
Dodd, W. P. 1920 M.D. 129 Lexington Ave., New YOTk City Montclair, N. J. 
Dodds, (Miss) D. D. 1920 A Prudence Risley HaU Bell 1026, lth. 2154 London, O. 
Dodge, E. 1921 M 136 CucadiUaP.k. Etaa, O. 
Dodge, F.I!'l jr. 1920 M Ensley, lli. 
Dodge, 1I..IIIl. 1919 A J04 Elmwood Ave. Ith. 141 Rockl,o\l 
Dodge, (Miss) R. L. 1918 Ag 708 Wyclco/f Rd. Ith. 10z.!.-X Masnna 
Dodaon. D. 1920 M 203 College Ave. Itb. 666 Bu1falo 
DreDin" H. A. A. 1920 A 638 Stewart Ave. Bell 1063-W Ne. Rocbelle 
von Dreoboff, (Mig) D. 1919 M.D. 60 7th Ave., New York City New York City 
~, B. P. 1918 Ar 810 University Ave. Bell 129 Chica,o, ill. 
Dretscb,l. H. 1917 Ag B-mel H,I) BeU 5'11, lth. 2110 Hambur, 
Dohrman W. F. 1919 M 6 South Ave. BeU 634, ltb. 209 CltrnviUe, Tenn. 
Dole, J. L. 1918 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X Chicalo, llL 
Dolson, G. C. B. 1918 A 478 Cuadllla Hall Ith.952-Y New Paltl 
DonaftJ, W. R- 1920 A, J06 Stewart Ave. Winchester N. H. 
DonafdJiou, C. B. 1918 lid 429 Cucadilla Hall Itb. 951-Y Grantwood(.1'f. J. 
Don,ldlGu, J. O. W. 1921 C Sheldon Court Itb. 460-J Governor' .... ~nd 
Don,bue W. B. 1918 Ag S10 Thorstan Ave. Ith. 896-X New York Ctty 
Donlon. ~) J. M. 1918 A 709 Wyckoff Rei. Itb. 102J-X Utica 
Donlon. (Via) M. H. 1920 L Pludence Risley Hall Bell 1026, Itb. 21S3-C Utica 
DonneUYI N. B. 1919 M 125 ReI,e.more Lane BeU 371, Itb. 195 t.C:~t.l: 
Dooley. J. L. 1920 V 212 Linden An. Itb. 2eso-X IU 
Doolittle, S. C. 1918 A 1~ CenttaI Ave. Bell 268, Itb. 230 Utica 
R- J. 1919 C (Withdrew) Ithaca 
Don.nce, H. T. 1920 A 219 Eddy Itb.. 626-X Camden 
N. H. 1918 A 315 ReIdy ltb. 414-X camdllll 
A.. 1910 A 110 S. CaTUP Towanda. Pa. 
B. Grad 317 Dryden Rd. Itb.. 831-Y DeeMeD, O. 
J(. t919 Ar lIZ Bdgenwre Ben MS, Ith. 2G4-Y Gen .. -. 
TI'. H. I(. 1918 A 107 Bdcemoor r.n.e BeU 674, ItII.. 34. llL 
J. A.. 19%0 L 329 N. Gillie,.. Ith. 969 X 
• C. 1920 Aa: 215 Dryden Rd. lth. S68-X 
G. 1919 C' 1t8 Dryden Rd. Bell 114.0-J, Ith. ~x 
uno 129 Lnbactoo Ave., !'fe. York City 
A. Orad 21. D ... ..,. [til.. 2.55 C 
• 
• 
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DoUIlI .. ILY'. B., Jr. 1920 A (Chem) 204 Stewart Ave. Bell 44G-J .• 
Dow, A. w., Jr. 1920 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J, Ith. 9O-X 
Dowd, J. D. 1917 A The Irnoll Bell 350, Ith. 776-X 
Dowlin&, C. J. 1919 L 118 Linn 
Downer, (Mill) I. N. 1918 Ag 126 Weltbourne Lane BeU 1077,lth.'268 
Downing F. G. 1920 Ag 517 W. Green • 
DOWD8, (Miu) L. I. 1919 A 315 Elmwood Ave. Ith.781 
Downs S. B. 1920 M 310 College Ave. Itb. 62-C 
DrabeileL P. G. 1917 Ag 102 West Ave. Bell 598, Ith. '130-X Drallat. J!;. S. 1920 L 108 Cook IIh. 507-Y 
Dralo, L. 1919 A 203 Williams Itb. 583-Y 
Drue, (Mi .. ) E. M. 1919 A Sale College Bell 92 
Drake, F. D. 1919 Ag 304 College Ave. Ith.482-X 
Drake, F. L. 1919 AI Llenroc BrU 198. Ith. 330 
Drake, H. 1921 M 205 College Ave. Itb.864 
Drake, H. K. 1920 Ag 312 E. Railroad Ave. 
Drue, M. C. 1920 A 114 Kelvin PI. 
Drue. P. W. 1921 AI 128 Dryden Rd. Bell 1140, Itb. 9O-X 
Drake, R. R. 1919 Ag 205 College Ave. Itb. 864 
Drucher l H. C. 1918 L 625 Uruversity Ave. Ben 109, Itb. 338-Xl 
DrU ler, 1. C. 1919 A 300 College Ave. Itb.402-X..I/ 
Dre s ler, \Mln) E. 1917 A Prudence Risley HIlIl 
Dri coli, J. F. 1917 C 105 College Ave. Itb.778-X 
Driscoll IM lsa) L. A. 1917 Ag 717 E. State Itb.830-X 
Driver, W. J. 1918 M 312 lhurston Ave. Bell 559, Ith. 226 
D11'eJ", B. B. Spec At 110 Cook Itb. 248 
DuBOIS, L. W. 1918 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Itb. 727,' 
DuBois, R. V. O. 1920 Ag Cascadil1a HaJl Itb.952-Y 
DuCa"e, F. L 1918 A (Chem) 320 Walt Ave. Bell 666, Ith. 277 
Ducan ,V. 1920 C 422 E. Buffalo 
Ducilham, W. A. 1917 AI Sbeldon Court Bell460-W,ltb.l397-X 
DlJftlu, S. B. 1920 Ag 223 Balter Tower Ith.2163-A 
DofttU L W. L. 1919 C 223 Baker Tower Ith.2163-A Duft" 1'. 1. 1920 M 207 Williams Itb. 771-X 
Du,anJ . H., jr. 1917 A 17 South Ave. Bell 613, Ith.L841 
Dulle J:l. 1920 L 302 Eddy 
Do Mood..! F. L. 1920 Ag 205 Linden Ave. Ith.269-Y 
DUlIhar, ~. W. 1918 AI North Baker Ball 
J)u.abar, D. G. 1920 Ag 204 College An. 
DUJ)ClU, C. E. 1918 V 129 Dryden Rd. Bell I14O-W 
DunCln, D. T. 1918 C 715 E. Buft"aJo 
DWlcan. G. W. 1919 M 221 Eddy 
Dunnn, J. H. 1919 A 409 Dryden Rd. 
DWlc4 n, eM.n) N. W . 1920 AI 510 E. Seneca 
DUIICAD, W. I. t. 1920 Ag 204 StelOi'ut Ave. BeU 44O-J 
Dunham, C. K. 1918 AI 224 Linden Ave. Ith.242-C 
DUDham, C. L., Jr. 1917 Ag 224 Linden Ave. Ith . . 224-C 
Dunham D. U. 1917 Ag 224 Linden Ave. lib. 242-C 
Dunlap, H. W., Jr. 1918 A 810 University Ave. Bell 129 
Dunla p, V. C. Grad 301 College Ave. 
Dunlop, D. 1919 Ag Ithaca Botel 
Dunn, G. W. 1918 L 603 E. Seneca BeU 989, Ith. 396 
Dunn, B . K. 1920 L 210 Williams Ith.772 
Dunn, 1M,") B. S. 1920 Ag 49 Forest Home Itb.861-Y 
Dunn, P. L. 1919Ag Forest Bome Itb.861-T 
Dwfee, (MiN) D. D. 1919 A, 708 E. Buffalo Ith.582 
Durfee. R. L. 1917 A 1920 M .D. 320 Wait Ave. BeU 666, Ith. 277 
Durham, G. B. 1919 Ag 117 Tburstan Ave. Ith. 699-X 
R. F. 1919 A 1M Cenual Ave. Be1l268 
• E. B. 1917 A 600 University Ave. Bell 588, Ith. 1088 
. (M_> B. L. 1918 AI' 404 Eddy Ith. 428 
L. ft. 1921 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-1, Ith. 9O-X 
MI, E. B. Grad 523 E. Bu6aJo Ith. 616 
~.I!'an. G. H. 1920 M 212 University Ave. 
l)'ulcher, F. H. 1917 M 415 Stewart Ave. Bell 270, lth. . 
DJ'um.'!t.R. P. 1919 A (Chem) 73 Sheldon Court Ith. 
D},e, B . w. Grad 232 Linden Ave. Belll032-M 
Dl l!, (Mila) J. It.. Grad 122 Delaware Ave. Ith.976 
Dye, }d . It. 1917 L 113 Oak Ith.785 
D)'O-, O. W. Grad 708 E. Seneca Bell 284-1, Ith. 589-Y 
b p n, 1'. L. 1920 M Cucadilla Hall lth. 953-C 
beJe, B. M. 1919 A& 1 Central Ave. 
E'''Ie, E. B.. 1918 A 216 Univeraity Ave. Itb. 673 
E.lllej J. C. 1917 Ax 216 Univeraity Ave. Ith. 673 . S. 1920 A& 717 E. Buffalo Ith. 414-Y 
C. B. 1919 A 3L5 Dryden Rd. Ith. 742-Y 
Jl. 1917 Jrt Cosmopolitan Club Bell 933-J, Itb. '19g 
Euta>u. R: 1918 AI 102 WrIt Ave. BeU 598, Itb. 7JO-X 
EuUu&a, J1. G. 1919 At 113 00: A.,e. Ith. 785 
W... 1917 Ag Il3 00: A.,.. Itb. 785 
W. H. 1917 A m Stewart A.,.. BeU 460-J, IdL. 516 
• 
W.Ihi!urtOIl, D. C. 
ft. Milford, COIlJl. 
Salamenca 
Bou.ton, Tel:. 
OrIDllel K. J. Yora City 
Brooklyn 
Ithaca 
Brooklyn 
Itbllc. 
Ithaca 
New York City 
Rochester 
Brooklyn 
Forest Glen 
[New York City 
Banna, Cuba 
Pittsburgh, PI. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Malone 
New York City 
Well.ville 
KinptoD 
Cleveland, O. 
Rochester 
Brooklyn 
Nillety-Six, S. C. 
lPittsburglt, PI. 
Brooklyn 
Philipsburg, I'll. 
New York City 
Portland, Me. 
Lebanon 
Lebanon 
, Pi ttl; burgh, P •. 
Bowdoinbam, Me. 
Petersburg, Va. 
ReI18Beier Belghts 
Buffalo 
Ithaca 
Ithaca 
Baum 
Binghamton 
Ca.rthAge, Mo. 
Greenville, S. C. 
TayloiVilIe, m . 
J 
,State 
, 
• 
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J. D. 1918 A 77'1 Stewart AYe. Bell 176,~Ith. 2~X Norristown, Pa. ~. 1917 A& 224 Linden A.,e. Ith.242-C Camdell 
A. 1917 M 626 Stewart AYe. Bellewe, Pa. 
A. R. 1918 A (Chem) 128 Bddy Ith. 507 Pittlburgh, Pa. 
a. 1elO A& 105 Dryden Rd. Ilh. 972-X Ramburc 
A. 1. 1919 A 129 Eddy Ith. 507-X Woodh..,eD 
J. 1918 A Roclded,e Bell 610, Ith. 782 Ne~ Rochell. 
P. W. 1917 A 1920 M.D. 600 Uni't'enity Ave. Bell 588,Ith. l088.\New KenllOrton, Pa. 
W. 1917 M 302 Mitchell An. lib. 774 LeGrand, ore. 
1920 C 512 Stewart An. Bell 1042-101, Ith. 353-X Clnun, Conn. 
, C. F. 1920 M.D. 129 Lesincton An. New York City New Rochell. 
R. C. 1918 C 100 Rld,ewood Rd. Bell 3~1 Ith..'T27 Denver, Colo. 
IOn, 1. 1920 A& 528 Stewut An. Bell 1042-w Gennantown, Pa. 
L. D. 1918 A& 110 Ed,emoor Lane Bell 450 Germantown, Pa. 
C. C. 1918 M 200 Willard Ave. Bt!ll 386, Jib. 710 E .. t HamptoD 
(Mi .. ) F. L. 1917 A 114 E. Seneca Ith.359-Y Ithaca 
ll. M. jr. 1918 M 110 Ed&emoor Lane lth. 450 Glen Rldge, N.} • 
• C. 1919 A (Chem) 210 N. Baker Hall New York C.ty 
. L. 1917 A, 6 South .he. Bell 2()Q Ith.634 New York Ci 
(MIll M. W. 1918 A 116 Oak An. Patcholue 
II B. 1919 A 810 Uaheralty An. Bell 220 Omaba, Neb. 
R. F. 1917 C 534 Thurston Ave. Bell 1056,1th.' 201 Brooldfll 
"-:L. 1. H. 1919 A 120 Catherine Ith.9M-W • Newark 
J. P. 1919 AI 224 Eddy Bell 475-11 Ithaca 
A. 1918 AI 512 E. eneca Ith.693-C WaitoD 
A. L. 1919 L 107 Edlemoor Lane Bell 674, lth. 34 Summit. N. 1· 
IU"( W. W. 1920 A 125 Edgemoor Lane lth. 193 Pitllburlh. Pa. 
, L N. 11118 A, 105 CatherlOe Ith.770 Alban, 
F. M. 1920 Aa 411 Dryden Rd. llh. 255-X Baltimore, Md. 
7 A, 128 Linn Jlh.838-X New York City 
• 1918 M 112 Ed,emoor Lane MiddletowD 
518 Stewart Ave. Bell 754-J Pituburp, Pa. 
8 A Hillcrest Bell 320, Ith. 958 Pittabur&h. Pa. 
A. A. 1920 A, Prudence Riale)' Hall BeU 1026 Baltimore, Md. 
~. 1918 C 620 1hlrston 4'18. BeU 175.tIth. 817 Baltimore, Md. 
1. 1919 L 217 Linden Ave. Newark, !'f. J • 
.. r. B. 1020 C 206 Colle,e An. Bell 1202-W Trenton, N. J . 
.,;, J. A. Grad 502 Dryden Rd. lth. 648 C Ithaca 
'\\T. C. 1919 A, 502 Dryden Rd. W .. bincton, D. C. 
B. B. Grad 122 Delaware A.,e. Ith.976 Ithaca 
1921 M 222 Bryanl Ave. ltb. 141-Y Stc"o. del Xltero. Ar,t!ntine 
4. H. 1919 A (Ablen tl Dayton, O. 
P. 1919 A 479 Cucaclilla Hall Ith.9S2-Y New Berlin 
1918 V 413 Dryden Rd. Bell 1009, lth. 437 !'few Hartford 
1920M II"Eddy B lll~J AtantA,Ga. 
M. ' 1017 M 317 Elm Ith.962-Y Ithaca 
. 1910 A 425 Wyckoff AYe. BeU 0211-] Ithaca 
E. 1910 A, 402 CoUeee Ave. lth. S66-C Fort Pl4in 
1018 M 225 BUt r Tower llh. 2164-X AtI'nta, Ga. 
• 1910 A Sheldon Coun Bell 460-J, Ith. 140 Dayton, O • 
. R. 1020 M North Buer HaU Collece Point 
A. E. 1018 A, 126 Robella Pi IIb.268-X ftew YOTk City 
IMia) T. 1920 A 817 E. Stile Ith. lSS-X Ithaca 
W. H. 1021 C 308 Ie-an An. BeU 632-X DaU .. Tex. 
W. I. 1919 A 126 Roberts PI. llh. 268-X ftew Vor" Clt, 
C. 1017!1t 226 Eddy ttll. Il6 Arltngt n, Md. 
R.. L. 1918 L 319 Dryden Rd. Ith. 07-X kaneatelel 
1920 C 212 Linden A.,e. BilIOklTD 
C.l. GrId 218 Delaware AYe. lth. 25S-C Ithaca 
I ) L. 1918 A. 132 E. Mill IIh. S7-Y Ithaca 
1910 Ac 614 Slewart A.-e. Bell 564, Ith. 489 LyOD.a 
E. 1920 A (Chem) 121 TbUHton Aft. OellnaneD.r 
R.. Grad 118 Delaware An. Bell 982-R BnJham Utah 
G. F. 1019 M Hillcrest BeU 3:29, Ilh. 598 Weat1ield, Ma •• J. P. 1019 A 89 heldon omt Bell 460-W, Ith. 1'1 ' ru. 
.... jr. 191Y C 332 Walt AYe. BeU 640, lth. 701-X !'few York bty 
• 1919 C SOl W. Green BeU 556-] NOlwich, Conn.. 
E. 1021 M )few York City 
jr. 1919 A 1M CeJltn1 Ave. Bell 268, lib. 2JO R.ochftlu 
L Grad 200 Delaware AYe. Litchletcl M,Dn 
P. A. Grad Colmopolitaa 00" JleIl93.l-J, Ith. 799 J.i.bhnen. O~ji!!aD7 
L 1917 Ar 110 Cook lib. 248 Me1ldoD 
A. II.. Grad 804 E. Seneca 6OS-W, lib. 579 Ithaca 
W. B. 1919 As 77 Sheldon Coun lIoDtclair 1 
V. A. 1019 As 32 ft. Baker Tower Ith. 2162,,(; . • 
L 1017 II 141 Beker Tower Bell 311, Jilt.. 2162 , 
_. 1911 As 422 Baker Tow. 
1919 As 415 Stewart An. BeU 270,1th. .. Ii-X 
1917 II 115 E. Gre. Ith. 99 C 
1920 A, 115 CoDe,e An. lib. 636 A 
CORNELL UNIVERSITY 
Estes, W. 1919 A (Chem) 406 Stewart Ave. Ith.833-Y 
Esty, C. G. 1919 I'd: 3Z4 College Ave. Ith.4SZ-X 
Etshokin l L. 1917 M ZOI Cascadilla Hall Ith. 9S0-C 
Eulenstoln.l.. (Miss) H. 1917 A Prudence Risley Hall Ith. ZIS1-C 
Evans, E. 1(. 1919 M 319 Dryden Rd. Itb.437-X 
Evans, F. C. 1919 M 319 Dryden Rd. Itb. 437-X 
Evans, F. R. 1917 Ag 207 Linden Ave. Ith. 743-X 
Evans, H. J. 1917 Ag 203 Highland Ave. Bell 938, Ith. 960-Y 
EVllns , R. B. 1918 A!L 607 E. Seneca Bell 598, Itb. 73D-X 
Evarts, H . M. 1919 M Baker Tower Itb. 2162-C 
Evernard, R. H. 19 19 L 702 University Ave. BeU 264 !th. 250 
Everitt, W. L. 1920 M 517 E. Buffalo Bell 886-J ' 
Evorts, F. O. 1020 M 123 Dryden Rd. Ith.677-X 
BW!lld, H. jr. 1920 L 128 Dryden Rd. Bell 1140-J, lth. 9D-X 
Ewmg, E. R. 1919 M 214 Dryden Rd. 
Ewing J. A. 1919 L The Knoll Bell 350 ltb. 776-X 
Eyer, j. R. 1917 A 115 Ridgewood Rd. ith.960-C 
Faber, R. A. M. 1919 A 702 University Ave. Bell 264, Uh. 250 
Fackiner. L. H . 1919 C 105 Eddy Ith.OS8-C 
Fa.lty C. B. 1917 C 72 Sbeldon Court ltb. 848-X 
Fairchild). E. B. 1919 A 101 Founders Hall Bell 803, lth. 2160 
Fainu, \;. C. 1920 M 304 Elmwood Ave. Itb. 141 
FaIth, {Miss ) I. H. 1917 A Sage College Bell 92, Ith. 210S-X 
FaJconer. H. A. 1919 Ag 211 Bryant Ave. Ith.974 
Falconer, R. B. 1921 M 
Fa.ng S. V. 1917 Ag 226 Bryant Ave. 
Fans! u, C. E. 1917 V. 413 Dryden Rd. Bell 1009, IIh. 437 
Fuah. $. R. Grad 204 Fairmount Ave. Ith.829 
Fuber. N. G. 1917 Ag 505 Dryden Rd. Ith.22S-C 
Faris. E. L. 1918 M. 308 Fairmount Ave. Ith. 781-Y 
Farley, ( Miss) M. 1919 Ag Forest Home Ith.882-C 
Fa.rley, S. R. 1918 Ag 228 Wait Ave. Bell 379-J 
Farnham, L. V. 1918 M 303 College Ave. Ith. 692-X 
Parnham. M. E. 1917 Ag 406 Stewart Ave. Itb.83l-Y 
Farnham. W. H. 1918 A 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
Farnsworth T. H. 1918 Ar N. Baker Hall 
FlUqubar, it V. 1918 L 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X 
Farr, MiSS) M. E. 1920 A 109 Catherine 
Fane, M. W. 1918 M 303 College Ave. Ith.692-X 
Paulks, W. W. 1917 At 17 Soutb Ave. Bell 013, Ith. 841 
Fauvre'l' M. 1917 A 519 Stewa.rt Ave. Bell 396 
Fay. A. • 1920 C 211 Williams Bell 301-W 
Pay, J. A. 1918 Ar 107 Edgemoor Lane Bell 074, Ith. 809-Y 
Fayer. C. 1920 AI 302 Bryant Ave. 
FelU'\ G. O. Sp All: 
Feum" A. C. 1920 Ag 210 Dryden Rd. Ith. 630 
Pearon, C. D. 1920 All: Cascadilla Hall Ith.953 
Peoh m' A. J. 1919 Ag 807 E. State 
Pe,leJ , (Miss) A. F. 1919 A Sage College 
FelD. P. 1917 C 402 College Ave. Ith.S66-C 
Feldman, S. 1920 A 213 College Ave. Ith.76S 
PeJdsine, W. C. 1920 Ag 117 Stewart Ave. fth. 243 
Felix, F. C. 1918 M Baker Tower Ith. 2164-1. 
Fello"",, H. H. 1918 M.D. 107 W. 85th St. New York City 
Felter. R. K. 1920 A 329 Cascadilla Hall 
FeD.Dell. iss) M. K. 1918 A.g 709 Wyckoff Rd. lth. 1023·% 
Fenstermacher. M. A. 1920 A.g 105 Brandon PI. 
Fenton, P. Grad 320 Elmwood Ave. Ith. 808-X 
Feel'Usoo, A. B. 1917 M .D. 33.0 W. 28th St. New York City 
Peepsoo, J. G. 1920 M 66 Sheldon Court 
Percu.soll. M. W. 1921 M 301 Eddy Ith.421 
FeCCU50ll, R. S. 1919 M.D. 330 W. 28th St. New York City 
Pemandez-Grau, P"Jr. 1917 C 210 College Ave. BeU Ill-III 
Pemow, K. H. Gra 320 Wait Ave. Bell 666, Ith . 277 
FernsthildjE. B. 1919 Ag 517 E. Bullalo BeU 886-J 
Perrer, F. . 1917 C 214 Dryden Rd. Ith. 77-X 
P ures, W. B .• jt. 1920 A 17 South Baker Hall 
Pette •• A. 1920 C 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568 
'Ithn, J. F. 1918 Aa 310 College Ave. IIIL 62-C 
Field, B. K. 1919 Ag 50S Dryden Rd. 
Field M. H. 1918 Aa 128 Dryden Rd. Bell 114D-J, lth. 90-% 
FleletS. F. Vaa. D. 1918 C 209 WiDiama IIIL 583-C 
Yllby. E. L. 1917 C 603 B. Seneea BeU 989, Ith.. 396 
Finch. P. R.. 1919 M 332 Wait AYe. BeU 640 
pinch, (Miu) It. 1918 A 202 N. Gelleva Bell 358-J 
Finch, I'L 1Itl. 1918 Aa 128 Linn Ith. 83S-X 
TlDcher, 111. G. 1920 V 308 Wait Aye. Ith. 277-Y 
Fine, A. 1919 A 212 Linden Aye .. 
Finepn, i.. A. 1918 A SOB UDivenity Ave. Ith. 2GS-% 
FiDkeIReiD, B. 1918 V Z.l3 Linden Ave. 
St. LouiB, Mo. 
BeUeville 
Kewanee, ~. 
BrooKlJD 
Great Barrington, Mu •• 
Great Barrington, Mu •• 
Turin 
Georgetown Statioll 
Paterson, N. J. 
Buffalo 
Canton, O. 
Peekskill 
St. Louis, Mo. 
Jersey City, N. J. 
Norwichtown, Conn. 
Youngstown, O. 
Dayton, O. 
Jamaica 
Summit, N. J. 
Rochester 
Manila, P. I. 
Geneva 
New York City 
New York City 
Jamestown 
Tali, China 
Middletown 
Nazareth, Palestine 
Hamburg, N. J. 
Brooldyn 
Campbell Hall 
Oxford 
Owego 
Dunkirk 
Buffalo 
Washington, D. C. 
Red Bank, N. J. 
Osborn Bridge 
Brooklyn 
Elizabeth, N. J. 
Indianapolis, Ind. 
Longmeadow, Mas •• 
Washington, D. C. 
Elmburst 
Dunmore1 Pa. 
• New RocneUe 
0 ... I~iKa 
Seneca Fall. 
BrooklJD 
Brooklyn 
Pougbkeeptlie 
Pittsburgh, Pa. 
Troy 
Pearl River 
Clifton SprinP 
Scranton, Pa.. 
New York City 
New York City 
Amsterdam 
Roanoke, Va. 
New York City 
Cuba 
Rock 
New Yort Clt7 
\ 
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fiDkelateiD, I. 1917 A, 405 Dryden Rd. Ith. 781-X 0881nln, 
PlDkelateiD. M. J. 1919 A (Cheml 109 Summit Ave. Bell.770 WeUsboro! Pa. 
)tInkleatein.lJ. G. 1918 A 109 Williams Uh. 4lS-C AIDany 
FiDley, D. H. 1917 C 119 CoUele Ave. !th.636-X Kingston 
Pinn, T. G. je. 1920 C 205 Dryden Rd. Ith.709-C Exeter. N. H. 
Pinneran, J. L. 1918 A, 8 Reservoir Ave. Ith.2101-X North White Lake 
}l'iKher, A. E. 1919 A 109 SummIt Bell 771, Ith. 203 New York Cit)' 
Pischer, C. W. 1920 Ag 127 LiDden lth.185 AU.ntlc City, N. J. 
)tIacher, (Miss) H. 1920 A Prudence Risley ltaU Ith.2752-Y Brooklyn 
Fischer. H. J. 1918 M 42l Baker Tower Ith 2 16l-C Buffalo 
Pilcher. W. G. 1917 Ag Foundefll Hall BeU 80l, Ith. 2160-C New York City 
Fiab, (MissIlE. M. 1919 A 931 E. State Be1l41-W Ithaca 
Fisb. J. H. 1919 Ag 210 WiUard Way BeU 400, ltb. 865 Middletown 
Fishbeck. H. F. 1920 L Brooklyn 
Fisher. C. O. Gnad 112 So. Ba.ker Gatesville, N. C. 
Fi,her. D. 1919 M liS Eddy Ith.414-X Weedsport 
Fisher, D. A. 1919 AI{ 409 ry(\,tn Rd. Bell 666. Ith. 1031-X Pblladelphia, Pa, 
Fisher, D. C. 1919 Ag 10l Elmwood Ave. ClArence 
Fisher, (MIs ) E. B. 1917 A III Oak Ave. Bell 59l-J, Ith. 61-X Philadelphia. Pa. 
Fisber. E. G. 1920 V lOI Wyckoff Ave. Bell 349-J{ Ith. 910-C Madrid 
Fisher, E. R. 1919 M 210 Willard Way BeU 400, th.865 Mount Tabor, N. J. 
Fisber. (Miss) G. M. 1918 A 201 Oak Ave. [th.61 Wilmington. Del. 
Fisber. Harold • 1920 C 20l Colle 0 Ave. Ith.6M BuCTalo 
Fisher, Henry S. 1917 Ag 534 Thurston Ave. Bell 1050, Ith. 201 Hackensack. N. J. 
Fisber, Howud S. 1918 M 428 Cascadilla H II Ith.951-Y Orange. N. J. 
Fisher, J. E. 1918 C l08 W. Seneca Bell 1146-W Ithaca 
Fisher, L. W. 1919 M Rockledtte BeU 010, Ith. 782 Hu(Uonot Park 
Fisher, (Miss) M. C. 1919 A ll1 Pleasant Ith. 59l-C Ithaca 
FishmllD, B. 1919 C 108 Catherine lth. 1029 New York City 
Fiske, F. E. Grad 112 Hip;hland PI. BeU 361-ld I1haca 
Piltere.}.., ir. 1919 A (Cheml 704 E. "to Boll 1058-), Ith. 982-X New York City 
Fitelson. J. 1917 At 12l Hiltbl. nd PI. Itb.75-X South Norwa.lk, Conn. 
Fia, B. t. Sp M 202 Willaims Ith. 771-C Peconia 
FialeraJd, D. D. 1918 M 304 Elmwood Ave. Ith. 141 Roscoo 
FitageraJd, E. B. 1918 Ag 414 Eddy Bell 987, Ith. ll2 Minden, La. 
FialeraJd. E. M. 1921 M 414 Eddy BeU 987, tth. ll2 MiDden, La. 
Fin&eraJd,}. W. 1918 C 209 CoUege Ave. ltb. 1032-X Clayton 
Fitzpatnck. P. E. 1921 M 528 tewart Ave. BeU 1042-W Buffalo 
FltzJ:8triclc, P. W. 1917 A 125 Edgemoor Lane Bell l7l, tth. 195 St. Paul. Mino. 
FiYie, G. 1920 Ag 210 Thurstoo AYe. Elmira 
K. P Gnad 116 Y. M . C. A. Bell 2l6-W, Ith. 229 Albion 
)'IaD'lan. . E. 1918 M 103 Hi~bl.nd PI. Bell J61-R Canon City, Colo. 
_,_::,. E. 1917 AC 608 E. Buff.lo BeU 1107, Ith. 738-Y Watervliet 
n.nner. 1918 Ag I'~ Central Ave. Bell 268, Ith. 230 Blackwell, Wis. 
Flannery A. 1917 A 102 Bllhland Pl. Ith. 71 Add~n 
rlather, A. V. 1917 A 212 FaU Creek Dnve Bell 259--W Nashu., N. B. 
Flaxman. 1919 L 405 Dryden Rd. Ith.781-X Ne .... York CII}' 
rleck.}. 1921 C 52l E. BuJfa.lo Ith.616-Y New York City 
Flemine, . 19Z I M III Founders Hall Cbicalo. IlL 
F1em inl, . 19\ V 50l E. Bull'.lo Ith.385 Walden 
1920 M 12l Dryd~n Rd. Ith. 677-X New Britain, Conn. 
1917 A (Cheml 15 South Ave. Bell 53l, Ith. 19S-X new Bntam, Conn. 
L. 1920 A Prud~nte Risley Hall BeU 1026J Ith. 21S1-Y Erie. Pa. A. L. L. 1920 A Prudence Ri,ley Hall Ith. 21:>2-X Ithaca 
ltssl B. R. L. 1917 A, Prudence Risley Ha.U Ith. 2154 Ithaca 
1920 A (Cheml 702 E. Buft'a.Io Ith.738-X Athena 
1919 A~ Cucadilla H.n St. Jobn,burC. Vt. 
1917 A& 519 Stewart Ave. BeU 196, Ith. 634 X Willja1llSport. PI. 
M. G. 1918 A 301 Wyclcolf Ave. BeJl149--), Ith. 91O-C Newark, N. J. 
1917 M.D. Ne .... York CII}' Albany 
I L. Grad SO? E. Butfa.lo BeU IOO2-W St-nford Univenalty, CaL 
... _ M. 1920 A 8S beJdon Coun BeU 460-W,lth. Cbicaco. m. 
Gnad 704 B. tate Bell 1058-} Picton, N. S., Can. 
1917 Ag l02 CoUece AYe. Ith.765-C P .... ,C. N. J. 
E. Gnad 121 Collece Ave. l'fis~ Fan. 
1919 C 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 80l Broll%Yille 
D. 1917 A, 20l ~bland Ave. Bell 938, Ith. 960-Y Fonda 
. C. D. 1917 AC 208 Dearborn Ith. 5S Fonda 
. 1919 Al Forest Home Ithaca 
1920 A 110 Cook Ith. 2'8 A-ht-bula, O. 
II. B. 1919 A 106 Cook BeU 2Sl-} BeU .. t 
• W. 1919 L 6 Sooth AYe. Bell 209. Ith. 634 Brookline, M .... 
B.3d 1918 A, IlS Ridgewood ReS.. Ith. 96O-C K.itcb .. ra.n 
.. L. 1918 AI 115 Ridgewood Rd. Ith.96O-C OcdenabucJ 
C. 1918 C 110 Edcemoor I.ne BeU 450, Ith. 869 Wuhinrton, D. C. 
<KiM) E. II. 1920 AI Pludeoce Risley Ball M.lone 
P. L 1917 A III Stewut AYe. Bell 17~1 Ith. 2SO-X Chicaco. Ill. 
B. W. 1920 II 103 FOUJldena H.II Bell 8Ol, Ith. 2160 .. th tf .. -
11' .. ...u e or ... n •• • -. Gnael lOS Ca.therine lth. 770 Loe 
R. 1920 A lO6 Stewart An. Bell 58J W 
(Ilia) J. II. G. 1918 L III Oak Aye. BeDS W'1rl13-J Ida. 01-X 
50 CORNELL UNIVERSITY 
FOlter, eMi.l) R. 1920 A Prudence Risley Hall Bell 1026' Ith.IZlS3-J 
FOlter, W. S. 1917 C 103 Founders Hall Bell 803' Ith. 2100 
Fowler, A. J. 1919 Ag 506 Dryden Rd. Ith.456-X 
Fox, DeF. S. 1919 A 304 College Ave. Ith.482..]( 
Fox, J. H. 1919 A (Withdrew) 
Fox, tMiss) 1. M. 1919 A Sage Colle,e Bell 92' Ith!2105-Y 
Fox, K. C. 1917 Ag Grad 309 Eddy lth. 70 • 
Frail, B., jr. 1920 A (Withdrew) 
FraJeip t ? A. 1917 A 212 Hudson St. Ith. 508-C F.raJlce, ro. 1920 Ag 302 Mitchell Ith. 774 
.P'rancls, W. B. 1918 V 100 Ridgewood Rd. Bell36 
Fra.nco, C. G. 1920 M 202 CoUege Ave. lth. 635-X 
Frank, A. C. 1917 At 110 Edgemoor Lane Bell 450,(Ith. 869 
Fra.nk ,C. H. 1920 L 309 Slewart Ave. 
Frank, J. L. L. 1920 Ai 209 Williams Ith.583-C 
Frank, L. 1919 A 484 Cascadilla Hall lth.952-Y 
Frank, lMisl) M. I. 1919 A Sa,e College BeU 92' Ith. 2108-X 
Frank lMiss} S. D. 1920 Ai 122 Eddy Bell 506-W 
Frank!in, O. 'f. 1917 L The Knoll Bell 350 lth. 776-X 
Park 
1'1.1. 
Pi. 
Seward 
College Stationt,. TeL 
Sao Paulo, ISrazil 
Milwaukee, Wi8. 
Marion}. O. 
BUllalo 
l'few York City 
Oil City, Pa. 
Brooklyn 
Orid 
Muncie, Ind. Franklin, J. P. 1919 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36' lth. 727 
Frankhn, L. A. 1920 C (Abient) 
Franklin, P. B. 1920 A 202 Williams Ith. 771-C 
Prospect PI. ins, N. J. 
Frankl, N. H. 1919 M 68 Sheldon Court Bell 46O-W, Ith. 84Z-X 
Franrlle,m, W. A. 1917 A 777 Stewart Ave. BeU 176 Ith.250-X 
Fraaer, A. C. Grad 508 Thurston Ave. Ith.986-X 
.Fraser, C. B. 1919 Ag 614 Stewart Ave. Bell 564 Ith.489 
.P'raser, R. A. 1919 M 125 Catherine lth. 402-C 
Fr .. e.r, R. S. M. 1917 Ag 110 Edgemoor Lan.e Bell 450, Ith.1869 
Fratanduon0L.F. A. 1920 M 241 Linden Ith.769-Y 
Fredette, F.)S. Grad Forest Home 
Freedmln L. 1919 L 104 H&rv1Ird PI. Ith. 973-X 
Freeman, W. R. M. 1918 Ag 303 CoUege Ave. Ith.692-X 
hehae, {Miss) B. K. 1918 A Prudence Risley Hall BeU 1026' Ith. 2154 
Frencb, A.!). 1917 A 332 Wait Ave. BeU 640 Ith.701-% • 
Frueh. T. M. 1920 M.D. Jamaica 
French, W. G. 1918 At Cosmopolltan Club lth. 799 
.hench W. H. 1919 A 128 Dryden Rd. BeU 1140-J Ith.90-% 
Frenkel, G. P. 1920 A 301 Bryant Ave. BeU 933-J Ith.799 
Frenkel, L. S. 1918 A Cosmopolital!. Club BeU 933-J Ith.799 
FUlltonl ). M. 1920 A 200 Willard Ave. BeU 386 Ith. 710 .J Flett, l M.1.Sl) .H. 1917 A 706 E. Buffalo Ith.583-X 
Freund, G. L. 1018 A (Chem) 206 Cotlege Ave. Bell 1292-W 
PTeund, J. 1917 Ag 130 Linden Ave. BeU 780-J 
Freund, lMl .. ) R. 1920 L Prudence RJsley nail 
P'ntk, • J. 1918 V 209 CoUeae Ave. 
Fricke, R. F. 1917 Ai Barnes HaU BeU 571 Ith. 2110 
Pridencl, E. D. 1918 A 209 CoUege Ave. Ith. 482-Y 
P'nderici, K. S. 1920 V 209 College Ave. Ith. 482-Y 
Pnedenberc, B. 1917 C 233 Linden. Ave. Ith.568-Y 
Pnedlander, F. V. 1918 A (Chern) 375 Cucadilla Hall Ith. 052-X 
Pnedhch, R. E. 1920 M 46A Sheldon Court Bell460-W 
Friedline, t~U") C. L. Grad 109 Catherine 
Fnedm8n, B. M. 1917 A 109 Summit Bell 771 lth. 203 
Pnednc.h.J J. C. 1919 M 332 Wait Ave. BeU 640 Ith.701-X 
Fries , l M iss) M. 1918 A 706 E. BuJialo 
Fnf!'S1 (Mi") M. E. 1920 M.D. 301 Wyckoff Ave. Bell_340-J / lth. 910-C 
FnMcnm1n, A. 1918 A 319 ColleKe Ave. Ith. 491-Y 
Pritz., C. T. 1919 A 706 Stewart Ave. 
P'ntt, E . Jr. 1920 C III Osmun PI. Ith.833-X 
Froblaher M. Jr. 1920 Ai 217 Linden Ave. Bell10lZ-R 
Frolcb, llitiu ) V. ·B. 1919 A 301 Wyckoft" Ave. BeU 349-J ' Ith. 910-C 
Frost , S . W. Grad 156 CascadjUa Pk. lth. 807-X 
Float, W. P. 1917 Ag 214 Tburalon Ave. Bell 2201 Ith. 2J0-J: 
710al, W. S. Grad 971 E. State BeU 21-J 
Fruchtbaum, J. 1917 C 302 CoUe,e Ave. Ith.765-C 
FT)'. • W. 1920 A, 113 Olmun PI. Ith. 833-% 
FI,ll, C. B. 1919 A 134 College Ave. Ith. 69S-X 
PlIch:a, F. 1020 M 618 Slewut Ave. lth. 294 
Fuchs , J. 1917 C 219 N. Baker HIli 
PlIcb l , L. 1917 AI 128 Linn St. lth. 838-% 
l'nc:.ba. N. 1910 A (Chem) 134 Linden Ave. 1tt..269-C 
PlIJikuR, L 1917 Ax 23-A Sheldon CAlart Ith. M7 
)I'uller, A. G. 1918 AI Sheldon Court Bell 46Q-W Ith. 847 
hller, H. B. 1919 A, 214 Dryden Rd. Ith. 77-X 
Jtuller, .H. Van M. 1918 Ag 409 Dryden Rd 
hIler,tE. 1920 AI 134 CoUele i"e. Ith. 60S-X 
hUt-r, • W. 1920 V 
Paller, P. 1917 Ar 620 Thuraton An. Bell 175' Ith. 817 
hUu,W. 1918 V 223 Lina 
Fulton, B. M. 191a A 709 Wyckollltd. Ith. 102) J: 
hlton, • A.. 1921 iii 502 Unitelaity An. Ith. 805-J: 
New York City 
Chicaio, DL 
Wheelin&, W. Va. 
Buffalo 
Buffalo 
New York City 
Burlington, Wis. 
BaIa, Pi. 
Wilkinsburg, Ps. 
Sea C1iII 
Carthue 
Westfield 
Cineinnati, O. 
Jam8!ca Jamatca 
Oak Park DL 
New York City 
Ife ... York City 
Milton-on-Hudson 
PipersviUe, Ps. 
New York City 
New York City 
New York City 
If ew York City 
Ebenezer 
Amaterdam 
Amsterd1m 
Brooklp! 
New York City 
Brighton 
Lincoln, Neb. 
Maslena 
Red W'mg, MinD, 
Brooklyn 
"' .. · ... York City 
ew York City 
Pa. 
Tarrytown 
Keene, l'f. 1L 
Ithaca 
Brooklyn 
Elhrata, Pa. 
,ptau. PR. 
Broo~ 
N ew York City 
New York CitJ 
BrootlJD 
To~= 
• 
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(Mila) E. B. 1919 AlW 'S.,. CoDe,. B.D 92 Ith. 2108 
........ Y. 8. 1917 AI 620 Tbuntoll Ave. B.U 175' Ith. 817 
o.MII, A. 1918 A, 202 Wllli.ml Ith. 771-C 
G.,mer, B. A. 1918 M 306 Colle,. ATe. 
Gece, G. R. Gr.d 232 Linden Ave. 
Gele, W. A. 1918 A, 302 Bryut Ave. lth. 799--Y 
Gapr, B. W. 1920 M 312 Tbunton Ave. Sell 559 ', Ith. 226 
GeltJaer, J. C. Grad Gaiallte~1 (Mill) F. E. 1917 A Sa,. Coll.ce Ben 92 Ith. 2132 
GelbceaUl L. J. 1917 M 221 Eddy 
Gale, M. K. 1918 AI 332 Walte Ave. Bell 640 Ith. 701-X 
o.lilliky S. 1920 V 255 C .. cadiUa B.u lth. 953-C 
o.llllld, W. I. 1920 M.D. 28 W. 70th St. New York City 
GalIOWIYbA. R. 1920 A 125 Catherine Ith. 402-C 
• L. F. Grad 112 W. Yates Ith.42-Y 
• 1919 M 227 Bryant Ave. Ith. 903-1: 
• M. S~c: L Foundera B.n 
1920 M.D. 1111 Weltchester Ave. New York City 
r~~'~i!' A. 1917101 301 Bryant Ave. Bell 933-J IIh.799 ~ C. C. 1917 AI 600 UlIlversity Ave. Bell 588 Ith. 1088 
• A. 1921 101 325 E. tate 
W. 1920 L 110 Bicbland PI. 
n~:;"w. B. 1921 Ar 512 Stewut Ave. BeU 1042-M· Ith. 353-1: 
i~ W. R. 1917 L 116 wke Bell 74S-R 
e •• C. R. 1918 101 626 lhurston An. Bell 33 Ith. 82.l-C 
']V" 1..1.. B. 1917 A 301 Eddy Ith.421 
1(. 1Ilc:D. 1919 A ( .... thdrew) 
J. H. 1920 A& 216 CUc;ad.ilt. Pk. Ith. 956 
, P. 1918101 8 Rele"oir Ave. Ith . 2101-X 
R. D. Grad 138 Giles Ith. 10J4.-X 
B. 1!119 101 103 McGraw Pl. Bell 79 Ith. 1025 
Mrl.) B. M. Spec AI'; 305 Dryden Rd. Ith. 742-C 
Gatel, • E. 1917 AI 112 E.d,emoor L.ne Bell 345, Ith. 91 
OatH, E. J. 1917 L 105 Quury 
Gat_, J. G. 1917101 305 Dryden Rd. Ith. 742-C 
Oaty, T. E. je. 1918 A, SIS tcwut Ave. Bell 917 Ith.332 
O .. cer W. B. 1920 A (Chem) 121 Colle,e Ave. Ilh.636-Y 
0. .. , R. 1921 101 210 Dryden Rd. Ith.630 
o.vett, W., jr. Grad 102 Well An. Bell 598 lib. 730-X 
Gantt, M. 1918 AI 102 West Ave. Bell 598 Ith. 730-1: . 
S. 1920 A 116 wke Sell 746-R 
C. 1919 A. 214 Eddy 
51 
BuntinctoD 
Schuylerville 
Tmovol.BulgariA 
~Now Jork Cl 
Atlantic: City, N. • 
Johnson" • 
COlumbus, O. 
Concord, N. C. 
Burlincton, N. J. 
TitulviDe, PI. 
Grotoll 
Utica 
Wilkes-Bure, PI. 
Wallkill 
Ithaca 
TOl-Baja. Porto RIco 
Willcel-Barre, PI . 
"ew York City 
Midvale. N. J. 
New York City 
Gnnd VaUey. CoL 
Union Sprinp 
Ou Pult1 ,llL BrooK.lyn 
Brooklyn 
Yonkora 
FortiGarrett, It$. 
Wluteltone 
Buhlo 
Conuerap 
.... ht.buls. O. 
Ithlca 
Kina.ton 
Ithaca 
Lenca.ter PI. 
'Morrbtowtl, k. J. 
BuIJ.fo 
Pitta burch. Pa. 
Pwn1ield. ". j' 
PII!JIfleld. ". . 
Clevet.Dd, • 
Castle Creel!: 
New York CIty 
mahl.nd Pult, Ill. 
Ashlend. Ky. 
• C. 1919 C 512 UIllv-emty An. Ith. 271-C 
1919 A 210 North Baker Hall Bell 1140-J 
AI 123 Dryden Rd. Ith.677-X 
R. 1920 log Prudence Rllley Hall BeD 1026 Ith. 2151-T nelda 
. 18 Ac 311 Etm .. ood Ave. Ith.808-C 
.eill~Y; L. 1919 A 311 Etm .. ood Av. Ith.80&-C 
1920 M.D. 220 Henry 5t. New York C,ty 
1918 A 217 Linden Ave. Bell IOJ2-R 
· 1921 M 202 W1Uuams Ith. 771-C 
E. 1920 C 321 Dryden Rd. Ith. 8JI~C 
B. 1918 V 417 N. B II 476-W lib. 572 
E. M. 1920 A, S. e Bell 92, Ith. 2106 
Grad 508 TbUrltA)II Ave. tho 9 o-X 
1917 A 125 Dryden Rd. Ith. 17.l-X 
B. A. H. 1919 A Sa,e Colle,e Bell 92 Ith. 2132 
M. 1920 A Prudence R.t.1 y Han Bell 1026 Ith. 2153-Y 
1920 M 119 Drydeo Rd. Ith.o77 
1917 A 636 Ste .. ut Av. lib. J30-X 
, W. 1918 V 214 Dryden Rd. Ith.77-X 
· R. 1918101 I h Central Ave. BeD 268 lth. 230 
'" L. O. Grad 508 Edcewood PL 
B. L. 1918 Ac SOl E. Seuca lib. 69.l-Y 
1918 A, (Abien t) 
1918 AI 275 Cucadille Hall Ith. 952-C 
1920 A 127 D~dell Rd. lib. 677-C 
1919 M 100 R,jdCe ood Rd. Bell J6 Ith. 727 
I. M. 1918 A 315 Elmwood AYe. Ith.781 
1919 A lChem) IS South Ave. Bell SlJ Ith. 179--X 
1917 V 413 DrydeD Rd. BeD 1009 Ith. 437 
G. M. 1918 A 706 E. Buffalo lth. S8J.-X 
1919 A« 402 CoDe,e Ave. lib. S66-C 
A. J. 1918 h 110 m,hI ... d Pl Bell 1152-W 
I" ew York City 
'New York City 
"ew Yorl!: C~' 
Huri.oo.". . 
Dol,e . e 
Brook.lyn 
Ithaca 
Freeville 
Ithaca 
BTooktyn 
Stapletoll 
Philadelphia. PL 
Brooldyn 
Canutota 
New Yorl!: City 
Los Anceles, Cal. 
Pbildelpbaa. PL 
Ithaca 
Brook.lyn 
Fr~hol4 
Nonric.h 
WUhincton. D. C. 
HoUe, 
Joh.utDwu 
WeedaJlOit 
Ithaca 
GkJ1re.K.iD. 
It. J. 1917" 107 Cathenn. Ith. JJJ 
R. Grad 301 Dryden ltd. Ith. 742 Great 
LA. 1919 A 300 B.i&bJa.Dd Ave. lien 21.l-J' Ith. 967 ( ... ) t. J. 1917 Ar PnidCDce R.lsley Ban BeU 1016, n!l..ll5l.-Y St. 
If. P. 1919 A Sq. CoDeee BeU 92 Ith. 2106 
G. A. 1919 A "Pnadac:e RIIII.y Ban BeD 1026, III&. 1153 C 
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Gilleran. W. J. 1918 L 125 Highland Pl. Ith. 7S Ellenville 
Gillespie. G. li:. 1919 A 6 South Ave. Bell 209 Ith.6l4 N. Tonawanda 
Gillett, (Miss) I. J. 1919 Ag 2 Reservoir Ave. Bell 7ll-M Colden 
Gillett, M. E. 1920 'C 618 Stewart Ave. Ith.294 Niagara Fall. 
GiUett, R. L. 1917 Ag Forest Home Bell 4-F-12 Ith.88l-X Colden 
GiUette, P. 1919 L 'l04 N. Geneva Bell 665-W Ithaca 
Gillies, F. M. 1918 A 777 Stewart Ave. Bell 176 Ith. 2SO-X Chicago/.m. 
Gilligo.n, E. F. 1919 L 110 Highland PI. Bell 1152-W BroolOyn 
Gilman, C. F. 1918 Ag 214 ThurstoD Ave. Bell 200! Ith. 2lO-X Ithaca 
Gilman, H. L. 1917 V 413 Dryden Rd. Bell 1009 th.437 Brooklyn 
Gilman, J. T,. Jr. 1920 M 18 N. Baker Hall Toledo, O. 
Gilmartin. D. T., Jr. 1918 A 408 Stewart Ave. Ith. l07-A Westfield./. N. J. 
Gilmour, ~Miss ) M.~.F. 1920 A Sage College Bell 92 Ith. 2108 Vernon I,;entre 
Gilroy, W. E. 1918 V SOl E. Buffalo Ith. l85 Plattsburg 
Ginsberg, H. 1919 Ag 125 Dryden Rd. Ith. 173-X Brooklyn 
Ginsburg, A. 1919 L l02 Bryant Ave. Elmira 
Ginsburg, S. 1917 Ag III 'Giles Ith.594-X-l New York City 
Girard, P. Y., Jr. 1919 C 208 Williams Ith.771 Plattsburg 
Girdner, (Mis ) A. O. 1918 A Sage College New York City 
Girdner, (Miss) M. E. 1918 A Sage CoUege New York City 
Gist, . C. , ir. 1919/Ag 210 Willard Ave. BeU 400, Ith. 865 Ithaca 
Glaser,}. 1919 A 117 DeWitt Pl. Ith.622-X Sayre, Pa. 
Glas cr, B. F. 1920 A (Chern) 122 Catherine Ith. l3l-X New York City 
Gleason, E. R. 1917 Ag 614 Stewart Ave. BeU 564 Ith.489 Groton 
Gleason, J . M. 1919 A (Chern) 6 South Ave. Bell 209 Ith.6l4 Grand Haven, Micb. 
Gleason, (Miss) J. M. Grad 118 Heights Court Bell 280 North Adams, Mass. 
Glenzin~. W. L. 1919 C 608 E. Buffalo Bell 1167 IIh. 738-Y Brooklyn 
Glick. H. N. 1917 A ~ 1920 M.D. 309 Stewart Ave. Bell 921-J. lib. 71-Y Woodbine, N. J. 
Globus, J. H. 1917 M.D. 428 W. 124th St. New York City New York City 
Glover, (Miss) E. H. 1920 A Sage College Bell 92 Ith.2139 Haddonfield. N. J. 
Gluck, J. 1917 Ag 108 Catherine lth. 1029 Brooklyn 
Goddubn, A. W. 1918 Ag 2\0 Linden Ave. Ith. 10 Jamaica 
GCl"rtz,,_H. A. 1917 L 22 1 Eddy Bell 105 Newark, N. J. 
Gold H. 1919 A 405 College Ave. Schenectady 
Goldba um, J. M. 1918 A l19 Colle,e Ave. Ith.491-Y Brooklyn 
Goldber" E. 1920 Ag 302~rynnt Ave. Bell 799-Y Wilna, Russia 
Goldber" H. 19 18 Ag 108 Cook Ith.507-Y Brooklyn 
Goldber" [' 1919 A (Chem) 105 Bool !th. 491-C Brooklyn 
Goldber" . S. 1918 M .D. 8Sl Beck St. Bronx New York City New York City 
Goldber" . 1917 Ag Founders Hall Ith.2160-Y Brooklyn 
Goldbu" S. 1919 Ag 212 Linden Ave. Ith. 269-X Brooklyn 
Gold ber" • A. Grad 111 Valentine PI. Ith. 628-X Ithaca 
Goldberg, W. 1920 A (Chem) 310 College Ave. Ith.62-C Detroit, Mich. 
Golden, N. G. 1917 M 125 Ed, emoor Lane Sell l71 Itb. 195 Schenectady 
Goldman. M. Spec Ag 1005 E. State Ithaca 
Gold'te,n, (Min) B. 1918 A 319 Eddy St. Buffalo 
Gold,lelD, J. 1918 C 230 Linden Ave. Ith. 185-X New York City 
GoldateLn, t. C. 1918 A 109 Willia m St. Ith. 435-C New York City 
Gold'lelD, M. M. 1921 C 202 Williams St. !th.771-C Buffalo 
Gonzales, P . J. 1918 AI 119 Dryden Rd. Ith.677 EI Paso, Tun 
Goodale. E. C. 1919 AI .310 CoUege Ave. Ith.62-C Riverhead 
Good man, W. E. 191714 2 North Baker Tower Bell1160-W Chicalo, ru. 
Goodnow, G. N. 1920 A 210 College Ave. Highland Pk., ru. 
GoodWl.D, (Miss) C. M. 1018 Ag 404 Eddy 51. lib. ~8-X Berwick, Me. 
Gordon, A. 1919-Ac 217 Linden Ave. BeU 1032-R New York City 
Gordon, C. J. 1919 A 20 No. Baker Tower Brookl1.n 
Gordon, G. 1917-C l20 Elmwood Ave. lib. 808-X New York CIty 
Gordon, G. B. 1919Ag 303 Eddy St. lth. ~I-C Chappaqua 
Gordon, J. R. 1919 A lOl Eddy 51. Ith.421-C Chappaqua 
Gordon. 1>. L. Spec M.D. 312 W. 34th 51. New York City CharleatooL W. Va. Gorb. F. L 1920 Ag 519 E. Buffalo lib. 621-Y :;r."~H 
Gorton, R. V. 1017 V 401 N. Baker Tower BiD, ton 
GOilin •• W. W. 1920 A, 505 Dryden Rd Brooklyn 
Gotld.nker, M. 1919 A 208 Delaware Ave. Bell 9ll-W Brooklyn 
Gottlieb, S. 1919 AI (Withdrew) Ifew York City 
Gottlch'lk L. 1919 A 214 Dryden Rd. lib. 77-X Brooldyn 
Gould, C. M. 1919 A 219 LiDden Ave. Ith. 77 HOl1leheadl 
Gould, DeW. C. 1920 Ac 311 Elmwood Newark, N. J. 
Gove, R. E. 1920 A 208 WIIU.rna 51.. lth. 771 
Grue, C. O. 1917 V S03 E. Bulfalo Ith.3RS 
Grub, t. P. 1920Ag. 203 Williams St. Ith. S8l-Y 
Gn ef, A. C. 1918 A Fou.ndel1l Hall 
Graessle, II. D. 1918 A 217 West Ave. BeU 7SJ, lib. 815 
Gn.ham. R. D. 1919 AI 15 Cook lib. 248 C 
G"ha~ (Mia) V. A. 191 A 213 Dearborn PI. BeU 1171 
G~.£. Grad Club Bell 93l-J, lib. 799 
Gn.naia., (Min) L. 191 lib. 575-Y 
Gn.ndy, C. C. 1917 A 217 Bell 753, lib. 815 
Gn.novetter, J. 1918 201 Han lib. 
Gn.nt. R. J. 1917 A 218 Ave. Ith. 
Grant, R. p .. Jr. L eoDe,e lib. 482-C 
I 
I 
I 
I 
I 
• L 
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W. F. 1918 V 517 N. Cayu,a Ith. 169-X Ilthatha~ 
"~~.1 G. E. Grad 804 E. Seneca -
• A. H. 1919 C 114 Sean Ith. 57-C Brooklyn 
(Miaa) G. M. 1919 A 207 Cleveland Ave. Ithaca 
. n. 1917 Ar 15 South Ave. Bell 533. Ith. 195-X Neponlet 
N. 1917 V 413 Dryden Rd. Bell 1009. Ith. 437 Plattsbur, 
~) D. M. 1918 AI Sa,e Colle,e Bell 92. Ith. 2132-X Cape Vincent 
1919 AI 115 RJd,ewood Rd. Ith. 96G-C Hudson 
P. 1917 V 113 Oak Ave. Ith.785 Pine Plaina 
1918 Ii. 200 WlUard Ave. Bell 386. Ith. 710 Hamden 
1917 C 230 Willard Way Bell 4O~1 ltb. 865 Elizabeth. N. J. 
L. W. 1919 A 111 Oak Ave. Beu 573-J. Ith. 61-X Troy 
• A 717 E. Buffalo Amsterdam 
R. 1920 C 309 Eddy Ith. 70-X Maine 
R. C. 1918 M 17 South Ave. Bell 613. Ith. 841 Honolulu Hawaii 
A. H. 1919 AI 810 University Ave. Bell 129 Chicago. Ill. 
A. W. Spec C 107 Edgemoor Lane Bell 674. Ith:196-X Auburn 
E. E .• jr. 1918 A, 206 eascadWa Hall Ith. 950-C Macon. Ga. 
(]diss) I. E. 1919 A (Withdrew) Pbiladelphi •• Pa. 
R. S. 1920 A, 206 Dryden Rd. lib. 691-X Brooklyn 
R. W. Gnd 15 Ea,t Avenue Bell 15-J Ithaca 
W. S. 1917 M 810 University Ave. Bell 129. Ith. 226-X Cbica&o Ill. 
Green.walt. (Miss) H. L. 1919 A~ 436 Prudence Risley Hall Denver. Colo. 
Greenberg, H. W. 1918 A 212 LInden Ave. Ith.269-X Flushin, 
Greenber&, I. 1921 C Foundera H.U Myeratown, Pa. 
Greenber&. I. 1. 1919 Ag (Absent) New York City 
Greenberg, S. C. 1919 C 705 E. Seneca Brooklyn 
Greene. H. A. 1918 V 212 Linden Ave. lib. 269-X • Solvay 
Greene. L. 1920 A (Cbem) 523 E. Buff.lo Ith.616-Y Brooklyn 
Greene. R. H. 1921 M 209 Willi.m, lth. 58J-C Brooklyn 
Greenwood. R. C. 1918 M 309 Stewart Ave. Bell 958-W. Ith.I71-Y Newark 
Greenwood. W. B. 1919 Ag 103 McGraw PL Bell 97. lth. 1025 Washington. D. C. 
Grelory. A. C. E. 1919 L 13 South Ave. BeU 419. ltb. 196 Jeraey City, N. J. 
Grell, R'l' 1920Ag Sbeldon Court Bell 46G-J, llb. 848-X !oiontgomery. Ala. 
Greiner.. 1917 M.D. 1106 Union Ave. New York City New York City 
Greiner. (Miss) M. J. 1917 A Sa,e Coil ge Bell 92. lth. 2139-X Buffalo 
Gresser. A.. P. 1917 Ag 216 Cucadilla Pic. Bell 9SS-W. Ith. 837 Brooklyn 
Greuter. R. E. 1917 M 406 Stew.rt Ave. lib. 833-Y Cincinnlti. O. 
Grider. A. H. T. 1920 M Sa,e Collele (office) Bell 1026. Ith. 21S4-C IIb.ca 
Griftin. C. L. 1920 A (Chem) 138 Linden Ave. Ith. 774-X Stamford. Conn. 
Griftin. (Miss) E. M. 1918 AI 126 S. Bill T rn.ce Ith. 640-X Ithaca 
Griftin. P. A. 1920 A (Chem) U8 J. inden Ave. lib. 774-X Stamford. Conn. 
Grifful. (Miss) M. H. 1920 AI S Ie CoUele Ith.2106 Richmond Hill 
Griftin. S. G. 1920 V 519 South Plain Ithaca 
Griffin. W. W. 1920 A, F.ir Baven. VI. 
Gril!itb. (Miss) D. E. 1918 A 213 Dearborn PI. BeU 1171 Cllicago. Ill. 
Griffith. F. C. 1918 C 115 Rid,ewood Rd. ltb. 96G-C Utica 
Griffith. J. P. 1917 Ag 115 Rid,ewood Rd. Ith.96G-C Chautauqua 
GriUS. E. R. 1919 M 214 Univeraity Aye. Bell 746-J Glens FaUa 
Gri,lIon. W. H. 1920 AC 212 Lindeo Ave. Ith. 269-X Westfield. P •• 
Grimes. (Miss) E. 1918 AI 709 W,cltolY Ave. lth. 1023-X Philadelphaa. Pa.. 
Grimes. (Miss) M. 1918 Ag WycltolJ I-.ve. lib. 1021-X Pbiladelplu.ao Pa. 
Grimm. C. M. 1919 M 100 e ood Rd. Bell36 D.yton. O. 
GrinneU. H. C. 1919 A, 103 PL Bell 97j lib. 1025 Broadalbin GnnneUs, C. D. 1918 V 708 BeU 605- • lth. 579-Y Stn.lrt. Mtnn. 
Gn .... old. D. W. 1921 M 308 lib. ISI-X Port ChntoD. O. 
Gns ... old, (Miss) G. H. 1919 AI WyckolY Ave. Ith. 3O'}-Y Grand Rapid • • Micb. 
Gnswold. R.. E. Gnd 207 Fall Creek DriYe B Il I199-J Ithaca 
Gromtine. J. J. 1917 C 109 Williams 11b.435-C BurYalo 
Gro .... I.us. rMiss . O. 1919 A Prud~oce Risley B.1l BeU 1026. lib. 2152-Y Jersey C ty , . J. 
Gross. M. 1917 C 311 Dryden Rd. lth. 742-X Brooklyn 
Groa L. E. 1919 A 65 Sheldon Court New Orle.ns, La. 
Grow. 1918 M 638 Ste.art Ave. BeU I063-W Eut Orenlte. N. J. 
1919 A, 206 Dryden Rd. Ith. 691-X Brooklyn 
1919 Ag 318 Elm ood AYe. Ith. 973 Utica 
M.~. 1917 A Prudence Raley Bell 1026. Ith. 215'}-C Yonkera 
SaCe CoUege New York City 
• A. 1918 109 SUmmIt Aye. BeU 771i Ith. 203 Clncioo1ti. O. 
• 1917 C 600 UniYeAlty Aye. Bell 588. th. 1088 Newark. N. J. 
Guild. 1920 A 223 Linn Cuba 
GniOIl, 1917 M.D. 152 B. 22d SI. New York City Charlotte. '. C. 
G1IIdeuL.. ;J jr. 1919 L 107 B.arnrd Pi. We~ha ... ken. N. J. 
GaJdj. W. £. 1918 M 318 Elm ... ood An. Ith. 973 SaTrilJe 
Gonet, C. 1918 A (Chem) 218 Delaware An. Ith. 255-C Johnstown 
Guther. W. 1919 M 11 South Ave. Bell 613. lth. 841 Meodham, • J. 
G1aniee. J. R. 1920 L 306 Stewart Ave. Ith. S8J-W a.yeratraw 
Gmwit1, B. H. 1920 A 213 CoUeee AYe. Ith.765 Brooklyn 
Owwtja. b. S. 1919 A (Cb.em) 407 CoUe,e Ith. 102'7-X J ohnstown 
Owbnena , D. If. 1917 Ii. 68 Sheldon Court Bell 460-W. Ith. 847-X CtucalO 
B. lIno A. Plodence Raley HaU BeU 1026. Ith. ZISl C Brookl)1l 
.101 Colle,e AYe. Ith. 692 Ithaca 
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Gutwllllg, B. H. ' 1917 A (Chem) Grad 69B Sbeldo. Court Bell 460-W',ltIl. 847-X Far Row" • ., 
GwlUiam, R. C. 1919 Ac 519 Stewart Ave. Ben 396, Ith. 634 X ~!:i Utall 
Gwinn, J. F. 1920 AI 618 Stewart Ave. . 0, m. 
Baarenyc. S. 1920IL 142 Baker Ball Ith.216a-A lhw York C~ 
Haber, • R. Grad 5 East Ave. Ith.557-W aoublUl. O. 
Backer, T. W. 1917 C 620 Tilunton Ave. Ben 175, Itb. 817 Baltimore, ¥d. 
Hada.way, W. S. 1920 M 110 Cook Ith. 248 Mont,ome.., 
Haen, A. G. 1920 A 620 Thunton Ave. Bell 175, Ith. 817 A1baDJ 
Ba,adom (Miss) M. L. 1918 A 120 Oak Ave. Canajoharie 
Ba,an, W. A. Grad 204 Fairmount Ave. Ith. 829 Kanbattan, ru. 
Halen, A. M. 1917 M 112 CucadlUa Ave. PittshlUgh, Pa. 
Ha,eQjl, E. W. 1919 A FOllDders Ban Ben 2160-X Chicag~h!l!i 
Bagerman, D. B. 1918 AI III OsmllD Pl. Ith.716-X Sou 
Ba,erty, R. F. 1917 Ar 123 Highland PI. Ith. 75-X Meriden, COJUl. 
Ba"art, W. B. R. 1917 C 410 Stewo.rt Ave. Bell 896-J Fargo, N. D. 
Baptrom, G. W. 1918 Ar 608 B. Buffalo Bell 1167, Ith. 73&-Y Jamestown 
BaLlles, G. 1917 Ag 210 Linden Ave. Hh. 10 PleasalltviU, 
lhines.l S. Jr. 1919 AI 209 Williams Bell 552-R, Ith. 583-C Hicksville 
Bale, \,;. B. 1920 A 301 Dryden Rd. Ith. 742 Berkime. 
Bile, M. P. 1919 Ag 125 Catherine Ith.402-C Sebenectael, 
Baley, (1lia. ) A. M. 1920 A SaCe College Watertown 
B i ley, f. A. 1919 C 306 Eddy Ith.421-% WatertoW1l 
Ball, E. R. 1920 C 216 Delaware Ave. Ith.799-1: St. Petersburll,_Fla. 
Hall, F. C. 1920 Ag 225 Bryant Ave. Duluth, MiJUl. 
Hall, t Miss) G. M. 1920Ag Prudence Risley Ball Bell 1026, Itb. 2152-Y One~da 
Hall, (Misa) B. J. 1919 A 213 Dearbom Bell 1171 Rielgway, Pa. 
Hall, (1.'ljss) B. M. 1917 A 120 Oak Ave. Ith. 760 Budaoa 
Ban, (Miss) 1. W. 1918 A 120 Catherine New York City 
Hall, L. N. 1919 Ar 625 University Ave. Chicago, IlL 
Ball, M. E. 1919 M 315 Eddy Gioversvill, 
Ball, Ralph 1917 AI 116 Lake Bell 746-R Broold,. 
Ball, ROI _ 1920 L 306 Colleee Ave. Itb. 402-% Ilion 
Ban, R. M. 1920 AI Bames Ball Ben 571, Itb. 2110 BaU 
Han, S. M. 1918 A 810 University Ave. Bell 129, Ith. 2<16-X Jame&toWD 
HaUbT. E. 1920 A 706 Stewart Ave. Ith. 806-X New York City 
Hall erl, N. d'E. 1919 Ar Chicalo, IlL 
Haneu, H. N. 1917 A 134 College Ave. Ith.695-X Canton, Pa. 
Hallock, A. C. 1918 Ag 332 Wait AYe. Bell 640, Ith. 701-X Rocbester 
Hallock, C. L. 1917 Af 203 Hilthland Ave. Bell 938, Ith. 960-Y Clayton! N. J. 
Balloclr, W. B. 1920 213 Colle,e A'ge. Ith. 575 New Yorll: City 
Halperin B. 1920 M 119 Dryden Rel. Ith.677 Barniltollo O. 
Halaey.1 C. C. 1918 M 111 Osmun Pl. Ith. 716-X SouthamptOll 
Ham, t; • • jr. 1920 Ag 301 Dryden Ro. Verbank 
Bam. B. S. Grad 113 Oak Ave. Ith. 785 Verbaak 
Ham, J. P. 1918 Ag 113 Oak Ave. Ith.785 Millbrook 
Bamann, H. G. F. 1920 Ag Clinton H.ouse Brooldr.n 
Bamblen. (Mias) L. M. 1919 II. PrudellCe Risley Ball Bell 1026, Itb. 2154 Ca~tile 
Bambleton. R. L. 1917 M 41 Baker Tower lth. 2162-A Orchard Park 
Ha mburl e.r (Mias' L. M. 1919Ag 121 QUarry Ith.764-C Ithaca 
Hamtlton C. C. Grad 202 Delaware Bell 945-Y BasweU, Colo. 
Hamtlton: 101. A. 1920 A 311 Elmwood Ave. Ith.808-C Pall Rinr, K .... 
Hamm. O. B. 1917 M 400 Highla.nd An. Bell 181, Itb. 777-X Baltimore,lIel. 
Hammett, W. B. 1920 A~ 4091>..,den Rd. Ith.568-C Portland, lie. 
Hammond, F. M. 1917 M U4 Colle,e A.... Itb. 695-X Patcho~e 
Hammond. G. 1918 Ag 351 CucadiUa Hall Ith. 953-X lfew York Cib' 
Hammond , G. N. 1918 AI 125 U,emoor Lane Ben 371, Ith. 195 River IlL 
Hammond. 1. W. 1920 A 29 But Ave. Bell 933-J 
Hammond. M. C. 1919 A, 36 Forest Bome 
Hammood. R . G. 1920 M 111 Founders Ball Ith.2160-X 
Haocock. A. G. 1920 AI 114 Eddy Bell 306-J (lIl .. , A. J. Grad 118 Ferris Pl . Ith. 3 
a. F. 1017A, 708 B. Seneca Bell 6S0-J, Ith. 579-Y 
L. T. 1918 A 224 LInden Ave. Itb. 242-C 
1918 M 123 De:.~~ Rd. Itb. 677-X 
1917.l& 450 dille Ban Ith. 953-Y 
1920 A (Cliem) Foreat Home Ith. 861-Y ____ 
Jr. 1917 M 415 Stewart A.... Bell 270, Ith. 3OY-X--
. W. 1919 M 204 Collele AYe. 
W. 1918 Ai 113 Oak Ave. Ith. 
LrbllCb, P . H. 1917 Ar 105 mpJlod Ave. 
192014.0 425 Grand St. New 
B. G. 1920 A 708 BulfaJo 
1917 C 216 PIL 9S1-W'tlth. U7 
Blrdeu. 1919 Ag Han 952-
Hardia,. 1919 AI 119 A.... Itil. 636-% 
Rarcliq, . 1917 A 110 Laoe Ith.869 
Rarlao. (Mi n ) C. M. Grad ItIl. 83. 
Ha.per. H. G. 1919 A 101 South IItIl 
Ra.rp.r, J. B. 1920 II IS 6Ileldoa Itil. 
Harrah. P .• W. 1920 M.D. ftew York 
• 
• 
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M ',204 CucadUla Hall Ith. 950-C Ithaca 
A, 318 Elmwood Ave. Ith.973 LlttietoD, N. H. 
AI 305 DrydeD Rd. MamarODeck 
1919 A 3 Grove PI. Ith. 648 Ithaca 
43 SbeldoD Court Ben 460-W ClUca,o ru. 
C 100 R1d~ewood Rd. BeU 36, Ith. Tl7 Ealt Oran,e, N. J. 
lOS Cook Ith. 507-Y Hartford CODD. 
L 216 Dela .. a.re Ave. lib. 799-X Newllel~, N. J. 
M.D. 10 Eldrid,e St. New York City New York Cit, 
1918 A, 200 Hiahland Ave. Ith. 960-X Greensburg, Pa. 
1917 C 711 Stewart Ave. BeU 176 New York City 
• 1020 C 309 Eddy BeU 70-X Brooklyn 
E. R. 1920 A Sa,e Colle~e Bell 92, Ith. 2108-X PlUladelplUa, Pa. 
1920 AC 121 Catherine BeU 310, Ith. 827 ODeoDta 
H. '1920 Ar Sa,e CoUece BeU 92, Ith. 2108-X New York City 
1919 Ar 32 North Baker Tower Ith.216:.l-C IndlaDapolis,IDd.. 
1920 AC (Abient) StUlwater 
A 110 Ed,emoor wne Bell 450, Itb. 869 Clarklburc, W. Va. 
1918 A 331 Cllcadilla HaU Ith .• 951 WyomiDJ(, O. 
Sp C 210 Williaml Ith. 772 Zlrc:ooi,!lJ N. C. 
Grad 210 Delaware Ave. Ben 993-14 McLean 
H. E. 1919 A, 730 University Ave. Bell 895, Ith. 314-A New Tork City 
S. W. 1920 A, 105 Brandon PI. Ith. 666-X Sayre, Pa. 
,H. 1920 C 120 Edd, Itb. 507-X Buffalo 
A.. 1920 A (Chem) 4:.19 N. Aurorll lIb. 494-C Ravena 
A.. Gnd Forest Home BeU 582-W-2 LebanonJ Pa. 
'
Miss) C. 1919 A 213 Dearborn PI. Bell 1171 Boualo 
• R. Grad Y. M. C. A. BeU 236- T. Itb. 229 Tecumseh. Mich • 
• L. 1920 V 118 Cllcadilla Ave. ltb. 689 Ithaca 
L. B. Grad 207 Williams Ith. 771-X MarathoD 
(Mill) L. G. 1920 A 414 Eddy BeIl943-M Ithllca 
1... N. 1919 AI 319 CoUellle Ave. Ith. 491-Y Glena FaU. 
(Miss) S. H. 1918 A 709 Wyckoff Rd. Ith. 1023-X Alban, 
Hubroutk, C. H. 1919 A ~ Stewart Ave. Idaho Fall., Idaho 
Haabrouck. C. J. 1919 C 620 ThurstOD Ave. Bell 175. Ith. 817 Hilhland 
Hulett, H. E. 1917 A, Barne. Hall Seneca 
HanID, E. 1919 All 131 Blair Ith. ·US-X Brooklyn 
H ... elbeck, E. J. 1919 A (Cbem) 408 University Ave. lth. 761 Buffalo 
Hatch, A.. S. 191714 116 I.eke BeU 746-R Cleveland. O. 
Hatch, A. W. 1920 A 312 Colle!!;e Ave. Bell 1081-J New York City 
Halba.aJ, H. B. 1921 14 427 E. SeDec:a Ith.693-X Elilon, Md. 
Hatha.ay, J. H. 1017 A 534 ThurslOD Ave. Bell 1056, Ith. 201 !'few York City 
Hathaway, T. B. 1920 M 311 Elmwood Ave. Ith.808-C Fall River, MilS. 
Haucke F. 1917 A~ Hillcrest New York CitJ 
lIaupt, B. T. 1918 M 6 South Ave. Bell 209 Ciocinoati, O. 
Haupt, J. H. 1917 A The KooU Ben 3S0, Itb. 776-X !'few York City 
• (MR.) E. H. 1919 A, 802 University Ave. Ith.806-C Ithl.ca 
L. A.. Grad 802 University Ave. Ith. 806-C Ithaca 
• S. 1920 AI 516 Unive rsity Ave. Montour Falll 
• W. K. 1919 ~ J18 Elmwood 'Ava. Ith.973 SouthamptoD 
L N. 1920 A 528 Stewart Ave. Glend.ora , Cal. 
R., Jr. 1920 M 526 SteWl.rt Ave. Ith. 18J-C York, Pa. 
vr. 191914 IJ Sollth Ave. BeU 491 Ith. 19J PandeDI , Cal. 
!'f. H. 1919 A, _ The ltnoU BeU 350, lth. 776-X AlblDY 
J.,3d. 1917 M 600 UDiveraity Ave. Bell 588, lth. IOS8 New York Cit, 
D. 1921 C 505 DI,deo Rd. OleaD 
W. C;. 1918 M IJ South Ave. B.ll 419, Ith. 19$ Toledo O. 
, 1£' C. I. 1911 A Prud.eoce Rialey H U BeU 1026, Ith. 2151-Y TroJ 
A.., jr. 1919 A« 730 Univeraity Av. BeU 895 P1u.hi.o~ 
H., Jr. 1917 M.D. 243 E. 32d S ,New York City llew BmDawick,!'f. • 
E. 192014 17 South Ave. BeU 613, Ith. 841 Alpena, Mic 
, (MI .. ) C. 1920 A 215 Colilmbia Ith.59S-X Ithaca 
, •• 1 R. L 1918 AI R. F. O. 2 BeU 100F-25 Ithaca 
C. 1919 Ar IJ South Av. BeU 419 Verbaok 
• R. 1918 14 600 UDlversity Ave. Bell 588, Ith. 1088 WIJmio~o, O,l. 
O. B. 1920 L DuBuque, la. 
H. Sp AI 715 E. ButraJo lth. SOO-X Sherrill 
M. K. 1920 A 209 Pou..aders HIU Newburp 
S. W. 1919 A 1 ~ Ceatral Ave. BeU 268, Ith. 230 ftewburp 
C. Grad 437 !'f. Tiop Jl.cxh.-tu 
rMi_) E. C. 1920 A Sa,e Colleee Ben 92, Ith. 210S GreeD Island 
J. W. Grad 3 Central Ave. BeU lOS7-W,Ith. 2141 Aublll'll. Ind. 
G. J. 1917 A 214 Casc:.adilla Pk. lth. 72-X ftew York CitJ 
B. H. 1918 111 100 Ric14e .. ood Rd. Ben J6 Lowe, Mo. 
, (Mial E. R. 1920 A Prudence Riale, Bell 1026, ltll. 2152 Takoma Park, D. C. 
Mlul J. 1919 A Pludence Riale, HaU BeU 1026, Ith. 21U-Y ft.w York City 
5 
G. P. 1917 L 110 Bel,emoor Laoe Bell 450, Ith. Wilkes Blrre, Fa. 
. 0 .• Jr. 1920 M Baker To.er ~D. 0 
· {)Iial R. 1918 A 116 Oak Ave. Itb.76O-C BrooklyQ 
! A.. 1919 C 127 Dryden Rd. Ith. 677-C Rllnbeth. !'f. J. 
L Y., 24 1918 A 216 SheldoD Court Ith. 41fT R_dia" Pa. 
• 
• 
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Heine, P., Jr. 1919 Ag 419 Wyckoff Ave. lth. 751-X Tompkinsville 
Heitmann} C. F. 1918 A 320 Elmwood Ave. Ith. 808-X Brooklyn 
Helfrich, L. A. 1917 A (Chem) 218 Delaware Ave. Ith.2S5-C Pleasantville, N. J. 
Heller, (Miss) A. 1920 A Sage College ... New York City 
Heller, D. H. 1919 Ag ,R. F. D. 2, Dryden Rd. Ith.753 Feura BUlh 
Heller, J. A. 1917 A 109 Summit Ave. Bell 771,1th. 203 New York City 
Helma, 0. E. 1920 V 1202 E. Buffalo Bell 236-W.lth. 229 Randolph 
Helpa, A. J. R. 1920 A ~Chem~ 103 Hi~hland PI. Bell 361-R M t Ia' N J on c If.. • • 
Hemmer, A'J' 1920 A Chem 129 Co ege Ave. Ith. 1029-C Syracuse 
Hemmings, • H. 1917 C 216 Cascadilla Pk. Bell 9S8-W, Ith. 837 Brooklyn 
l'Iemphill, 1~. J. 1919 A (Chem) ,516 University Ave. Bell S58-J, Ith. 271 Jamestown 
l'Iemphill, R. W. 1919 M Rockledge Bell 61O,lth. 782 Akron, 0. 
l'Iendee, D. K. 1918 Ag Ca.scadilla HaU Hornell 
Hendee, R. W. 1917 M 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 823-C Tulsa, Okla. 
Hendel. J. 1920 Ag 308 E. Mill Itb. 689-C Oneida 
Hendershot. L. B. Grad 123 Highland PI. lth. 75-X Rochester 
HenderaonJ._E• G. 1918 M 626 Stewart Ave. Bell 1063-R Columbus. 0. 
Hendrick, H. H. 1919 A 204 Fairmount Ave. IIh. 829 Wolcott 
Hendrickson, J. B. 1920 M 528 Stewart Ave. Ridgewood, N. J. 
Henline. C. F. 1919 M 112 Baker Tower Ith. 2162-Y Brooklyn 
Hendryx, (Miss) H. E. 1920Ag 319 S. Geneva Ithaca 
Hendryx, T. K. 1921 Ar 319 S. Geneva Ithaca 
Heoigbaum, W. K. 1919 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36 Davenport, Iowa 
Henry, C. O. 1917 Ag 200 Willard Way Bell 386, Ith. 710 Canandaigua 
Hent)' , F. C. , ir. 1918 A 2 S. Baker Hall Perth Amboy, N. J. 
Henry, G. L. 1920 A R. D. 7 Bell 7-F-2I, Ith. 417 Lebanon, N. J. 
H enry, {. L. Grad 512 Stewart Ave. Bell1042-M, Hh. 353 tLancaster, Tex. 
H enry, . R. 1919 A (Chem) 211 Bryant Avo.. Itb.974 Pittsburgh, Pa. 
Henry , tMiss) S. E. 1919 A Prudence Risley Hall Bell 1026, Ith. 21S1-C Brooklyn 
Hequembourg. A. W. 1918 M 15 South Ave. Bell 533. Ith. 195-X New York City 
B quembourg, E. G. 1921 M 522 Stewart Ave. Ith. 183 New York City 
Berben, G. F. 1920 M.D. 121 Ferris Pl. Westfield. N. J. Westfield, N. J. 
Herbstman, J. 1919 Ag 319 Collego Ave. Brooklyn 
B rmau, A. IlH9 C 205 College Ave. Itb. 864 Brooklyn 
Hermao. W. P. 1920 A 405 Dryden Rd. Itb.781-X Newark, N. J. 
BernAodoz. G. 1921 M 210 College Ave. Bell 111-M Vega Alta, P. R. 
Hernandez'd' 1918 Ar 715 E. Buffalo Itb.S09-X Cardenas, Cuba 
H emandez- cpe, E. 1918 C 210 College Ave. Bell 111-M Camaiuani, Cuba 
B rr, H. S. 1917 Ag 312 Thurston Bell S59,lth. 226 Springfield. 0. 
Herr, J . 1918 Ag 142 Linn Brooklyn 
Hernck, (Miss) G • . E. 1920Ag Prudence Risley Hall Bell 1026, Ith. 2154 ; Tunkhannock. Pa. 
Herrick, J. K.. 1919 Ag 6 South Ave. Bell 207. ltb. 634 Kingston 
Herrh an , M. W. 1919 C 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X River Forest. m. 
Heml1<!ton , W. A. 1919 Ag 8 Reservoir Ave. Ith. 2101-X Ellisville, Miss. 
Berebey. D. H. 1918 L SIS Stewart A,·e. Bell 917, lth. 332 Rochester 
mr kowltz. L. 1918 M 105 DeWitt P I. Ith.612 New York City 
Hen . M. 1920 M 108 Cook IIh.507-Y Elmhurst 
Bener P. C. 1917 V 413 Dryden Rd. Bell 1009. Hh. 437 Ellenville 
He .. , . B. 1920 M 215 Dryden Rd. Rochester 
Bess , (MilS) G. M. 1917 Ag Prudence Risley Hall BeUI026,lth.2154 Lyons Falls 
H Miss ) H. M. Sp Ag Prudence Risley B.1l Bell 1026. Ith. 2154 tLyons FaUs 
Bess, W. N. Grad 110 Osmun Pl. Great Valley 
Hetherington. L. M. 1917 Ag 332 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X East Orange, N. J. 
Bettich. E. L. 1919 A 2.39 Linden Ave. !th.743-C Ridgefield Park, N. J. 
Bettinger. B. I. 1920 C 108 S. Baker Hall Freeport, Ill. 
Heuer, F. B. 1918Ag 125 Catherine lth. 4DZ-C Bay Snore 
H euler, G. F. Grad Poultry Bldg. Bell 225. Ith. 1149 Buffalo 
Begey. Mull M. D. 1917 Ag 131 Quarry Ith. 949 Glovers~e 
Bev,-u, E. B. 1919 Ag 116 Delaware Ave. lth. 733 MaY9ille 
Be ea, R. P. 1920 AI 116 Delaware Ave. Ith. 733 Mayville 
yon Beygendorlf, L. 1920 Ag 113 Cook Ith. 44S-C New York City 
H ickman. C. W., jr. Grad 312 S. Baker Hall Lafayette. Ind. 
Hickmon. H. R. 1918 AI. 401 Dryden Rd. Bell 13S-W.lth. 568 Manchester 
Hlc.ka, B. 1921 M 112 lMgemoor Lane Bell 345, 1th. 97 Cedarhurst 
HICks, R. 1918 Ag 112 Edgemoor Lane BeU 345. Ith. 97 Westbury 
H lebeler. G. E. 1918 Ag 210 Cascadilla Pk. Bell 958-W. Ith. 837 Woodside 
HI ber, ~M,") D. B. 1920 A 336 Prudence Risley Hall Bell 1026,1th. 2154 Ut!ca 
Kleber, ( ~lias J E. M. C. 1918 A 709 Wyckoff Rd. !th. 1023-X Utica 
Hi«bee, D. R. 1917 M.D. 129 Lexington Ave. New York City Omaha, Neb. 
H~b e. E. C. 1919 M 302 S. Baker HaU Cleveland •. O. 
H.i&P. )(. W. 1919 M 210 Dryden Rd. Ith.831 Lyndonville 
Bt&hhoule. E. P. 1918 M 516 University Ave. Bell 558-J. Ith. 271 Titusville, Pa. g:et. C. B .• Jr. 1920 M 308 Stewart Ave. ltb. 353 Wa.shington. D. C. 
ebrand, (Min) G. E. 1917 A Sage College Bell 92. Ith. 2106-X Ridgewood 
Hildebrand. L. D. 1917 Ag 129 College Ave. !th. 1029-C York, Fa. 
Hildreth, A. E. 1919 C 102 West Ave. Ith. 730-X Southampton 
Hill. B. T. 1920 Ar 21 Baker Tower . Freeport. IlL 
Hill, C. 1918 Ag 110 Edgemoor Lane Bell 450 LUlIlgton, Ma!l8' 
mn, C. 1920 A New Yo~k City 
Bill. . 1917 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. 803 St. Lows. Mo. 
Hill, S. 1918 M 13 South Bell 419. Itb. 196 Oak Park, DL 
STUDENTS 
Grad 116 Caacadllla Pit. BeU 958-W. Ith. 83'7 
1919 A BOI[ I, CoUe,e of Acriculture 
1919 Al 100 Rld,ewood Rd. 
M. M. 1920 AI 111 Delaware Ave. BeU 982-M 
A. 1917 C 103 Highland Pl. BeU 361-R 
M. F. 1918 A, 208 Dearborn Pl. !th. 55 
1920 M 626 Stewart Ave. Bell 1063-R 
R. 1918 M 125 Ed,emoor Lane BeU 371, Ith. 195 
1919 AI 214 Thurston Ave. BeU 220, Ith. 230-X 
1920 A (Chem) 219 Eddy Jth.626-X 
1917 A, 626 Thuraton Bell 33,lth. 823-C 
1920 C 128 Dryden Rd. BeU 1140-J, Ith. 9G-X 
1919 M.D. 139 E. 29th St., New York City 
1919 M.D. 1913 Madison Ave. New York City 
1919 Ag 211 WUllams BeU 361-W 
1920 C 206 Dryden Rd. BeU II-M Ith. 691-X 
L. F. 1920 A (Chem) 210 Dryden Rd. Ith. 831 
J. 1918 A 328 Cascadilla Hall lth. 9S1-X 
-rIl,_J. 1917 AI Forest Home 
'J. ir. 1920 A 715 E. Bulfalo lib. 509-X 
G.~. 1919 C 111 Osmun PI. Ith. 716-X 
o~, D. C. Sp AC 124 Catherine Be1l897-J 
R. O. 1920 A 105 Dryden Rd. 
A. 1919 M 101 N. Baker HaU 
1917 A Cosmopolitan Club BeU 933-J, Ith. 790 
~) I. M. 1918 AC 118 Cook Ith.491-X 
D. 1920 Ag 617 N. Aurora lth. 617-Y 
R. K. 1918 A 11'7 Thurston Ave. Ith.690-X 
M. 1920 M 518 Stewart Ave. Bell 754-J 
H. 1917 A 2 Central Ave. BeU 43, Ith. 803 
1919 Ag 614 E. ButJalo Ith. 68S-X 
H. . 1917 A (Chem) 112 Edgemoor Lane BeU J4S 
W. R. 1919 A& 515 Stewart Ave. BeU 917, Ith. 332 
L. 1919 Ag 103 Cascadilla H,U Ith.95O 
F. a, ir. 1918 M 126 Weltbouroe Lane 
A. Grad 207 Delaware Ave. 
HOKk, .W. 1919 A 230 Castadilla Hall 
Hcr"'er. F. 1917 AI 115 Rideewood 1ld. Ith.96G-C 
Hw. A. B. Grad 301 Dryden Rd . 
Hofe.Uer. N. L 1920 C 117 DeWitt Pl. Ith.622-X 
HoteUer, B. 1919 L 117 DeWitt PI. Ith.622-X 
L 1919 C 117 DeWitt PI. Ith.622-X 
1919 C 114 Schuyle.r PI. Bell 1019-J 
L. 19184 6 South Ave. BeU 209. Ith. 634 
P. Grad 209 Williams 
It.. 1917 C 730 Univenity Ave. Bell 895, Ith. 314-A. 
c. 1. 1918 Ag 208 Dearborn PI. Ith. $5 
1919 AI 209 Wi\liams Ith. ~ 
A. 1917 Ag Cutad.ua HaU Ith. 9S2-Y 
~. a 1917 A 636 Stewart Ave. Ith.330-X 
R. 1918 M 312 Thurston Ave. Bell 559, lib. 226 
A. C. 1917 A& 317 Eddy 
1919 A 600 Oruvenity Ave. BeU 588, Ith. 1088 
1918 M 126 Westboum. Lane 
1920 A& 401 Dryden Rd. BeU 13S-W, Ith. S68 
E. 19174 Sage CoUege Bell 92,1th. 2140 
• 1919 II 408 Stewart Ave. 
1918 Ar 115 Ridgewood Rei. 
• Grad Enfield Center 
1917 M.D. 1206 5th Ave., New York City 
Grad 128 Eddy Ith. SO? 
1917 L 303 College Ave. Ith. 692-X 
B. S. 19184 964 E. Scate Be.U 798-J 
.• jr. 1917 A. 15 South Ave. Bell 533, Ith. 19S-X 
1919 L IS South Ave. BeU 533, Ith. 19S-X 
1920 A 250 Ca_dlU, Han Ith. 953 C 
1920 II 222 EddJ Be.U 47S-J 
a P. 1920 Ag 227 Bryant Ave. Ith. SlCU-X 
(Ilia) A. A. 1918 A 116 Oat Ave. Ith. 76O-C 
19194 332 Walt Ave. Bell 640, Ith. 701-X 
1920 M.D. Ife_ York City 
L. 1918 II 50S Dtyd.eu Rd. lth. US-X 
1917 L 324 CoDeg. Aft. Ith. 691-Y 
1918 C 304 Stewart Aft. Ith. SSG C 
L 408 Ave. 
• 1911 A. 
L. 1919 II 31 
C. 1917 II 
.. Grad 5 
A. D. 19194 203 
1911 A (Chem) 21 
l.ane BeD 674. ltb. 34 
An. Itb. 973 
R,n Ith. 950-X 
Ith. 211 
An. Ben 
Aft. I.h 
57 
St. Louis. Mo. 
Irondequoit 
N. Hoboken, N.1. 
Front Royal, Va. 
Newar~! N. 1. 
Mt. vernon 
Norfolk, Va. 
Brooklyn 
GloverlviUe 
Glen Ridge, N. f' Glen Ridge, N. • 
Glen Ridge. N. • 
Camillul 
New York City 
Norwalk, Conn. 
AmityviUe 
Brooltlyn 
Southampton 
New York City 
Memphll, Tenn. 
Southampton 
Champwn 
Lyon. 
Olive Hill Ky. 
Wuehlng, China 
Depolit 
Bridgeton, N. J. 
Brooklyn 
CIClgeland,p. 
51. Loujl, MO. 
New York City 
Crel5ona, Pa. 
Govans, Md. 
Bu1falo 
Brooltlyn 
Athena, Ala. 
CUltlnJlAti, O. 
Brookl1J1 
Menomorue, W". 
BulJalo 
BulJalo 
BulJalo 
Mt. Vernon 
Elmira 
Elmira 
NOnricb 
Lewilton 
Elmira 
Ifew York City 
Weatport 
Pitllbur,h, Pa. 
Ithaca 
Taylor?i1le. IU. 
Centon. O. 
Ifew York City 
TitunUleJ. Pa. 
ubca 
BiD~bemtoll 
&ottSnUe. Jr.y. 
Ifew York City 
Alton. lod. 
Lock Haven, Pa. 
Candor 
Wub/.Dcton. D. C. 
If_ London, If. II. 
Wa'biDcto~':>~I~ 
Orchard Park 
Ifew York City 
Tarryto_ 
leabi;Il, DL 
St. Paul. 
,. 
Idl.aca 
Ilh8(;:8 
r e. T orlt City 
Pa. 
Ri .. 
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Hooker. A. H., Jr. 1918 A (Chern) Llenroc Bell 198, Ith. 330 
Hooker, D. L. 1919 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36 
Hooker, R. O. 1920 A 202 S. Baker Hall !"PI 
Hooker. R. W. 1920 A (Chern) 528 Stewart Ave. Bell 1042-W 
Hoover. M. J .• Jr. 1920 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196 " 
Hopkins, E. 'F. Grad 804 E. Seneca Ith. 579 
Hopkins. F. J. 1919 Ag 203 Highland Ave. Bell 938. Ith. 960-Y 
Hopkins. J. J .• Jr. 1920 Ar 210 WiUiams Bell 772. Ith. 772 
Hopkins. 1'. A. Sp Ag 314 Elmwood Ave. Bell 135-M 
Hopkins. S. W. 1919 Ag (526 Thurston Ave. Bell 33,lth. 823-C 
Hopkins. W. D. 1920 Ag 618 Stewart Ave. Ith.294 
Hopp. G. C. 1920 AS 301 Eddy Ith.421 
Hopper, E. B. 1918 V 600 University Ave. Bell 588, IIh. 1088 
Horne. W. 1919 M 126 Westbourne Lane Bell 1077,lth. 268 
Horner. H. S. 1918 A 302 Bryant Ave. Ith.799-Y 
Horner. W. W. 1917 Ar 519 Stewnrt Ave. Bell 396,lth. 634-X 
Horton, H. D. 1920 M 107 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160 
Ho.lons, E. R. 1918 Ag 301 Dryden Rd. Ith.742 
Hoskins. P. M. 1919 L 127 Eddy Bet! 444-W 
Hoskins. L. . 1920 L 128 Dryden Rd. Bell 1140-J. Ith. 9O-X 
HOlmer. ~Miss) H. 1918 A 709 Wyckoff Rd. lth. 1023-X 
HOlchloss, (Miss) E. R. 1919 A 20S Dearborn Pl. Ith.55 
Hotchkiss. S. V. 1917 A 20S Dearborn PI. lth. 55 
Hotion. C. P. 1915 Ag 133 Giles Ith.594-X 
HOUCk. E. W. 1917 A 300 Hlgbland Ave. Bell 213-J. Ith. 967 
HOUCk. H. F. 1917 M 702 E. Buffalo lth. 738-X 
Houck" J. E. 1917 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-J,lth. 967 
Hou b. C. C. 1917 M 306 CascadiUa Hall Itb.950-X 
ROllgh, P. W. t919 C 702 E. Bllffalo Ith. 738-X 
Bougb. L. S. 1917 Ag 512 University Ave. Ith.271-C 
HOUlb. R. B .• Jr. 1919 A 103 McGraw Pl. Bell 97. Ith. 1025 
Hougbt n, P. R. 1918 V lOS CascadiUa Pk. Bell 55S-M 
Hou bton. W. M. 1919 Ag 121 Catherine Bell 310. Ith. 827 
HouJt. G. B. 1920 Ar 306 College Ave. lth. 402-X 
Houston. C. M. 1917 MIlO H'ghland Pi. Bell 1152-W 
H OUIIOD,I. H. 1920 Ag 102 Triphammer Rd. Ith.55-Y 
Hovey. L. W. 1917 Ag 224 Linden Ave. Ith. 242-C 
Ho.r.rd. D'l' 1917 M 615 University Ave. Bell 109. nh. 338-X 
Roward. E. . 1919 Ar 802 University Ave. 
Ho,,'Ud. E. L. 1920 Ag 618 Stewart Ave. Ith.294 
Howard. H. I. 1919 L (5 South Ave. Bell 209. Ith. 634 
Howard. J. H. 1917 Ag 313 Wllit Ave. Bell 892. Ith. 701 
Howud, t. 1917 Ag 400 Highland Ave. Bell lSI Ith.777-X 
Howarth, B. F. 1918 M 125 Edgemoor Lane Beil371.lth. 195 
Ho .... y. J. B. 1919 Ag 309 Eddy lth. 70-X 
Howe, (M'.I) ~ M. GClld 6]O>-{ E. Bulfalo Ith. S16-Y 
Hov, e, II. L. Sp Ag S06 Dryden Rd Ith. 456-X 
Ho.e, O. E. 1919 M I CentraJ Ave. 
Bo,",e. T. H. 1917 V 503 E. BIl6aJo Ith.3S5 
Ho"e, T. M. 1919 M 777 Ste"'ar! Ave. Bell 176. Ith. 250-X 
Ho ·ell. C. J .• Jr. 1919 C 17 South Ave. 
l:IoY'eU, G. B. 1920 Ar 107 Edgemoor Lane Bell 674. Ith. 196-X 
Howell, G. B. 1917 L 110 Titus Ave. Be1l473-J 
Ho ell, H. B. 1920 M 526 Stewart Ave. lth. 183-C 
80,,·ell. S. P. 1917 A 6 South Av~. Bell 209, !th. 634 
Ho",ell. W. S. 1920 A 128 Casc:adilla Hall 
Ho es. W. A. 1919 C 200 College Ave. Bell 387. Ith. 710 
Howland, L. E. 1920 Ag 125 Jijr;bland PI. Ith. 75 
Ho"TYJ. K.. W. 1918 g 110 Edgemoor Lane BeU 450, Ith. 598 
Hort. \., S. Grad 308 E. Mill 
H01'. F. E. 1918 V 503 E. Buffalo Ith.3S5 
HOYl. (JIilISlI M. K.. 1920 A Sage College Bell 92. lth. 2139 
HOJI. N. L .• jr. 1920 A 518 Stewart Ave. Bell 754-J 
Hoyl. R. J. 1920 Ag 215 Dryden Rd. Ith.56S-X 
Hoyt. S. C. 1915 Ag 522 Stewart Ave. Ith. 183 
hoyt, W. W. 1920 A (Cbem) 307 College Ave. 
IDu, K. 1918 M 30S Fairmount Ave. 
Hubech, F. P. 1919 A (Cbem) 211 Williams Bell 361-W 
Hubbard R. Grad McGraw Hall Bell 2128-X 
Hubbard' S. T. 1918 M 126 Westbourne Lane Bell 1077, lth. 268 
Hubbard: W. W. 1919 A.g 730 University Ave. Bell 895, lib. 31 ...... 
Hubbell, B. S., Jl. 1919 M Llenroc Bell 198, lib. 330 
Hubbell. H. W. 1918 M 625 University Ave. Bell 109, Itb. 338-X 
Huber, H. 1918 A 312 Thurston Ave. Bell 559, lib. 226 
Huber. H. V. 1917 A Sollth Baker Hall 
Hub~r. W. 1919 A 312 Thurstoo Ave. Bell 559 
Huben, M.. J. Grad 117 Oak Ave. 
Huck, L. C. 1917 M 810 Univenity Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Hacklnl. W. L 1918 Ag 620 Thurston Ave. Bell 175, lib. 817 
Hudden. J. H. 1920 Iii 409 Dryden Rd. 
Hodel. P. 1918 A& 80S E. State Bell 863-W 
Niagars FaU. 
Olean 
Watertown 
Nlagua Falla 
Wyncote, Pa. 
Ithaca 
Ithaca 
Jeraey City, N. J. 
Pittsford 
Summit, N. J. 
Youngstown 
Utica 
Ridgewood, N. J. 
Titusville. Pa. 
Tuckerton, N. J. 
Cleveland. O. 
Euton. Pa. 
Merrifield 
Lyons Falls 
Seneca Falls 
Buffalo 
Ithaca 
Ithaca 
Brooklyn 
Bufi'alo 
Elmira 
Buffalo 
Clarendon, Va. 
Catskill 
Brooklyn 
Lowville 
Fine View 
Oneonta 
Owego 
Wisner 
Goshen 
Bainbridga 
Bulfalo 
St. Louis, Mo. 
Youngstown 
Washington. D. C. 
Wyalusing, Pa. 
Binghamton 
Fitchburg. Mus. 
New York City 
Jordan 
Franklinvilla 
Oak Park. Ill. 
Friendshi, 
Cincinnati. O. 
Carnillu. 
New Brunswick, N. J. 
Ithaca 
Philadelphia. Pa. 
Ithaca 
Rochester 
Florence, Mass. 
Shortsville 
Denver. Cola. 
Grove City. Pa. 
Clay 
Cohocton 
Winnetka, m. 
Candor 
Auburn 
Binghamton 
Wusib Chin. 
Elizabeth, N. J. 
Bu1falo 
Mt. Vernon 
Flulhin. 
Clevelalld, O. 
New York CitJ 
LoCUlt, It. J, 
Lol ABlel", Cal. 
N _ York Cit7 
Toledo, O. 
Chica.~ Ill. 
Sharon, 1Ia ... 
Utiea 
Brooldp 
, 
• 
.. 
II 
• \, 
.. 
II 
~ 
.. 
! 
STUDENTS 
Bud'OD, C. B. L. 1919 L 519 Stewart Ave. BeU 396, IIh. 634-X 
BudaoD, H. D. 1918 AI 128 Dryden Rd. Ben 1142-1, Ith. 9O-X 
BuelaeD, W. A. 1918 A, 127 Blair 
Buutia T. B. 1919 14 223 Eddy Ith. 972 
BUl&, (Mi .. ) I. B. 1918 A, 120 Oak Ave. Ith. 760 
BIIJh •• , W. E. 1920 14 534 Thurston Ave. 
Bwe, (Miss) H. 1920 A Sage College BeU 92, lth. 2108-X 
Bulbert, T. C. 1920 A (Chem) 310 E. Buffalo lth. 820-X 
Bun, C. D. 1919 A R. F. D. 3 Ithaca nell 570-F 
BultzeD, L. S. 1918 A 300 Highland AYe. Boll 213-1, Ith. 967 
Bumphrey, H. J. 1917 A, 304 Elmwood Ave. lth. 141 
&mphrey, R.~. 1920 14 401 Eddy lth. 486-Y 
BUD&erford, H. B. Grad 418 E. Seneca 
BIIDlerford, S. J. 1920 C 108 Cascadilla Pk. BeU 558-14 
BUDkiD, A. E. 1920 14 304 Stewart Ave. lth. 280-C 
BUDkiD, 111. S. 1920 C 304 Stewart Ave. lth. 280-C 
BUDkin, S. E. 1917 C 30. Stewart Ave. 
BUDD, C. J. Grad 918 N. Aurora lib. 30S-A 
BUDt, C. n. 1920 AI 210 CoUe,e Ave. 
BIIDt, E. C. 1919 AI The Knoll Bell 157, Itb. 776 
HIIDt, E. C., Jr. 1917 14 11 1 Osmun PI. lth. 716-X 
Bunt, G. E. 1918 V 503 E. BUllalo lth. 385 
HIIDt, W. H. 1920 AI. 119 Colle,e Ave. lib. 636-X 
HllJIter, E. K. 1920 AI 71-B Sheldon Court lth. 849-X 
BIIDter, J. C. 1920 A 516 Stewart A,·c. Ith.624 
BWltingtoD, L. S. 1919 A, 308 Bryut Ave. Ith . 8(13 
Hunlln(ton, M. B. 191714 206 Loke Ith.662-Y 
HWltley, M. Y. 1918 Ag 614 Siewart Ave. BeU 564, lib. 489 
BUlt, Jo'. P. 1918 V 127 Linden Ave. Ith.743-Y 
BllIu,b. R. D. 1920 Ar 
HutclunlOD, E.l. 1919 Ac c.Y'l'. Bei,hlS R. F. D. 
HutchiDson, J. 1921 M 704 Stewart Ave. Ith. BOO-X 
Buth, ,M'SI) G. 1917 A Prudence Risley Bull BeU 1026, lib. 2153-X 
Huttleaton. (14,") H. 1920 A Prudence Rliley HaU lib. 2151-C 
Hyatt. J. M. 1918 A 217 Linden Ave. BeU 1032-R 
ByaleP. G. H. 1919 M.D. 65 Na&!e Ave. New York City 
ICUIlDO, A. R. 1917 C 123 QUArry l th. 320-X 
ner, ll. R. 1920 A 30. South Baker Hall 
Imlay, It. 1919 A In Central Ave. BeU 268, Ith. 230 
A. O. 1919 CliO Cook lib. 248 
D. 1917 C 102 West AYe. BeU 598, Ith. 730-X 
M. P. 1918 L. 636 Stewart Ave. Ith. 330-X 
C. C. 191914 13 South AYe. BeU 491, Ith. 193 
,_-•. B. 1917 L The KnoU BeU 350, Ith. 776-X 
• 1. 1919 A H,Ucr .. t 
R. 1918 Ac 200 Willa.rd AYe. Bell 38(1, lib. 710 
1920 A lChem) 209 Eddy Bell 97S-W 
M. H. 1917 A 30 Fa.i.tmount Ave. BeU 827-W 
F. 1917 Ar 600 UDivemty Ave. BeU 588, lib. 1088 
S. 1918 AI 11 2 Ed,emoor I.ne BeU 345, lib. 97 
1920 14 312 Thurston AYe. BeU 559 
M. L. 1920 A Sa,e CoUe,. Bell 92, lib. 2140 
1918 14 128 Dryden Rd. Bell I, lib. 9O-X 
. • 1919 A (Chem ) 600 Urunralty An. Ben 588, lib. IOU 
Intne, R. 1920 AI 133 C.scad,lla Pk. lib. 807-'i 
Intoe, (Mig) W. 1917 A 210 tewart An. Ben 538-J 
IIbiUa. It. G. 1920 L 118 Triph1mmer Rd. I th. ZQ.l-C 
M. B . 1918 A, 217 UrunRlty A ... 
19.'0 A 202 Wilh'ms Ith.771-C 
B. B. 1919 C 320 Wait A.... Bell 666, I th. 277 
L. jr., 1920 AI 401 Dryden Rd. Ben 135-W, Ith. 568 
.. H. 1919 M 312 Thurston Aye. BeU 559, Ith. 226 
A. 1919 A 132 Blair lib. 405-Y 
:aoll .... J •• Jr. 1918 V 612 ~. E. Seneca 
( .... , B. V. 1918 A 141 Ithaca Rd. BeU !>'»-J 
B. C. Grad 909 N. Cayup 
(Mi .. ) N. 1920 A Plndenc;e Risley Ban Ben 1026, lib. 1152 
S. D. Grad 109 Lr-rinc PI. Ban 1145-W 
W. B., Jr. 1918 M 15 South AYe. BeU SJJ, l ib. 195-X 
W. J. 1919 M.D. JSJ E. 141b SL New York City 
s: 1920 M 
1920 AI III Stewart An. 
1920 A 205 Lindeu An. lib. 269-Y 
1917 A lZ9 Blair lib. aot-C 
1919 A (Chem) 239 Linden AYe. Ith. 743 C 
P. JlnO L 717 B. BdaJo Ith. 414 -Y 
C. 1918 C 216 CevadillA PIt. Bel.I9S8-W.llb...,T 
C. J919 II 319 CoDeee An. 
J91T A (Chem) no B)mwood An. IIlL I08-X 
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Stamford, Conn. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Greencastle, Ind. 
Cazenovia 
Utica 
New York City 
IIhaca 
Candor 
Norwich 
Freeport 
Waterbury, Cono. 
Lawrence, Kan. 
Clayton 
Lnkewood, O. 
Clevel4nd, O. 
Cleveland , O. 
Ithaca 
Nichola 
Bin,h.mton 
Flushinl 
BIO,h.mlon 
Dryden 
Detroit, Mich. 
Fulton 
Oneonta 
Pulll8kl 
Walworlh 
J effersonville 
Chicago. Ill. 
Ithaca 
SprlD&1Ield, Mo. 
Chic;alo, Ill. 
Pellston, Mich. 
Owe&o 
New York City 
Bulacon, PhilJpPlDes 
Brooklyn 
N i. ,ara an. 
Brooklyn 
Phelps 
Oak1leld 
Rockford, Ill. 
P1ttsbur h, Pa . 
P ittabullb, Pa. 
AmItyville 
Paterson. If. J. 
Brooklyn 
WUkea-Barre, Pa. 
Nic;hoiJ 
Brooklyn 
Auburn 
Auburn 
Ph,l.delplua, Pa. 
Brooklyn 
Ithaca 
Bayonne. N. J. 
Badjin, Ad'n •• Turkey 
Tona uda 
MOIIDt Hermon, 14 .... 
till.ater 
I.an,horne, Pa. 
Newarki N. J. thaca 
Cresskin, N. J. 
Trvm'osburl 
IthAc:a 
CindnnaD. O. 
SilYer pnn,,"d. 
Ne. YOlk City 
New York City 
Ne. York City 
N_ York City 
Sendy Book, COD .. 
Dorer, ft. J. 
Hartford, Coua. 
Brooldya 
ftew Yort CCtr 
fte .. Yozk CiCJ 
• 
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aggar d, E. P. 191'1 M 230 Willard Way BeU 400, Ith. 865 
r! C. W. 1918 M III Osmun Pl. Itb. n6-X aggo 
un, A. P. 1918 Ag 309 Eddy Itb. 70-X 
, (Misa) C. L. 1918 Ag 215 Linn St. IIh.375-C 
, W. B. 1920 C 327 Eddy Ith. 76-X 
ames 
ames 
ames 
ampo 
anoa, 
InDO 
ann 0 
, W. R. 191'1 M 306 Eddy 
I, M. 1919 M 117 DoWitt PI. Uh.622-X 
W. W. 1919 A 122 Fall It.h. 444 Y 
Altoona, Pa. 
Soutbampton 
New Rochelle 
,. Ithaca 
Plymouth, PI. 
Norfolk, Va. 
anao 
anse 
Ita, A. V. 1917 A 230 Willard Ave. Bell 400, Uh. 865 
tta, F. S. 1919 A 230 Willard Way BeU 400 Ith. 865 
0, (Miss) A. F. 1917 Ag Prudence R.sley Hall Bell 1026, Ith. 2153-X 
0, R. R. Grad 131 Blalr IIh. 445-X 
New York City 
Charlotte 
Ch;cago, Ill. 
Chicago, Ill. 
Fonda 
Fonda 
Schenectady effe rlon, C. W. 1919 Ag 1)oS' Central Ave. Bell 268, !th. 230 y, W. W. 1919 Ag 320 Elm St. Ith.718 efl'ro 
enln 
en 
enId 
enId 
yan, E. P. 1918 L 505 Dryden Rd. [tho 225-C 
anya0J.. (MISS) H. J. 1918 A Prudence R.sley HaU Bell 1026, Ith, 2153-X 
D8, lJ. 1918 V Cascadilla Hall 475-6 I1h. 952-Y 
ns, D. M. 1017 Ag Cascadilla Hall, Room 475 IIh.952-Y 
Ithaca 
Fresno. Cal 
Fresno. Cal. 
New Palts 
New Paltl 
S.dney Center 
Sidney Center 
New Paltl 
enJo 
enk' 
enid 
os, (M.ss) E. F. 1917 A Prudence R.sley Hall Bell 1026, Ith. Zl51-Y 
UUI, E. W. 1018 Ag 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 568 
ns, R. 1017 A Cascadilla Hall Ith. 952-Y 
enId nl, T. A., Jr. 1920 M 209 Williams Ith. 583-C 
, H. W. 1919 A 207 Linden Ave. enks 
enks , L. E. Grad 509 Hector 
onk. , W. M. 1919 M 116 South Baker Hall 
56, J. R. Grad 112 Stewart Ave. enao 
oani nga, A. G. 1918 M 355 Cascadilla Hall IIh.953-X 
was, D . S. Grad 202 Delaware Ave. Ith.945-Y 
ngI, J. A. 1918 L The Knoll BeU 350, IIh. 776-X 
• enn 
enni 
eon wga, (M.ss) M. 1919 A 433 Prudence Risley Hall Ilh.2151-Y 
wgs, R. E. 1918 M 2 Central Ave. BeU 42, IIh. 803 enn ' 
01*1 n, (Miss) M. S. 1920 A Sage College BeU 92, Ith. 2108 
tt, It. W. 1917 A (Chem) 620 Thurston Ave. Bell 1'15,lth. 817 
on, A. L., 1920 M.D. 170 Lexington Ave. New York City 
ewe 
obos 
ohns on, n. 1918 C 522 Stewart Ave. IIh. 183 
ohn. on, B. 1919 M 13 South Ave. Bell 419 
ow on. C. 1920 Ag 
obo 
obo 
oba 
IOn. C. E., 2d 1919 M 107 Edgemoor Lane BeU 674. lib. 34 
100, C. V. 1920 Ar 103 McGraw PL BeU 97, IIh. 1025 
lIOn. D. 1920 L 302 Stewart Ave. 
obo lIOn, D. W. 1920 A 207 Linden Ave. Ith. 743-X 
lIOn, E. B. Grad 118 East Mlll St. BeU 510-M oha 
obo lIOn, (M .. s) B. B. 1919 A Sage CoUege Bell 92, lth. 2108 
OD, E. B. 1920 A 522 Stewart Ave. Ith. 183 ohal 
Ohnl on, E. M. 1920 A 217 West Ave. BeU 753, Ith. 815 
ohn. OD, (Miu) G. A. Grad Catherine Lodge BeU 897-W, Ith. 2022-1: 
lIOn. a E. Grad 209 CoUege Ave. Ith.482-Y ohn 
ohn lIOn, H. W. 1921 Ar 201 WIllard Ave. BeU 694-W 
obo IIOD. J. W, 1017 A 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 823-C 
IIOD, (Min) M. H. 1917 Ag 213 Dearborn Pl. BeU 1171 
lIOn. S. C. 1918 M. D. S06 W. 173d St. New York City 
ohn 
oha 
obn' 
obo 
obos 
OD, W. E. 1919 A 209 Willd.ms St. 
son. W. L., jr. 1918 M Baker Tower Ith.2163-C 
ton, B. 1920 A 127 Linden Ave. 
Mt. Vernon 
Niagara Falla 
Ithaca 
Waterbury, CODJl. 
Chrisman, Ill. 
Elmira 
Ithaca 
Rochester 
Canastota 
MeDominee, Mich. 
Buffalo 
Fredonia 
Tallega, Ky. 
Worcester. Mas •• 
Binghamton 
Canandaigua 
Lansdowne, Pa. 
Ibrtfor'!t CODJl. 
I,;amdea 
Ellenville 
Tarrytown 
New York City 
St. Louis, Mo. 
Melville, Mont. 
Chicago. IU. 
Cherry Valloy 
EvanstOD, IU. 
Evan,vill., Ind. 
Oneonta 
Brooklyn 
Wilmington, Vt. 
St. Louis, Mo. 
ohns 
oba. 
ton, H. R. 1917 A (Chem) 300 Higbland Ave. 
ton. 1. M. 1920 A (Chem) (Withdrew) BeU2U-J,Ith. 967 
Cortland 
Buffalo 
Cleveland. Tena. 
ohna ton. k. 1920 V 202 Williams Ith. 771-C 
ohm ton. W. D. 1917 M 217 West Ave. Bell 753. Ith. 815 
ohD' toneL, H. R. 1917 A (Chem) The KnoU BeU 350, Ith. 776-1: 
OD os, A.:s. 1920 M 117 Thurston Ave. Ith. 699-X 
• A. W. 1917 Ag 625 University Ave. Bell 101l,!th. 338-1: ones 
ODes 
ODe. 
ODei 
• E. A. Spec: AI 401 Dryden Rd. Bell 135-W. Ith. 568 
, F. R. 1917 Ac 427 E. SeDeca Ith.693-X 
, (MIA) O. H. 1918 A 116 Oa.lr. Ave. Ith. 760~C 
· a W., iT. 1918 M Lleru:oc BeU 198. lth. 330 OD_ 
• (Min) }L C. 1918 Ag 201 Oak Ave. lib. 61 ODes 
OIlU 
OD 
OD 
, 1«. T. 1919 M 101 thurston Ave. Bell 407 
... CMlaa) N. C. 1920 A 201 Oa.lr. Ave. Ith. 61 
... Jl. C. 1917 11 123 Quarry St. Ith. 320-X 
R. P. 191911 17 So-uth Ave. BeU 613, Ith. 841 
: R. N. 1917 A& 425 CUcadill. Hall BeU 951-Y 
OD_ 
ODOI 
ODH • T. R. 1917)( 109 Cook Ith. 491 
ODOI 
OU 
W. M. 1918 C 351 Cuc:adm. Hall Ith. 9S3-I: Ph. L. W. 1920 C 11 Founder. Ibll 
T. B. 1920 M.D. 153 B. 80th St. New York City oyu 
lIDe, 'L. B. 1919 A (Chem.) 608 E. Bu.lfalo St., Bell 1167, ItII. 738-Y 
witt, L. G. 1919 AI 614 E. Buffalo St. Ith. 6SS-I: nllro 
Xao,faa. J. B. 1917 M 116 Stewart Me. Bell 146-1 
Kalteot.lialer H. 1 .. Jr. 1919 11 Ibll W. C. 191711 lin Tower Itll. 1163-X 
Livinpton Manor 
Waukeshe, Wi .. 
No. Tonawanda 
L)'IlJI, Mas •• 
Buffalo 
Waitaflel..dJ VL 
Lelriagtont, Mal'. Oradell, N. J' 
Upper Montclair, N. • 
Worcester 
Honston, Tes. 
Worce.ter 
Co\1lalViUe, Cona. 
Red W'lIIi, Minn , 
Buffalo 
~~~~k'tftj 
Wur ... ·bUl'l 
GudDerl M .... AMi'OIl 
. If ew Yark Cit;J 
-
D. C. 
-"Ita. 
• • STUDENTS 
'C.m, .... L. M. 1918 A (Chem) 321 Dryden Rd. Ith.831-C 
'C'ne, M. W. 1919 Ac J09 College An. Ith.692-Y 
'Canno, S. Spec Ac 114 Kelvin PI. 
01 
'Cao C. Y. 1917 A Glad 483 Ca.eadiUa Hall 'CaP~ (Mi .. ) M. 1920 A 633 Prudence RisleY Hall Bell 1026, Ith. 2154-X 
'Caplan: R. 1920 A (Chem) 230 Linden Ave. Ith. 185-X 
'Caplowitz. M. 1918 A 319 College Ave. 
New York City 
Yonkera 
Formosa, Japan 
Shanghai, China 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklr.n 
Jt.ardioer, A. 1917 M.D. 964 Tiffany St. New York City 
'C"C. W. E. 1920 M 407 Dryden Rd. Ith. 456 
'Cup, T. B. 1919 A 108 Catherine lth. 1029 
'Cur, H. J. 1918 AI 300 mghJ4nd Ave. 
'CarraJds, S. 1918 A 312 N. Bilker Hall 
'Custen, C. 1918 A 505 Dryden Rd. Ith. 22S-C 
'Carsten, H. 1921 M 50S Dryden Rd. 
:ov.e, B. 1918 A (Chem) 140 Col1ele Ave. Ith. 695-C 
. 1919 Ac 119 College Ave. Ith.636-X 
'Cab, 1917 Ai 321 Dryden Rd. Ith. 83 I-C 
Kau, 1918 A 109 Summit Ave. Bell 771, lth. 203 
'Cab, 1917 A (Chem) 709 E. State Ith.658-Y 
KaUensteiD, S. 1920 A 200 1II,bJ'nd Ave. llh. 96O-X 
KauenstelD, W. L. 1920 L 301 Dryd n Rd. lth. 742 
Kaufman, A. 1919 A 200 Hiab!'nd Ave. Ith. OOO-X 
Kaufman,l. Spec Ac 301 Dryden Rd. Ith. 742 
Kaufman, S. 1919 Aa 
Kaufman, S. 1919 C 717 E. Buffalo I t.h. 329 
Kaufmann, A. L. 1917 A 207 Founders Hall Bell 803. Ith. 2160-% 
Kaufm.nn, IMiss) L. G. 1919 A 140 Colleae Ave. Ith. 695-C 
Kaufmann. V. R. 1918 L 109 SUlIlJTlIt Ave. Bell 771, Ith. 203 
Kaulfuss~H. P. 1918 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J, lth. 9O-X 
Kann., L. J. 1920 M 144 Casead,lla lth. 807-C 
Kear, E. B. 1920 L 125 Colleae Ave. 
• 
New York CIty 
Mt. Holly, N. ]. 
Brooklyn 
Bloomfield, N'l' Newark, N. • 
HighlD.nu Fa I 
Highland F.Ua 
New York City 
Albion 
Brooklyn 
Riverside, Conn. 
II. Brooklyn 
Mt. Vernon 
Hartford, Conn. 
Elizabeth. N. J. 
New York City 
New York City 
Now York City 
Toledo, O. 
K.eams, W. M. 1920 M 638 Stewart Ave. Bell 1063-W 
Keefe, R. E. 1917 M 308 BrylUlt Ave. Ith.863 
Keet, (Min) ]. M. 1918 Ag Prudence RIsley Hal1 Bell 1026, Ith. 215J-Y 
K.eiIer, E. H. 1919 M 302 • Baker Hal1 Bell 198. Ith. 3JO 
New York City 
New York City 
Glens Falla 
LaGrange, IlL 
Yorktown l::iei&hIS 
Rochester 
Kmgston 
Schuyler FaUs 
Manon , O. 
KeUer, B. D. 1920 M 214 Ca&ead,Ua PAl'k Ith.72-X 
'CeUer, H. P. 1920 Ag 116 OSBlllD PI. Ith.623 
Itelley, F. M. 1918 V 508 Uruverslty Ave. [th. 208-X 
,H. It. 1920 M 56 Sheldon (,1. Bell 460-1, lth. 849 
(M16S M. M. 1917 A Prudence Rt51ey Ifall Bell 1026, [th. 215l-X 
IMpss M. F. 1920 A Sa&e olle&e Bell 92, Ith. 2132-X 
W. N. 1920 M 114 Eddy Bell J06..] 
Rocheter 
But'lalo 
Phelpl 
Cleveland, O. 
WyomlDC 
Norwalk, O. 
B. F. 1918 A, 511 E. Butralo lth. 616-C 
Indian. poll • • Ind . 
( G. E. 1917 A Prudence Ru.ley aall Bell 1026, lth. 21SJ-X 
T. L. 1920 A 58 Sheldon CI. Ith. 849 
Ithaca 
Fonda 
Chlca&o, Ill. 
(Miss) A. M. 1919 A Salle Colle&e Bell 92 . Ith. 2108-X 
(Mi ) G. M. I 1917 A 307 Patrmount Ave. Ith.1060 
(MIll) M. T. 1919 A Sage Colle&e Bell 92, Ith. 2108-X 
W. M. 1919 A 6 South Ave. Bell 209. Ith. 634 
C. E. 1920 M 125 Hi&bland PI. Ith.75 
, C. H. Grad 411 Dryden Rd. 
D. B. 1920 M 409 Dryden Rd. l th. S68-C 
E. T. Spec M 1101 KelVUl PL Bell 341-W 
,F. A. 1919 A 608 E. Buffalo Bell 1167, lth. 7J8-Y 
H. C. 1919 L Tbe Knoll Bell l5O, Ith. 776-X 
H. S. 1919 A (Cbem 408 Dryden Rd. Bell Il5-R 
J. A. 1917 A WllIiaau Ith.771 
, Miss) M. A. 1917 A 209 FlTIit 
, T. W. 1919 M 10 S. Beker Hall 
B. Grad Forest Home Ith. 886 
, . G. J919 AC 52 Sbeldon Court lth. 849-X 
D. 1917 Ac 17 South Ave. Bell 61l, Ith. 841 
• P. 1918 M 107 Cathenne lth. 313 
J. J919 A, l05 Casudilla Hall 
J:t. 1920 M 102 S. Baker Hall 
D. 1017 A (Chem! 806 E. eneea It.h. 57S 
. T. 1910 L The Knoll Bell 776-X. lib. l50 
,H. H. 1019 M.D. 59 E. 117 St. New York CIty 
M. 1920 M 126 LiDden An. Ith. 698-C 
L. S. 1018 Aa 283 Cascadilla Han Ith. 952-C 
C. L. J920 AI 202 William. 
L 1018 Ac 31l Waite An. BeU 820, It.h. 701 
1918 A 125 Ed&~lDOC)r l.4n. Bell l71. Jt.h. 195 
B. J910 A (Chem Rockledc. Bell 6 10. l ib. 782 
Y. 1918 M.D. 16183d An. New York City 
1919 M 221 Eddy Bell 105 
( . ]. A. 1010 A Sace Collece Bell 92, Jib. 2106-:1 
H. A. 1920 L 107 Edcemoor Lene BeU 674 
M dJenbur, 
Candor 
Mecklenburc 
Buaa10 
E. Weymouth, Mall. 
Ithaca 
Flu5hlnC 
Anacond , Monl. 
Fort Sam Boullon, Te~ 
Hudson 
Frankl,n, Pt.. 
Dannemora 
Warren burc. Mo. 
PituburCh. PI. 
Ithaca 
Cort.and 
Adem • 
New York CIty 
RochHlu 
E\'1lDlaon. Ill. 
ButraJo 
N. ToOl andA 
Newark. N. J. 
New York City 
TuriA 
orana 
Ithaca 
CaUDo 
D. C. 
DaytOD, O. 
D. A. 1920 Ac 436 Bell 1026, Ih. 2125-Y 
C. H. 1920 A 304 E . RailnNId 
Bayside 
New York CIty 
CanlJldal~ 
Stockbriqe 
Ithaca (11;"1 C. J. 1917 Ac 120 Oak An. Ith.76O 
• • 
• • 
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King, D. B. 1920 A (Chem) 518 Stewart Ave. Bell 754-J 
King, G. J. 1918 Ag III Quarry Bell 764-Y 
King, G. S. 1917 Ag L1enroc Bell 198 Ith. 330 
King, I. R. 1919 A 408 Stewart Ave. ith. 307-A 
King,tD. 1920 L 309 Eddy Bell. 70-X 
King, . W. Spec Ag Forest Home Ith. 378-X 
King, ., jr. 1921 M 306 Coltege Ave. lth. 402-X 
King, T . 1"., ir. 1920 M 626 Stewart Ave. Bell 1063-R 
King, W. G. 1917 M 810 University Ave. Bell 129, lth. 226-X 
Kingery, H. M. Grad 3 Central Ave. Bell 576, Ith. 2141 
Kingery, L. B. 1918 M.D. 330 W. 28 St. New York City 
K !ngsla nd, F. C. lIn9 M 112 Edgemoor Lane Ben 345, Ith. 97 
Kongs llU\d, L. D., 2d 1917 C 1 Central Ave. Bell 373 Ith. 194-X 
Kinney, H. D. 1918 A (Chern) 218 Delaware Ave. Ith.25S-C 
Klnnt!y , W. C. 1918 Ag 217 West Avo. Bell 753, lth. 815 
Kulsel, (M iss) l. D. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2106 
Kinsffil\o, D. F. 1920 Ag 214 Drydon Rd. Ith. 77-X 
!Onsmun, E . F. 1920 Ar 3J8 Elmwood Ave. Ith.973 
Kin zey, B. Y. 1918 log (Absent) 
Kinlln,er, (M iss) M . A. 1919 A 706 E. Buffalo Ith. 583-X 
]tu'by, S. M. 1919 A 116 Stewa.rt Avo. 
Kircher, S. G. 1918 Ag 126 WestbourneLane Bell 1077, Ith 268 
Kirk ndall, (Miss) R. O. 1917 Ag 120 Oak Ave. Hb.760 . 
Kirkland , J. B. 1918 Ag 8 Reservoir Ave. !th.2101-X 
K irkla nd , L. C. 1919 Ag 8 Reservoir Ave. 
K lnchst t!in, (Miss) I. B. Grad 109 Catherine Bell 897-W 
Ki tch in, (MISS) G. 1920 Ag Saj!:o College Bell 92, Ith. 2108 
Kit tredge, L. E. 1920 M 210 LIDden Ave. 
K 111nat, R. H. Grad 112 Righland PI. Bell 361-M 
Kla uber, H. 1917 L 614 E. Buffalo Ith.865-X 
Klee, V. Lan. 1918 L 309 Stewart Ave. !th.71-X 
Klein, R. 1920 A 108 Cook Ith. 507-Y 
10 in, H. N. 19 19 Ag 120 Linden A.ve. Ith.698-Y 
Klm e , ' . 1920 A 239 Lindell Ave. !tb. 743-C 
){lIn ('lborer, E. K. 1917 C 519 Stewart Ave. Bell 396, lth. 634-X 
){Itn.elho/t!r, L. O. 1919 M 519 Stewart Ave, Bell 396 
)tn. pp, '. C. 1918 Ag 105 Bool Un. 491-C 
,J. . 1920 L 113 Oak Ave. Ith. 785 
pp, ( M iSS ) M. C. 1919 A Sage College BeU 92, Ith. 2132-X 
Knapp, P . 19 17 A (Chern) 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
Kn pp, R. D. 1919 Ag 636 S tewart Ave. Ith. 330-X 
Knapp, R. G. 19 18 Ag 214 Thurston Ave. Bell 220. lth. 230-X 
PII. T. P. 1917 A 515 Ste wart Ave. Bell 917, lth. 332 
Knapp, W. E. 19 17 A& 282 Cas cadilla Hall ltb.9S2-C 
K.nIlUU, E. 1920 M 117 Stewart Ave. 
Knall ,J. O. Grad 232 Linden Ave. Bell 1032-M 
Knt,b t, I Miss) D. R. Grad Highla nd Ave. Bell 786-J 
KnIght, P. P., jr. 1920 Ag 411 Dryden Rd. Ith.255-X 
Kni,ht, G. 1920 Ag 706 Stewa.rt Ave. 
Knlcht, H. H. 1920 A (Cheml 522 Ste wart Ave. !th. 183 
Kni,bt , J. A., if. 1917 A 306 Stewart Ave. 
Krutht, J. . 1918 A 702 Univers ity Ave. Bell 264, IIh. 250 
]tnighlOn, W. S. 1918 A 110 Edgemoor Lane Bell 450, lth. 869 
Knipp, G . L. 1917 A 115 Ridgewood Rd. Ith.960-C 
Kc.skern, Miss) M. 1918 Ag 404 Eddy Ith. 4Z8-X 
)tno .. :lt!s, (Miss ) M . M. 1920 A Cayuga Heights Bell 9S-W 
KnowllOn, F. L. 1918 Ag 103 McGraw Pl. Bell 97, lth. 1025 
Kno vt100. G. E., jr. 1919 C 600 University Avt!. Bell 588, lth. 1088 
gDo""Icon, H. E. Grad Fort!s t Home Ith.881-C 
Knox, C. C. 1918 1'4 414 Stewart Ave. 
:a:o"", H . Boo jr. 1918 C 110 Ed,e moor Lane 
Koox, l M L. C. 1918 M. C. 4 15 W. 1I8th St. New York City 
Knox, R. W., jr. 19171'4 230 Willard Way Bell 400, lth. 865 
iClIudson, T. G. 1919 AI! 50S Dryden Rd. 
Kobre. Mj I R. 1917 A Prudence R isley 
X:obuskie, ( M iSS) .1.. M. 1920 A 431 E. Seneca Bell 38-1'4 
Kocb, I M is.) D. 1920 A Sa,e College Bell 92, lth. 2132 
Koch , H. W. 1917 AI! 210 Lmdt!n Ave. Itb. 10 
K I)c.hmann , E. L. 1920 A (Chem) 338 E. State St. 
Koehler, A. C. 191914 203 Williams lib. S8J-Y 
Kot'hlt!r, J. H. 1921 C 23 Eas t Ave. Bell 733-W 
Kohm, J . A. 1917 A (Chern) 213 Willow Ave. lth. 1042 
Kolar, M. J. 1917 V 24.3 Cliff 
Kolb, Min I G. D. 1919 A 120 Oak Ave. lib. 760 
Koller. H. M. Spec M.D. 22 W. 127th St. New York City 
KoUt'r, J. P . Grad 218 Delaware Ave. lth.25S-C 
Kolkr. L. R. 1917 A Cascadilla n.1I Ith.9S1 
Korb, LeR. H. 1919 A (Chem) 221 Eddy 
Kortri(b t, W. P. 1917 RD. I'll E. 26th St. New York City 
)(oslln. S. a 1917 #4 120~ Catherine lib. 402 
)(0.10_ , A. 1920 Aa 120 Lillden An. lib. 69I1-Y 
Williamaport, Pa. 
MIll Sarato,A 
Eut Orange, N. J. 
_ ;Galesburg, Ill. 
Cape Charles, Va. 
And .. 
New York City 
Chatanooga, Tenn. 
Cleveland, O. 
Ithaca 
Tilden, Neb. 
Brooklyn 
St. Louis, Mo. 
Gouverneur 
Bellevue, O. 
Saratoga Springa 
Greene 
Binghamton 
Mount Vernon 
Brooklyn 
Wilkes-Barre, Pa. 
M!. Vernon 
West Danb,. 
Ithaca 
Ithaca 
Nebr. 
Salem 
I,ockport 
Chicago, Ill. 
Rosebank 
Olean 
Brooklyn 
Brooklyn 
Hudson 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
MarceUu. 
Forestville 
Marcellus 
Ardmore, Pa. 
Preble 
Port Byron 
Waverly 
Buffalo 
Poughkeepsie 
State College, Pa. 
Ithaca 
Manchester, Man. 
New York Cit,. 
St. Louis, Mo. 
WiIlialDSport, Pa, 
Akron, O. 
New York City 
Auburn 
Deposit 
Lockport 
Laurel, Md. 
Ridgewood, N. J. 
Ithaca 
Painesville, O. 
Germantown, Pa. 
Conklin 
Houston, Tex. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Gloversville 
New York CitJ 
Hoboken, N. J. 
MI. VernOJl 
New York City 
Rockville Centlll" 
Ithaca 
Ithal:& 
New York City 
Minneapolil. Minn. 
Ithaca 
New York Ciq 
Newark, N. J. 
New York City 
New York City 
Port Ric:bmota' 
• 
STUDENTS 
B. 1917 'Ag~514 S. Aurora BeU 515-J. lth. l70-Y 
E. 1920 Ag 408 Stewart Ave. 
P. H. 1918 A (Chem) 23B Sheldon Ct ~~~: H. T. 1920 L 112 Highland PI. Bell 361-M J. C. 1917 A (Chem) 218 Delaware Ave. Ith.255-C F. 1918 Ag 114 Stewart Ave. Belll62-X 
R. P. 1920 A 304 Stewart Ave. lth. 280-C 
:oDf. D. M. 1919 Ag 108 Cook Ith.507-Y 
1917 C 201 N. Baker Hall 
. • 1918 L 107 Edgemoor Lane BeU 674 Ith. l4 
ltrech, K. G. 1920 A (Chem) 219 Eddy 
ltreuler, W. C. 1917 Ag 312 Thuflton Ave. nell 5S9 Ith. 229 
)(rey. C. E. 1919 AI 302-E Baker Tower Ith.2163-Y 
ltrey, (Miss) G. E. 1920 A Sage CoUege 
. ltribsl C. L. jr. 1919 M 111' Central Ave. Bell 268 Ith. 230 ICriecK, J. H. 1920 L 209 Williams Ith. 583-C 
ltroener, (Miss) R. C. 1919 L 402 OAk Ave. BeU 437-W 
ltrogmann. J. H. W. 1920 L 401 Dryden Rd. BeU 135-W lIh. 568 
)(rOID, H. 1920 A lOS Catherine 
ltruger, A. W. 1920 Ag 319 CoUege Avo. 
)[rugh, J. A. 1919 A 221 Eddr 
)[rum, O. C. 1917 Ag 204 UDlVl!rslty Ave. Ith. 197-Y 
~u, C. 1918 M lOS Founders Hall Bell 803 lth. 2160-X 
~uchler, H. C. C. 1915 A The KnoU BeU 157 Ith.776 
~uchler, W. E. 1915 Ag The Knoll Bell IS7 Ith. 776 
~uhn, R. C. 1915 Ag 302 Bryant Ave. 
~ubner..J hss l A. E. 1917 A 1920 M.D. Prudence Ra.ley Hall 
ltuhns, H. R. 1915 M 101 Thurston Ave. Bell 407 
~uhrt, J. W. 1920 L 50S Dryden Rd. 
~uo, C. C. 1915 M Cosmopolitan Club Bell 933-J Ith.799 
~urcias M. 1918 C 30S Dryden Rd Ith.742-C 
lturtz, C. A. R. 1919 M Cornell Heights Bell 27J-W 
~urtz'J' H. 1919 M 230 Willard Way B U 4):> Ith. 65 
~urtz, . W. 1919 M 210 Landen Ave. Ith. 10 
Kun, • W. 1917 C 105 CoUege Ave. Ith. 77S-X 
K_an, H. K. 1910 M 480 CucadJlb Hall Ith.950- Y 
LaBier. R. 1910 Ag 20l WiUlAms 
Lacey. H. T. 1920 A (Chem ) ll8 Elmwood Ave. Ith.973 
Lackmann. (MISS) L. I. 1919 A III Ollk Ave. BeU 573-J Ith.61-X 
Lacy, L. V. 1917 Ar 202 Williams I ~h. 771 -C 
Ladd, E. A. 1919 A III Oak An. ItIL 7!15 
Ladd, J. E. 1920 M 203 Williams Ith. 58J·Y 
Lad ,W. S. Grad 401 Eddy Ith. 428-Y 
Ladu, R. N. 1919 Ag 241 Lmden Ave. 
LaFever, M. W. 1019 Ag 304 CoUe~e Ave. Ith. " 2-X 
LaFevre. P. E. 1915 Ag 475 Cucadilla Hall Ith.9S2-Y 
LaGranlle, DeW. 1915 V 23 Eut Ave. Bell 73l-W 
Laird, J. E. 1919 C 625 Ul11versity Ave. BeU 109 Ith.333-X 
Lake.' MISS 1. 19191..1 20 Dearbllrn PI. Ith. 55 
Lake, J. F. 1919 Ag 427 B. Seneca !th. 693-X 
Lake, M. 1920 A III Stewart Ave. BeU 272-J 
I .. Uey, H. V. 1919 A 415 Stewart Ave. B U 270, Ith. 307-X 
LaUey. W. R. 1917 A 415 Stewart Ave. BeU 270 lib.. 307-X 
Lallou, G. B. S. 1920 C 55 Sheldon Court Ith . 849 
LaUy, R. J. 1'l18 A 519 Slewart Ave. BeU 396 Ith.624-X 
Lalone. Mi' 'I. E. Sp A 109 Cathenne BeU 897-W 
Lamb, H. R. 1915 L 217 Wesl Ave. Bell 753. Ith. 815 
LaMont, M'n, M. P. 1920 All Sl,e CoUe~e BeU 92 lIb. 2139 
Lamoreus. L. A. 1917.q 20S Bell S)7-C 
Lamourell.J:, Mtss) M. 1919 Ag H ,me Ith.331-A 
Lamoureus, V. B. 1920 C Fore I R'lme Ith.31J-A 
lamphIer, E. G. 1920 Ar 50S Tho1r1t n AYe. 
I"d!~e:~ Mi ... , L. L. 1915 A 425 Wycko~ Ave. BeU 928-J 
Lan , MiA) M. V. Sp Ag 37 £Out AYe. BeU 160-W 
I .. ndmasser, W. R. 1917 M 419 E. Seneca BeU 38-J 
Landon, B., jr. 1919 L 217 Wesl An. 
Landren, E .• jr. 1920.q 22S LIDden AYe. BeU 20-J 
I .. ndy, A. 1920 M.D. 2~ Third Ave. New York City 
Ithaca 
Mt. Vernon 
Gaylord, Mich. 
Hot Springs, Ark. 
Riverhead 
New York City 
Cleveland, O. 
New York City 
New York City 
Johnstown. Pa. 
Midland Pllrk, N. J . 
Syracuse 
Washington, D. C. 
Brooklyn 
Dallas, Tex . 
New You: City 
Ithaca 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Kens .. City, Mo. 
Ithaca 
Wuaih, China 
New Rochelle 
New RocheUe 
New York City 
New York City 
DAylon, O. 
Forestville 
Shanghai. Cluna 
New York City 
Center Hall, Pa. 
Portland. Ore. 
Joanna, Pa. 
Tarrytown 
Hankow, China 
Terre Raule, Ind. 
Binghamton 
Troy 
Skane8lelea 
BataVia 
Clarksville, Tenn. 
Taylorville, Ill. 
WaterYlelt 
Coromg 
New Paltz 
Scbenectad.J 
Freoholj, N. J. 
O.WOIO 
Ithaca 
New York City 
Bridleport. onn. 
Bndcep'lrt, Conn. 
Philadelph ... Pa. 
Pltt.burltb. Pa. 
Cant n 
No .alk, O. 
Hemlock 
New York City 
Ithao:a 
IIh",a 
Tornngton. Conn. 
Torriogton, Conn. 
Oradell. ft. J. 
Maplewood, N. J. 
Chlo:ago, tlI. 
Arecib" Porto Rico 
Ne .. Yori!: City 
Port RIchmond l.ane, J. F. 1919.q 20l Highland Aye. BeU 938 Itb.. 960-Y l,agg, J. R. A.. Jr. 1920 M.D. New York City cn_don, 1M .... , H. C. 1919.q Prudence Risley Hell BeU 1026 Ith.2154 La:'d!' J. H. 1920 A lChem) 312 CoUece An. BeU IOSI-J 
er G. A. 1920.. Sheldon Coun I::c if. W. 1920 A (Chem' 201 CoUege AYe. Ith. 892 
, P. A. 1920.q 126 LIDden Ith. 69SOX 
Mt. Vernon 
Utica 
ftew York City 
Davenport, 10_ 
Yardley, PIt. 
;;~:n ,J. V. 1920 Ar 219 Bddy BeU 72 Ith. 626-1: Guatemala, Central America Ithaca 
ElI.enYilla !II, t.. J. 1920 A 207 LlDden An. Ith. 74J.-J: 
::::::' L.)t. 1917 A 1920 M.D. 219 Eddy !lh.626-X 
w __ ,( ...... , M. V. 1917 A Prudence RIsley BeU 1026 Ith.2154 ~ .... , a. So 1919 A& 204 CoUege Ave 
Ithaca 
Atl.antic City, ft. J. 
BIQ&bamton 
CORNELL UNIVERSITY 
Larllon, J. M . 1919 Ag 406 Stewut Ave. Ith. 8~~-Y 
Luaon, O. L. 1910 A 217 West Ave. Bell 753 lth. S15 
Lasber, N. V. 1910 A (Cbem) 221 Eddy Bell 105 
Lasher. R. E. 10101'4 207 Cascadilla Han Ith.050-C 
deLaski . E. G. 1017 A 320 Wait Ave. Bell 666 Ith.277 
Laaon, (Miss) H. J. 1920 A 30S Hook PI. Itb. 527-X 
Lassiter. ~Mi6Sl L. H. lOIS A 301 Wyckoff Ave. Bell 340-]' Ith. 010-C 
Lathrop, F. C., 2d 1019 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36 Itb.727 
Lathroe. L. H . lOIS M 217 West Ave. !tb.815 
Lattll, } . S. Grad 105 Brandon PI. Ith. 666-X 
Caldwell, N. J. 
Salt Lake City, Utah 
Rochester 
New Hartford 
Weehawke~N. J. 
liODler 
Petersburg, Va. 
Wayne, Pa. 
Pike 
College Corner, O. 
Lattimore, (Miss) M. M. 1017 Ag Sage College Bell9Z lib. 2132-X 
Latti0l (Miss) H. M. 1920 Ag Prudence Risley Han Bell 1026 Ith.2153-A Latz, L. M. 1920 M 123 High1a.od PI. Ith. 75-X 
Westmoreland 
Corning 
Thompkin$ville 
Hongkong, China 
Hongkong, China 
New Rochelle 
Akron 
Ithaca 
Brooklyn 
Lau, K. C. 1915 A 201 Bryant Ave. Bell 1173. lth. S29-Y 
Lau, L. N. 1010 A 201 Bryant Ave. Bell 1173, Ith. S20-Y 
Lauer. W. E. 1910 Ag 400 Oak Ave. Be1l252-W 
Laughlin, J. 1920 V 217 Linden Ave. Bell 1032-R 
Launtzen, J. I. Grad Forest Home 
Lauler, g. C. 1020 A 505 Dryden Rd. 
UUlt, C. F. 1917 M 301 Eddy Ith. 421 
Lautz, T. V. 1917 M 125 Edgemoor Lane Bell 37lrlth. 195 La!,! • O. 1917 M 600 Unlversity Ave. Bell 5S8, th. 1088 
Laware, E. W. HilS V 401 Dryden Rd. Bell 135-~J lib. 56S 
LaW.re. J. H. 1019 Ag 401 D~'den Rd. Bell 13S-w,lth. 568 
Lawrence, F. W. 1018 Ag Lukin Block 
Lawrence, (Miaa) M. I. 1920 A (Chern) (Absent) 
LIIwrence. W. H. 1910 M 214 Eddy Ith. 770-C 
Lawson. (MiGs) N. P. 1017 Ag 614 E. State lth.601 
LII"-\oo, A. W. 1018 A Baker Tower Ith.2163-A 
LaY. E. T. 1010 Ag 517 E. Buffalo Be1l886-J 
LIlY, J. H. 1915 Ag 126 Westbourne Lane Bell 1077, lth. 268 
La1ell~ J. M. 1019 Ag 1 Central Ave. Bell .373, Ith. 194-X 
LIIzo, (,.;. 1918 L 6 South Ave. Bell 209, lth. 634 
Luc.b, IMiss l C. E. 1919 Ag Cayuga Heights Rd. Bell 738-W 
L~el, 1.. J. B. 1920 M.D. New York City 
LeBlond, H. R. 1919 M 510 Stewart Ave. 
LeB uf, R. J., Jr. 1910 L 'the Knoll Ith.776-X 
Lebow ky,li. 1917 Ag 233 Ltndeo Ave. I lh.568-Y 
Le(hl~r. A. C. 1Ol0 Ag 134 Blair Bell 336-J 
LeClus~, E. 1921 M 517 E. Buffalo Bell 886-J 
Lee. K.. Grad 30S Fairmount Ave. 
Lee, R. C. Sp A, 324 College Ave. !tb. 4S2-X 
Le!hng" ell, T. A. 1918 A 254 CascsdiUa Hall 
LefRn -e U. W. M. 1915 C 125 Edgemoor Lane Bell 371, lib. 195 
Let1!; UW,tl, B. H. 1920 A (Cbem) 312 College Ave. Bell lOS1-J 
Lelko.uu • 1918 A (Chem) 709 E. State Ith.658-Y 
Lebman, L C. Grad 516 University Ave. Bell 558-1, Uh. 271 
LehrbAcb, W . W. 1917 C 313 Wait Ave. Bell 892, lth. SS-Y 
Lt lbman, E. A. 1919 M 325 CascadiUa Hall Ith.9S1-X 
L~I&hIOn, F. T. Grad 210 Quarry 
Lel,bton,1(. 1917 M 121 N. Balcer Hal! 
Lemroth. E. A. 1019 M 214 CascadiUa Pk. Bell 450. Ith. 72-X 
Leiphart, F. M. 1919 A 204 S. Baker Hall 
Le15tcr, C. W. 1017 Ag 11.3 Osmun PL Ith.833-X 
Leith, D. E. 1920 Ag 408 Dryden Rd. 
Leland, (MinI G. J. Sp Ag .309 College Ave. Ith.692-Y 
LenahlD, E. J. 1921 C 52S S,ewart Ave. Bell 1042-W 
Lent, G. H. 1919 L Rockledge Bell 610, Ith. 782 
Lenu, A. L. 1919M Founders Hall Bell SO.3, lib. 2161 
Leonard, A. H. 1920 M 301 College Ave. 
Leonard, (MISS) A. M. 1919 Ag 4.21 W. State lib. 717 
Leonard, C. C. 1920 A 113 Osmun PL 
teoQJIrd, G. R. 1917 M 406 Stewart Ave. lib. 833-Y 
LeoOJud, H. B. 1017 log 6 South Ave. Bell 209. lth. 634 
Leonard, R. K.. 1918 V 113 Osmun PI. lib. 833 
LeoDArd. S. J. 1917 C 100 RIdgewood Rd. Bell 36, Itb. 727 
L · nhardt, Mist . A. M. 1920 A Sage College Ith.2106 
L ppart,l. • 1019 A (Chem) 301 Eddy Ith.4.2 1 
L~nuer. 1L B. 1917 L 117 DeWitt PL lib. 622-X 
Lern~r, S. C. 1919Ag 140 College Ave. lib. 69S-C 
Lev. J. 1020 A (Cbem) lOS Catherine lib. 1029 
Le .. ene, H. C. 1921 M 312 College Ave. Bell 1081-1 
~Ylm, N. 1920 A 614 E. Buffalo lth. 68S-X 
Levin. tU B. 1920 A 633 Prudence RisLey Hall Bell 1026, lth. 21S4-X 
LeYUl. I. 1920 V 302 College Ave. 
LeYUle. J. 1918 A 327 Eddy lib. 76-X 
LeYTne, J. M. 1910 A 206 Dryden Rd. Ith. 601-X 
LeYlJle, . Z. 1920 M.D. 9 E. 10ist SL, New York City 
LeYUl$()n. W. B. 1920 Ag 217 Linden Ave. Bell 10.32-R 
Le.,. C. L. 1918 ~ 203 N. Baker Hall 
Le." F. M. 1917 A (CheDl) S05 E. Seneca 
Buffalo 
Buffalo 
Pittsburgh, Pa. 
New York City 
New York City 
Ogden,sburg 
Buffalo 
Corfu 
Ithaca 
Hudson Falls 
Owego 
Oil Ci ty, Pa. 
Pittsburgb, Pa. 
New York City 
Marcellus 
Nutley, N. J. 
Cincinnati, O. 
Albany 
New York City 
Philadelphia, Pa. 
Great Neck 
Shanghai, China 
Ellisburg 
Aurora 
Watkins 
New York City 
Brooklyn 
Versailles, O. 
Buffalo 
Brooklyn 
Tunkhannock, Pa. 
Syracuse 
Phila delphia, }>s. 
Conneautville, Pa. 
West Point, Pa. 
New York City 
Springville 
Buffalo 
Tuckahoe 
Jackson. Mich. 
Binghamton 
Ithaca 
Binghamton 
Roseland, N. J. 
East Orange, N. J. 
BinghaDlton 
Washington, D. C. 
Redwood 
Utica 
Newark. N. J. 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Mountlindale 
Brooklyll 
Brooklyn 
New York City 
New Ynrk City 
Wilkea Bane. Pa. 
Bullalo 
• 
• 
• 
• 
STUDENTS 
Le'f)'. F. R. 1918 A 200 Kilhl'nd Ave. Bell 115-W 1111.. 96()"X 
Le'f)'. L. 1920 M.D. 416 E. 13th St., New York City 
Lewia, C. D. 1919 As 528 Stewa.rt Ave . 
Lewi8, C. L. 1920 A 216 Delaware Ave. Ith. 799-X 
Lew, (Mi,.) E. 1918 AI 208 Dnrbom PI. Ith. 55 
Lew, E. H. 1921 14 230 Linden Ave. 
• Lewil, G. H. 1920 Ar 407 Dryden Rd. Ith. 456 
Lewis, J. R. 1921 C 523 E. Buffa.lo 
Lewis, (Mi •• ) M. L. 1918 Ag 208 Dearborn PI. Itb. 55 
Lewi., W. L. 1919 14 400 Higb.la.od Ave. 
LeWortby, G. E. 1917Ag 304 Elmwood Ave. Ith. 141 
Li, C. H. 1918 C COlmopolitan Club Bell 933-J. Ith. 799 
Liao, W. T. 1917 C 208 Delaware Ave. Bell 93 -W, Hh. 945-F 
Lidell, D. A. 1918 Ag 320 Wait Ave. Bell 666, Ilb. 277 
Liddle, A. W. 1918 A 508 University Ave. Ilb. 208-X 
Liddle, R. A. 1918 A 50s University Ave. llb. 208-X 
Lieke, R. F. 1919Ag 306 Colle&e Ave. 
Lilley, J. J. Grad 211 Wilhams 
Lindau, S. B. 19\7 C 219 Linden Ave. Itb. 77 
Lindbergl~' E. f919 C 315 Eddy Hb.414-X 
Linder, (miss) M. A. 1920 A 308 Utica 
Lind ... y, D. C. 1919 As 217 West Ave. Bell 753, Itb. 815 
Lindaley, G. L. 1918 A 620 Tburslon Ave. Bell 175, llb. 817 
Lind.trom, E. W. Grad 804 E. Seneca Bell I1()"W, Itb. 579 
Lin" E. P. Grad 408 University Ave. 
I.ink, O. J. 1918 Ag 127 .tj College Ave. Bell 111-R 
Linnell, H. B. 1920 C 105 C .. cadUla Ball 
Lins, E. W. 1920 Ag 123 Bigb.land PI. Hb. 75-X 
Liotto, S. 1919 A 228 Linden A"'e. Bett 243-J, Ith. 185-X 
Lippincott W. L. 1918 A (Cbeml 307 Colle&e Ave. 
Lippitt, M. W. 1920 A (Cbem) 528 Stewart Ave. Bell 1042-W 
Liat. D. C. 1918 M 312 Tburston Ave. Bell 559, Ilb. 336 
Little. C. W. 1920 A 212 Linden Ave. Ilb. 269-X 
Little, (Missl M. C. 5" A Prudence Rilley Ball Ilb. 2155 
Littlewood, W. 192014 104 Harvard PI. Ith.973-X 
Liu, A. S. 1918 M 19 S. B.ker B all 
Liu, C. L. 1917 Ag ~I College An. Ilb.692 
LiftDt, C. D. 1917 C 233 Linden Ave. Ilb.508-Y 
LiftJlt, J. 1919 AI 23·3 Linden Ave. Hh.689-Y 
LiYiapton, G. 1920 A (Cbeml 377 ca.cadml Hall Ilb.952-X 
IJeweUyn, C. P. 1921 14 100 Rideewood Rd. Bell 36, Ilb .• 727 
Lo, Y. Grad 239 Linden Ave. Itb. 743~C 
Lobdell, R. ft. Grad Poreat Bome 
Lochner R. L. 1920 C 132-3 cascadUla Ball yth.951 
Locke, iI. N. 1918 M 518 Ste.-an Ave. Bell 754-J 
Lockwood, A. F. 1919 AI 8 Reaervoir A.e. Ilb.2101-X 
Lockwood, F. F. 1919 Ag lOS Cucadml Ave. Bell 558-M 
Lodp L. V. 1918 Ag 203 H ighland Ave. Hb.96G-Y 
• 
Leeb, M. J. 1918 M 62 Sbeldon Court Bell 460-W, Itb. 847-I 
l.c2de, F. W., jr. 1919 Ag 320 Wait Ave. Bell 666, Ith . 277 
L<dIIeri.(Misal M. P. 1918 A Prudence Risley B.U Bell 1026, llb.. 2154 
Leewe, • 1918 M.D. 71 McltJbben St., BroolcJyn 
Lofton, M. C. 1920 M 110 Osmun PO.. Itb. 617-X 
Looerpu, M. P. 1918 M.D. 122 W. I 19th St., New York CllY 
~ A. B. 1917 A, S05 Dryden Rd. Ith. n5-C 
1M&, A. P. 1920 A (Cbeml 138 LlDden Ave. 
Lolli. ( MISS B. E. Sp AI 324 Wail A.e. Bell 259-J 
1M,. B. B. 1920 A 212 Pall Creek Drave Bell 25~-W 
Loa" G. 5., Jr. 1019 14 522 Stewart Ave. Ilb. 183 
Lon&_ N. B. 1019 L 625 Uninn ,lY A,e. Bell 10). Itb. 33!1·X 
Loae, P. W. 1918 A 626 Tburston Aye. Bell 3l, Itb. 81l-C 
lolli, T. S. Grad 3 Central Ave. Bell 576, Itb. 21-41 
I_mia, A. L. 1918 A 204 N. Balter R,n Loo,.. P. L. 1020 V 134 Linden An. Ith. 269-C Loo". C. 1918 Ag 217 Linden Ave. Bell 1032-R 
Lopes, C. 1919 C 241 Linden Ave. 
Lo,.&, F. 1018 M 410 Eddy 
B. 1917 M 519 Slewart Aft. Bell lOIS, Itb. 6J4-I 
W. 1920 C 408 Stewart A.e. 
R. 1919 215 Fall Creelt Drive Ith. 277 
M. 1920 A& 112 liI,hlsni PL Bell 3jl-M 
• C. B. 1917 Ag lOO Bl,bllad Ave. Bell 213-J, Ith. ~7 
A. Grad JOI Dryden Rd.. Itb. 2S5-C 
F. J. 1918 MIlS Rid ewood Rd. ltb. 960-C 
J.l1. 1917 Ag 411 Thurston Ave. Itb. 727-W 
"__ D. E. 1919 Ag 614 Stewart An. BeD 564, Ith. 489 
-bay. L. II. 1918" SOl B. Bulla.lo 
J. r..: 1019 L 312 Thurston Ave. Bell 551}, Itb. 226 
B. B. 1918 V 127 LmJen Ave. Itb. 743-Y 
1--.. .. -": W. B. 1919 A (Cbem 105 Eddy Ilb.6S8-C 
-'-_-, B. F. 1910 AI 105 DeWitt PL Ith. 612 
, 
Dunkirk 
New York City 
Rrooklyn 
KIlnsas Clly, Mo. 
Utica 
New York City 
Cynwyd, Pa. 
Butfa.lo 
P itts ton, Pa, 
Bingho.mton 
Waterville 
Canton, China 
Foochow, Cbina 
Schuyler Lake 
Argyle 
Argyle 
New York ity 
Galesville, N. C. 
Greensboro, N. C. 
Buffalo 
Syracuse 
Beaver, Utab 
Philadelphia , Pa. 
Ithaca 
Meadville, PI.. 
Bufl .lo 
Springfield, M ISS. 
New Bri&bton 
Brooklyn 
Hornell 
Washinrton, D. C. 
W asbLDgton, D. C. 
Johnstown 
Norw .. lk, O. 
New York City 
Bonolulu, H. Y. 
Shanchai, Cb.iJIa 
New York City 
New York City 
New York City 
Cb..rtanoop, Tenn. 
Chin .. 
Ithaca 
Newar"', N. J. 
Mexico, Mo. 
B .. nDlbal 
Burley 
Monl,omery 
Chica&o, Ill. 
New Yor'" Cil)' 
Pbiladelphla , Pl.. 
BrooklYD 
Cbattanoop, Teo.o. 
New York City 
Olean 
Brooklyn 
Bu Jalo 
Buotin,ton, W. Va. 
Taco~, Wuh. 
Balti more, Md. 
Buoti.olton, W Va. 
o 
Haquy, 
Salta, Ar,. Rep. 
Atlanta., Ga. 
Evanston, m. 
Cockeyu,lle. Md. 
Spr.n,v.Ue 
Quakertown Pl.. 
Buron, S. D. 
Westbury 
Brooklyn 
Potter 
lWIdaU 
Johnstown, Pl.. 
Prankhn 
Summ. . J. 
Church'rilla 
66 CORNELL UNIVERSITY 
• • Lovendge, G. L. 1918 A 105 DeWitt PI. Ith.612 
Low, (Miss) M. J. 1918 Ag 112 Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Lowe, B. M. 1919 M 234 Caseadilla Hall Bell 951-C 
Lowe, C. B. 1919 A Rockledge Bell 610, lth. 782 
Lowe, E. F. 1920 M 203 Founders Hall Ith. 2160, 
Lowman H. M. 1920 M 526 Stewart A",e. Ith. 183-C 
Lowry, (Mi.l) F. 1918 A Sa.ge College Bell 92, Ith. 2108 
LOlovitsky, M. 1. 1919 M.D. 1706 Lexington Ave., New York City 
Lu, F. S. 1918 C 122 Bilker Tower Ith. 691 . • 
Lu, Y. C. 1919 Ar 121 Baker Tower Ith.2162-X 
Lucas, A. 1920 C 730 University Ave. Bell 895, Ith. 314-A 
Lucas, (Miss) A. V. 1910 A Prudence Rialey Hall 
Luca., (Miss) S. L. 1920 A 708 E. Buffalo Ith. 528 
Lucchetti, R. 1919 C 502 University Ave. 
Luee, (MI.I) A. L. 1917 A 215 Dearborn PI. Bell 1176 • 
Luce, Misa) C. 1919 Ai 318 Elmwood Ave. Ith.973 I 
Luce, . E. 1919 M 206 S. Baker Hal) 
Luce, R. F. 1917 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith.1195 
Luce. R. W. 1920 L 202 College Ave. Ith. 635-)( 
Luckin&'8. (Mias) M. W. 1918 A 120 Oak Ave. Bell 760 
Luc;kstone, H. C. 1920 A 115 Eddy 
Luckstone, M. E. 1920 M 115 Eddy 
Ludford, J. E. 1918 C 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
Ludington, F. G. 1918 Ag 115 Ridgewood Rd. Ith.960-C 
Ludington, H. J. 1917 Ai 230 Willard Way Bell 400, Ith. 865 
Lueder. (Mills) J. A. 1918 A 133 Linden Ave. Ith.698 
Lukens, ]. A. 1920 A 136 College Ave. lth.695-Y 
Lumsden, D. V. 1920 Ag i07 Kelvin PI. Bell 919-W 
Lumsdan, (Miss) M. F. 1918 Ag 207 Kelvin PI. Bell 919-W 
Lund, G. E. 1917 C CascadilJa School Be1l356-J 
Lunml, H. H. 1920 Ag 401 Dryden Rd. Bell l35-W, Ith. 8 
Lurio, M. 1920 A. 207 Lm-den Ave. lth. 743-X 
Luscher, (Mill l M. E. 1918 A 708 E. Buffalo lth. 582 
Lustber" B. H. 1918 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Lutl. a. L. 1917 A Rockledge Bell 610, Ith. 782 
LyOOll, Miu) L. A. 1918 At 708 E. Buffalo Ith. 582 
Lynch. . a., jr. 1919 C 215 MItchell 
Ma. Y. C. 1910 C 409 Dryden Rd. 
Maar, H. N. 1918 Ar 425 CasC4dilla Hall Ith. 951-Y 
Mabee, (MiSS) 1. B. 1919 A 412 S. Aurora Ith.712 
Mabey, M. 1917 V 223 Linn 
McAlli5!er. F. J. 1920 A& 715 E. Buffalo Ith. S09-X 
McAllister. J. W. 1917 C 302 Eddy Ith.836-Y 
McAlpine. M. W. 1919 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36. Ith. 727 
McArthur, ]. W. Grad 519 E. State Ith.72J-X 
McAulliJ, ]. L. 1918 V S03 E. Buffalo Ith.385 
MacBu,lI, 1. P., Jr. 1919 C 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196 
MeeB all, }If. D. 1920 Ag 135 Blair 
McBeny, F. H. 1920 M The Knoll Bell 157, lth. 776 
McBride, E. J. 1918 V 413 Dryden Rd. Bell 1009, Ith. 437 
McBride, F. 1919 Ag 210 Linden Ave. lth. 10 
MacCabe, H. M. 1920 Ag 221 Eddy 
McCampbell~ J. S. 1920 M.D. 129 Lexington Ave., New York City 
McC'no, L. L. 1920 A 216 Delaware Ave. Bell 7990-X 
McClOn. W. L Grad 317 Dryden Rd. lth. 831-Y 
McCan.b,y. E. D. 1917 A 478 CascadiJI. Hall Ith. 952-Y 
McCarthy, F. C. 1918 L 305 Dryden Rd. lth. 742-C 
McCan.by. G. H. 1920 M 135 Blair Be1l336-J 
McCarthy. J. R. 1917 C 219 Linden Ave. Ith.77 
McCarthy, 'R. H. 1920 A R. D. 21th. 91-Y 
McCartney, (Mill) M. M. 1920 A Pn.ldellce Risley Hall Ith. 21S3-Y 
McCauley, VI. T. 1920 M 103 Highland PI. Bell 361-R 
MCChesnr' J. D. 1917 III 320 N. Aurora Ith. 199-C 
MCClajll, • E. 1919 Ag 215 Dlt:: Rd. Ith. 868-X 
McClain • P. 1920 Ag Tboml" House 
McCUtdaJ'j' B. 1920 C 311 Elmwood Ave. 
McClellan} . M. 1918 M 37 Sheldon Court BeU 460-J 
McCluer. • W. H. jr. 1920 C S06 Dryden Rd. ItlL 456-X 
McClung, 1. M. G1'lId 232 Lindell Ave. Bell 1032-M-t Ith. 232 
McCluDI, ll. L. Grad 102 Triphammer Rd. Ith. 55-A 
McClure, D. F. 1918 M 526 Stewart Ave. 
McClure, J. H. 1919 C 110 Olmun PL lth. 617-X 
McClare, S. K. 1919 A Z02 Williema Ith.771-C 
McCoune!, M. 1918 C 126 Roberts PI. Ith. 268-X 
McCouneu. R. N. 1920 M.D. (Withdrew) 
McConntc.k, A. L. 1920 III 216 Delaware An. Ith. 799-X 
McCormIck, D. 1920 At 311 Dryden Rd. 
McCormick, W. S. 1917 111 IS South An. Bell 533, Ith. 195-X 
McCoy, C. A. 1919 A (Chem) 4J1 E. State 
McCor, D. C. 1917 A (Claem) 6 South Ave. 209, Ith. 634 
• 
• 
ChurchYi11e 
Brooldn 
Ryegate, Vt. 
New York Cll 
PIalnfield, N. • 
Cleveland, • 
Stillwater, Okl •. 
New York City· 
WU8ih, Chiua 
Shanghai, ChiDa 
New York City 
Hammonton, N. J. 
Btookl.Yu 
Ithaca 
Riverhead 
Ithaca 
Stratford, Conn. 
WoodhaveD, L. I. 
Stratford, Conn. I New York City 
New York City 
New York City 
CaracBB, Vellerue1a 
Mexico 
Holle, 
Ithaca 
Toledo, O. 
Ithaca 
. Ithaca 
~istia.nia, Norway 
Brooklyn 
Brooklyn 
LeRoy 
New York City 
New York City 
Port Jervil 
Buffalo 
Amoyt., China 
.tJuffalo 
Ithaca 
Cuba 
Ithaca 
Roland Pk., Md. 
South Bend, Ind. 
Eugene, Ore. 
Cortlaod 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Southbury, Coun. 
Warrensburgb. 
Mosco .. 
Brooklyn 
SaD Antonio, Tn. 
Paterson, N. J. 
Frueysburg, O. 
Cattaraugua 
Syracuse 
New York City 
New York City 
Cortland 
Pleasant Plaina!.!ll-
St. JOleph, MO. 
Brooklyn 
BeU'ire, O. 
BeUaire, O. 
Merion, Fa. 
lODd; VL 
VL 
Va. 
~ 
Ga. 
, 
I 
• 
STUDENTS 
Jbcer_4y, lL B., jr. 1918 AI (Withclrew) 
McCuUoulh, F. W. 1921 C 216 Delaware Ave. Ith. 799-X 
MCCUUouth. J. F. 191' AI Sh.ldon Court BeU 460-W,lth. 847 
McCun., • If. 1918 II 110 Fouuderl Ball Ith.2160-1: 
MeCuu., • B. 1918 V 503 E. Butralo lth. 385 
McCurtain, E. L. 1917 M: 603 E. Seneca Bell 989 
MacDwela, L. B. Orad 117 Eddy BeU 957-W 
MeDintt, D. K.. 1920 L 226 LiDden Ave. Bell 2<43-W 
, 
WUlaborouch 
BeUe Mead, N. J. 
Flushin, 
Brilliant, O. 
JlcDonal4, A. 1920 K 518 Stewart Ave. Bell 754-J 
JlacDouald, lMin) A. 1917 AI Prudence lUaley Ball 
l4acDoualdl...A. M. 1919 A, 210 Linden Ave. lth. 10 
McDonald, lJ. L. 1920 M: 108 N. Baker Ball 
BeU 1026, Itb. 2152-X 
Livin,.ton Manor 
Salt Lake CitYi Utah thaca 
Bolivar 
Louiaville, Ky. 
Delhi 
Lockport 
Dubuque, la. 
MacDonald, ]. F. 1919 A, 125 Catherine Ith.402-C 
McDouald,]. M. 1920 M 208 Fouuder& Ball Ith.2160-X 
JbcDouald, N. F. 1917 A (Chem) 405 CascadiUa Hall Ith.9sa-Y 
I4cDoDJIell, F. W. 1919 M 75 Sheldon Court lth. 849-X 
I4cDoDJIeU, IL A. 1918 M: 1 Central Ave. BeU 373, lth. 194 X 
McDermott, T. C. 1919 C 205 Dryden Rd. lth. 769-C 
l4acDoupU, ]. C. 1919 M 222 Uru.ersity Ave. lth. 23-X 
I4cDulf.ejR. O. 1918 A 522 Stnart Ave. lib. 183 
• B. 1917 C 206 Dryden Rd. Ith.691-X 
·OY. E. B. 1919 A (Chem) 230 Willard Way BeU 400, lth. 865 
F.]. 1919 L 518 Ste'lfart Ave. BeU 754-] 
D. S. 1917 A 704 E. State BeU 1058-], lth. 982-X 
B. 1920 1\4 618 I .. art Ave. lib. 294 
19181u 524 Baker Tower Ith.2103-C 
M. 1917 A Th. KnoU BeU 350, lth. 77<.X 
C. 1917 C 107 Ed,emoor Lane lth. 34 
. , Jr. 1920 L 451-2 Cucaddla Hall 
E. B. 1918 A, 115 Cook Ith. 248-C 
1920 C 202 CoUele Ave. Ith.635-X 
1919 AI 117 I .... art Ave. Ith.243 
1920 C 128 Eddy lth. 507-X 
1918 A 202 Univertity Ave. Jth.397-Y 
E. 1918 C 301 Eddy lth. 421 
u.lre,. 1921 M 123 Dryden Rd. Ith. 6n-X 
~J. H. 1917 L 216 Delawue Ave. Ith.799-X 
, . E. 1917 A 1920 M.D. 308 Fairmount Ave. Ith.781-Y 
lMin) L. M. L. 1919 A Sace CoUe,e Ith. 2139 
(Min) M. 1918 A 709 Wyckotr AYe. lth. 102,3.-X 
~e, R. P. 1920 A 105 Brandon PL 
G. 1920 C 201 CoUece AYe. Jth. 892 
..... ]. W. 1918 A 310 Foundert Han BeU 803, Ith. 2160-C 
:en, 1. 1918 C 125 Cathenne Ith.402-C 
~~e,W. B. 1920 A, 308 Bryant Ave. Ith.8C53 
,e: D. A. 1917 C 421 Balrer To .. er 
.enloe, E. O. 1920 A 730 Onlvertity Ave. BeU 895, lth. 314-A 
IL Ora4 730 Un1.eB,1y Ave. BeU 895, Ith. 314-A 
lL E. 1917 A 702 Uruve:r&ity Ave. Bell 264, lib. 250 
S. S. 1917 A 215 Dryde:n Rd. Ith. S68-X 
D. 1920 A 702 E. Bu~a1o Ith. 738-X 
,J. 1921 M 216 Delaware A.e. 
C. 1917 V 324 Colle,e A.e. 
(MisII) M. C. 1920 A SaCe CoUe,e 
A. E. Grad 218 Delawar Ave. lth. 255-C 
<De:" R. A. 1918 V SCl3 E. B~aJo lib. 385 
It. W. 1918 C 107 Edcemoor Lane ~ell 074. hh. 34 
E. 1918 A, 614 Siewart Ave. BeU S64, I\h. 489 
G. E. 1918 A 614 SIe"-.rt An. Bell 564, lib. 489 
C. 1919 M 131 Blall 
• 1920 C 208 Vr,lljlml Ith. 771 
. D. 1917 A 13 South .he. BeU 419, Ith. 196 
lL 1917 C 620 Thumon Ave. Bell 175, Ith. 817 
, (Mia) E. C. 1920 A SaCe CoUece BeU 92, lib. 2132 
TaY. (MiA) L L. 1918 A 116 Oak Ave. lth. 7ro-t 
B. S. 1918 C 204 CoD ,e Ave. lth. 695 
P. E. Orad Forest Bome lib. 861 
O. A. 1918 A 306 Eddy lib. 421-X 
J. O. 1920 M.D. 459 5th St., BrooklYn 
R. B. Grad 730 Uni. raity Ave. 'Ben 895, lib. 314-A 
1919 M 614 Stewart A.e. Bell 564, lib. 489 
1919 A Sa,e Colle,e Bell 92, lib. 2l~X 
AI 125 Bi&h1and PI- lth. 83 
L. 1919 M 320 1lmwood An. lib. 808-X 
S. A. 1920 A .. ac CoUele Bell 92, lib. 2108 
. W. 1919 III 522 Baller Tower 
G. 1917 AI 300 Bi&h1and Ave. Ben 213-J, lth. 967 
D. 1921 Az 119 S. lIaier Hall 
P. Ora4 I'or"t Bome 
Bayshore 
DUbuquehi~' FlUB , 
New York City 
INew York City 
S[oneham, Mu •• 
PhcrruXV111e, Pa. 
CincinnGli, O. 
RJo de Janello, Braw 
Erie Pa. 
Dubuque, iowa 
HaJJilbur" Pa. 
Syracuse 
Nashville, Tenn. 
lUpley 
Aucuata, Ga. 
Sen Anlooio, Tell: • 
Hancock 
Stratford, CODJI. 
VIUey Filla 
Astoria 
Ithaca 
Malooe 
lUchmond, Ind. 
Ithaca 
Brooklyn 
Albion 
Gene.a 
Scranton, Pa. 
Hazelton, P .. 
Blauvelt 
New Bricbton 
Far Roc:ka .. ay 
BiChl1 nd Fell, 
MIUbrook 
Millbrook 
Canton, O. 
New York City 
Mont:r08e 
Tonawanda 
Auckland, New Zul-ad 
While Plain. 
Ithaca 
Cortland 
Chiu&1), ro. 
B~alo 
Butralo 
BLD&htmton 
N e York City 
PitUton, Pa. 
WiUdnsbur,h. PR. 
ButfaJo 
Yonken 
W. New Bri-:;C: 
Manh.HalI, 
Stap1etoa 
Brookl!U 
Akaon, O. 
I'lIItbalb 
New YOT 
LJUa.) D. 1918 A 208 Dearborn PL lth. 55 
(Ilia) lL 1920" PludUl~e Risley Ban BeD 1026, Itb, 2152-1 
Ithaca 
"wuia, PL 
hnIia. PI.. 
• 
68 CORNELL UNIVERSITY 
McStocker, F. B. 1919 M 534 Thurston Ave. Bell 1056, Ith. 201 
McVean, A. F. 1920 M 216 Delaware Ave. Ith. 799-X 
McVctty, P. G. Grad 708 E. Seneca Bell 60S-J, Ith. S79-Y 
M cVicar, H. K. 1918 Ag 232 Linden Ave. Bell 1032-M 
MacWhorter, (Miss) M. V. 1917 Ag 442 N. Geneva Ith.71S-C 
Macy, H. 1917 Ag 214 Thurston Ave. Bell 220, Ith. 230-X 
M addy, J . C. 1918 Ag 115 Ridgewood Rd. Ith. 960-C 
M8 glll~~1 W. H. 1917 L 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815 
Mahl, w. 19:Z0 Ag 210 Williams 
Maidment, (Mias) C. 1917 Ag Prudence Risley Hall 
Maier, (Miss) D. C. 1917 A Sage College Bell 92, !th. 2139 
Maler, ll:. L. 1920 C 204 Stewart Ave. Bell 440-J 
M i r, G. L. F. 1920 Ag 107 Cook Ith.44S 
Mllier, R. W. R. 1919 Ag 107 Cook Ith.445 
M .. J~r, W. 1917 Nt. 134 College Ave. Ith.69S-X 
Main, A. L. 1920 M Be1l6-F-12 
Malcolm, 1'. M. 1918 A 309 Stewart Ave. Ith.71-X 
Malian, D. H. 1918 V 600 University Ave. Bell 588, Ith. 1088 
MallorY, L. B. 1920 Ag 306 College Ave. IIh.402-X 
MallerY, R. G. 1920 M 730 Un iversity Ave. Bell 895J lth. 314-1. MallerY, R. H. 1919 Ag 730 University Avo. Bell 895, lth. 314-A 
MallorY, D. L. 1917 A 110 Edgemoor Lane Bell 450, IIh. 869 
Malmar, R. B. 1910 M (Withdrew) 
Mione, E. L. 1917 M 110 Highland PI. Bell 1152-W 
Malone, W. 1919 C 110 Highland PI. Bell 1152-W 
Ma.1oney, L. B. 1919 C 332 Wait Ave. Bell 640, !th. 701-X 
MlUlchester, W. O. 1921 C 239 Linden Ave. lth. 743-C 
Mandel, S . D. 1917 Ag 319 College Ave. Ith.491-Y 
Manldn, G. H. 1917 M.D. 129 Lexington Ave., New York City 
M nning, P. L. 1919Ag 203 Highland Ave. Be11938, Ith. 960-Y 
Manning, L. S. 1917 Ar 438 N. Tioga IIh.447 
Mao, T. Grad 319 Dryden 
MaT, P. W. 1918 Ag 711 E. Seneca Ith . 577 
MaTch, H. B. 1917 Ar 212 S. Baker Hall 
Marto.lou, A. S. 1919 M Cosmopolitan Club Bell 709 
Marelz.ke. E. 1918 Ag 216 Cascadilla PlI:. Bell 958-W, lth. 837 
Margulies, A. 1920 Ag III Quarry Ilb. 764-Y 
MarkhAm. M. C. 1918 V 503 E. Buffalo Ith.38S 
Markham. R. B. 1917 Ag 608 E. Bu ffalo Bel 1167. Ilh. 738-Y 
Marlc! baler, L. V. 1920 M CllScadilla Hill Ith.953 
M arah, (MISS) A. 1918 A 116 Oak Ave. Ith.760-C 
.Marah. P. H. V. 1919 A 'us W. Green Bell 556-W 
M arah. R . E. 1920 V 241 LindeD Ave. IIh.769-Y 
Marab:lll, A. W. 1919 A 419 E. Seneca Bell 38-J 
Maraton, O. R. 1917 M 411 Dryden Rd. 
Martin . A. L. 1918 L 620 TburstOD Ave. Bell 175. Ith. 817 
Martin, ( M lu l D. Grad 202 £1111 lth.901-X 
Martin, lMISS) G. Grad 202 Eddy Itb. 901-X 
M rlin. ( Miss) R. I.. 1917 A S:\l{e Colle~e Bell 92. lib. 2132-X 
Mllrtm. H. E. 1918 V 413 Drvden Rd. Bell 1O:l~, IIh. 437 
Martin. B. P. 1919Ag 201l Williams Bell 533-C 
Martm.]. C. 1920 A 526 Stewut Ave. ltb. 18J-C 
Martin. J. H. 1920 AI 210 Dry en Rd. lib. 831 
Martin,tW. 1918 C Lleoroc Bell 198. ltb. 330 
Martin •. W. H. 1917 M 410 Stewart Ave. Bell 896-J 
Marnn. H. 1919 Ag 214 Tburston Ave. Bell 220, Ith. 230-X 
Martin. R. T. C. 1921 M 142 S. 6a.ller Hall' Ith.2162-A 
Marlin, S. A. 1919 Ar FornI H ,me IIh.861-Y 
M.rtin. V. L 1918 A 17 SO<lth Ave. Bell 613, Ith. 8'll 
Martin. W. E. 1920 A 519 E. Bu lalo Ith.612-Y 
Marnne" A. 1919 M.D. 401 W. Zl St. New York City 
Martine!, I.. R. 1920 L 127 Dryden Rd. Bell 111-R, ltb. 677-C 
Martinet. D. S. 1918 A 312 Tb.uston Ave. Bell 5S9. Ith. 226 
M.rtins. A. P. 1920 Ag 222 BryaDt Ave. 
Martlln,. R. B. 1920 A 1J7 Thurston Rd. lib. 699-X 
MarUiolf. A. L. 1918 Ar 534 Tburston Ave. Bell 10:;6. !th. 201 
Marx, . M 55 1 B. II. 1919 A 215 Dearborn PL Bell1176 
Marx. W. 1920 A CUcadilla Hill 
r.tuiu.ll, L. M. 1920 L Cucadilh Hill 
M • .IOn. E. B. 1920 A (Chem l 618 Stewart Ave. Ith.294 
MUOD, .. 114 ssl M. M. In:> A~ 13'3 Glles Itb. 1034-X 
Mason, :.. B. 1919 L The Knoll Bell 350, lth. 725-X 
114 .. 00 . W. 1920 L 311 Elmwood Ave. Ith.8:l8-C 
Musey, L. M. Grad 129 EJdy l tb. S07-X 
M. ·on . J. D. 1918 A 625 UDivers ' ty Ave. Bell 109, Ith. 338-X 
.enna:I~. A. J. 1919 Ai Forest H,me Ith. 8U-X 
'Matakonslry, a 1918 A (Chem) 2:)3 C311ege Ave. Itb: 666 
Mather. C. It. 192a A~ 10} Ht~l.tbn1 PL Bell -R 
M.the .... A. F. 1920114 715 B. Bu'falo Bell 434- lth. SOIl-X 
M.the .... C. M. 1920 AI 204 Stew.rt Ave. BeD J 
Mathe,,", B. L. 1920 C 403 Elmwood An. 
• 
Honolulu. H. T. 
LeRoy 
l~ca 
Coneaua 
Ithaca 
Hudson 
Ithaca 
Portland, are. 
Mt. Vernon 
Sea Cliff 
Bloomfield, N. J. 
Washington, D. C. 
Rochester 
Rochester 
Gloversville 
Myers 
Ithaca 
New York City 
Port Byron 
Owego 
Owego 
Brooklyn 
Richmond Hill 
New York City 
New York City 
Watkins 
Nassau 
Brooklyn 
Washington, D. C. 
Otisville 
. Trumansburg 
Nanking. China 
Richmond Hill 
Summit. N. J. 
New York City 
Yonkers 
New York City 
Constableville 
Turin 
Elmira 
Brooklyn 
Westfield Pa, 
New Milford, Conn. 
Deming. N. M. 
Berkeley, Cal. 
Atlanta, Ga. 
El Dorado Springs, Mo. 
El Dorado Springs, Mo. 
Perth Amboy. N. J. 
C1a.rence Center 
Tomkins Cove 
Euclid, O. 
Mohawk 
Chicago, ru. 
Coatesville, Pa. 
Lim. 
Perth Amboy. N. J. 
Webster 
Buffalo 
Newburgb 
Mayaguez. Porto Rico 
New Orleans. La. 
Oak Park. ru .. 
Rio de Janeiro, Brazll 
Philadelphia. Pa. 
New Brighton, Pa. 
Newuk. N. J. 
New.rk. N. J. 
New York City 
Milwallkee, Wis. 
Ithaca 
Buffalo 
St. Louis. Mo. 
Ithaca 
Hammondsport 
Niagara Falls 
Port Chester 
Montclair, N. J. 
LewiaburL W. Va. 
E.Oran~~ 
r 
• 
STUDENTS 
Mattelon. (Mi •• ) J. L. Prudence Rilley Hall Ith.2151-Y YpsilAnti. Mich. 
Matthew •• H. G. 1917 C Sbeldon Court Ben 4(\0-J. Ith. 84~X Savannah. Ga. 
Matthew., J. E. 1917 M 126 We.tbourne Lane Ben 1077. Ith. 268 Brooklyn 
Matthew •. 1>. D. 1918 M 600 Univ.eraity Ave. Bell 588. Ith. 1088 Wilmin~on, Del. 
Matthiel&en. ll. P. 1918 A 810 UD1VCfllty Ave. Bell 129. Ith. 226-X Chlcago.11I. 
Mattll, A. P. 1918 A, 27 Eaat Ave. Bell 641, lth. 45-X GOlehoevalp, SwitzerlAnd 
Mauer. J. C. 1919 A& 113 Cook Ith.445-C CohOe! 
Maurice. C. A •• Jr. 1921 M 125 HidllAnd PI. lth. 75 New York City 
Mawba. J. Jr. 1919 M 132 BlAir ft.b . 405-Y Newark. N. ]. 
Mueiner. C. A. 1918 C 715 E. Buffalo Albany 
Muwell. A. M. 1918 A 125 Ed,emoor Lane Bell 371. Ith. 195 Owensboro. Ky. 
May. F. A. 1920 A 414 Eddy Bell 943-14 Brooklyn 
Mayer. A.. x:. 1917 A& 730 University Ave. Bell 895. Ith. 314-A Brooklyn 
Mayer. C. 1919 M 308 Bryant Ave. Williamsport. Pa. 
Mayer, J. D. 1920 14 113 O.mun PI. lth. 833-X Bath 
Mayer. JC. A. 1920 AI S05 Dryden Rd. Brooklyn 
Mayer. L. S. 1917 AI 109 Colle,e Ave. Ith.77+Y Albany 
Mayer. W. L. 1918 A, 220 University Ave. lth. 375-X DurhamVIlle 
Maynard. F. P. 1919 AI S08 University Ave. lth. 20~X Stamford 
Maynard. x:. D. 1918 A 304 Elmwood Ave. Ith. 141 ROlcoe 
Muurowaki . B. C. 1919 M.D. 4(\ W. 10th 51. New York City DulfaJo 
Meachem. W. R. 1920 L 221 Bryant Ave. Bell 97~R Chicalo 
Mud. G. S. V. 1921 M 209 Wtlli.m. Ith.583-C Mt. Vernon 
Mead. R. G. 1917 C 2 Central Ave. Bell 42. lth. 803 Ollirunl 
Meade. DeV. Grad 130 Linden Ave. Bell 781>-J IthaCll 
Mean. A. A. 1920 M 116 Lake ClevelAnd. O. 
Medauch. F. W. Grad 178 C.sCIldUla H.u Ith.953 Nuhville. Teno. 
Medloq. F. W. 1919 Ar 102 N. Baker &11 Oswego 
Megur. W. B .. jr. 1920 A 518 Stewan Ave. Bell 75+J Wilmington. DeL 
Meier. W'l' 1920 C Hillcrest Bell 329. lth. 958 SI. Louis. Mo. 
Meinhold , . 1918 V (Absent) New York City 
Meissner. G. F. W. 1919 C 233 Linden Ave. lth. 568-Y New York City 
Meiasner. H. G. 1917 M 313 Walt Ave. Bell 892. lth. 701 Brooklyn 
MetllDer. J. A. 1918 M 112 Edgemoor Lane Bell 345. ltb. 97 Brooklyn 
Meldrum. C. C. 1919 M 522 Baker Tower lib. 2163-C Brooklyn 
Mellen. A. W .. jr. 1917 C 415 Ste-n Ave. Bell 270. Ith. J07-X New York CIty 
Mellill&er. (Mill) M. F. 1918 A 709 Wyckoff Rd. Ith. 102J.-X Bufl.lo 
Mendiola . N. B. Grad 123 Quury lth. J2O-X An&ono. RizaJ . P. 1. 
M::f' H. A. 1918 A 107 Catherine lth. 333 Rochester 
M e. C. H. 1917 A& 115 RJdKewood Rd. Ith. 960-C IthaCll 
MenocaJ. J. J. G'de 1910 M 410 StewlLn Ave. Bell 896-J CbapUra. Cuba 
Menold. H. W. 1919 A& 414 Eddy OmaJu . Neb. 
Menninger. W. F .• jr. 1919 C 200 Willud Ave. Bell 386. lth. 710 Far Rocka .... y 
Merwnt. C. B. 1920 A, 308 Eddy lth. 151-X West Monroe 
Mereness. x:. A. 1919 14 124 Landeo Ave. Sharon Spnnga 
Merill. F. B. 1917 AI 126 Weltbourne Lane BeU 1077. lth. 268 SchohlLne 
Merker. B. 191814 810 UDJVeBlI)' Ave. BeU 1211 . Ith. 226-X M.llwaukee. Wi •. 
MerreU. G •• jr. 1919 A 306 Stev.art Ave. BeU S83-W SI. LOUIS . Mo. 
Merrick. J. l-. 1917 M. In Central Awe. B U 2b8 Ith.2JO HlLmilton. nt. . Cu. 
Memel. . 1. F. 1918 M I' , Central Ave. Bell 268. lth. 230 Hamlltoo. Ont •. Can. 
MernlI. D. R. 1918 As 37 East Ave. Bell 160-W Brooklyn 
M~mll. E. D. t919 AC 61. UD1\Cnlty Awe. Bell 158 Independent Hill . Va. 
Merrill. R. B. 1918 A lCbem) 42 B. ker Tower Ith. 2162-A Dca MOines . 10_ 
MernlI. R. N. 1920 M 113 Osmun PL Itb. 833-X Spriocfield . Mass. 
Merna:an. R. C. Sp AI 717 E. Bu1J.1o Ith.41+Y Wel.labridce 
Merrin. D. D. 1919 AI 126 Linden Ave. ltb. 698-C Woodbourne 
MeneDJI . J. Jr. 1919 A 300 RI,hland An. Bell 213-J . Ith. 967 New Ro<:heUe 
Manz. G. J. 192014 309 CoUege Awe. lIb. 69Z-Y Colden 
M m P. 1918 A 301 Bryant A"e. Sell 933-J . Ith. 799 Jama iCll 
Meso.engu. IM," E. K. 1919 AC Sage CoUege BeU 92. Ith. 21~I Oakfield 
Mes~,ll. er. J. M. Ino A 09 College ,he. Ith. 1032-X O.lldield 
MeICOlU, F.~. Grad 110 Ollmun Pl Itb. 617-X OberliD. O. 
Metzcu. H. J. 1918 V 203 Rl,bland A\'e. Bell 938. lth. 96!>-Y Groton 
Meuger. MISS R. 1. Grad 109 Cathennc Elm ..... 
Me, r. C. W. 1920 A& CUCIldilla Bt ll roold}ll 
Me,er, G. C. 1917 M 114 Cook lth. 635 
Meyer. G. P. 1918 A 620 Thwslon Ave. n eU 175 lth. 817 
Meyer. , Miss) H. L. 1919 A ~e Colle;;e SeU 9:: . Ith. 2106-I 
Merer, R. O. 1917 M 620 Thuraton A~ e. Bell 175. lth. 817 
Me,eBOn, H. 1919 A IJ3 Giles ltb. 59+X 
Mel'et'IOn S. 1017 A& 80S E. Sene<a Ith. 1155-W 
Ihrl~r. R. G. Grad 210 Dryden Rd. Ith. 831 
Meller, B. R. 1920 A& 
Michel. W. E. 1920 AI 105 Bool 
Micbelaoo. B. C. 1919 C 320 N. B er Ban 
Michener J. H. Grad 15 South Ave. BeU 533. Ith. 195-X 
MKoa. C. M. 1918 L 711 Stewart A.,e. Bell 176. lth. 2SO-I 
IlMldaagb. I. S. 19111 A, Brookton 
llidcllebul'lt. A. E. 1919 Ar The Knoll 
Mjfftin. W. B. 1921 C 1011 CucadilJa PIt. BeU S~ 
lIipdlcblua. V. 1919 A lOS Quarry 
BueDIL VISta 
Marc)' 
Denver . Colo. 
New York Cil)' 
Brooklyn 
Lo. Angeles Cal 
Ne..-art . N. J. 
JUverton. I'f. J. 
Clucaco m. 
Ene. Pl.. 
Wulun&1on D. C. 
Brooktoa 
Vince"IUI . Ind 
Claytou 
Rodo&to. T"rke,. 
• 
• 
CORNELL UNIVERSITY 
Mihalko. R. B. 1020 Ag 8011 E. Seneca, Ith. 575 
Milburn. K. 1010 C Sheldon Court 
Miles. G. S. 1018 A 13 South Ave. Bell 410. Ith. 106 
Miles. W. E. 1020 Ag Dryden Rd. Ith. 446-W 
Millard, D. H. 1920 M 105 Brandon PI. Ith. S5S-X 
Millud, (Miss) R. P. 1920 Ag Sage College Bell 02, Ith. 2106 
Millen, F. H. Grad 5Cl) Dryden Rd. Ith. 781-C 
Millen, (Mr.!.l M. G. B. Grad SCl3 Dryden Rd. Ith. 781-C 
Miller , C. M. 1910 A 116 Delaw re Ave. Ith.733 
Miller. C. M. 1018 V 413 Dryden Rd. Bell 1009, Ith. 437 
M iller, C. S. 1910 A 118 Tri~hammer Rd. 
Miller, C. W. 1018 M lClCl Ridgewood Rd. Bell 311, Ith. 727 
Miller. ~MiSS) E. G. ' 1018 A 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Millor . M iss) E. J. 1010 Ag 314 E. Seneca Ith.388-C 
MiUer, . W. A. Grad 125 College Ave. Bell 336-W 
Miller , G. 1 17 C 4Cll Dryden Rd. Boll 1172, Ith. 568 
MiUer. H. F .• 1019 M 219 Eddy Ith.6211-X 
• 
Miller, H. F. 1020 Ag 202 Williams Ith.771-C 
M!ller. H. G. 1017 C 126 Wostbourno Lane Bell 1077. Ith. 268 
M iller. H R. 1910 Ag 534 Thurston A.ve. Bell 1056. lth. 2Cll 
M Her. ~MiSS) I. E. 1920 Ag 7Cl6 E. Bulfalo Ittl. S83-X 
M lIer. M ,ss) L. 192Cl M.D. lI8 Ferris PI. Boll 234-W, Ittl. 3 
Miller. Mrs.l M. H. Sp Ag Prudence R.,qley 1I1\l Bell 1026 
Miller . N. A. 1919 L 527 E. Bu'Jalo Be1l924-j 
Miller , P. P. 1018 Ag 810 University Ave. Bell 129. Ith. 2211-X 
Miller. R. B. 1019 A 410 Stewut Ave. Bell 8~5-J 
Miller . (Miss) S. M. 1920 M.D. 301 Wyckolf Ave. BeU 349-J. Ittl. 91Cl-C 
M iller. T. W. 1017 At 7ClZ University Ave. Ith.25Cl 
M iller. W. D. 1919 M Llenroc Bell 108. Ith. 330 
ltlille r. W. L. 1019 A 309 Eddy Ith. 7Cl-X 
M,Uie u. W. G. 1018 Ag 120 Heights Court Ith.303-C 
MiUimln. ( ltli85 1 R. L. 1019 C 619 Stewart Ave. 'Bell 564. Ith. 489 
Mills, A. M. 1920 V Vfll'1lll Ith.732-Y 
M illt. G. F. lOlO L 2Cl4 College Ave. 
M ills. H . S. 1017 Ag Bunes Hall Bell S71,lth. 2110 
Milmoe. W. 1017 A 302 Eddy (th. 836-Y 
M ilstein, S. H. 1920 A 806 E. Seneca Ith. 575 
Minasian, G. T. 1919 M 810 University Ave. 
Minde!! B. 1019 L 117 DeWitt PI. Ith. 622-X 
MIAJ, 1". W. 1910 At 409 Dryden Rd. Ith. 568-C 
Minler, G. R. 1918 Ag 4Cll Dryden R:I. Bell 135-W, Ith. 568 
M inier, (MIU1l' R. 1019 Ag 4Cll Dryden Rd. Bell 135-W, Ith. 55S 
Minnl, Mias ) . A. Grad 37 East Ave. Boll IIIO·W 
M inshe • R. 1917 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 10i-X 
MIDton, M. M., Jr. 1917 AC. Llenroc Bell 108, £th. 330 
Miolon, P. 11. 192Cl M 4011 Stewart Ave. 
Miory, J . B. 1920 M 142 Bilker Tower Bell 319, Ith. 2162-A 
MLI'&ncia, R. J. 1910 M 1 Founders Hall !th.2160 
Miron, A. 1018 A 614 E. Bullato 
Ml.scall, L. 1910 C 228 Linden Ave. BeU 243-J 
Misner, E. G. Grad 312 University Ave. [tho 232-A 
M itchell, A. K. 1917 Ag 526 Stewart Ave. 
Mitchell, (Miss) A. P . 1910 A 212 Hook PI. Ith.527-Y 
M itchell, C. M. 1919 C 5211 Stewart Ave. Ith. 18J-C 
Mitchell, (Miss) M. 1910 Ag 116 01k Ave. Ith. 760-C 
Mitchell, M. 1920 M.D. 511 E. 141 St. New York City 
M itchell, T . G. 1920 Ag 516 University PI. 
MiuJeman, L. 1919 A (Chem) 125 Dryden Rd. 
Motkle" (Miss \ M. A. 1910 A~ 201 Willud Way Bell 694-W 
Modjeski, C. B. 1. 1019 C Rocldedf(e Bell 610, Ith. 782 
Moenrelder, W. J. 1019 All 20:) Wlilillms Ith. 5'!3-C 
Moenl, eM;'.) J. Grad R. D. I CayUf(ll H eights Ith. 8Z8-Y 
Mojat, G. B. 1020 Ag 181 Casclldillll Hill lth.950 
Mo'!'_\, R. C. 1918 A 116 Perris Pl. Bell Z34-W 
M omu. R. C. 1918 M 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
MolBlt, T. B. 1920 A (Chem) 704 StewlI't Ave. Bell 455, Ith. 80tS-X 
Moir, vr. W. G. 1018 Ag 125 Edgeml)or L3.ne Bell 371, Ith. lOS 
Molu. (MIlS) M. L. Grad 307 Eddy Ith. no-Y 
MoUne, (M, .. I II. J. 1019 A: 70~ E. Bullalo Ith. 583-X 
Molinet. E. 1920 M 224 Bryant Ave. Ith. 8:\3-C 
Molon" II. M. 1917 M 112 Edcemoor Lane Bell 345, Ith. 97 
Mon:~~aQ T. A. 1017 C 
MOnAbAn, B., Jr. 1918 Ag 117 Stewart Ave. Ith. 243 
I 
• 
Hobart 
Chattanooga. Tellll • 
Union City. Teno. 
Erieville 
'Kingston. Pa. 
Troy 
Ithaca 
Butler. N. J. 
Mayville 
Wells River. Vt. 
Corona 
Brooklyn 
Wilkes-Bure. Pat 
Ithsca 
Ivoryton, Conn. 
Bridgeport. Conn. 
Baltimore. Md. 
Seneca Fall. 
E. Orange. N. J. 
Mamaroneck 
Alier 
New York City 
Ne'N York City 
Fulton. O. 
Bu'blo 
Fitchbur~. Mass. 
New York City 
Buffalo 
Meriden. Conn. 
Thompson. Pa. 
New York City 
Rochester 
Durhamville 
R~chester 
New York City 
Canastota 
Albany 
Glen Ridge, N. J. 
Newark, N. J. 
Oakland, Cal. 
Waco, Tel. 
Waco, TeL 
Lodi, O. 
Washington, D. C. 
Hopewell Junction 
Chatham, N. J. 
'Muskegon, Mich. 
Havana, Cuba 
Elizabeth, N. J. 
Albany 
Dairyland 
Albert, N. M. 
Ithaca 
New York City 
Parkesburg, Pa. 
New York City 
Auburn 
Buffalo 
Ithaca 
Chicago, m. 
New York City 
BIJlfalo 
New York City 
Ithaca 
Wallace,Idaho 
Wallace,Idaho 
Papaikou, H. T. 
Ithaca 
Patterson 
Delicias, Cuba 
Philadelphia, Pa. 
New York City 
JohnstoWD 
Titusville, Pa. 
DrYden 
Salt Lake City, Utah 
Wner!J 
Mone. W. D. 1020 M 516 University Ave. Bell 5S8-J, Ith. 271 
Monroe, G. W., Jr. 1918 A The ltDoll BeU 350, !th. 776-X 
Monroe. II. P . 1919 A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815 
Monroe. M,lS) O. IlL 1920 Ag Sage College Ith.2140 
Montero, II. B. 102Cl M.D. 167 Washington St. Bloom.6eld, N. J. . Bloomfield,! N. J. 
La Paz..!. BOlivia 
l'enJVJ'Ue 
Montour ".1lI 
MOIlles. C. 715 B. Bulfato Ith. S09-X • 
Mootfort. E. V Y. M. C. A. Bell 236-W, Ith. 229 
Montaomuy, M. C. 1917 A 115 Giles 
, 
• 
'" .. 
.. 
• 
• 
STUDENTS 
(Mia.) M. E."U918 A, 115 Gile • 
1018 A 302 Wait Ave. Bell 341-J 
1018 A, 200 WiUlaml Ith. 583-0 
Grad 205 Wyckoff Ave. Bell 21J-J, Ith. JOJ-Y 
1921 C 210 LIDdeo Ave. Ith. 77 
1918 A 614 Stewart Age. Bell 564/ Ith. 489 
1017 V 014 E. Stllte Bell 41-M,ltn. 516-X 
H. C. 1918 M Rockled,e Bell 610, Ith. 782 
H. H. 1919 A 128 Drydeo Rd. 
I. L. 1917 A 107 Cook Ith.445 
J. Sp A, Forest Home Itb. 861 
11:. P. 1917 C J20 Wait Ave. Bell 666. Itb. 277 
L. 1917 Ar 212 N. Baker Hall 
L. B. 1917 V llJ Oak Ave. Ith. 785 (Mia,) M. B. 1920 A, 914 E. State Bell 41-M. Ith. 516-X 
M. W. 1920 A, 217 Llndeo A.e. Bell 1012-R 
71 
Montour PaUa 
Rushville 
Burke. Va. 
Bpaver FaUs. Pa. 
Benton. Pa. 
Newark, N. J. 
Ithaca 
Atlantic City. N. J. 
Auburn 
Worcester, MIlS •• 
Kenwood 
Montclair. N. J. 
Hudson 
Pine Plain, 
It hac. 
R. W. 1918AJ 401 Dryden Rd. Bell lJS-W. lth. 568 
McGraw 
SUnr Creek 
Blauvelt 
Philadelpllia. Pa. 
(MJsa) J. J. 1918 A JOI Wyckoff Ave. Bell J40-J. Ith. 910-C 
A. S. 1917 A Sa,e Colle,e Bell 02. Ith. 21J0-X 
Bernard5ViUe. N. J. Moran. B. 1010 M 125 Drydeo Rd. Ith. 17J-X 
Moran. (Mrs.) M. H. Sp A 811 E. State Bell 6J7 
Morath. G. S. Grad 502 Drydeo Rd. 
Mordoff R. A. Grad 215 Kel.in PI. Bell J40-W 
Morey. j. B. 1018 101 112 Ed,emoor Lane Bell J45. Ith .• 97 
MOI'CU. C. J. 1020 V 201 Dryden Rd. Bell J50-J 
Morcu. D. S. 1917 A 214 Thuraton Ave. Bell 220, Ith. 23O-X 
Morcao. F. J. 1920 A (Cbem) 156 CascadiUll Pk. Ith. 807-X 
Morcu. (Miss) M. I. 1020Ag 806 N. Tiog. Bell 1021-J 
Morcu. W. L. 1917 A JIJ Wait A.ve. BeU 802 . Ith. 55-Y 
Morrill. C. H. 1910 A 208 Qua.rry 
Mom.. C. G. 1920 L 409 Drydell Rd. 
Moms, (MISS) C. H. 1920 M.D. JOI Wyckoff Ave. Bell 340-J. Ith. 910-C 
Morris. C. V. 1017 V The Knoll Bell 157. Ith. 776 
Morri •. D. E. 1020 A& 409 Dryden Rd. 
Morri .. (Miul E. M. 1918 A& Catherine Lodge BeU 897-W 
Mom.. (Miul E. T. 1010 A Sa,e CoUe,e SeU 92. Ith. 2140 
Moma. P. C. 1020 A 119 Dryden Rd. Ith. 677 
Morri •. H. G. 1918 A 600 Oniversity Ave. BeU 588. Ith. 101)8 
Morri •• t c. 1920 A 111 Osmun PI. Ith. 716-X 
Morri ••• S. 1017114 134 Colle,e A.e. Ith.605-X 
Mom.. H. Sp AI 
Morri •. (Mise) M. E. 1918 A 321 MitcbeU Bell l004-J 
Morria. (MiSS) M. L. 1917 A, 404 Eddy Ith. 428-X 
Morris. R. I.. 1917 M 409 Dryden Rd. 
Morris . R. P. 1919 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742 
Momaon. J. A. 191914 107 Bd,emoor I.4 11e Ben 674. Ith. J4 
Morrison. (Mia M. J. Sp A 5Z6 EState SeU 518-W 
Morrow. (MtU) A. H. 1017 Ag 109 Park PL Ith. 615-C 
Morae. C. W. 1920 A (Cheml 107 Cook 
D. E. 1919 A, 301 Baker Tower Itb. 216l-Y 
. F. N. 1919 A& 110 Hi,hland PL 
W. 1918 C 125 Cathenne Itb. 402-C 
F. 1918 A (Cheml 21)8 Dearborn PL Itb. 5S 
• Grad 212 Fall Creek Orin 
. S. W. 1917 C 
:,!,l IL M. 1917 ILD. 119 B. 29th St. New York CIty 
J. Grad 
L. C. 1919 A, 
. P. D. 1018 Ii. 810 Oninraity An. BeU 129 Ith .. 226-X 
H. M. 1018 A (Cheml 407 Elmwood An. 
~tI!: S. 1019 M 17 South A.e. Bell 613. Jtb. 841 
:ouL~. C. W. 1917 V SOl E. Bdalo Ith. 385 
P. S. 1917 A 115 Rid,ewood Rd. Ith. 96O-C 
Missl M. E. Sp A, 40S Collep An. 
I.. W. 1917 M 221 Eddy 
• W. C. Grad 114 CoUege A.e. 
G. 1010 A 410 Stewart An. BeU 80~J 
• 1. lIbal G. IL 1017 A Prudellce R •• ley Bell 1026. Ith. 21Sl-X 
BOlton. Mus. 
Tth.ca 
IIhAC. 
Buffalo 
Ohio, N. Y. 
Oo1ontown. Pa. 
Brooklyn 
Ithaca 
Honolulu . R. I. 
Richmond Hi11 
New York City 
New York City 
Bin,hamton 
Lincoln 
Perry 
Pllillldelpbj . Pa. 
Fall Rint Mus 
J.mestown 
Sa, Harbor 
Denison . Tell. 
Farmeraville 
Oil City P •. 
Lodl 
Rochester 
Lod; 
PhiladelplLa . Pa. 
Itlu.ca 
It.b.ca 
Amlterdam 
Rochesler 
Oo1on Spflnp 
Wuhin,ton D. C. 
Balltmore . Md. 
Ithaca 
Poplar RJd{a 
Demarest . N. J. 
Rodluter 
Rodleitar 
BOltoll, M .... 
Scbenectady 
Honolulu. H. L 
MOlll&omery 
Albton S. D. 
Ithaca 
Decatur . lll. 
Lynden. 
New York 
M. 1020 A, Sa,e Colle,e Itb. 1142-X 
E. D. 1018 A& 225 Bryant An. W. SomelrT 
A. 1917 C 702 B. BulWo lth. 7J5-X 
P. 1919 C 140 College Aft. 
E. F. 1018 A Sqe CoUe,e 
'lila C. A. 1020 AI Sqe Collece Bell 02. Ith. 2140 
D. R. 1918 A mlla"t Bell 320 Ith. 058 
P. A. Grad 411 Dryde4 Jli. Ith. 2SS-X 
W. B. 1018 M 112 Ed,~moor I.ne Bell 345. IIh. 97 
.i!<ll H. B. 1017 Plodellce Rial.,. Bell 1026. Itt&. 2ISl-C 
1020 L 302 A.e. Ith. 971 
J. I.. 1918 A, JI6 E. Jth. 991-X 
P. C. 1018 A 810 Oo1 .. raity An. Ben 129 
Ba1timoce, 
Brooklyn 
Altona 
New Hartford 
Maplewood. R. J. 
Dennr. Colo. 
B.ltimor •• lid.. 
Phoe1liz 
PawliJl 
lIollialOW'll., N.1-
St. Paul. Mu. 
• 
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Murray. H. E. 1919 L 620 Thurston Ave. Bell 175. Ith. 817 
Murray. M. G. 1917 Ag 403 CascadiUa Hall Ith.9S0-Y 
Murray. P. E. 1920 A 115 Irving PI. Bell 1195-W 
Murray. W. H. 1920 C 410 Stewart Ave. 
MurTian . L. V. 1917 V 503 E. Buffalo Ith. l85 
Murry. (Miss) M. I. 1919 A l17 Eddy Ith. 17l-Y 
Murtha. W. 1920 A 104 Harvard PI. Ith.97l-X 
Muskovin. A. 1918 V 127 Linden Ave. Ith.743-Y 
MYers. B •. ir. 1919 Ag 145 CascadiUa Pk. 
Myer • B. 1919 L 117 DeWitt PI. Ith.622-X 
Myers. H. W. 1918 V 112 Farm 
Myers . I. 1918 A 117 DeWitt PI. Ith.622-X 
Myers . I. H. 1917 A 614 Stewart Ave. Bell 564. Ith. 489 
Myers. J. A .. jf. 1920 Ag 302 Eddy IIh. 836-Y 
Myers . J. L. 1918 M 280 Cascadilla Hall Ith.952-C 
Mycr& . R. E. 1918 M.D. 435 W. 117th St. New York City 
Myer&. R. J. 1917 A Hillcrest Bell 329 
MYers. W. H. 1918 Ag 135 Linn 
Myers. W. I. Grad ll4 University Ave. Ith.416 
Mylchreest. J. W. 1919 Ar 522 Stewart Ave. Ith. 183 
, 
Spring:fleld Garden. 
rlnsas City. Mo. 
Wuhington. D. C. 
Altoona. Pa. 
Port Jervis 
McDonald, Pa. 
Niagara Palla 
Cortland 
Norfolk. Va. 
Rochester 
Kenoza Lake 
Rocheste~ 
Buffalo 
Bryan. Tex. 
Toledo. O. 
Cobleskill 
Pittsburgh. Pa. 
Ithaca 
Ithaca 
Middletown. Conn. 
Nabenhlluer. F. P. 1917 Ag 324 College Ave. Ith.691-Y Stapleton 
Natlunani. I. 1917 A Rechoboth. Palestine 
Nadler, A. M. 1917 Ai 228 Linden Ave. Bell 243-J. Ith. 18S-X Brooklyn 
Nagler. S. 1918 C 7 ~eservoir Ave. Tth.978 New York City 
!'iakawo. W. Grad 302 Bryant Ave. Ith. 799-Y Tokio. Japan 
Nakllmoto. G. 1917 C 401 Dryden Rd. Bell 1172. Ith. 568 Hilo. Hawaii 
NankiveU. P. J. 1918 M 415 N. Cayuga Bell 27-W New York City 
Naol. R. S. Grad Porest Home BeU 4-F-32 Ithaca 
Nuwold. A. H. 1920 Ag 116 Lake Cleveland. O. 
Nub, E. 1921 M 504 Dryden Rd. Norwich 
Nuh, (Miss) N. 1920 A 709 N. Cayuga Ithaca 
NaUghton . (Miss) M. L. 1920 A 129 Eddy Ith. 507-X Ithaca 
Nauman. L. M. 1910 Ai 201 S. Aurora Bell 751-J Ithaca 
Nllumburg. r'. W. 1920 Ag 42 Sheldon Court Bell 460-W.lth. 847-X New York City 
Nealie. W. O. 1919 C 401 Dryden Rd. Bell 1172. Ith. 568 Spring Lake Beach. N. J. 
Neal . ( w ) A. H. 1920 A Prudence Ri.sley BeU 1026.lIh. 2151-X Philadelphia. Pa. 
Neat . N. M. 1917 V N. Baker Hllli Falconer 
Needham. J. T. 1918 Ai 6 Thurston Ave. Ith. 987 Ithaca 
Needle . ]. 1920 C 138 Linden Ave. Ith.774-X Charleston. S. C. 
Nedand . C. J. 1920 M 626 Stewart Ave. BeU 1063-R Montclair. N. J. 
Neety . (Mis5) E. 1919 A Sage College Bell 92. Ith. 2108-X Philadelphia. Pa. 
!'ioU. L. K.., jr. 1911 A 415 Stewart Ave. Bell 270. ItII. 307-X New York City 
Neill. E. E. 1919 A 112 Orchard PL BeU 253-W J Ithaca 
~elm •• P .. Jr. 1918 Ag 600 University Ave. Bell 588. Ith. Ib88 Philadelphia. Pa. 
Nelson. F. P. 1910 A, Cascadil1a Hall Bell 951-C Groton. Vt. 
Nellioo.}. M. 1919 Ai 510 Thurston Ave. Ith.277 Mt. Vernon 
!'ieI50n. (M iSS) M. H. 1920 M.D. Wyckoff Lodge Bell 888-J Buffalo 
~elson . N. L. 1919 Ai 614 E. Buffalo JUl. 685-X Brooklyn 
Nelaon. . H. 1919 L 405 Dryden Rd. Ith.781-X Newark. N. J. 
Nemlor . ]. 1920 A (Chem) lOS Oak Ave. Ith.4S6-C New York City 
Nesbit, M. M. 1920 A 715 E. Buffalo BeU 434-J Pittsburgh, Pa. 
Nethero;ot. D. G. 1919 C 107 Edgemoor Lane Belt 674. Ith. 196-X Winnetka. Ill. 
Nethercutt. G. T. 1920 At 202 Williams Ith. 771-C South Bend. Ind. 
Neu E. W. 1919 C 702 University Ave. BeU 264. lib. 250 Buffaio 
Neubaus. R. 1918 M Llenroc BeU 198. Ith. l30 Houston. Texas 
~e"ens. M. A. 1919 Ag 128 Dryden Rd. BeU 1140-J. Ith. 9O-X Glens Faits 
NeVlDS. R. M .. jr. 1920 Ar CascadiUa Han Ith. 9SO-C Buffalo 
Newbury. G. A. 1917 L l04 CoUege Ave. Ripley 
Ne9.1anc:er . J. A. 1918 Ai 117 St.WllTt Ave. lib. 243 Penn fan 
Ne man. C. H. Sp L CaYuga Heights BeU 214-W. Ith. 58 Ithaca 
Newmln. H E. 1920 Ag 1 Baker Tower Ith.2163-X Rochester 
Ne"ton E. M. 2d 1918 M 421 1'1 .A1bIlllY Ithaca 
Newton, N. T. 1910 At; 204 CoUege Ave. Ith.695 Brookl.yn 
Nich Ol ... A. J. 1917 L Sheldon Court Bell460-J New York City 
Nichol •• L. I. 19.18 Ar 810 University Ave. Evanston.l!L 
NichoL. . M. 1918 A (Cllem\ 308 Bryant Ave. lth. 863 Dayton. Ohio 
NIcholson . R.. V. 1919 C 303 Eddy Itn. 421-C Philadelphia. Pa. 
Nicholaon. T. J. 1921 M 527 E. Buffalo Wilk~s-Barre, Pa. 
~Icklell. E. B. 1918 M 121 CoUege Ave. Ith.636-Y Washington. D
tha
• C. 
NlIlde;;k. Mias ) M. 1917 Ag 214 South Hill Terrace Ith.589-][ I ca 
Niedeck. (Miss l M. E. 1917 AI 214 South Hill Terrace Ith. 589-X . I~ca 
Ni~haul. W. F. 1918 M 2 Central Ave. BeU 42. Ith. 803 St. Lows. ~o. 
" iptiople. D. J. 1918 A 6 South Ave. Bell 209. lib. 634 NewDYal0rkR.CIIY 
lflvelli . J. 1920 A 319 CoUer;e AYe. Peace e. I. 
Nill F. 1919 A (Chem) 309 College Ave. lib. 692-Y BB~~ 
Nirenberg. B. 1918 M 109 Wilhams Ith. 43S-C'/ rooAlyn 
Phrenbuc. H. 1918 A 109 WillialD& Ith. 43S-C RBr~klyn 
N'u. M ... l A. Grad J24 Wll,it Ave. BeD 586-W "I=-' 
"oble. C. V. ~d J Central Ave. BeU 576. Ith. 2141 L d W ca 
"oble . E. E. 19W A 205 DeWitt PI. _~D er, 10· 
• 
STUDENTS 
Roble. O. L. 1918 M 101 Baker Tower Ilh. 2U13-X 
Robl •• L. F. 1919 V 324 CoUe,e An. Ith. 452 
Roble. R. B. 1919 A& 217 S. Plain Ith.460-Y 
RoI'D. H. 1920 Ar 104 Harvard PI. Ith. 97l-X 
RoIiD. A. R. 1920 M 128 Dryden Rd. 
ROOD.n. H. P. 1918 V 413 Dryden Rd. BeU 1009. Ith. 437 
RordJiqer. S. L. 1919 A 715 But Buffalo Ith. 909-% 
Rom •• L. C. 1919 A 121 Colle Ie Avo. Ith.636-Y 
Rom.. (Mi.,) O. It. Orad 309 Eddy Ith. 70-X 
Rortbrop. B. It. 1919 M 110 West Mill Bell 618-J 
Rorton. B. C. 1917 A 519 Stewart Ave. Bell 306 
Rorton. C. B. 1920 M 325 Dryden Rd. Ith. 808 
Rortoll. D. P. 1018 Ag 217 Linden Ave. BeU 1032-R 
Rorton. L. J. 1917 Ag 311 Dryden Rd. Ith.742-% 
Nortoll . W. L 1918 A:r 777 Stewut Ave. BeU 176. lth. 250-:1: 
Rorwood. S. M. 1918 A (Chem) 314 W. Senec:a 
ROilrand. D. S. 1920 A 512 Stewart An. 
ROYember. N. 1910 C 214 Dryden Rd. Ith. 77-X 
Novolf\ld.k:Y. B. 1919 A 508 Ed,ewood PL Bell 1041-J 
Nu,ent. P. t. 1910 A 111 Osmun PI. Ith.716-X 
N,e. lMiss) R. B. 1920 AI Prudence Rl.ley BeU 1026. lth. Z151-C 
Oake •• C. E. Grad 302 Mitchell Ith. 774 
OUeI. C. W. 1920 A& 210 Dryden Rd. Ith. 831 
Oatel.F.l. 1920 Ag 121 Colle,e AYe. Ith.636-Y 
• C. It. 1920 M.D. 7 Midl.nd Ave. White Plains 
1017 L 203 Willlama Ith. 583-Y 
A. 1918 Ag 303 CoUe,e An. Ith. 692-X 
B. 1917 M 400 Blehland Ave. Sell 181 . Ith. 777-1 
F. 1918 C 320 WI.1t Au. BeU 666. Ith. 277 
· P. 1919 A 113 Founders Hall Ith. 2160-X 
C. 1917 A 113 Founders Hall BeU 803. Ith. 2160-1 
· E. 1917 L 301 Edd, Ith.421 
· L. Sp A& 319 Dryden Rd. Ith. 437-% 
G. M. 1917 A 777 Stewart Ave. BeU 176. Ith. 250-1 
B. F. 1919 M 415 Stewart Ave. Bell 270.1th. 307-X 
. W. B.. jr. 1918 Ag 114 Cook Ith. 6JS 
B. 1919 C 122 Catherine Ith. ll3-X 
:era. l Vi .. ) M. 1920 A Prudence RJaJey Bell 21S4 
lea.! (Mig) P. C. Sp Ar 614 UruUrslty An. BeU ISS 
B. 1918 Ar 608 B. Butfalo Bell 1167. Ith. 73&-Y 
P. 1020 Ag S18 Stewart Ave. Bell 754-J 
C. • 1917 M 202 N. Baker BaU 
• W. Grad 310 Elmwood Ith. 829-:1: 
• A. G. 1918 A& 13 South Au. 
G. 1918 A 20S Colle,e An. Ith. 864 
1919 A 603 E. Seoec:a 
• B. 1918 C 129 CoUe,e An. Ith. 1029-C 
M. 1918 L 209 CoUe,e Au. Ith. 10l2-X 
B. 1920 L 210 Willi'm. Ith. 772 
A. 1918 L 125 Ri,hland PI. lib. 75 
Eo E. Grad 5 E"t Ave. 
G. 1919 M 224 Linden Ave. lib. 242-C 
Grad 4.31 E. Senec:a SL BeU 3&-M 
1917 A 107 EdiemoOf bne BeU 674. Ith. J.4 
1920 C 126 LlDden Ave. lib. 608-C 
E. 1917 C 103 McGra. PI. Bell 97. lth. 1025 
jr. 1918 L 225 Bryant Au. BeU 078-W 
1018 A& 300 BllbJ&lld Ave. BeU 21l-J. lib. 967 
• 1919 A 614 Ste.ut An. 
H. 1918 M Founders Ball lib. 2160-X 
A.. jr. 1918 M 2 Centr&l Ave. BeU 42 . Ith. 801 
R. 1919 C 505 Dryden Rd. 
D. 1911 III 226 Cueadlll. Ban lth. 9S1-C 
1910 Ar 214 Dryden Rd. lib. 77-X 
1917 III 217 West AYe. BeU 7SJ. lib. 81S 
1919 Ac 238 LInden AYe. lib. 505 
P. M. 1920 I.e 413 W. IIlIU lib. 469-Y 
. Eo 1. Grad Boll 126 R. D. 2 BeU 1031-J. Jth. 881-C 
B. 1918 A 220 N. Baker B.U 
1920 A& 318 N. Gelle.. lib. 390-Y 
B. B. Grad 110 West bourne l .. ne Jib. 1039 
1910 C 33 She,ldon Court BeU 460-J. lib. 848 
1. T. 1917 Ag 308 Bryen.t An. Jib. 86J 
M. 19181.& 128 Dryden ltd. Bell 1140-J. lib. 9O-X 
G. L 1919 M.D. 139 E. 29th St. Ne. York City 
..... R. P. 1920 A.a 806 E. Seneca Jth. S1$ 
..... Y. J. 1917 C" 203 Colle .. A .... lib. 666 ~_ ... S. A. 1910 C 320 Wait Ave. Bell 666, lib. 271. 
--, A. lOll V 134 LiDdu 
I 
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BOUlton. Tell .. 
\ Mannsville 
Jthaca 
Spencerport 
Auburn 
Honeoye FaUa 
Now York City 
Hornell 
Spencer 
St. Cloud. Fla. 
Southport. Conn. 
Byron 
Oneida 
Middle Grao9ille 
Omaha. Neb. 
Ithaca 
Jamaica 
Brooklyn 
New York City 
Southampton 
Auburn 
CorvalUs. Ore. 
Medina 
Greene 
White Plains 
Brooklyn 
Fredonia 
Fonyth. Mont. 
Solvay 
Evanston. m. 
Evanston. Ill. 
Shortnille 
BIn&h.amton 
Ithac:a 
Watertown 
H orseheads 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ithac:a 
Wuhin«lon. D. C. 
New York CIty 
Brooklyn 
Lockhart. Tex • 
CleYeland. O. 
Lockport 
Cortland 
ClaytOn 
Ith4c:a 
Rochester 
So. Norwalk. Conn. 
Los AII,eln. Cal. 
Ch.ic:a,o. rn. 
Ithac:a 
Atlanta. Ga. 
Brooltl)'U 
New York City 
FL Wayne. IIld, 
BulIalo 
EIJJlhunt 
Warrensbur, 
Stockbrid,e. Maa. 
Brooltlrn 
Sch.aylervll1e 
Cieniuelos. Cuba 
Portl-nd . Ore. 
VeAice Conler 
Ith.ac:a 
Harrison. Mo. 
IIlIUnlIe. N. J. 
Itblca 
Jth.ac:a 
Scranton. Pa. 
Wilbboro 
lIlorristown . N. J. 
Ne. York CIty 
AJbell, 
Pollt Cil fer 
Oklahoma CIty. Ok' •. 
Ne. York City 
• 
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Paddock, R, C, 1921 M 528 Stewart Ave. Belll042-W 
Page, C. H., 1918 L 205 College Ave. Ith. 864 
Page, E. R. Grad 119 Blair 
Page, J. R. 1920 A, 318 Elmwood Ave. Ith.973 
PaJ;c , R. S. 1918 AI Rockledge Bell 610, Ith. 782 
Pame, A. J. 1919 A, 217 Spencer . 
Paine, E. 'IN. Grad 105 Irvmg PI. Bell 693-W 
Paine, W. T. 1919 M 126 Westbourne Lane Bell 527-J, Ith. 268 
PaIa.cio, S. A. 1920 A 210 College Ave. 
Palen, F. G. 1917 M 102 West Ave. Bell 598, Ith. 73O-X 
Palew, P. 1920Ag 206 Dryden Rd. Ith.691-X 
Palmer, A, M. 1918 A 320 Wait Ave. Bell 666 Ith. 277 
Palmer. C. B. 1920 M 528 Stewart Ave. Bell 1042-W 
Palmer, E. L. Grad 804 E. Seneca Bell 1l0-W, Ith. 579 
Palmer, G. C. 1920 AI. 105 Eddy Ith.658 
Palmer, H. J. Grad l:ascadilla School Bell 356-J 
Palmer, (Mfsl) M. H. 1911l Ar Prudence Risley Bell 1026, Ith, 2153-C 
Palmer. R. G. 11118 Ag 105 Eddy Ith. 658-C 
Palmer, S. H. 11117 AI 300 Highland Ave., Bell 213-J, Ith. 967 
Palmer, W. IIl18Ag 415 Stewart Ave. Bell 270, lth. 307-X 
Ponoa, E. Grad 528 Stewart Ave. Bell 1042-W 
If. Pownal. Vt. 
Westfield 
Ith,ca 
Greene 
Newuk. N. J. 
Ithaca 
Ithaca 
Woonsocket, R. I. 
Havana, Cuba 
New RocheDe 
Brooklyn 
New York 
W. Tonawanda 
Cortland 
Oil City, Pa. 
Poughkeeplie 
Detroit, Mich. 
Oil City, Pa. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn Papke, W. A. IIlIIl A (Chem) 307 College Ave. 
Papp. A. 1\l20 A 327l:ddy Ith. 76-X 
Paris! A. C. 1919 A 121l CoUege Ave. !th. 1021l-C 
Parisn , "N. G. 11l11l Ag 327 Eddy Ith.76-X 
Stafford Springs, Conn. 
Parke, R. A. 1917 M 13 South Ave, BeU 419, Ith. 196 
Parke, T. H. 1919 M 312 Thurston Ave. BeU 559, Ith. 226 
Parker, P. E. 11120 A (Chem) 206 CoUege Ave. 
Parker , R. C. 1917 Ag 203 Highland Ave. Bell 1l38, Ith. 1l60-Y 
Parker, T. E. 1920 L 301 Dryden Rd. 301 Dryden Rd. !th.742 
Parker. V. D. 11120 M.D. 234 East 32 St. New York City 
Parkhill. M. S. JIl17 M 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710 
Parla, R. W. 11120 AI 709 Wyckoff Rd. Ith. 1023-X 
Parka. W. E. 1919 V 702 E. Buffalo Ith.738-X 
Parmenter, R. 11117 C 125 Quarry Ith.764 
Parrotl, L. 11121 M 113 Osmun PI. Ith.833-X 
PancU, C. V., jr. 11117 A 117 Oak Ave. Bell 1l86-J 
Panon., (Miss) E. A. 11120 A Prudence Risley Itb. 2152 
Panona. (Miss) H. A. 1911l Ag Sage College Bell 1l2, Ith, 1026-X 
PanOIlS, J. A. 1918 A (Absent) 
ParaollS, J. E. 11l11l log 214 Thurston Ave. Bell 220 
PanoQS, ('Miss) P. B. 11118 A Sage College Bell 1l2, Ith. 213Il-X 
PanOIlS. S. G. 11117 Ag 302 Mitchell Ith.774 
Pubkow, M. H. IIl17 A (Chem) 200 Highland Ave. Ith.960-X 
Puhle), . (Min) M. R. 11l18Ag R. F. D. 2 Bell 4-F-14 
Pasmor , L . A. IIl20 M 1 Central Ave. Bell 373. Ith. IIl4-X 
Palch. R. B. IIl20 M 409 Dryden Rd. Ith.568-C 
Palleraon. A_ B. 1919 A 600 University Ave. Bell 588 
Patteraon. S. R. 1920 L 311 Elmwood Ave. Ith. 808-C 
Palteraon . W. It. 1919 M 230 Willud Way Bell 400, Ith. 865 
Pattison. E. H. 1919'" 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 823-C 
Pattison. J. H. 1919 M.D. 152 E. 22 St. New York City 
Pallon. C. S. 1919 M Rockledge Bell 610, Ith. 782 
Pallon. (Miu) M. M. 1919 A 116 Oak Ave. Ith. 760-C 
Paul. S. H. . jr. 11121 M 135 Blair Bell 336-J 
Payne. J. H..jr. 1921 M 222 University "'ve. Ith. 23-X 
Peabody. G. E. 11l18"'g 113 Oak Ave. Ith.785 
Peuce. A. S. 11l19~ 2fY1 Fall Creek Drive 
Peare, W. C. 1911l Founders Hall Bell 803, Ith. 2106-X 
P earson, G. Von B. 1920 A 512 University "'ve. Ith. 271-C 
Pease, .... E. 1019 Ag 202 C-ollege "'ve. Ith. 63S-X 
Peale, D. L. 1920 V 217 Ljnden Ave. Bell 1032-R 
P 10. R. W. Spec Ag 311 Univeraity "'ve. 
Peck, J. O. 1918... 304 College Ave. 
Peel. 1:1. L. 1920"', 522 Stewart "'ve. Ith. 183 
Pelley. H. 1917 M 12 Baker Tower Ith.2162-Y 
Peka,.,. (Mia) C. 1[. Grad 319 Eddy 
Pellow, P. L. 1920 A, 123 Highland PL Ith. 7S-X 
Pe.ndlelOn, C. M. 11118 C 209 ""Williams 
Pendleton. F. S. 1920... 618 Stewart Ave. Ith. 294 
Penlleld , M. G. 11l19... 313 Wait Ave. Bell 892. Ith. 101 
Penfield, W. E. 1918 M 313 Wait Aye. Bell 892, Ith. 101 
Pe~~:ron. V. P. 1917 M 304 Elmwood Aye. Ith. 141 
Pe • C. P. 1920 A 118 S. Baker H,II 
Pentland, H. B. 1919 Ar 625 University "'ve. BeD 109, Ith. 338-% 
Peru. C. C. 1919 AI Forest Bome Ith. 861-Y 
Perkinl. C. S. 11118 Ag 100 R1d,ewood Rd. Bell 36. Ith. 727 
Perkins, R. T. 1917.... 214 Thurston "'ve. BeD 220.1th. 230-% 
Perlman. D. 1919 C 228 Linden Aye. Bell 243-J 
Perlrwei., J. J. 1918 Ag 241 Baker Tower Ith. 2162-A 
Pepper, B. 1918... 109 Williams Ith. 43S-C 
Buffalo 
Lake Katrine 
Minneapolis, Minn. 
Chicago, m. 
Gouverneur 
Spencerport 
Hyde Puk 
Batavia 
Poughkeepsie 
Tens, Md. 
Leeda 
Geneva 
Plattlbur, 
Ithaca 
Washlngton 
Buffalo 
Hawkjnaville, GL 
Sharon Sprinp 
Wuhlngton. D. C. 
Sharon Sp~ 
Newark, ~. ): 
OVId 
Philadelphia, Pa. 
Berkshire 
Wilkinsburg. Pa. 
Brooklyn 
Blrrisburg. Pa. 
Troy 
New York 
Akron, O. 
Gouverneur 
Philadelphia, Pa. 
Ballston Springs 
Wayland 
Sparks. Md. 
Yonken 
Pittsburgh,Pa. 
Geneseo 
Delh. 
Buffalo 
Baltimore, Md. 
Ellt Oran,e, N. J. 
Boise, Idsho 
BrookJJD 
Rochester 
Port Didrin_ 
Brooklyn 
Fultoa 
Ifewadl 
Sel\bk 
WubiqtoD, D. C. 
If ew Yorlt ClV 
Ifew York Ci~ 
, 
l\. 
III 
Ira 
.. 
~ 
.. 
.. 
Ll 
STUDENTS 
S. A. 1920 AI lOt IIarftrd PI. Ith. 973-X 
R. 1919 L 109 CoDer Ave. Ith. 774-Y 
A. 1911 A& 109 Coo Ith. 491 
(lin.) R. A. lip £. Z04 W1WallUl 
W. D. 1920 A 31~ pryden Rd. 
W. H. Grad 
R. B. 1920 A 111 Bak.r To .... r Ith.2162-Y 
C. W. 1920 L 306 Con.,. An. Ith. 402-X 
R. B. It. 1918 AI 315 Dryd.n Rd. Ith. 742-Y 
M 213 Founden Ball Ith. 2160-X 
C. R. 1911 M 638 St .... art Ave. Ben 1063-W 
• S. 1920 A 710 St.wart An. Ben 516 
B. 1919 AI S06 Dryden Rd. Ith. 4S6-X 
M. 1919 A 125 Quarry Ith. 764-X 
R. 1911 L The Knoll BeU 3SO. Ith. 776-X 
L. S. 1920 AI The Knon 
S. B. 1919 AI 4SJ C .. c:adilla B.n Ith.95J-Y 
R. A. 1919 C 405 Dryden Rd. Ith. 781-X 
1917 C 521 Baker To ... er Ith. 2163-C 
C. A. 1918 AI 121 B. Mill 
C. M .• Jr. 1918 AI 608 E. Bu«al0 BeU 1167. Ith. 738-T 
r. W. 1919 A 408 St .... art Ay •• 
H. D. Grad 3 C.ntral An. BeU 576. lth. 2141 
(Mi .. ) J. A. 1918 A, 118 Cook Ith. 491-X 
L. M. 1918 M 100 Rid' .... ood Rd. Ben 36 
R C. 1920A 222 Eddy 
Pbillipe. P. 1918 A 221 Eddy BeU 105 
Pbippe, B. V. 1919'" Prudence Risley B.n 1026, Ith. 2154 
R. Grad 400 Oa1c Ave. BeU 2S2-W 
R. 191'7 L 429 Cuc:adilla Ball Ith.9SI-Y 
Grad 320 N. Aurora Ith. 199-C 
C. E. 1919 A 404 Eddy Ith. 428-X 
1919 AI 125 Hi,hl'nd PI. Ith.705 
1919 A& 320 Walt AYe. BeU 666. Ith. 287 
1918 A 517 E. Bulralo Ben 886-J 
1917 C 310 Cone,. AYe. Ith.62-C 
1921 M .lOS Dryden Rd. lth. 742-C 
1918 A 108 Cook lth. S07-Y 
1917 M 320 N. Aurora Ith. 199-C 
Jr. Sp M 401 Dryden Rd. Ith. 568 
1919 M 110 Edgemoor I .. oe Ben 4SO. Ith. 869 
B. 1917 A 213 Dearborn Pl. Ben 1171 
1919 AI. 410 Stewart An. BeU 896-J 
• 1919 II. 1J South AYe. Bell 419. lth. 196 
Pincu..l M.D. 1344 Boone AYe. New York City 
PIne,~. Grad 201 Bryant Ave. 
PloIG. R. L. 1921 M Sheldon Ct. Ith.847-X 
Pitcher. J. It. 1920 A .lO4 Elmwood AYe. Ith. 141 
Place. H. G. 1917 A 1 Central AYe. BeU 37l. Ith. 194 X 
Place. W. P. 1918 Ii. 1 Central AYe. Bell 373. lth. 194 X 
E. L. 1920 A& 210 Dryden Rd. Ith. 831 
B. 1919 A 2JO Willud Way B.U 400, Jth. 865 
A. W. 1917 AI. 401 Dryden Rd. BeU 13S-W. Ith. SOl 
C. E. 1917!a: 126 WestboUJ'1le Lane BeU 107'7, Ith. 268 
G. D. 1920 A 223 Eddy Ith. 972 
1918 A (Chem) 109 Linn 
~~.J. B. 1919 M 400 Hlt:bl'nd AYe. BeU 181. lth. 177-X 
J. t. R. 1920 At: 204 Ste-.n Age. BeU 44O-J 
A. V. 1917 M l15 Dryden Rd. Ith.742-Y 
S. 1918 At: 315 W. Buft"alo Ith. 198-X 
as) D. 1918 A 213 Deatborn PL BeU 1171 
G. E. 1917 At: Raley H.U Ben 1026. Ith. 2154 
R. C. 1920 A (Chem) 156 C.ueadill. PIll lth. 807-X 
L. 1919 AI 319 Dryden Rd. Ith. 4l7-X 
• 1920 At: 114 Cook Ith. 6J5 
• H. 1921)( 10'1 Cook Ith. 44S 
.l. 1919 At: 134 Linden AYe. Ith. 269-C 
H. 1920 At: 134 Linden AYe. Jth. 269--C 
.l. 1919 A 2 Central AYe. Bell 42. Jth. 803 
.l. L. 1920 A 618 Ste-.n AYe. 
(IIju) C. L. 1919 A 706 E. Buffalo Ith. 5tU-X 
II. W. 1917 M 10'1 Ed,emoor I .. oe BeD 674. Ith. 34 
H. W. 1919 A 321 B'ker To ... er Jth. 216J.-A 
CPo 1917 AI 300 Hipl.ad Aft. B.Il213-J ) L. D. 191911.D. 17 LIYinpton PI. !f ... Tork City . R. 1919 AI. 4.56 C .. cadiU. Heli 
P. 1918 A (Ab.enl) 
S. 1917 A 730 Un.iverlity Ave. Bell 895. Ith. 314-A 
a. 1918 II 221 Eddy Ben lOS 
)(. W. 191 AI 217 Lind_ Ave. BeIIl032--a 
1917.lc , Dryden Rd Ith. 781-X 
• 
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Centralia. DI. 
Altoona. Pa. 
Dundee 
Ithac:a 
Bound Brook, N. J. 
I King Ferry 
Om.h •. Neb. 
lJion 
Ithaca 
Pt. Pleasant. N . J. 
Lynchburg. Va. 
Akron. O . 
Cairo 
Philadelphia. Pa. 
Niagara Fall. 
Canton 
New York City 
05sining 
Brooklyn 
Jthac:a 
LouinlUe. ~: 
Galesburg. 
North East . Pa. 
Crown Point 
St. Loui • • Mo. 
Pt. Je"l. 
La Junta . Colo. 
BullllJo 
Ithac:a 
Brooklyn 
Pennsville. O. 
Limerick 
Limerick 
Machi .. 
Dunkirk 
CharlerOI, Pa. 
Brooklyn 
Meriden . Conn. 
Trum.n1burc 
Anc:ram 
Savann.h . G .. 
Seattle, W .. h. 
Hartford . Conn. 
Hipland Park. DI. 
New York City 
Ho Nan, China 
Chic:ago . 1lL 
Freeport 
Ne ... York City 
New York City 
Pou&hkeepaie 
S I. Paul, Minn. 
Vestal 
Rome 
Jac!rson. Mill> 
Itbac:a 
Baltimore . Md. 
Chath'm N. J 
WinnIpeg. Cen. 
New York City 
CroW"D Point 
1 ...... RocheUe 
Brooltlyn 
Ithac:a 
Roclleater 
Haddon.fleJd. N. J . 
ft e ... York City 
ft e ... York City 
I'hacua Fan • 
Niapra Fall. 
fte ... York City 
Brookline. M."~ 
Oakla nd, Md. 
fte. Rochene 
fte. York City 
Lockwood 
Pitta ba:nb. Pa. 
Catlkdl 
fte ... York City 
ft •• York CIt7 
ft .... York City 
• 
CORNELL UNIVERSITY 
Potter. G. Io" Grad 103 College Ave. Ith.666-Y Madiaon. WI8. 
Potter, (Miss) M. 1918 A 126 W. Mill Ith.758-X Ithaca 
Potter. (MilS) M. I. 1917 Ag 7 South Ave. Ith.730 Ithaca 
Potter. W. H. 1918 V Varna Ith.732-Y Varna 
Potts, G. C. 1920 M 103 Highland PI. Bell 361-R ; Philadelphia, Pa. 
Pouzmer, A. Sp L 113 Cook Ith.445-C New Britain, Conn. 
Powell, D. S. 1920 A Cornell Inllrmary WaverIJ 
Powell, G. J. 1917 V 615 N. Aurora Nunda 
Pov.ers, P. F, 1918 Ag 134 Linden Ave. Ith.269-C Cohoes 
Prangen, (Miss) E. 1920 A Sage Bell 92, Ith. 2108-X Hornell 
Pratt , E. N. 1919 A 2 S. Baker Hall Perth Amboy, N. J. 
Pregler. A. A. 1920 C 138 Linden Ave. Ith.774-X Glenbrook, Conn. 
Prellwitz, E. M. 1920 A,. 1~8 Dryden Rd. Bell 1140-J, Ith. 90-1: Peconic: 
Prenttce. T. H. 1917 C 313 Wait Ave. Bell 892, Ith. 701 Southington, Ct. 
Preaton, (Mill) F. Prudence Risley Bell 1026, Ith. 21S1-C Canton, Pa. 
Pruton, J. O. 1917 C 708 E. Seneca Bell 605-J, Ith. 579-Y Baltimore. Md. 
Preston, k. M. 1919 Ag 302 Stewart Ave. Bell 209, Ith. 971 Ithaca 
Previn, S. 1920 M 402 College Ave. Bell 1188-J, Ith. 566-C New York City 
Price, A. E. Grad 123 Quarry Ith. 320-X Port Arthur, Tex. 
Price, L. 1919 A& (Abient) New York City 
Price. W. V. 1918 A& 512 'University Ave. Ith.271-C Syracuse 
Prle ter. O. F. 1917 C 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 Davenport.Ia. 
PrIUUCY, (MISS) M. R. 1919 Ag Sage College Bell 92. Ith. 2106-1: Olean 
PrIeto, F. G., Jr. 1920 M 125 Dryden Rd. Bell 173-X San Micuel, Salvador, C. A. 
Prance. P. S. 1918 M 115 Ridgewood Rd. Ith.960-C Kosmosdsle, Ky. 
Pringle, J. M. 1917 A (Absent) New York City 
Prltcbard. J. G •. Jr. 1919 A& 314 S. Tioga Ith.304 Ithaca 
Probes, C. F. 1917 A 636 Stewart Ave. Ith.330-X Elmira 
Prot:zmlD, W. W. 1920 A 301 Dryden Rd. Ith.7oU Brooklyn 
Prout. M. B. 1920 A 717 E. Buffalo Ith.414-Y Windham 
Prugh, Eo N •. Jr. 1920 M 15 South Ave. Bell 533. Ith. 195-X Bellevue. Pa. 
Pud r. J. W. 1920 M 512 Stewart Ave. Bell 1042-M, Ith. 353-1: Savannah. Ga. 
Puplel, B. D. Grad 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815 lSalt Lake City, Utah 
Pujol, }. 8. 1920 C 1011 N. Cayuga Ith.344-C Boiondron, Cuba 
Pulford. H. L. 1920 M 103 McGraw PI. Bell 97. Ith. 1025 Winnipeg, Can. 
Pulliam. H. A. 1918 A WiUard Ave. Bell 400, Ith. 865 Lexington, Ky. 
Purdy. A. C. 1920 A 201 Founders Hall Ith.2160 Middletown 
Purdy. C. W. 1918 A 219 S. Baker Hall Cambridge, MaSI. 
Purdy, E. 1920 At 10. Harvard PI. Ith.973-X Saratoga Sprinp 
Punly. R. B. 1920 M III Osmun PI. Ith.716-1: New York City 
Purple. C. E. 1919 A 103 Quarry Bell 631-W Newark Valley 
Purpura. (Miss) I. F. 1918 A 118 Cook Ith.491-X Herkimer 
Putnam, A. J. Grad 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 823-C Deposit 
Putney. C. M. 1917 V 401 Dryden Rd. Bell 135-W.lth. 1172 Ithaca 
PuttJclr. G. F. 1918 Ar; COlmopolitan Club Ith. 799 Wellington, S. Mr. 
uaclrenbuah. L. 1921 M 222 Eddy Ith.475-J 
uaclrenbulh. R. J. 1920 Ag_ 102 Triphammer ltd. Ith.55-Y 
util. F. W. 1917 A& 512 University Ave. Ith.271-C 
uall. W. B. 1919 l\/I 20. College Ave. Ith. 695 
ualDWlce. R. E. 1919 M 2 Central Ave. Bell 42. Ith. S03 
ual. A. 1920 A (Chem) 312 Collece Ave. BeU 1081-J 
ueeny. E. M.. 1919 A 177 Stewart Ave. BeU 176, Ith. 25G-X 
wclr. C. D. 1918 At 121 Columbia lib. 450 
ulclr, F. E. 1919 Ag 312 Thurston Ave. BeU 559, Ith. 226 
ulck. (MInI M. E. Sp AC 600 Hector lib. 959 
wmby, G. E. 1920 At 403 Elmwood Ave. 
uinan W. H. 1920 M Sheldon Court 
umbJ. {MiA) M. R. 1919 A 315 Elmwood Ave. Ith.781 
UtD1u. (Mill) A. M. 11>18 A 120 Oak Ave. Ith. 760 
utDlan. W. L. 1918 A 316 E. Mill Bell 346-J. Ith. 199-X 
uinn E. J. Grad 132 Blair Ith.405-Y 
Ulnn , J. A. Sp A& 107 M.ple Ave. Ith.846-X 
UlnD. J. J. 1917 C 415 Stewart Ave. Bell 270. lib. 307-1: 
Rabl , I. I. 1920 M 108 Catherine lib. 1029 
Rackow, M. 1920 A 205 W. Buffalo 
Rallioer Mias) I. 1919 A Sa,. CoUe,. BeU 92 
Rall nsIty J. 1. 1920 Ar; 122 Catherine Ith. l33-X 
Ralph . MoO l J. E. 1919 Ar; Sage College Bell 92. Ith. 2106-1: 
Ralalon R. W. 1920 M 1 Central Age. 
Ramage, R. W. 1917 M 209 Eddy Bell 975-W 
Ramsdell. J. W. 1920 AI 711 B. Seneca Ith.577 
Ramler.. C. R. 1917 M I J.{ Central Ave. BeU 268, Ith. 230 
• Rand , P. 1920 M.D. 111 Osmun PI. Ith. 716-1: 
Rand, M ' I R. Grad 126 Cather!lle lib. 834 
Randolpb P. R. 1917 M 102 Hlghl.nd PI. Ith. 71 
R.ndolph, G. P. 1918 M 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
R.n40lph L. F. Grad lib. 2110 
Rank..a E 5 .. jr. 1920 A 522 Stewart AYe. Ith. 183 
RankiD. L L. 1920 A 119 Dryden Rd 
Warwick 
Cornwall-on-Hudaon 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
St. Louis. Mo. 
Ithaca 
Newton Center, Man. 
• 
Ithaca 
Brooklyn 
Manila. P. I. 
Chappaqua 
Port Richmond 
Dalton.M .... 
Bozem'n, Mont. 
Tuxedo Park 
Brooklyn 
Brooklyn 
Sprin, Valley 
New York City 
Brooklyn 
Buffalo 
TeL 
Aubuna 
New York City 
A1ND1 
Brooklyn 
Broo1d7D 
R.h_y. N. J. 
City, N. J. 
Alfred 
Newark. N. J. 
Topeka, Eep. 
• 
• 
I 
STUDENTS 
"aao. D. B. 1919 Ac 132 Colle,e An. 
Rap1M. J W. 1920 AI 502 Dryden Rd. Ith. M6-C 
RaPP. T. 1919 M 4lYT Dryden Rd. Ith. ·UIS 
W. 917 Ac 301 Baker Tower Ith.2163-Y 
1919 ~ 111 Spencer PI. BeU 946-J 
1920.{ 517 E. Buffalo BeU 886-J 
1918 At 415 Stewart An. BeU 27~ Ith. 307-X 
1919 A& 506 Dryden Rd. lth. 4:>6-X 
M. 1920 A 706 E. Buffalo Ith. 583-X 
• 
Jr. 1918 M 100 Ridgewood Rd. BeU 36. Ith.I727 
A 133 Querry BeU 24-1 
Ac 216 Cucadil1a Pk. BeU 958-W. lth. 837 
1919 A 5 Oron PI. BeU 391-J. lth. 6SO-X 
130 Cuc.adilla H,II Ith. 951 
429 N. Aurora 
1919 308 Eddy 
1917 BeU 329. Ith. 958 
1918 BeU 329. lth. 958 
1918 212 Baker Tower 
1919 HI&hland PI. Ith. 71 
• ...... Jr. 1918 L 125 ~~emoor Lane Ith. 195 
1918 M 1 Cen AYe. BeU 373. Ith. 176-X 
Jr. 1919 M 76 Sbeldon Court Bell 373. Ith. 849 X 
1919 50S Dryden Rd. Ith. 225-C 
H. 1917 Ac 36 Fore,t Home 
J. P. 1917 C 205 Founden BaU Ith.314-X 
Jr. 1917 Ac 519 Stewart Ave. Be1l396 
. a. 1920 A (Cbemh 50S N. Tio,a BeU 961-J 
Reed. B. M. 1918 70s E. Buffalo Ith. 582 
Reed. 1919 A& 142 ina 
,eed. B. B. 1917 L 702 Univenlty Ave. BeU 264. Ith. 250 
Reed. (.liu) B. S. 1918 Ait 111 Oak Ave. BeU 573-J. Ith. 61-X 
Reed. II. C. 1917 A 200 WjII.rd Way BeU 386. Ith. 710 
Reed. L. A. 1920 M 702 UDivenity Ave. BeU 264. Ith. 250 
Reed. L. J. 1920 A 20A S. Baker lUll 
Reed. L. \'. H. 1917 M.D. 514 W. 122d 51. Ne .. York City 
I .... (Miu' F. DuB. 1920 M.D. 709 Wyc.kolf Rd. Ith. 1023-X 
R .... O. 1919 M lOS Cascadill. PIL BeU 558-14 
R ..... 1'. S .. Jr. HII8 L 603 E. Seneca BeU 989 
I ... e. W. R. 191914 Rockledre SeU 610. Ith. 782 
Rene,. F. W. 1917 A& 214 ThUtlton Ave. BeU 220. Ith. 230-X 
Repauit. H. 1917 A& Foreal Home Sell 4-F-12. Ith. 88\-X 
ReUeld. (Mi .. ) F. E. H. 1917 A 116 Oak Ave. Ith. 7~ 
Reibel, P. J. 1920 ~02 Bryant Ave. Ith.799-Y 
Releben •. C. J. 1917 307 Founden HaJJ BeU 803 . Ith. 21~ 
Ield. (Mig) G. 1920 .D. 109 Catherine BeU 897-W 
leid, a W. 1919 A 626 Stewart Ave. Bell I069-R 
Re!d. ~ M. 1919 14 115 Rid(ewood Rd. Ith. 96G-C 
Reid. R. D. 1917 M.D. 808 SL Nlcholu Ave. !'few York City 
Reid. W. T. 1918 C 113 Oak Ave. lib. 785 
• 
Reider J. R. 1920 A 513 Hudson 
leifu,der. B. O. 1920 A 76 Sbeldon Court BeU 460-J. Ith. 849-X 
lelUrl, (Miasl E. H. 1919 A Se~;:.Zonere Bell 92, Ith. 21JZ-X 
leile" J. M .. Jr. 1918 14 230 Wi Way BeU 400. Ith. 865 
Relmer. F. R. 191814 105 Bittbl,od PI. Ith. 196-Y 
ReUlema a . R. H. 1921 14 Sbeldon Ct. BeU 849 
'einb'rd, M. C. 1920 V 206 CoUere Ave. BeU 1292-W 
Reith, (Mias) M. 1921 M IAbsent 
Reitzes. M. L. 1919 Ac 402 CoUere A e. Ith. ~C 
Relihu. W. J. 1919 Ar 207 Linden Ave. Ith. 743-X 
F. W. 1919 M.D. 110 B. JIst SL New York CIty 
V. 1917 A 425 C .. cadilll B . U 11b.9SI-Y 
• O. 1920 Att 214 B. Rallroad Ave. teve~ev, Min' I. L. Gnd 811 E. tale BeU 637. Ith. 355 
. E. 1919 L 415 Stewart Ave. Ith. 270 
R. B. 1918 14 123 QU&ITJ Ith. 320-X 
• P. L. 191714 J13 Wait Ave. BeU 892 . Ith. 701 
A. J. 1918 Att SU E. Buftalo Ith. 616-Y 
A. W. 1920 M JOI Eddy Ith. 421 
MIA ' B. C. 1920 Att 74 Sece CoUeee Bell 92 , Ith. 2106-X 
· F. A. 1917 A& 438 M. T'top Ith. 447 
H. 1918 M 1 Ceotral Ave. BeU 373 . Ith. I94-X 
t· A. J918 A& 636 Stewart Ave. lth. 330-X , • M. 1920 M 126 Landen Ave. Ith. 698-C 
· II. B. 1920 Ac 37 Barton PI. BeU 642-J 
II. W. 1019 Ac 107 Ed emoor I.ane Bell 674, Ith. 34 
R. ~ 1917 MIlS Ri~eb:OCS Rd. Itb.. 96G-C 
R. ft. 1918 Ac Jl2 HI d PI. Bell 361-11 
P. J920 M.D. 1752 Union St. Brooklyu 
C. B. 1920 A 2JJ CoUe,. Ave. Ith. 765 
.... (JlIae II. A. 1919K.D. 419 W. llOth 51. fte. York CJty 
• 
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Wuhinrton. D. C. 
Watkinl 
Delanco. N. J. 
Brooklyn 
Ithaca 
Reading. P •. 
Detroit. Mich. 
Melro.e 
Glena Palla 
Washington. D. C. 
Beaver. P •• 
Broo:. 
F 'n ra . 
Rochester 
Riverhead 
Philadelphia. P •• 
Milwaukee. Wi,. 
Milwaukee. Wi,. 
PbiladelpbJ., Pl.. 
Sydney. N. S .. Can. 
Falls City. Neb. 
Wyncote. Pa. 
Phil. delphia. Pa. 
Brooklyn 
Binghamton 
Bay Pond 
PitlsburCh. Pa. 
Beecb Creek. P •. 
Conl.nd 
Baldwinsville 
SprinlOeld . Mo. 
Canandaicua 
Beacon 
Sprincfjeld. Mo. 
Cananw!tU. 
New York City 
New York City 
CIa,!on 
Dion 
Seran ton . P •• 
Riverhead 
New York City 
Milwaukee. Wia. 
Elizabeth, N. J. 
New York City 
New York City 
BrooklJ11 
Wuren. O. 
Schenectady 
Brooklyn 
Cortllnd 
14n&horne. Pl.. 
Yonken 
Buffalo 
CbJcair' Ill. P1nabur • Pl.. 
u.lfal.o 
New York CIty 
Glo.envtUe 
O.elo 
New York City 
Buffalo 
Pine Plalna 
yracu e 
Pbil,delpJua PI. 
Malolol . Bu .. can P. I. 
Seuptuck . M.lch.. 
Trumansburl 
Ombny F,n, 
Bu.lfalo 
Ithaca 
!'few York CIty 
RoehMler 
LIberty 
Billinp, Moot. 
JobD.StoW'D . Pl.. 
Danbury Conn. 
S~ 
'BrOOkl; 
!'f ew York CltJ 
Mytheville. VL 
CORNELL UNIVERSITY 
Rlce. E. C. 191914 116 Stewart Ave. Bell 146-J Baltimore. MI!. 
Rlce. (Miss) E. M. Sp A, 315 Elmwood Ave. lth. 781 Burt 
Rlce. (Mias) M. E. 1920Ag 111 Oak Ave. BeU 573-J. Ith. 61-X Bomer 
Rice. W. K. Grad (Withdrew) Adama 
Rlch. G. J. Grad 710 E. State Ith. 366 New York City 
Richard. G. 1918 A, BeU 938. lth. 960-Y Schohatfe 
Richards. A. W. Sp AI 209 WUliama Ith. 58J-C ParOWI.ll. Utah 
Rlchards. (Miss) D. A. 1920 A 208 E. Mill Ith. 43 Ithaca 
Richard8on, A. N. 1919 A 302 CoUele Ave. Ith.765-C Rochester 
Richatdson, J. E., Jr. Grad 202 Baker Tower Ith. 2163-Y Baltimore, Md. 
Richardson. L. C. 1920 C 309 Eddy BeU 70-X Durham. N. C. 
Richardson. L. L. 1917 M 534 Thuraton Ave. BeU 1056, Ith. 201 BrooklfU 
Ricblfdson. S. A. 1918 V 413 Dryden Rd. BeU 1009. Ith. 437 Frl.llconia, N. B. 
ruchmond . D. E. 1920 A (Chem) 319 Dryden Rd. Ith.437-X Great Barrington. 14 .... 
Rlwrd G. 1918 AI BeU 938, Ith. 960-Y Schoharie 
Ridall. E. W. 1919 14 526 Stewart Ave. Ith. 183-C Pittaburlh. Pa. 
Rider. A.). Grad 120 MUler BeU 420-R Ithaca 
Rider. (MISS) R. A. 1917 A Prudence Risley B.n BeU 1026. Ith. 2152-Y Forestville 
Rin. M. G. Grad 122 Delaware Ave. lib. 976 Baldwin City, K'n. 
Ri&htmire. (Mias) D. A. 1918Ag 319 S. Albany Ith.606 Trumansbur& 
RUey. E. B. Grad 202 Miller BeU 420-M Wilmington. DeL 
Riley. (Mias) E. L. 1918 AL Sage College Ith. 2132 Rochester 
Rlley. E. M. 1921 14 527 E. BuJfalo Bellows Falls. Vt. 
Riley. [MiSS) F. H. 1919 AI 213 Dearborn PI. Bell1171 Wilmincton. DeL 
Riley. . P. 1921 C 527 E. Buffalo BeU 924-J BeUows Falla. Vt. 
Riley. . B. 1919 It. 626 Thurston Ave. Bell 33. lib. 823-C Orange. N. J. 
Rimer. P. E. 1918 A 216 Cucadilla Pk. BeU 958-W. Ith. 837 Barrisburg. Pa. 
Rimoldi . F. J. 1917Ag 314 CoUe,_e Ave. Ith.695-X Ithaca 
Rinehart, M. C .. Jr. 192014 717 E. Buffalo Ith.414-Y New York City 
Riole. J. II., Jd 1919 L 10 S. Baker B.n Three Tuns. Pa. 
RIDge. L. C. 1919 L 216 Cascadil1a Pk. BeU 958-W. lib. 837 New York City 
R1n.&et. M. 1919 M.D. 625 Jefferson PI. BroIU: New York City New York City 
lUpley. E. W. 1919 M.D. 230 E. 29th St. New York City Brandon. VI. 
RJ.,eoburlh. D. V. 1920 Ai 329 Pleasant Ith. 446-C Philmont 
ROil . R. g. 1919 14 608~. Buffalo BeU 1167. Ith. 7J8-Y Paterson. N. J. 
Robbw. G. B. 1917 A Billcrest Bell 329. lth. 958 Brooklyn 
llobbins. (Min) II. L. 1917 A Prudence Risley Ball Bell 1026. Ith. 2152-C Port Norris. N. J. 
Roberts. F. W. 1917 C 2JO Willard Way BeU 400. Ith. 865 Denvtr. Colo. 
Roberts. H. E. 191914 306 Eddy Ith.721-X E. Orl.llge. N. J. 
Ro~rta. B. B. 191914 Hillcrest BeU 329. lth. 958 So. Poland. Me. 
Roberta . J. A. 1920 A 210 Dryden Rd. Ith.630 Pittsburch. Pa. 
Roberts. (Miss) M. 1. 1920Ag 308 Bryant Ave. lth. 863 Dundee 
RobertS . O. W. 1920 L 214 Cascadilla Pk. Ith. 72-X Lockport 
Roberta. W. C. 1920 A (Cbem) 110 N. Baker Ball Alexandritl. V ... 
Robertson. A. II. 1918Ag 207 Linden Ave. lib. 743-X LoUDBberry 
Robertllon. G. W. M. 1918 A 704Y. N. Cayuga Broo~hn 
Robertson. L. O. 1919 Ag 327 Eddy Ith. 76-X Church e 
Robertson, R. R. 1918 A 518 Stewart Ave. BeU7.54-J Mexico, ~o. 
Robertson, T. C. 1920 C Billcrest BeU 329, lth. ll58 Bernando, MIA. 
RobectaOn . W. W .. jr. lIll7 M 6 South Ave. BeU 209. lth. 634 N. Tontlwanda 
Robin50n . A. E. 1920 V 217 West Ave. Corona 
Robinson. Do, 2d 1919 14 810 University Ave. BeU 129. Ith. 226-X Sewickley. Pa. 
Robin50n. D. M. 1919 C 415 N. Cayuga Be1l27-W Mt. Veroon 
Robmson. B. G. 1918 A& 224 Bryant Ave. lib. 863-C Moore. Mont. 
RoblUOn . J. R. 1920 Ai 40J CoUege Ave. Sprincwater 
RoblUOn.1. W. 1919 A& 456 C .. cadilla B.n Andover 
Robinson. M. B. 1918 Ai 326 Cascadil1a B.n Ith.951·X Walton 
Robin50n. W. E. 1918 M 702 University Ave. Bell 264. Ith. 250 Akron. O. 
RobllUlon. W. T. 1919 M Sheldon Court lth. 849 Brooklyn 
Robiaon. E. II. 1918 A& 636 Stewart Ave. lth. 3JO-X Schenectadt 
G. M. Grad 4S Eut Ave. BeU 172, Ith. 2098-Y :Cranberry Cree an 
J. W. Sp Ac 109 Orchard PI. Bell103 B 
• O. R. 1920 A& 109 Orchard Pi. BeU 103 By .1I It.. J . 1920 If,. JI9 CoUe,e Ave. Penn 1.11 
C. R. 1918 M 522 Stewart Ave. BeU 338-X Louisville. ][l· 
le"u. G. Sp M 102 Richland Pi. Bell 71 . Ith. 71 So. Orl.llle. N. J. 
ZI .• W. 1919 M 107 Ed,emoor wne BeU 674. Ith. 34 . D.n ... Te~ 
A. 1918 A 204 Stewart Ave. Richmond BIU 
S. 1919 A& 678 Sheldon Court Ith. 821 A1Tb~OJ 
• It.. 1919 A& 119 Coue~n~Ye. Ith. 636-X I!ln B. A. 1920 It. 424 Pru e Rlsley R.II BeU 1026 New York City 
R.oe . • L Sp Ac 124 Catherine BeU 897-J Oxford Depot 
1l.oeae. (Mi" ) M. G. 1920 A, Prudence Risley B.II Ith. 2151-C Buffalo 
Role. L. E. 1918 Ac 6J6 Stewart AYe. Ith. 3JO-X Preble 
Rolefl. B. J. 1917 Ac 227 BryaAt Ave. Ith. 903-X N. Stoe~1m 
Rocen, D. S. 1917 Ac 105 Btalldon Pi. Ith. 666-X Ithaca 
Roeen. F. S. Grad ~ B. State Ith. 67 B ... ...!: 
G. W. 1920 Ac 125 Edpmoor lAne 1111-.-
Rolen. A. 1919 M D. 110 E. 31st St. l'few York City YOl~!R 
llD1Det, W. 1917 It. 306 I'. CaJ'llP BeU 51 .... ca 
-
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H.l.' 1917 Ac Walt .be. BeIIU2. lib. 701 Binghamtoo 
GOt. D. • 1920 A 526 Ith. 83-C Cooperstowo 
•. r. A. Grad 201 Owee.o 
II. 1917 II 116 BocJewood Clill. N. J. 
(Mla) II. R. Ba.t State Ith .109-1: Kioderhook 
B. 1918 Ac 120 774 Saugertl .. 
_. r. P. 19174& An. Bell 564. Ith. 489 Hot Springs. Ark. 
G. J. Grad no Ith. las-X Brooklyn 
:
:: B. 1917 A fal C .. cadlll. Hall Ith.952-Y New Haven. Coon. 
J. II. A 118 Cook Ith. 491-1: Binghamton 
1918 Sheldon Court Bell 640-W, Ith. 848-1: Rochester 
..... IDblum. 1919 A 217 Ave. Bell 1032-R Broold,n 
..... bluth. M. 1918 Cook Ith. 491-1: New York CIty 
IOIeD.teiD. Ave. Ith. 269-Y New York City 
..... meg. J. 19174& Hall Ith.950-<; Garnerville 
101 •• It.. 1918 L 625 An. Bell 109. Ith. 33~1: Brooklyn 
ROIl, A. II. 1920 II An. Bell 533, Ith. 195-X lUon 
__ • B. D. 19174& The Bell 157. Ith. 776 Summit. N. J. 
iMiIl) I. II. 1920 A Ri.ley HaU Brooltlr.o • W. 1919 Ar 409 Dryden Rd. Ith.56&-C New York CIty ROIl. . H. 19174& 117 DeWitt Pi. Ith.622.1: BrooWyn 
R_eau. 1. R. 1920 M 223 Eddy Lyme. COlUl. 
Roth. W. B. 1917 II 216 CucadUla PIt. BeU 95~W. Ith. 837 BuiJalo 
lothweU. 1. L. 1918 It.&: 702 Bullalo lth. 73~1: Elmira 
D. P. 1918 A 522 Stewart An. Dunkirk 
• L. 1919 M 603 E. Seneca Proctorville. O. 
P. 1918 Ac 209 Williams Ith. S83-C New York Cir 
1. II. 192010.&: Prudence Risley Hall BeU 1026. IIlL 2151-1: Newark. N •. 
B. . Jr. 192010.&: 209 Williams DelanCO. N. • 
Grad 108 Parker Ith. 449-X Groveland. M .... 
1917 A 212 S. Aurora Bell 399 Oleao 
E. 1917 A 11 Rut Ave. Bell 391-R Ithaca 
S. 1920 A 11 But Ave. Bell 391-R Ithaca 
L The Knoll BeU 350 lth. 776-1: Fulton 
192010.&: R. D. 5 Bell 44-3-F-3 Ithaca 
• 192010.&: 122 Catherine Ith.333-X New York City 
1919 A 1110. Sheldon Court ItIL 848-X Milwaukee . W ... 
1 A 108 Cook ItIL S07-Y Newark. N. 1 . 
• N. 1920 A Sqe ColleBe Bell 92. Ith. 2108-1: Troy 
191710.&: 242 Baker Tower Ith.2162-A New York City 
L. B. 1920 A Prudence Rialey Hall Newark . N. J. 
1920 10.&: 182-3 Cucadilla Hall ItIL 953 Oneula 
191710.&: Grad 426 CucadUla HaU ItIL 951-Y New York CIty 
.II) P. 1917 A Prudence Raley R.II Bell 1026. lth. 2152-1: Blue bland. Dl. 
l:gr. 18 A 321 Dryden Rd. New York City 
I • D. It.. 1918 C 15 South Ave. Bell 533. ItIL 195-X Del MOUle. . lao 
Rah1meno . (Min) P. S. Sp A.. 220 S. Rill Terrace Ithaca 
1.1. 1917 M 202 Pall Creek Drive BeU 602-W Ban ... Oriente. Cuba 
011. (Mill) B. II. 1918 10.&: 315 Elmwood Ave. IIlL 781 Scottaville 
B. It.. 191910.&: P. O. Box 213 Tomplon59ille 
D. 1920 A.. lOS Brandon Pi. Ith. 666-1: Seneca 
• W. 1920 A (Chern) 626 Stewart An. BeU lOM-ll Jeraey CIty, N. J. 
W. II. 1917 A 2 Central Ave. Bell 42. ItIL 80J Detroit . Mlch-
(lIIill) It.. B. 1917 A& Prudence Rialey Rail Bell 1026. [IlL 2152--X Canutota 
B. P. 1917 A 1920 M.D. 109 Cook ItIL 491 Crown POlDt 
G. H. 19194& 407 Elmwood Ave. BeU 420-1 W,nthrop 
• II. S. 191810.&: 214 Thunton Ave. BeU 220.1tb.. 2.3C)..1: CarboDd.ale. Pa.. 
O. S. 191710.&: 600 UniversIty Ave. DeU 588. ItIL 1088 Warren. Pa.. 
· R. C. 1917 C 608 B. BuJJaJo Bell 1167. [tIL 738-Y St. Lows . Mo. 
E. J. 1919!11 302 Dryant Age. [th.709-Y BrooklJ1l 
(1Ilu) B. D. 1919 A 404 Eddy ItIL 428-X Ardmore. Pa.. 
1·1., jr. 1918 Ac 133 I';Ddm Ave. lllL 698 SeDeca VaU. 
P. 1920 II 110 Cook ItIL 248 Helena. Mont. 
T. 1. 1918 M 101 Baker Tower lth. 2163-1: Chiea,o, DL 
It. B. 1918 A 112 Ed,emoor LaDe Bell J45. [IlL 97 MiddletoWll 
• It.. 1920 A (Chern) 126 Linden Ave. lth. 698-C Fredonia 
H. 1919 A (Chem) 126 Linden Ave. ItIL 698-C FredolWl 
S. 1918 ~ Fro.t PL. Cayup Heichts ItIL 301-' 
(Min) G. M. 1917 All SOB EdBewood PL Bell 1041-1 
L K. 1920 II 311 1ollOdera Hall ItIL 2160 C 
A. 1920 L SheidoD Court ItIL 460-W 
'o, Jr. 191710.&: 208 Thurston Ave. Bell 766 
1919 A 214 Drydm Rd. Bell 77-X 
F. C. 1917 V 626 Tlulnton Ave. IIlL 823 C 
~) B.)(' 1919 AB lOS Eddy IIlL 658 C 
!... Jr. 1917 II Casaedjlla Han Box 44 Bell l078-W. Itla. 9~X 
II. B. 1921 II 717 B. Bu1falo lth. 414-Y 
1918 II 202-3 Casaedilla Hag Itb.. 950 C 
a. 1920 II U4 Belra To_er Ith. 216) C 
J. a. 11117 A 216 S. Beker Rell 
New York City 
Van Etten 
Hertford. CoOL 
Hartford. CoDD. 
Ithaca 
BrooklyD 
Wa.erly 
Ith·c• 
1 .. _ Y DB Cll;)' 
Konridl 
B~ 
Cumona 
BrooIllJa 
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Sampson. A. lid. 1919 M 35 Sheldon Court Bell 460-J lth 8W 
Sampson. (Miss) G. S. 1919Ag Sage College Bell 92: Ith: 2140-X 
Samuels. H. P. 1921 M Sheldon Court Ith. 848 
Samuels. L. D. 1918Ag 228 Linden Ave. Bell 243-J. Ith. 185-X 
Sanborn. C. R. 1920 Ag 110 Cook Ith.248 
Sand. A. W. W. 1918 Ag 206 College Ave. Bell 1Z92-W 
Sandburg, R. W. 1917 A 636 Stewart Ave. Ith.330-X 
Sanderson. (Mi8ll) E. E. 1920 A 109 Catherine 
Sandford. V. G. 1919Ag 
Sando. F. B. 1918 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 1088 
SandI. tMiss) B. 1919 A Prudence Risley Bell 1026. Ith. 21S1-X 
Sands. W. S. 1919 M 2204. S. Baker Hall Bell 109. Ith. 338-X 
Sanford. M. B. 1917 A 626 Thurston Ave. Bell 33 Ith. 823-C 
Sanford. T. E. 1919 Ax 626 Thurston Ave. Bell 33' Ith. 823-C 
Santee. C. B. 1917 L 717 E. Buffalo lth. 41~Y • 
Saperslon . A. M. 1919 L 109 Willi.m' Bell 43S-C 
Saphir. H. 1919 A 70S E. State Ith. 602-X 
Sarafian, J. R. 1920 A (Chem) 128 Eddy Ith. 507 
Saunders . W. LeR. 1917 C Hillcre.t Bell 329. lth. 958 
Saulers. J. D .. Jr. 1918 A 600 University Ave. 
Sautenl. W. F. 1920 M 304 Stewart Ave. Ith.280-C 
Savage, C. B. Grad Forest Home Ith.861 
Savage. W. L .. Jr. 1920Ag 305 Dryden Rd. 
Sawyer. (Miss) H. 1919 A Prudence Risley Bell 1026. Ith. 21S3-Y 
Sa,yles. S. R. 1920 M Hillcrest Bell 329. Ith. 958 
Swel . H. L., Jr. 1920 A 15 South Ave. Bell 533 
Sc.mmell. R. • 1920 Ag 411 Dryden Rd. lib. 2S5-X 
Sch .. f. J. E. 1919 Ag 626 Thurston Ave. Bell 33. lib. 823-C 
Schut. k. G .. Jr. 1918 M 626 Thurston Ave. Bell 33. Ith. 823-C 
Sch.ck. W. 1919 A (Chem) 105 Bool lib. 491-C 
Schaefer. C. 1919 Ag 401 Dryden Rd. Bell 135-W. lib. 568 
Schaefer. F. LeR. 1918 M ." Garden Ave. lib. 2090 
Schaenel. J. 1917 Ag 13 South Ave. Bell 419. lib. 196 
Sch.ft'er. I. M. 1919 A 108 Cook Ith. S07-Y 
Sch.rtel. L. T. 1917 M 303 College Ave. Ith.692-X 
Sch.uffler. L. R. 1920 C 128 Dryden Rd. Bell 1140. Jth. 958-J 
Schaum. E. A. 1920 A 315 Dryden Rd. lth. 742-Y 
Scheckel. W. B. 1917 C 354 Cascadilla Hall Jth.953-X 
Scheer. H. I. 1919 M.D. 472 B. 146th St. New York City 
Scheen. F. H. Grad 528 Ave. Bell 1042-W 
Scheider, (Miss) B. V. 1918 A Risley Bell 1026, Ith. 21S3-C 
Schell. H. D. 1919 Ag 110 PI. Bell 1152-W 
Schellenc. J. C. Gnld lib. 836 
Schempf. R. 1920 C 
Schenck. H. E. 1917 Willard Way Bell 400. Jib. 865 
Schenck. I. P. 1920 207 Creek Dr. 
Schenck.. S. G. 1920 226 Bryant Ave. lib. 903 
Scherago, M. 1917Ag 1919 V 131 Blair Ith.445-X 
Schere.acheva!l:y. P. 1917 Ag (Absent) 
Schermerhorn, (Mis') M. 1919 A 706 E. Buffalo Ith.583-X 
Schimplf. C. H. 1919 M 312 Thurston Ave. Bell 559 
Schively. Y. R. 1911 M 103 McGraw Pl. Bell 97. lib. 1025 
Schlecht. M. P. 1917 A 320 Wait Ave. Bell 666. Ith. 277 
Schlein. P. 1919 Ag 140 College Ave. lib. 695-C 
Schlesinger. C. J. 1919 Ag 614 E. Buffalo Ith.685-X 
Schlitz, K. W. 1918 A 216 Cascadilla Pk. Bell 958-W, lib. 837 
Schmelter, H. B. Grad 216 CucadiUa Pk. lib. 837 
Schmid. C. J. 1919 A& 203 Highland An.. Ith.960-Y 
Schmid, H. 1917 A Delaware Ave. lth. 799-C 
Schmid. J. C .. jr. 1920 A (Chem) 110 Cook lib. 248 
Schmid. J. H. 1919 L 312 Tbunton Ave. Bell 559. hh. 226 
SchmId . W. 1918 M 301 Dryden Rd. lib. 742 
Schmidt. A .. jr. 1919 M 216 Second Ith.48S-C 
Schmidt. C. F. Sp Ax Cncadilla Hall 
Schmidt. C. W. 1917 M 310 N. Baker Hall 
Schmidt. (Mi •• ) D. A. 1918 A 109 Valentine PI. Bell 1039-W 
Schmidt. H. G. 1919 Ag 110 Osmun PI. lib. 617-X 
Schmidt. (M,") O. J. 1918 L 709 Wyckoff Rd. lth. 1023-X 
Schmidt. W. S. 1920 M 209 WiIli.ms Bell 5S2-R. lth. 5S3-C 
Schmitt . C. H. 1919 Ag 315 Elmwood Ave. 
Schmutz. P. C. 1919 A (Chem) 308 Bryant Ave. Ith. 863 
Schllee. V. H. 1919 A 6ZS University Ave. BeU 109. lth. 338-X 
Schoetder. P. E. 1920 M 319 College Ave. Bell 491-Y 
Schneider. H. C. 1917 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36 
!khnirel. (Mifl) A.. E. 1918 A 709 Wyckoff Rd. lib. 1023-X 
Schoeffler. (Min) F. H. 1918 A Sage College Bell 92. lib. 2139-X 
SchoeUlropf W. G. 1919 A 415 Stewart Ave. Bell 270. Ith. 3O'1-X 
Schrader. (Mlu) H. M. 1919 A Ptudeoce Risley Bell 1026. lib. 2153-X 
Schroeder. H. J •• jr. 1919 A& 123 Dryden Rd. lib. 667-X 
Schroeder. L. a 1920 A6. 228 Linden Ave. Bell 243-J 
!khroeter. R. H. 11119 If" 6 South Ave. 
Muncie. lDd. 
Mt. VemoD 
Chicago. DL 
Mt. Vemon 
A.htabula. O. 
Lockport 
Olean 
Walton 
Shermn 
Scranton, Pa. 
Kennedy 
Melrote. M •••. 
LaGrange. Ill. 
LaGr.nge. Ill. 
Middletown 
Buffalo 
Brooklyn 
Woodhaven 
Washington. D. C. 
Martin. Ferry. O. 
Cleveland. O. 
Praokfort, Mich. 
Mamaroneck 
Terre H.ute. lDd. 
lDdian.polis. lDel. 
Houston. Texu 
LaFayette 
Nutley. N. J. 
Nutley. N. J. 
Brooklyn 
Tompkinsville 
CinCinnati. O. 
Ithaca 
Mt. Vemon 
Reading. Pa. 
New York City 
New York City 
Brooklr.n 
New York City 
Norristown. Pa. 
Maosfield, O. 
Brooklyn 
Ithaca 
New York City 
Shelby. N. C. 
Flemington. N. J. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ithaca 
South Glens F .. Us 
Peoria, IlL 
Ithaca 
• Syracuse 
Brooklyn 
New York City 
Brooklyn 
Brooklyn 
Montgomery 
New York City 
Montgomeg 
Montclair, N. J. 
Kingston 
Ithaca 
Rochester 
Del Moines, IL 
Ithaca 
Richmond Bill 
Spring Valley 
Bellefonte. Pa. 
Rutl1nd. Vt. 
W. Hoboken. N. J. 
Cleveland. O. 
Glens Palla 
Washington. D. C. 
Geneva 
Schenectady 
Buffalo 
Plattsbuq 
Saugerties 
New York City 
M.,ion. O. 
STUDENTS 
Schultei8. D. 1917 M.D. 316 19th St. College Point 
Schultl. D. 1918 A (Chem) lOS Cook Ith. 507-Y 
Schultz. P. A. 1919 A 319 CoUele Ave. Ith .• 91-Y 
Schultze. (Mias) E. C. 1917 L 303 Eddy 
Schull. E. T. 19ZO A (Chem) 527 E. Bulfa.lo BeU 924-1 
Schumann. (Mi .. ) A. V. 1918 Ag 536 Thur8ton Ave. BeU 639 
Schumm. P. B. Grad 111 Oak Ave. 
Schurman. J. G .. Jr. 1917 A 777 Stewart Ave. BeU 176. Ilh. 2S()-X 
Schuatek. I. 1920 Ac 202 Williams Ith. 771-C 
Schutt, (MI .. ) M. F. Sp A, 
Schutte. H. C. 1919 A (Chem) 61. Stewart Ave. BeU 56 •. Ith. 489 
Sch_dront...S, 1918 M.l>. 84 E .. ex St. New York City 
Schwager. tl. L. 1920 Ac 527 Buffalo BeU 924-J 
Schwarte. L. H. 1918 A, 144 CueadiUa Pk. Ith. 607-C 
Schwartz. B. 1918 L lOS Cook ItIl. 507-Y 
Schwartz. E. A. 1920 A 306 Stewart Ave. Bell 583-W 
Schwartz. E. L. 1917 AI 117 DeWitt PI. Ith.622-X Schwam. J. R. 1918 L The Knoll BeU 350. Ith. 716-X 
Schwartz. t. C. 1917 A 117 DeWitt PI. Ilh.622-X 
Schwartz, S. 1919 Ac (Abient) 
Schwvtuelch. S. 191014 116 Linden Ave. Ith.698-C 
SchweinJer. F. L. 1920 L 221 Eddy Bell 105 
Schweitzer. T. R. 1919 AI 401 Eddy Ith.428-Y 
Sclleppi. F. P. 1917 C 201 North Baker Tower 
Scott. B. G. 1919 A 217 West Ave. BeU 753 
Scott. I. 1920 A 217 We.t Ave. Bell 753, llb. 815 
Scott. J. P. Gl'ld (Withdrew) 
Scott. M. 1920 A 517 E. Buffalo Bell 886-J 
Scott. R. B. L. 1920 A 105 Dryden Rd. 
Scott. W. L. 1919 Ag 126 Westbourne Lane Bell 1077. lIb. 268 
Scudder. G. F. 1917 M.D. 111 W. 13 St. New York City 
Scudder. N. W. 1920 M.D. New York City 
Scutt. D. R. 1919 V 223 Linn 
. H. 1918 V 1005 N. Aurora 
L. A. 1919 A 215 Dearborn PL Bell 1176 
1919 A Sheldon Ct. 
P. 1919 A \ >' Centrtl Ave. BeU 268, lib. 2JO 
1918 C 125 Edgemoor Lane Bell 371. Ith. 195 
1920 A 304 Elmwood Ave. ItIl. 141 
F. E. W. 1918 A, S.,e ColleII'. ltll. 2106-X 
1917 M 626 ThUl'lton Ave. Bell 33. ItIl. 823 C 
1917 ~ 626 Tbunton Ave. BeU 33. lib. 823-C 
1021 M: 125 ffighl'nd Pl. lIb. 75 
E. M. 1918 A 120 Oak Ave. Ith. 760 
1919 ~ 300 m,hland Ave. BeU 213-J. lth. 967 
1918 At N. Baker Tower 
M. L. Sp L 7 South Ave. 
1919 C 211 Williams Bell 361-W 
• 1917 A 320 Wait Ave. Bell 666. lIb. 217 
P. H. 1917 A (Chem\ 117 DeWitt Pl. ltll. 621-X 
E. W. 1917 111 303 CoUe,e A..... Ith. 692-X 
S. 1919 M 108 Catherine Ith. 1029 
1919 A 611 E. Seneca 
Sp M 207 Linden Ave. Ith. 7 • . 3-X 
1918 L 100 Rit1cewood Rd. Bell 36. lth. 727 
81 
College Point 
New York City 
Buffalo 
Ithaca 
Wilke.-Barre. Pa. 
Rushville 
New York City 
Ithaca 
New York City 
IthAca 
W. New Brighton 
New York City 
Wilkes-Bure . Pa. 
Santoga Spring. 
Brooklyn 
Poulhkeepsie 
W. New Brighton 
Poug!1keej$le 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
We.t Orange. N. J. 
Brooklyn 
• ElmbUl'I1 
Pocatello. Idaho 
Provo. Utah 
'Salem. O. 
Glens Falls 
Lyona 
Fra nklin. Pa. 
Glutonbury. COD.II. 
GIAltonbury. Conn. 
Olean 
Brooklyn 
South Orange, N. J. 
South Oran~e. N. J. 
BrookJyn 
Brooklyn 
Walton 
Montour Fall. 
E. Oranse. N. J. 
Brooklyn 
Olvey. Dl. 
Chatham 
Buffalo 
Spokane. Wub. 
Norwicb 
Spring:tleld. 
Pou, bkeepeie 
Milwaukee. Wis. 
BuJJalo 
New York City 
Lares. P. R. 
Detroit . Micb. 
Om'ba . Neb. 
M. M. 19181., 116 Oak Ave. ItIl. 7~ 
A 109 W'tlllamt 
A. M. 1917 A 19Z0 M.D. Prudence Risley 
W. J. 1917 A The JrnoU Bell 157. ItIl. 176 
Rome 
New York City 
BeU 1016, Ith. 2151-X 
Keyport. 1'1'. J. 
Buffalo 
BrookJyn 
Watertown 
Bat&m 
Quito. EeuadDr 
Cobletkill 
BuJJalo 
Bin&hamtoD 
Walton 
Walton 
A. R. 1918 A s..e CoUep Ben 92. Ith. 2139-X 
• 1919 C 102 West Ave. Ben 508. lth. 730-X 
L R. 1918 A 7(» Wyclmff Rd. Ith. IOU-X 
Ac 210 Colle(O A..... Bell 111-14 • 
1919 U 217 Mitch.n Ben 392-J 
M. Grad 126 'WlIerta Pi. Ith. 268-X 
O. 1'1'. 1919 Ac SOl B. Seneca ltll. 693-Y 
D. A. Grad 
M. L. 1917 AI Sap CoDep 
1919 C 206 Fairmount Ave. Bell 1.1-X 
II. G. 1018 At: 107 Prudence Risley BeU 1026, Itb. 2l5l-C 
1918 M 625 Unlv ... ity A ..... 
B. 1919 A 300 Bi£'lQd Ave. BeU 21.l-1. ltll. 967 
Grad 119 · ..... 
1919 AI A..... lib. 3JO-X 
T. 1919 A 402 Ith. S66-C 
C. II. 1917 Ave. lib. 211 
B .. Jr. 1920.\ 222 
L 1920 L SIleldota Ct.. 
• O. 1019 Ac Edd, IdI.. ~I C 
8. 101." 311 Aft. BeD ~I, lib. 41"X 
OUve Bin. Ky. 
SJTA~. 
Peekaldll 
Bu!falo 
CORNELL UNIVERSITY 
Shannon. A. F. 1918 Ag HiUcrest Bell 329i lth. 958 Shannon, R. C. 1920 Ag 121 College Ave. th.636-Y 
Shapiro. B. J. 1919 A 319 College Ave. Ith. 491-Y 
Shapiro. C. 1920 A (Chem) 319 College Ave. lth. 491-Y 
Sharlett, H. 1917 M.D. 142 Rodney St., Brooklyn I 
Sharrett, (Misa) H. M. 1920 A 353 Prudence Risley Hall 
Shaw. A. C. 1918 Ag 229 Cascadilla Hall Ith. 952-C 
Shaw. iMIBI) D. M. 1917 A Sage College BeU 92. Ith. 2132-X 
Shaw. . RA 1917 L 103 McGraw Pl. Bell 97. lth. 1025 
Shaw. . N. 1918 A 112 Edgemoor Lane Bell 345. lth. 97 
SheJl'er. M. 1920 A (Chem) 106 CascadlUa Hall lth. 950 
Shelley. L. I. 1917 L 118 Hei~~~Sn Ct. Ith.30l-C 
Shelp, E. N. 1917 Ag 123 Hlg d PI. Ith.75-X 
Sbelton, (Mill) G. M. 1920 A Silge CoUege Bell 92 
Shelton. W. B. 1918 M 522 Stewart Ave. lth. 183 
von Shenk. K. Grad Cascadilla School Bell 356-J 
Sbepard. C. D. 1917 M 300 Higb)end Ave. Bell 213-J. Ith. 967 
Sflepard, (Mjn) E. E. 1920 Ag Prudence Rilley Hall 
Shepard.L. M. 1920 Ag 103 Parkway. Cayuga Heighta 
Sherburne. A. J. 1918 A (Chem) 407 Elmwood Ave. Bell420-J 
Sheridan. t E. 1919 L 106 Founder. H.1l Ith. 2160 
Sheridan, • T. 1917 A 1920 M.D. 208 Williams lth. 771 
Sherman. • A. 1920 A 202 College Ave. Ith.635-X 
Sherabevak;f: A. L. 1917 L 614 E. Buffilio Ith.685 
Sherwood. C. 1I. 1920 Ar 131 Ba.ker Tower 
Sherwood. ( Misa) F. K. 1917 Ag 407 College Ave. Ith.785-X 
Shevaller. (:Miss) M. K. 1920 Ag 717 N. Aurora BeIl340-W 
Shifter. J. 1920 A 108 Catherine Ith. 1029 
Shill. C. E. 1917 Ag 3J1 Dryden Rd. Ith.742-X 
Shindler. M. 1920 A 205 Linden Ave. Ith. 269-Y 
Shing. S. C. 1917 C CaacadiUll Hall Ith.951-C 
ShIpman. S. S. 1918 C 108 Catherine 
• 
Shiveritk. F. T. 1918 A 777 Stewart Ave. Bell 176. lth. 250-X 
Shon . 1I. A. 1920 Ar 777 Stewart Ave. Bell 176. Ith. 2SO-X 
Shan. (Mill) J. 1917 A 120 Oak Ave. Ith.760 
Shoulldn, S. 1917 Ag 1919 V City Hospital Bell 128, lth. 296 
Shuler. ). D. 1920 Ag 44 Sbeldon Court 
Shull. C. O. 1917 M 308 Cucadilla Hall Ith.950-X 
Shulla. (Miu) E. R. 1920 A Sage College BeU 92. Ith. 2139 
Shultz. A. 1917 Ag 230 Linden Ave. Ith. 18S-X 
Shultz. G. L. 1917 L 301 Eddy Ith.421 
Shultz. S. G. 1920 L 301 Eddy Ith. 421 
Shuman. W. D. M. 1918 A 600 University Ave. Bell 588. Ith. 1088 
Shumway. H .• L. 1921 M 406 Auburn 
SIbley. C. K. 1920 Ag 205 Linden Ave. Ith.269-Y 
Siebern . W. D. 1917 A 519 Stewart Ave. Bell 396. Ith. 634-X 
Siegel. L. C. 1920 Ag 402 College Ave. ltb. 566-C 
Siegel. M. M. 1919 L 131 Caacadill. Hall Ith.951 
Sipby. R. E. 1919 Ag 144 Cascadill. Pk. Ith.807-C 
Sicnor. (Mjn) E. A.. 1920 A Sage College BeU 92. Ith. 2105-Y 
Sikes. B. R. Grad 112 S. Baker Tower 
Silberbush. M. 1920 Ag 402 College Ave. Ith.566-C 
Si\ft . G. 1919 M 301 Bryant Ave. BeU 933-). Ith. 799 
Silverberg. S. J. 1919 A 206 CoUeee Ave. Bell 1292-W 
Silverman. S. A- 1917 A 117 DeWitt PL lth. 622-X 
Silvera, L. J. 1918 Ac 12S Dryden Rd. lth. 173-X 
Simelowitz. A.. 1920 Ac 108 Cook Ith. 507-Y 
Simmen. G. P. 1921 M 239 Linden Ave. Ith. 74l-C 
Simmons. (Min) R. It. 1919 L SaCe CoUege Ith. 2132-X 
Simon. A. 1918 AI 208 Williama Ith.771 
Simonaon. W. H. 1919 AI .J33 Linden Ave. Ith. 698 
SlmpGn. A-I'. 1919 AI 203 Higbland Ave. Bell 938. Ith. 906-Y 
Simpeon.A- W. 1920 C 207 Water Bell 1039-J 
SimPllCln. (Kiea) E. K. 1920 A 207 Water Bell 1039-1 
Slmpaon. (Mill) E. T. 1918 Ag 110 Highland PL Bell l1SZ-W 
SimpGo, S. E. 1919 L 207 Cucadilla lIa.ll Ith. 9SO-C 
SlmPllCln. (Mia) It. V. J. 1917 A 207 Water St. Bell1039-J 
SlmpGJI. L P. 1920 L 222 Eddy 
Sinclair. F. V. 1917 A& 603 E. Seneca Bell989 
~er. L. W. 1917 A 109 Cook Ith. 491 
Sinine. H. S. 1918 A 5:13 E. Buffalo Ith. 616-Y 
H. S. 1918 AI 300 Highlaod Ave. Bell 213-J. Ith. 967 
L. 1. Gud 404 Cucadjlla Hall Ith. 9SO-Y 
L'I'. 1920 A 204 College Ave. 
P. 1919 A 231 Beker Tower Ith. 2162-C 
SlrinoOt, jr. 1920 A 528 Stewart Ave. Bell l042-W 
Slrinner. R. A. 1918 C 113 Oak Ave. lth. 785 
Skinner, R. G. 1919 II 600 Univeraity Ave. Bell Ith. 1088 
Ski!lner, W. 1918 A 215 Deuborn PI. Bell 1 76 
SIDniQ. W. 1920 114 Eddy BeU 306-J 
Sid. P. uno L Rd. Ith. 781-% 
New York City 
Waabington, D. C. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
Central Valley 
Lake George 
Rockl.nd L.ke 
Denver. Colo. 
Mamaroneck 
Middletown 
Amsterdam 
Owego 
Dunkirk 
Rockville. Conn. 
LeRoy 
Honeoye Falla 
Honeoye Falla 
Schenectady 
Penn Yan 
Richmond Hill 
Livonia 
Hartford. Conn. 
Yonkers 
Freeville 
Ithaca 
Brooklyn 
Avoca 
Hurleyville 
Chengtu. Chin' 
Brooklyn 
Chicago. Ill. 
Baltimore. Md. 
Penn Yan 
Brooklyn 
Davenpon. Ia. 
Baltimore, Md. 
Cohocton 
Brooklyn 
Shne.tele. 
Shneatelea 
Pittsburgh. Pa. 
Ithaca 
Saratoga Sprinp 
Plattsburg 
Clayton. N. C. 
I' ew York City 
Santiago. Chile 
H.rtford. Conn. 
SudbUl)'. Ont., Cu. 
New York CitJ 
New Rochene 
Butfalo 
WiIIi.maport. Pa. 
New York CitJ 
Lynbrook 
Ithaca 
New York CitJ 
New York CitJ 
Huutaville. Ala. 
New York Mm, 
New York CitJ 
Ouawa.Ia. 
BrooidJn 
GaOl 
• 
STUDENTS 
SUmlD, J. B. 1917 A (Chem) 450 Ca.cadllli R.1l Ith.953-Y 
sq. J. t. 1917 M.D. 141 I. 26 St. New York City 
Smawl. G. A. 1919 M 234 LiDden Ave. BeU 1054-J 
8_U. H. S. 1919 M 6 South Ave. BeU 200, Ith. 634 
SmlDey. R. J. 1919 L 203 FouDden Hall Ith. 2160 
Smiley, D. -;. 1919 M.D. 427 St. Johns PI. Brooklyn 
Smiley, (Mill) E. M. Grid 212 Kelvin PI. Ith. 303 
Smith. A. F. 1920 A 618 Stewart Ave. lth. 294 
Smith. A. J. 1921 C 717 E. Buffalo Ith.414-Y 
Smith. A. L. 1919 A 300 Eddy lth. 7o-X 
Smith. (Mill) A. L. 1920 A S.,e CoUe,e Ith. 1l0fl..X 
Smith. A. W. 1919 A 15 Eut Ave. BeU 15-J 
B. A. 1917 M 301 Brylllt Ave. BeU 93.l-J. Ith. 799 
C. B. 1919 L 625 UDivenity Ave. Bell 100. Ith. 338-X 
· C. D. 1917 A.a BlUerelt Bell 329. Ith. 958 
C. D. 1917 JL Llenroc BeU 198. Ith. 330 
C. L. Spec Ar 108 Catherine lth. 1029 
· C. V. Grad 804 E. SeDeca BeU 605-W. Ith. 579 
• D. C. 1920 A Sheldon Ct. BeU 460-J 
B. 1917 AI 217 LindeD Ave. BeU 1032-R 
B. B. 1920 M 407 ealcadiUa Ith.9SO-Y 
(Mill) B. C. 191'1 A, 215 Durham PI. BeU 11'16 
I. D. 1920 V 127 Linden Ave. Ith. '143 
B. B. Grad 301 Eddy Ith. 421 
· E. G. Spec AI 401 DrydeD Rd. BeU 135-W. Ith. 568 
· E. H. 1918 A, 310 CoUe,e Ave. Ith. 62-C 
E. L. 1917 M 777 Stewart Ave. BeU 176 
· E. R. Grad 108 Parker St. Ith. 449-X 
Smith. B. R. 1920 A, 129 LiDden Ave. Ith. 185-Y 
Smith. E. V. 1920 A 136 CoUe,e Ave. Ith.695-Y 
Smith. F. C. 1918 V 125 CoUe,e Ave. BeU 336-W 
Smith , F. X. Grad R. F. D. 2 Boz 23 
Smith. F. M. 1917 A, 102 Weat Ave. BeU 598 . lth. 73O-X 
Smith. P. N. 1918 AI 204 CoUe,e Ave. 
Smith. F. W. 1917 A 2 Central Ave. BeU 42. Ith. 803 
. G. F. Grad 214 Thurston Ave. BeU 220. Ith. 23O-X 
H. 1918 Ar 201 CoUe,e Ave. Ith.892 
S. 1919 M 214 Dryden Rd. 
C. 1919 A, 408 Hector BeU 397-W. Ith. 722-X 
C. 1917 M 313 Wait Ave. BeU 892 . Ith. 701 
E. 1919 AI lOS Dryden Rd. Ith. 742-C 
JL 1920 A.a 220 UDivenity Ave. Ith. 375-X 
M. Spec Ar SIS Stewart Ave. BeU 917. Ith. 332 
W. Grad S Eaat Ave. 
C. 1921 A 203 Williarol Ith. S83-Y 
I. F. 1918 A 12S Ouarry Ith. 7M-X 
M.D. 508 E. l40th St. New YOlk City 
1919 L 603 B. SeDeca BeU 989 
1918 AI COlmopolitaD Club BeU 93.l-J. Ith. 799 
1919 AI 214 Dryden Rd. Ith. 77-X 
L. M. 1919 AI S.,e CoUe,e Ith.2108 
1918 A 110 Ed,emoor I.ue BeU 4SO. Jth. 869 
II. D. 1920 A 83 S.,e CoUe,e BeU 92. Ith. 2106-% 
1920 M 301 Eddy Ith.. 421 
II. P. 1919 A S.,e CoUece Ben 92, Ith. 2139-% 
1920 M 319 Dryden Rd. Ith. 437-X 
Grad lOS DeWitt PI. Ith. 612 
s.tth, R. G. Grad IS Eut Ave. BeU I5-J 
.. Jr. 1918 L 100 Rid,ewood Rd. Beli 727. Ith.. 36 
8. . 1920 AI 212 LiDden Ave. Ith. 269-% 
T. Grad Cucadilla H.U lth. 9S2-C 
lV. 1920 AI 311. SheldoD Coun BeU 4do-J 
lV. 1920 AI 31S Dryden Rd. Ith. 742-Y 
lV. A., Jr. 1919 M 202 Bakel TOWel Ith.216.l-Y 
lV. D. 1918 L 806 E. SeDec:a Jth. S'15 
lV. P. 1911 A SI5 Stewart Ave. Ben 917. Ith. 
lV. Jl. 1919 M.D. 685 St. Markl Ave. Brooldyn 
II. 1919 AI 614 E. Bu6alo lth. 685-X 
J. 1919 C 717 E. ltb 414 
B. C-:1 Jr. 1920 A 11 Rd. lth. 204 C 
JL L 1919 Ar Bell 175. Ith. 817 
1917 AI 224 242-C 
191a V 503 E. 3&S 
C. SPK ~ BeU 24.l-J 
11. 1920 ~ '171-C 
1019 II 214 Ave. 746-J 
II. Grad Rd. S5-T 
II. 1920 A Tll1lntoD 
T. 1920L • C. A. 
• C. 101. V L P. D. 3 Be115'1O-P .... 
Y. H. 101. Aa 510 •• . Bu6alo Ida. 612-T 
Cleveland. O. 
Warwick 
tarnaca. Cyprus I •• 
York. Pa. 
N. PI,infield . N. J. 
Brooklyn 
Maosfleld. M,sl. 
MUwaukee. WI •• 
Comin, 
Broo~fin CornwaU ' e 
Ithaca 
Lakewood. O. 
Buffalo 
Ithaca 
So. Bend. Ind. 
Portllnd. Ore. 
Crawford.ville. Ind. 
MinneapoUI, Minn. 
Brooklyn 
Rochester 
Ithaca 
Cortlaod 
Skaoeatelel 
Brooklyn 
Deerfield 
Syracul. 
Ithaca 
Monroe 
Toledo. O. 
Ithaca 
Normao . Okla. 
Spokane. Wuh. 
Baltimore. Md. 
Frederieluibur!f' Va. 
Elyria. O. 
Ithaca 
Brooklyn 
Freeville 
Buffalo 
PalmY'a 
Mexico 
Clenla.nd . O. 
Epo, 5. D. 
Lo.tille 
Glovenville 
New York City 
SharOD SpriDp 
Lakewood. O. 
LiviD.ptOD Manor 
Palatine Brid,e 
Toledo. O. 
Greene 
Rome 
Velona, ft. J. 
WllblnctoD. D. C. 
Dayton 
• Ithaca 
O,denaburc 
WhitatoDe 
Fo~ Port, PI. 
K.l.a.neapolia . MmD 
Brooltl:JD 
Baltimore, ltd. 
Schenecta4y 
WatertoW1l 
Broo~ 
ftew York Clgr 
ft_ YCKk City 
ftew York City 
Cbicaco. DL 
• 
• 
CORNELL UNIVERSITY 
Sobon. J. A. 1918 A (Cbem) 110 S. Baker Hall 
Solfieisch, (Miaa) F.1I4. 1918 L 706 E. Buffalo Ith.583.X 
Solomon. E. L. 1921 M 70. Stewa.rt Ave. lth. 806-X 
Solomon. S. J. 1920 A 100 Summit Ave. Bell 711, ltb. 203 
Solovay, B. 1919 A 213 CoUege Ave. Itb. 765 
Somon. P. E. 1917 C 108 Cook lth. 507-Y 
Sorokin, M. 1920 C 154 Cascadilla Hall Itb. 593 
Soskin . W. 1919 A, 241 Baker Tower lth. 2162-A 
Souter. C. E. 1920 A 129 East Mill Ith. 57 
SoYocool. S. M. 1920 M 209 Fall Creek Drive Bell 101l-J 
Spader, G. A. 1919 Ag 118 Eddy 
Spaeth. J. N. 1919 Ag 1 Baker Tower lth. 2163-X 
Spallord . J. lJ. 1917 C 221 EddV Bell 105 
Sp.n,berg. L. V. 1920 M 216 N. Baker Hall 
Sp/trles. A. 1917 AS; 332 Wait Ave. Bell 640. lth. 701-X 
Spaulding. T. S. 1920 A 306 Eddy Ith. 421-X , 
Spear, R. D. 1919 M 114 CascadiUa Pk. Bell 423 
Spear. R. J. 1918 A 450 Cascadilla Hall Ith.953-Y 
Speed . C. M. 1919 M 810 University Ave. Bell IZIJ. Ith. 226-X 
Spence, T . R. 1017 C 232 Linden Ave. Bell 1032-M 
Spencer, C. H., Jr. 1919 Aif 107 Edgemoor Lane BeU 34, lth. 196-X 
Spencer, E. G. 1920 Ag 222 Ed~ BeU 475-J 
Spencer. G . D'E. 1919 Ag 200 .Uard Ave. Bell 386. Ith. 7101 
Spencer. L. 1918 Ag 210 Linden Ave. Ith. 10 
Spencer. (MiSS) V. E. 1919 A 43 Sage College lth. 2139 
Spicer. H. M. 1920 M 717 E. Buffalo IIh.414-Y 
Spiegelberg. G. A. 1918 A 48 Sheldon Court 1th. 84S-X 
Spielman. D. B. 1920 L 208 Delaware Ave. Bell 933-W, Ith. 945-F 
Spiller. L. C. 1920 V (Withdrew) 
SpiUman, R. 1017 M.D. 803 W. 180th St. New York City 
Spindler. A. M. 1018 M.D. lOS 2d S t. New York City 
Spindler. (Miss) M. C. 1018 At 118 Salte Colle~e Bell 92. Ith. 2108 
Spitu r . A. L. 1920 A Sheldon Court BeU 715 
Spink, W. 1920 C 129 Linden Ave. lth. 185-Y 
Spracue. Nias) G. E. 1919 A Sage College Bell 92 
Spracue, ias) G. M. 1019 A Sa,e CoUege Bell 92 
New York City 
Bogota 
Beaver Fans, Pa. 
New York City 
Brooklpa 
New York CIty 
ROltoff -on-Don. Russia 
New York City 
Whitehall 
Addison 
Watkina 
Rochester 
Baltimore. Md. 
Tarrytown 
Oswego 
New York City 
New York City 
Cleveland, O. 
Baltimore. Md. 
CoUege Station, Tezu 
Pittsburgh, Pa. 
Vergennes, Vt. 
BrooklYD 
Elmira 
Sayre. Pa. 
Norwich 
New York City 
BrooklYD 
S. Vernon, Masl. 
Wasbington, O. C. 
New York City 
Ithaca 
Perth Amboy. N. J. 
BrooklYD 
Mempbis. TenD. 
Memphis, TellD. 
SpraCUe. . L. 1915 III 702 University Ave. BeU 264. Ith. 250 
Spracue. (Mias) M. III. 1919 Aif Sage College Bell 2193, Ith. 93 
Spreckela, C. H.jjJ'. 11917 M 216 Cascadilla Park Bell 958-W.!tb. 837 ' 
Sprlnp teen. N. . 1921 Ar 111 Osmun PI. 
Minneapolis. MillD. 
Roscoe 
BrooklYD 
Forest Hilla 
New York City 
Sodus 
Picture Rock. PL 
Omaha, Nebr. 
SprO!l&. B. A .. Jr. 1917 M '}202 N. Ba.ker Hall 
Sprong. W. Del.. 1920 Ag 429 N. Aurora lib. 404-C 
SproUl. L. B. 1917 M.D. 298 Cumberland St. Brooklyn 
Squin ts . C. W. 1920 A 516 Univers ity Ave. Bell 55S- T. Ith. 271 
Srene&. (Mist) G. B. 1920 A Sag' College Bell 92. !th. 2132 
Stack. R. L 1920 A 201 Dryden Ri.Bell 350-J 
Staq, (MI .. > H. E. 1920 A 234 Tbe Parkway, Cayuga Heights Itb. 301-X 
Stacy. S. C. 1918 A 211 founders Hall [th.2160·X 
SlaCt. T. P. 1917 A 217 West Ave. Bell 753. Ith. 815 
Stse ler. '{. M. 1918 Ag 112 Rdgem!)"r Lane Bell 345. Ith. 97 
Stafford. D. A. 1917 A 6J6 Stewart Ave. Itb.3J()-X 
Stafford. B. C. 1918 V 13~ Linden Ave. Ith. 269-C 
Stabl, C. 1918 A 122]Eddy BeU 50~W 
Stahl G. O. 1917 M 3 City H~U Bell 600. Ith. 679·X 
Staintoa. W. H. 1910 A 30l Eddy lib. 421 
Sta lk'llr. J . B. 1918 C 105 Catherine St. Ith. 770 
Stan. E. B. 1917 Ag 102 Bighlan:! PI. Ith.71 . 
Staller. C. C. 1918 L 61)0 University Ave. BeU S8~ . !til. 1088 
Stampfer. T. F .. ·jr. 1017 A Hillcrest BeU 320. !til. 058 
Stampfer. T. 'M. 1920 L 20S Founders HaJ! Ith. 2160-C 
Standish. G. 1919 M 216 Delaw!lre Ave. Itb. 79~-X 
Standish. L. M. 1019 M 109 Cook Ith. 491 
Standish. R. N. 1919 A Hillcrest Bell 329. lth. 958 
Stanley, C. 19171( 400 lIigbJaod Ave. BeU 181, !til. m-x 
Staole,. J. S. 1920 M 306 Stewart Ave. Bell 58l-W 
Stanton. B. M. 1019 A (Chem 4')6 Stewart Ave. Ith. 833-Y 
Stanton. C. 1919 At 303 CoUege Ave. lth. 692-1: 
Stanton . C. A. 1910 A 626 Stewart Ave. BeU 1063-R 
Stanton. H. P. 1917 Ar 107 Ed~em,or Lue Bell 874. Ith. 34 
Stanton. l'f. B. 1920 M.D. 160 Claremont Ave. New York City 
StapliD. B. Ft 1920 I.e lOt H ilfhland PI. Itll. 71 
Swire. ll. G. 1910 A Room 4)1 Cucadilla Hall Itb. 951-Y 
Starr. (Mias) R. 1017 Aif Sage College BeU 92 . [th. 2140 
StarTett. (I('ISS) C. C. 1918 A Prudence Risle, HaU BeU 1026. Ith. 215Z-Y 
Stanifer. G.!l. 1919 Aif 107 Catherine Itll. 333 
Sc.el E. W. 1918 C 311 CoUege An. Ith.418-X 
Steele. S. B. Spec Ag 1109 North CaYUIf8 
Steco!'D'''':!.L. W. 10174c 401 Dryden Rd. BeU 1172, Itho 568 
Steeves. IlL E. 192) Aif 119 D",den Rd. lib. 677 
8te'l .... P. R. 1920 Ar 20% PaU Creek Drin BeU 602-W 
St.!feu. H. G. 1918 I.e 216 Cueadill' Park BeU 05a-W. Ith. &37 
Rochester 
Schenectady 
St. Regis Falls 
Buffalo 
Springfield. Dl. 
Brooklyn 
Plattsburgh 
Cortland 
Albany 
Berlin, N. H. 
Utica 
Montclair, N. J. 
Blytheville. Ark. 
Paterson. N. J. 
Dubnque. Ia. 
Dubuque. Ia. 
Arveme 
Springville 
Edgeworth. 1'&. 
Buffalo 
Indianapolis. Ind. 
Davenport, Iowa 
Norwich 
Cortlaod 
Groase De. Micb. 
Bath 
• 
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SteiD. M. 1917 C 806 E. Seneca Ith.575 Brooklyn 
Stein. S. 1918 A 1058001 Hartford. CODD. 
SteiDet, S. L 1920 A (Chem) 312 CoUele An. BeU 1081-] New York City 
SteiDrock, F. It. 1919 II 120 N. Buet Hall Port Richmond 
SteiDl", H. 1920 A 213 Colle~e Ave. Ith. 7051 Brooklyu 
StellJPfte, W. S. 1919 Aa 210 LiDden An. Ith. 10 Elmira 
Stahelr. F. A. 1917 Aa 408 Cucadlll. Hall Ith. 951-Y ~rooklYU 
Stentiford, (Min) C. B. 1920 A Pnldence Rilley Ball Bell 1020, Ith. 2151-Y Olsininl 
Stephen.on. O. B. 1917 C 011 E. Seneca BeU 272-W Ithaca 
Stephen.on, H. C. 1920 V 107 CatheriDe Ith. 333 I Oldell.burJ 
Stem. A. L. 1917 A (Chem) 117 DeWitt PI. Ith. 622-)( • Paterllon. N. J. 
Stem. 0' 1919 A (Chem) 109 William. Ith. 435-C Forestville. CODD. 
Stern. B. E. 1917 Aa 109 Williaml Ith.435-C I Philadelphia. Pa. 
Stern. M. R. 1920 Aa 213 CoUele An. Ith. 765 BrOOklrn 
Sternbach. J. J. 1920 C 310 CoUeae Ave. Ilh.62-C New York City 
Sternberaer. R. O. 1917 M 200 ""iJlard Way BeU 386. Ith. 710 Bloomfield . N. J. 
StenDi. D. R. 1920 A (Chem) 730 University Ave. BeU 895. Ilh.l31~A Oary. Ind. 
StneDi. O. B. 1918 AI 216 Cllcadilla Pk. BeU 958-W. Ith. 837 Granville 
Stnen •• (Min) L. A. 1918 AI 201 Ou A e. Ith. 61 Homer 
Stevenl. L. E. 1920 AI 125 Hiahl'lld PI. Ith.7S EI PliO. Tex. 
Stennl, (Min) M. D. 1917Aa Prudence Ri.ley HaU BeU 1020. Ith. 2153-X Oweao 
Stnena. lMiu) M. M. 1919 Aa 116 Oak An. lUI.76<>-C Ollweao 
Stenna. R. B. 1918 AI 112 RI~hland PI. BeU 301-M Ithaca 
StneDi. R. W. 1920 Ar 730 Unl"enity Ave. HUDtinrton, Ind. 
Stevena. W. P. 1920 AI Cllcadilla Hall Ith. 952-C Greenville 
StenOlOn. H. A. 1919 A, 203 Hiabland Ave. BeU 938. lib. 960-Y Interlaken 
StenDlon, W. A. 1921 M Forelt Home Ith. 861-Y Nelsonville 
SteveDlion. W. M. 5'1 AI 203 CoUe,e Ave. lib. 666 Wllnr!>' 
Stewart. C. J. 1919 & 600 UUl'ger&lly An. BeU 588llth~1088 PI. infield. N. J. 
Stewart. F. W. Gnd The KnoU BeU 157. Ith. 770 Bmahamton 
Stewart. O. Gnd 204 LiDdeD An. lib. 242-Y Tooele. Utah 
Slewart. H. R. 1920 M 214 Univerlity Ave. BeU 74~] Geneva 
Stewart. L M. 1920 A 132 E. Mill lib. 57-Y WellllbwI 
Stewart. L. W. 1918 M 115 Cook lib. 248-C BlWlbrid~e 
Stewart. R. B. 1918 Aa 600 Unnerlil;y Ave. BeU 588. Ith. 338-C Plainfield . N. . 
Stewart. W. D. 1921 M 136 CoUe&e Ave. Ith.095-Y ToledO. • 
Slibolt. C. B. 1919 M 125 Ed&emoor Lane BeU 37l.1th. 195 Davenport . Iowa 
Slie.blro,er. (Mill) E. M. 1919 A& Saae CoUeae BeU 92. lib. 2108 Troy 
Stine. O. B. 1919 A Sheldon Court Ith. 847 Niqara FaU. 
Stobbe. W. K. Gnd 102 Cucadilla SeU 39-W. lth. 2~ Ithaca 
Stock. L"j·r 1919 A& 505 Dryden Rd. lib. 225-C Brooklyn 
Stocketl .• jr. 1920 A (Chem) Overlook Ternce lib. 38(K; WuhinilOn . D. C. Stoll... 1919 M.D. 129 Lexington Ave. New York City UOlon BiU 
Stokoe. E. E. 1920 A S.ae CoUeae BeU 92. lib. 2138 SC~lVille 
Stolloe. H. I. 1917 AI Sa,e CoUe&e BeU 92. lth. 2140-X Se .-nIle 
Stolz. A. C 125 Edaemoor Lane BeU 391. lib. 195 onken 
Stone. C. 1920 518 Sle'lfart An. Ith.847-J Denver. Colo. 
Stone. E. B. 1919 A, 630 Stnart Aye. lib. 330-X Dol&eYlUe 
Stone. B. S. 1917 V 401 D~I~ael~1 Rd. lib. 568 Ithaca 
Stone. F. E. 1919 A 109 Wi · • Ith. 435-C l1'lanult 
Stone. G. 191914 515 Ste .. art Ave. SeU 917. Ith. 332 Wilmington. Del. 
Stonebraker. D. E. 1917 A 011 E. _meca BeU 272-W Memphia. Tenn. 
OO.fI. W. C. 1919 AI Madnd 
E. Grad 301 CoUele An. Ith.692 RuntiDabwl. Ind. 
C. Gnd Y. M. C. A. Bell 236--Wi lib. 229 ClarelDonl. N. H. L. jr. 1919 L 1 Founden BaU lb. 2101 Brooklyn 
C. A. 1919 C 210 S. Buer BaD Wuhlngton. D. C. 
W. 1920 A (ChrlD) 014 Sle art Ave. BeU 564. lib. 489 Crafton. Fa. 
M. 1918 A (ChelD) 3.0 Wall Ave. BeU 666. Ith. 277 Mer~enbUla. Pe. 
A. L. Gnd IG9 CalbftiDe Oleotl 
1920 C 415 Stewart Ave. SeU 270. lib. 307-X Ft. Worth. TtL 
1920 A 403 CoUe,e Ave. Bu1raJo 
Gnd 302 Mjtchell Ith. 774 PendJeton . Ore. 
" Jr. 1917 M 128 Dry!!eD Rd. BeU 114o-J. lth. ~X 1'Iew York City 
1920 A 83 Sheldon Court SeU 460-W.lth. 848 Chlcaao.1U. 
• 1920 II 105 Eddy lib. 658-C 1'1 • ., York CII!' 
1917 A 702 Univenity Ave. BeU 264. Ith. 250 ButlaJo 
A.]. 1920 A 5a&e CoUele Rochester 
D. C. 1917 A Sa,e CoUe,e BeU 92. Ith. 2139-X Brooklyu 
• 1917 A (Chem) 15 South An. BeU S.33. lib. 195-X Hamilton. O. 
J. D. 1920 A 704 Ste1lrU1 An. Ith. 8O~X Seaver Fana. Fa. 
(KiM) C. G. 1920 A Paodente ble, Hall Bell 1020 TII11D 
(JIju) P. II. 1920 Aa Pnadmce Ri.ley Ball BeU 1026, Ith. 2153 C Knoxboro 
P. W. 1917 A 214 Dryden Jld. lib. 77-X CornwaUrule 
B
B. B. 1918 Aa 708 B. Seneca BeU605-]. Ith. 5'79-Y ShenD"D 
. II. 1917 II Ifonill Ball lib. 2199 
J. L. J918 II 124 CalbenJle Ben 879-] 
t. O. 1919 Aa 101 Tlltu.ton An. Ben 407 
B. C. 1917 A 810 UDl'ftillity Ave. Ben 180 
• S. 1917 C 208 William. Ith. 771 New 
W. B. 1920 A 431 " .. adill. H.1I IIh. 951-Y Robatea 
• 
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Stuckle. W. F. 1917 A 1 Central Ave. BeU 373. IIh. 19~X 
Stufllebeam, (Miss) C. E. 1920 A 215 Dearborn Pl. Bell 1176 
Stufft. J. W. 1919 A 201 Dryden Rd. 
Stults,b. E. 1920 Ag 128 Dryden Rd. BeU 11.0-J. Ith. 90-X 
Stults. H. M. Grad 626 Stewart Ave. BeU 101S3-R 
Montclair. N. J. 
BrooklJD 
BosweU, Pa. 
Morristown. N. J. 
Sturcken, H. E. 1917 A 1920 M.D. 608 E. Buffalo Bell 1167, Ith. 73&-Y 
Sturrock. A. P. 1917 V 714 N. Aurora Ith.688-X 
BroolrlJD 
Albany 
Idaaca 
Ithaca Sturrock. J. 1918 Ag 519 S. Albany Ith .• 62-Y 
Sturtevant, J. F. 1918 C Rockledge BeU 610, Ith. 782 
Stuhman , R. J. 1920 A (Withdrew) 
Sub\row. P. 1920 A (Chem) 108 Catherine IIh. 1029 
Swter. V. D. 1920 M 519 E. Buffalo Ith. 612-Y 
SuLlinn, E. B. 1918 Ag 318 Elmwood Ave. Ith. 973 
Sullivan . E. V. 1919 Ag 636 Stewart Ave. Ith. 330-X 
Sullina . P. L. 1918 M 103 McGraw PI. Bell 97. Ith. 1025 
Sullinn. P. L. 1918 C 138 Linden Ave. IIh. 774-X 
SulliVllQ. W. L. 1919 Ag 113 Osmun Pl. Ith. 833-X 
Sultan , F. WOo Jr. 1919 M 306 Stewart Ave. Bell 583-W 
Summel'1l. R. 1'. 1917 A (Chem) 122 W. Buffalo Ith.306 
Sun. Y. F. 1918 C 201 Ijryllnt Ave. Ith.829-Y 
Sun ..... F. R. 1920 A 206 FaIrmount Ave. 
Sundel. S. H. 1919 L 614 E. Buffalo Ith. 68S-X 
Sunta". A. 1920 M 123 Quarry Ith.320-X 
Supplee, G. C. Grad 407 CoUege Ave. Ith. 78S-C 
Sutherland, A. G. 1920 A 114 Parker PI. Ith.89S-X 
Sutherland . E. M. 1919 A 11. Parker PI. Ith.89S-X 
Sutton. (Miss) E. 14. 1917 Ag 114 E. Mill 
Sutoon. t. M .. Jr. 1919 A 810 Univel'1lity Ave. Bell 129 
Sutton. F. T. 1919 A 626 Thul'1lton Ave. BeU 33. Ith. 823-C 
Sutton. G. W. 1918 Ag SIS Stewart Ave. BeU 917. Ith. 332 
Sutton. H. B. Grad Y. M. C. A. BeU 236-W. Ith. 229 
Sutton. J. Eo, Jr. Gl'1Id Y. M. C. A. Bell 231S-W. !th. 229 
Swabey. W. C. Grad 201 DeWitt Pl. 
Swan50n. R. R. 1920:t 522 Stewart Ave. Ith. 183 
SwaJlSon. S. B. 1920 239 Linden Ave. Ith. 743-C 
Swanton, W. T. 1919 L 129 College Ave. Ith. 1029-C 
Swartwout. B. B. 1920 MollO Stewart Ave. Bell 896-J 
S.am. (MI •• ) A. M. 1918 A 709 Wyckoff Rd. Ith. 1023-X 
S.am, 8. L. 1918 A 129 EddL Ith. 507-X 
Swam. DeW. F. 1919 M 512 Univel'1lity Ave. Ith.271-C 
Sweeny. C. T. 1920 AI 238 Linden Ave. Ith. 565 
Sweeney. E. T. 1920 A 179 Cucadilla Hall Ith. 952 
Sweeney. S. C. 1918 AI 522 Stewart Ave. Ith. 183 
S_~~ C .• Jr. 191814 614 Stewart Ave. Bell 56 •. Ith. 489 
Swei r . G. T. 1920 M.~. 522 Stewart Ave. lth. 183 
Swe , II. J. 1920 As 107 E"l1gemoor Lane Bell 674,lth. 34 
Swerdlo'l'e. (MIlS) L. 1917 C 614 E. Buffalo Ith.68S-X 
Swezey. F. H. 1920 A 109 Cook 
Swinton. R. H. 1919 M Hjllcrest Bell 329. Ith. 958 
Swirbw, L. 1920 M III Osmun PL Ith.716-X 
Switzer, (Mi .. ) V. W. 1918 A 215 Dearborn PI. Bell 1176 
Symm~. II. W. 1921 C 618 Stewart Ave. Ith. 294 
Symonda. BOo jr. 1917 A 1 ~ Central Ave. Bell 268. Ith. 230 
SzluJlA!.> (Mi .. ) II. J. 1917 A (Absent) 
S~-to. :so t Grad 156 Cncadilla Pk. Ith. 807-X 
$qmoni.lr. T. 191914 319 College Ave. Ith. 491-Y 
Tabu. (Mia) C. 1. Grad III Oak Ave. BeU S7.l-J. Ith. 61-X 
Taft. L. II .. jr. 1918 AI 110 Cook Ith. 248 
Tal. F. 1918 Ac 208 !>elaware Ave. 
Taliaferro A. P'I Jr. 1920 Ac 409 Dryden Rd. Ith. 568-C TallmlQ . t. G., Jr. 1917 M L1eoroc Bell 198. Ith. 330 
TaUm.n . (Mia) N. G. 1919 A Heights Court BeU 859-W 
Ta.n, V. A. Grad 123 Quarry 
Tanc. M. L 1.918 M ltoom 454 Cucadilla Hall Ith.953-Y 
Taug. Y. 1918 A 208 Delaware Ave. Bell 933-W. Ith. 9.5-F 
TaDner. C. W. 1919 As 730 Uolversity Ave. Bell 895. Ith. 314-X 
Tanner, D. P. 1918 Ac 103 MeGraw PI. Bell 97. Ith. 1025 
T'IIDDer. a:. G. Grad JOI Dryden Rd. Ith. 742 
Taplte . V. F. Grad 105 DeWitt PL Ith. 612 
Tapley, P. J. 191914 61 Sheldon c:ourt Bell 460-W. lib. 847-X 
Tapolow. So B. 1918 AI 127 Cathenae Ith. 83~C 
Tapteott. L A. Grad Y. 14. C. A.. Bell 236-W 
Tarc:hiDi, G. 1919 M 221 Bryant Ave. BeU 978-R 
Tarley} B. F. 1918 AI 108 Catherine Ith. 1029 
TIIIT. A. J I 1918 V 413 !>rydeo Rd. Ith. "-37 
• 
New York City 
Wayland 
S. Bethlehem, Pa. 
ShaDIIlrin. Pa • 
New York City 
Deansboro 
Winnipeg. Can. 
Springfteld. Mass. 
Binghamton 
St. Lows. Mo. 
Ithaca 
Tientsin. China 
Shanghai. China 
New York City 
Hagonoy, Bubacan, P. I. 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
BrooltlJD 
New York City 
Dansville 
Albion 
Albion 
Rivel'1lide. m. 
Dunlrirk 
Briciceport. COnD. 
Youngstown, O. 
Port Jervis 
Monsey 
Lyons Falla 
Findley Lake 
Rexvi11e 
Long Island City 
Hartsdale 
Buffalo 
St. Louis. Mo. 
Pittsburgh, Pa. 
New York City 
Ripley 
Port Jervis 
Sag Harbor 
Staunton, Va. 
Niagara Falla. Ont .. Can. 
New York City 
Sc:ranton, Pa. 
Canton. Chin· 
Buffalo 
Worce.ter. M .... 
Montgomery 
Shui. China 
New York City 
Wilmington. Del. 
Mt. Mom. 
Ermita Manila, P. L 
Chu:a,king, Chin. 
LUiar. Foochow. China 
Elmira 
Pa. 
Mo. 
O. 
Stgo del Estero, 
Tanis V. L. 1920 A& Pukway. Cayup Heichta Ith. 828-C 
Taub. '1. 1920 A (Chem) 217 Linden 1..'1'8. BeU 1032-R 
TaYUetI G. A. 1919 Ac 210 College A'I'e. Bell 111-14 
TaYUetI: J. T. 1918 C 210 Colle,e 1..'1'8. Bell 111-M 
Taylor. A. L. 1919 A Vama Ith. 732-0 
Ithaca 
Newark, K. J. 
Santiago. Dominican Repaltllc 
K_YorkOity 
Varaa 
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Taylor. C. C •• Jr. 1920 A& 407 Dryden Rd. LawtODI 
Taylor. E. L. 1920 M 220 Eddy BeU 50~J Oreenwich. Conn. 
Taylor. E. W. 1919 A& 1 ~ Central Ave. Dell 268. Ith. 230 Chia.go. IU. 
Taylor. P. H. 1920 A& 204 Colle,e An. Berlin 
Taylor. F. J. 1920 As 219 Eddy Ith.626-X Sharon. Pa. 
Taylor. O. A. 1918 II Llenroc Bell 198. Ith. 330 Wihninrton. Del. 
Taylor. O. M. Orad 777 Stewart Ave. Bell 176. Ith. 250-X St. Paul. Minn. 
Taylor. H. S. 1919 L Tbe KnoU Bell 150. Ith. 776-X. Waterford. Pa. 
Taylor. J. L. 1919 L 112 Edgemoor Lane Bell 345 Owego 
Taylor. It. H. 1920 Ar 304 Elmwood Ave. ltD. 141 Soutb Norwalk. Conn. 
Taylor. R. C. 1917 II 400 Hi,hland Ave. BeU 181. Itb. 771-X Roland Park. Md. 
Taylor. R. H. 1920 AI 315 Eddy Ith. ,,\4-X Watertowll 
Taylor. R. P. It.. 1918 M ,,15 Stewart Ave. Philadelpbia. Pa. 
Taylor. W. 1918 A 810 University be. Hubbard Wood. Ill. 
Tears. C. F. 1917 A (Cbem) 126 Westboume Lane Bell 1077. Itb. 268 Star Lake 
Teas. L. P. Orad 206 Paitmount Ave. Ith. 141-X Philadelphia. PI.. 
Teelt. J. 1919 A& Brooklyn 
Teeter. L. H. 1918 L 636 Stewart Ave. Itb. 330-X Canton. Pa. 
Teater. S. M .. Jr. 1920 A 119 Colle,e Ave. lth. 636-X New York City 
Teitler. J. 1920 AI 122 Catherine Ith. 333-X New York City 
Teiseira. W. O. 1919 A& 22\ Bryant Ave. Be1l978-R Para. Brazil 
TeD Eick. C. W. 1920 A& ealcadilla Ball Ith.9S3-Y New York City • 
T~COld L 1920 M 311 Dryden Rd. Bell 742-X Sarltop Sprm,1 
Ter Buth. B. B. 1919 Aa 636 Ste_rt Ave. Ith. 330-X Oreen1leld. Ulater County 
Terry. J. S. 1920 W (Withdrew) Buffalo 
Terry. L. W. 1920 118 E. Oreen Ithaa. 
Tbeard. S. It.. 1917 211 Bryant Ave. Ith.97" New Orleans. La. 
Tberkellon. W. 1917 AI 320 N. Aurot1l Perth Amboy. N. J. 
R,e.r;' C. II. 1919 M 410 Stewart Ave. Bell 89~J Havana. Cuba 
. • (Mill) O. 1917 A 9 Eut A"e. Bell 29~W Ithaca 
TbiIIy. , Mill) M. 1920 A (Abient) Ithaca 
Tbom ... It.. E. 1919 AI 119 Dryden Rd. Itb. 671 Corbettaville 
Tboma •• (Miu) C. B. 1920 A Prudence Rilley Hall Bell 1026. Ith. 2151-C Utica 
Tbo_ •. C. C. Orad 200 Delaware A.e. Ith. 974-C Ithaca 
Thoma •. C. L. jr. 1918 A 519 Stewart Ave. Bell 396 Cinci.nnati . O. 
Tbom ... C. S. 1919 Aa Stewart Ave. Bell 1063-R Loa Ao,elea. Cal. 
Tboma •• B. It. 1918 A. 600 University Ave. Bell 588. Ith. 1088 Wllmimcton. Del 
It. C. 1917 Aa 216 A.e. Ith. 799-X Emporium. Pa. 
. tit.. 1918 C Bell 610. 1thf182 Lebanon. Pa. 
• C. 1918 M 2 Bell 42. Ith. 803 Bramwell. W. Va. 
. W. 1919 Aa 102 PL Ith. 11 Rochelter 
aoo. C.1t.. 1917 AI 300 An. Bell 213-J . Ith. 967 Oreen..nch 
011. Co K. Orad 212 Fall Dri.. Bell 259-W BlpJlnd. Cal 
_. F. W. 1919 AI 50S Dryden Rd. Ith. 225-C Brooklyn 
10D. O. R. 1917 C 625 Unlyenllty A.e. Bell 109. Ith. 318-X Lon, laland City 
on. B. L. 1919 II 221 Eddy Bell 704 Kln"a City. Mo. 
E:: J. O. Orad Y. M. C. It.. BId,. Ithaca ~ R. 1920 A 214 Dryden Rd. Ith.77-X Montro .. 11. K. 1919 A 119 Dryden Rd. lth.677 PaU Ri.er . M .... 
oa. R. S. 1918 Aa 204 Stewart An. Sprin, Coulee. Alberta. Caalda 
ao:: 11. Y. 1918 M.D. 330 W . 28th St. !'few Yotk City Weat Point. Nebr. 
eO S. 1919 A 126 W .. tboorne 14ae Bell 1077 Ith. 268 Brooklyn 
.... . S. P. 1918 Ar 206 B. Lew Ith. U8-Y Ithaca 
..... _W D. 1918 II 114 Kelvin Pl Bell l41-W Kew York City 
At 614 Stewart A... Bell 564. Ith. Union City. S. C. 
Spec Aa SOlS Tb.uraton Aye. Ith. 277 Delhi 
1919 Ac 134 Collelll A... Ith. 695-J: Rutherford. K. J. 
208 Willilm' lth. 771 ElleuYil1. 
1919 A s..:. Colle,e Bell 92 . Ith. 21~J: Weat Roxbury. M,n. 
1919 M 50S N. Tiop. Norfolk. Va. 
It.. 1920 A Sa&e Colle,. Bell 92. Ith. 2108 Trenton . K. J. 
1920 A. 40 I Eddy Watldal 
.. 1919 Aa 2 Central An.. Itbeci 
(KiA) It. 1917 A Prudence Risley HIU Bell 1026 Brooldyn 
. Co 1910 A& Onrlook Terrace. S. Aurot1l St. Ith. 386-<: Wubi"I\OD. D. C. 
E. B. J920 Aa 215 Drydea Rd. Ith. S68-J: Lockport 
1917 V 415 Stewart An. &U 270. Ith. 307-J: Up!lU"f'illa 
It. 1919 II 701 E. Seneca Bell 605-J. Ith. 5'f9.-Y lluIJaJo 
K. Grad 708 E. Seaeca BeIl605-J. Ith. 5'f9.-Y Ithaca 
E. It. 1917 C 221 Eddy Detroit. MidL 
(Ilia) M. C. 1911 Aa III Olk Ave. Bell S73-J. Ith. 61-J: JaJJleatoW1l 
P. 1917 Aa 312 Tburafon An. BeU 559. Ith. 226 Tn.mnl. Tu. 
A. P. 1917 II 221 Eddy BeU 105 St. Mo. 
P. 1919 A 15 South An. Bell SU. Ith. 195-J: O. 
Q. J( 319 D.,deu ltd. Ith. ~7-J: 
'! (Mila) It.. S. 1919 Aa Sap Colle,e Ith. 2101 
~. K.1t. II. 1918 Ar 102 9feat Ave. Bell 598. Ith. 7~X 
It. 1918 A& 214 TbunJtoo A.e. Bell 220. Ith. 230-J: 
Grad 4f11 Elmwood ubuna, Ala 
• 1920 II .J06 Colle,a A... Ith. 402-J: ADoapoJia. II .. 
. B. 1917 J( 419 B. SalCa BeU 38-J CortMa4 
, 
• 
• 
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Tit.iok. H. A. Spec Ag 113 Cook Ith. 445-C 
Tobey. C. R. 1918 M 636 Stewart Ave. Ith.33O-X 
Tobey. E. S. 1919 Ag 522 Stewart Ave. 
Todd. K. W. 1919 A 626 Thurston Ave. Bell 33. lth. 823-C 
ToU. K. H. 1919 A (Chem) 112 Edgemoor Lane BeU 345 Ith 97 
Tomline •• T. F. I. 1917 M" 304 Elmwood • • 
, 
, 
BrooklJ1l 
Walton 
New York CitJ 
Wilkinsburg. Pa. 
PUlaic. N. J. 
Watertown 
Tomlinson. W. W. 1919 AI 206 College Ave. Bell 1292-W 
Tompkins, (Miss) H. M. 1917 j,g Prudence Risley Hall Bell 1026. Ith. 2153-X 
Tompkins. S. A. 1919 Ai 303 College Ave. Ith.692-X 
Tompkins. W. D. 1920 114 303 College Ave. Ith.692-X 
Lockport 
Newfield 
Rochester 
Rochester 
Stamford Tooley. R. W. Spec Ag 508 University Ave. 
Top.k1ns. (Miss) E. 1920 A Sage CoUege Bell 92. Ith. 2132 
Topki • . B. H. 1919 Ag 200 HighlAnd Ave. Ith. 96G-X 
Topp, H. A. 1917 Ar 202 Williams Ith. 771-C 
Torbert. (Miss) H. A. 1918 A& Sage CoUege Bell 92.l):th. 2132-X 
Torre, A. J. 1920 M.D. 82 Troy Ave. Brooklyn " 
Torre, J. B. A.B . 1920 M.D. 82 Troy Ave. Brooklyn 
Torres M. 1920 L 22-A Sheldon Court 
Torroeua . J. R. 1919 C 221 Baker Tower 
Tortora. A. J. 1920 A& 205 Linden Ave. Ith.269-Y 
Touualnt. It. P. 1919 M 115 DeWitt PI. lth. 108 
Touzeau L. C. 1918 C (Withdrew) 
Towell, *. W. 1920 V 112 Highland Pl. BeU 361-M 
Townsend. A. S. 1917 Ag 427 E. Seneta Ith.693-X 
Townsend. C. E. 1918 Ag 413 Utica 
Townsend. (Misl) E. N. 1919 A Sage College Bell 92. 
Townsend, J. G. 1918 V Veterinary College 
Tov.'DBend. L. B. 1920 A 708 N. Cayuga Bell 9S4-R 
Tov.'IlSend. P. W. Gnd 219 Bryant Ave. lth. 141-C 
To .... nsend. T. H. Gnd 300 Hi&h\a.Dd Ave. Bell 213-J. Ith. 967 
Tnlsk. J. D •• Jr. 1917 M.D. 56 W. 11th St. New York City) 
Truer. J. R. 1918 A 709 Wyckoff Rd. Ith. 1023-X 
Truis. It. P. 1920 Ag 216 Cascsdjlla Pk. BeU 958-W. Ith. 837 
Tnul. ( Ml~~' li' . T r. .... tI 708 E. Buffalo Ith. 582 
Tre • R. T. 1917 M 113 DeWitt Pl. Bell l002-M 
Tre,urtha. J. D. 1918 Ag 512 University Ave. lib. 271-C 
Trelsell. F. 1919 A& 209 College Ave. 
Trusler. D. K. Grad 502 University Ave. Ith.805-X 
Califon. N. J. 
Wilmington. Del. 
Pittsburgh, Pa. 
Interlaken 
BrooklJ1l 
Brooklyn 
East Orange. N. J. 
Havana. Cuba 
New York City 
New York City 
Ithaca 
Rushford 
Trumansburg 
Ithaca 
New Brighton 
Racine, Wis. 
Ithaca 
Middletown 
Elmira 
Highlands. N. J 
Willoughby. O. 
E.: Stroudsburg. Pa. 
Rome 
Ithaca 
Schenectady 
New York City 
Montpelier. O. 
Montpelier. O. 
Montpelier. O. 
Treuler. (MilS) K. M. 1918 A 502 University Ave. Ith.805-X 
Tressler. M. S. 1920 Ag 502 University Ave. lth. 508-X 
Trelhaway. J. D. 1919 M Cascadll1a Hall Ith.952-X 
Tretha.ay. "II .. Jr. 1920 M 110 Edgemoor Lane Bell 450!lth.'869 
Tripp. L. H. 1918 V 503 E. Buffalo Ith. J85 . 
Wilkes-Barre. Pa. 
Wilkes-Barre. Pa. 
Plattsburg 
Cincinnati. O. Trillchler. M. W. 1920 V 414 Eddy Ith.943-M 
Trousdale. T. McK. 1920 V 111 E. Fall St. Ith.686-F 
Tro,. brid,e. A. B .. Jr. 1920 A 117 Oak Ave. Bell 986-J 
Tro,.bridge. S. 1919 A 2 Central Ave. Bell 803. Ith. 42 
Truax. C. F. 1920 Ag 210 West State 
True . E. L. 1920 AI 203 CoUege Ave. lth. 666 
TrumbuU. A. R. 1919 AT 636 Stewart Ave. Ith. 33O-X 
Tru1han . B. J. 1919 AT 112 N. Baker Hall 
T .. ng. K. C. 1917 M CoUDopolita.JI Club Bell 933-J. Ith. 799 
Tuebr. C. K.. 1920 A& 517 E. BuffaJo Bell 886-J 
Tuc.ker. T. T. 1917 V 502 Df7den Rd. lth. S46-C 
Tufts . W. F. 1918 M 810 UQJver&ity Ave. Bell 129.~lth. 22~X 
TUllIA. V. A. 1920 Ag 209 College Ave. 
T'Unnieliff. J. C. jr. 1917 C 109 Cook 
Turnbull. It. H. 1920 L 618 Stewart Ave. lth. 294 
TumbuUiT., 3d 1918 ZA 626 Thurston Ave. lth. 823-C 
Turner, • A. 1919 A 710 Stewart Ave. Bell 516 
Turner. M. N. 1919 A Baker Tower Ith.2163-Y 
Turner. R. H. 1920 M 614 Stewart Ave. 
Tulltin. R. T •• jr. 1920 C 706 Stewart Ave. lth. 886-X 
Tu1erunr.. H. I. 1918 L Bames Hall No.7 lth. 2110 
Tuttle , . L., jr. 1920 Ag 105 Bool IIh. 491-C 
TuIUe. (Min) E. F. 1917 AC Cayuga Heights Rd. R. D. No.1 
Tuttle. E. P. 1918 A 17 South Ave. Bell 613. Ith. 841 
Tuttle. M. H. 1918 M 17 South Ave. Bell 613. Ith. 841 
Tuttle. S. C. 1921 II( 214 Dryden Rd. lth. 77-X 
Tuttle. W. S. Sp M 313 Wait Ave. Bell 892. lth. 701 
Twithe.U, W. L. 1919 Ag 407 Dryden Rd. Ith.456 
Tyler. L. C. 1920 AI 403 CoUege Ave. lth. 887-C 
Tyler. W. A. 1919 M 1 CentraJ Ave. Bell 373. Ith. 194-X 
Uhler, J. R. Sp A 103 Hilhland PL Ith. 103 
Uhlmann, R. F. 1919 A 89 Sheldon Court. Bell 460-W. Ith 
Ithaca 
Flushing 
Flushing 
Ithaca 
AdamI Basin 
Keene Valley 
Cleveland. O. 
Canton. China 
BrooklJ1l 
Hallaville. Mo. 
Boston. Mass. 
New York City 
Moline. ro. 
Brooklyn 
Pittsburgh, Pa. 
Akron, O. 
Sodu. 
raleoner 
Bailey. Idaho 
Johnstown 
Copperhill. Tenn. 
Bell 185-J Eastport 
Honolulu. Hawaii 
Honolulu. Hawaii 
Bucb • n ' D 
Brid,eport. Conn. 
North Collill' 
Cohocton 
Brooklyn 
Tatamy PL 
(CllicaCO. DL 
Bu1IaJo Ullman D. L. 1917 A 109 Williams Ith.4JS-C 
Ulloa. J. R. 1920 M 410 Stewart Ave. Bell 896-J Tecla. Salvador. C. A. 
Unde:J wood. C. T. 1920 A (Chem) 516 Univeraity Ave. BeI1558-J. Ith. 271 Summl!t!!.J; 
Unde,woocl F. O. 1919 AI: 129 Blair lib. 892-C Ih.&I 
Ouclritt, F. it. K. 1920 AI: 410 Dryden Rd. Bell 1294-J New York CitJ 
" •~ 
1 
II 
III 
iI 
• 
STUDENTS 
Va-till, E. D. 1919 II 625 Uainnlty An. Bell)I09. Ith. 338-% 
UptOll. G. E. 1919 AI Catherine Ith. 8J4-C 
Uriarte. E. 1920. 119 Dryden Ith. 677 
Urnu, G. 1918 A 2U Bddy Sell 105 
Cleveland. O • 
Pulaski 
Baenol Aires. Argen tine 
Fanewood. N. }. 
Vail, D. B. 1917 A 6 South Ave. Bell 209. Ith. 634 Ridgewood. N. }. 
Vail, (MI.I) E. B. 1920 Ii. 434 Prudence Ri,ley Hall Ith. 2152-% Ridgewood. N. }. 
Vail, W. C. 1920 AI: 118 Triphammer Rd. Ith. 204-C Branchport 
Valade. B. II.. 1917},! 205 WiUlama Burlington. Vt. 
Valdernma, M. A. 1918 C Y. M. C. A. Sell 236-W. Ith. 229 Ithaca 
Valeui. B. 1920 AI 306 College Ave. Ith.402-X New York C~l 
Valentine. A. I. G. 1918 A 2 Central Ave. Bell 42. Ith. 803 Chicago. . 
Van Aemem. H. N. 1920 A (Chem) 222 Uawersity Ave. Ith. :U-% Sallslon Spring, 
Van AUen. G. R. 1918 A 603 E. Seaeca BeU 98~. Ith. 822 Rensselaer 
Vo Araam. P. E. 1919 A 209 Williaml Ith. 58J-C RedlUlds. Cal. 
Vo Andale. (Mill) F. 1920 Ag 109 Catheriae Alden 
Van li.tta. R. C. 1918 L HlUere.t Bell 329. Ith. 958 Waverly 
Vo Brunt. (114;11) V. 1917 A Prudence Risley HaU Bell 1026. Ith. %151-C Brooklyn 
Van Camp. P. M. 1919 C 129 CoUe,e Ave. Ith. 1029-C FIDe View 
Van Campen.}. L. Jr. 1917 C CalcadUIa School BeU 3S6-} Olean 
Vance. E. H. Grad 128 Eddy Ith. 507 Worceller. Mall. 
Vance. L. S. 1921 M 231 Cucadi11a Hall Louilville~~r; 
Van C1eef. L. W. 1920 A" 202 WilliAm. Ith. 771-C Seneca t 
Van de Boe L. B. 1920 AI: 239 Lindea Ave. Ith.743-C Claverack 
Voderbilt. W. 5 .. Jr. 1917 AI 103 McGraw PI. BeU 97. Ith. 1025 Greenville 
Vander Voort. V. 1920114 219 Eddy Ith.626-X Plller.on. N. }. 
Van Dorea. J. T. 1919 Ag 101 Irving PI. Ith. 863-X Three Mile Bay 
Van Dillen. l7. C. 1917 Ar 111 Osmun PI. 716-X Southold 
Van Du .. n. L. B. 1917 AI: Sheldon Collrt New York City 
Van Duzee. B. H. 1920 A (Chem) 227 Bryant Ave. Ith.903-% Hamburg 
Vo Hom. R. C. 1918 AI 6 South Ave. BeU 209. lth. 634 Elmira 
Van T. 1920 A 108 Utica Ith. 28-C Towando, Pa. 
Van H. 1918 A 109 Catherine BeU 897-W MI. Vernon 
Van 1917 Ag 316 S. Cayuga Ithaca 
Van H. G. 1919 A Sale CoUege Greeawich 
Vo E. M. 1919 AI S.,e Colle,e BeU 92. Ith. 2108 Somerville. N. }. 
Van II.. C. 1917 AI Prudence Risley Han BeU 1026. Ilk. 21S3-C Candor 
Van II.. 1920 114 20 S. Baker Hall Cleveland O. 
Van L H. 1920114 220 Eddy BeU S06-} New York c.ty 
Van P. L 1920 C 220 Eddy BeU 506-J New York City 
Van L. 1918 V 413 Dryden Rd. Ith. ~7 Sk~~gville 
Van II.. B. 1918 AI 709 Wyckoll Rd. Ith. 1003-X . pton 
Van 1919 AI For .. ! Home Ith. 861-Y Kingston 
Vo Wagenea. L. M. 1920 AI Sage Colle,e BeU 92. lth. 21lll-X LawyersviUe 
Vo S. L. 1920 AI S.,e Colle,e Lawyeraville 
Van WagaeD,. 1918 A 105 Eddy Ith. 6S8-C Worcester 
Van Winkle. II.. F. 1917 AI 771 Ste_rt AYe. BeU 176. Ith. 250-X Brook.(yn 
Varley. }. R. 1920 V 113 Osmun PI. Ith . 8J·3-X Green Wlch 
Vuoaa. 14. C. 1920114 Sheldon Collrt BeU ~W. Ith. &47 HaY&Da. Cuba 
II.. F. Grad 205 Dryden Rd. Ith. 769-C Ithaca 
l. H. 1918 114 Baker Tower Catawissa. Pa. • • S. 1920 AI 105 Catherine Ith. 770 Schenectady 
''''. H. L. 1921 C 618 Stewart A... Ith.294 Chicago. 111. 
. 1920 A 125 Baker Tower Ith. 2164-X New York City 
R. DeW. 1920 114 125 HlChland PL Ih. 75 GraDtwood, N. J. 
R. E. 1920 A 406 Stewart An. Yrewaburg 
F. L. 1919 A 430 Cucadolla Hall Jth. 951-Y Bullalo 
H. 1920 Ag 512 Uo1geralty Age. lth. 271-C New York City 
B. . 11118 A (Chem) 126 Westbourne l .. ne Bell 1077. Ith. 268 LeWlJton. Mus. 
H. 1917 114 l YS' Ceatral A.e. Bell 268. Ith. 230 Chicaco. l1I. 
. 1919 A& 118 Cook [th.49I-X New York City 
(Mil. ) 1'. B. Grad Home Econolll1C1 Bid,. lth. lloo.. Bedford 
P. 1919 A 2 Baker Tower BrooklTD 
• 1920 14 119 Dryden Rd. Ith. 677 San GennlO . Puerto Rico 
W. 1920 L 603 B. Seneca Woodbndge. N. }. 
H. C. R. 1920 A 810 Uni.el'$ity An. Bell 229 Molwaukee. Wi •• 
W. B. 1919 L 124 Cathenne BeU 897-J Goshen 
W. B. 1920114 309 CoUe,e A.e. Ith.692-Y Bu4a1o 
II.. !'f. 1919 M 2 Baker Tower Ith. 2163-X Stapleton 
}. C. 1917 14 313 W8.lt An. BeU 849. Ith. 701 Shebonan VIS. 
-. W. H. 1919 A 401 Dryden Rd. BeU 13S-W. Ith. 568 New York City 
A. 1918 AI 216 Cu cadi11a Pk. BeU 9S8-W, lth. 8J7 Bl"ooklTD 
1917 AI 209 College Aye. Ith. 48Z-Y Amaterdam 
Y_bell,}. . 1919 A (Chem) IJO LIDdeD A.e. BeU 711O-} !'few York CI'1 
Y--, A. B. 1920 II 210 LiDdeD An. [tho 10 Cald .... ell. N. J. 
B. B. 1919 II 321 Dryden Rd. Ith. 8JI-C !'few York City 
• C. r. 1918. (Chem) 403 Blmwood An. Ith. 781-Y SL Louis. Mo. 
•• 1920 II.., Richmond Bill 
1921 II (Withdrew) Hartsdele 
Jr. 1919. HjI!u8lt sen 329. Ith. 9SS !'fewarlt, !'f. }. 
CORNELL UNIVERSITY 
Wadlworth, J. R. 1920 A 502 Drydea Rd. Ith.846-C 
Wadsworth, ~Mi") L. A. 1919 AI Prudeace Risler Ban Be111~JtIa. 2151"<: 
Wsdsworth, Mill) R. p, 1919 M.D. 311 E. 17th St. Ne. York J N •• 
Walrmal1, J. • 1917 A 411 Drydea Rd. Ith.25S-X 
WalrDer, D. 1919 AI 214 Drydea Rd. Ith.77-X 
WalrDer, T. R. 1918 AI 1 Ceatral Ave. BeU 373, Ith. 194-X 
WalrDer, V. W. 1920 Aa 116 Cook Ith. 687 
Walt, J. F. Grad 711 Wyckoff Rd. BeU 1185-W 
Waite, E. R. 1920 L 221 Bryaat Ave. Ith. 978-R 
Waito, (Mrs.) J. 1917 A 402 Eddy Ith.968-Y 
Waite! (Misl) t. A. 1920 A Sage CoUe,e Ith. 2140 
Wake ey, M. 1918 A 400 RI&hlaad Ave. BeU 181, Ith. m-x 
Wakeley, T. M. 1920 A 1I111aker Tower Ith.2162-Y 
Walbrlln, N. A. 1918 C 114 Stewart Ave. Ith. 362-X 
Walbridee, (Mill) B. I. 1918 M.D. 49 5th Ave. New York City 
Waldbauer, L. J. 1917 A (Chem) 218 Delaware Ave. Ith. 25S-C 
New 
L.. 
Port AnD 
Omahl, Neb. 
Omaha, Neb. 
OrilkaDy 
N e. York City 
St. Loull, Mo. 
CampbeU Ball Waldo, R. 1919 C 124 Catherine BeU 897-J 
Waldron, W. R. 1917 A 406 Stewart Ave. Ith.833-Y 
Walker, A. S. 1920 M 302 Eddy Ith.836-Y 
N_ Germantowa, N. J. 
WaUror, C. B. 1917 C 332 Walt Ave. Ben 640, Ith. 701-X 
WaUrer, J. B. 1920 M 527 E. Buffalo 
Walker, t. E. 1917 AI 118 Eddy 
WaUrer, N. W. 1919 AI Rockledge BeU 610, Ith. 782 
WaUrer, W. A. 1920 A 325 Drydea Rd. Ith. 808 
WaUrer, W. R. 1920 M 306 Stewart Ave. BeU 583-W 
WaUreley, F. R. 1917 AI 300 RI,hland Ave. BeU 213-J, Ith. 967 
WIl1l, W. A. 1919 Air 120 E. Falll 
Wallace, A. Vaa D., jr. 1920 C 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Wanace, (Mill) B. M. 1917 A Prudeace Risley Ban 
Wallace, W. E. 1920 M 133 Blair Ith. 405-C 
Wanath, It. 1917 M.D. 374 Wadsworth Ave. New York City 
Walleatcla, B. 1919 A Y. M. C. A. Ben 236-W, Ith. 229 
Waller, O. M'L.ir. 1918 V 1005 N. Aurora 
Waller, R. B. 1'. 1917 V 1005 N. Aurora 
Walrath, F. D. 1920 AI Alrricu1tura1 CoUege 
WalralhtF. J. 1919 AI 523 E. Buffalo Ith.616-Y 
Walah, . L. 1919 A& 116 Stewart Ave. BeU 146-J 
Wal'h , • E. 1920 It. 408 Stewart Ave. 
Walworth.!. C. A. 1920 A (Chem) 228 Linden Ave. Be1ll243-J,Ith. lIS-X 
Wah, A. K. 1919 A 300 Highland Ave. 
Waher, M. 1919 M.D. 881a Lafayette Ave. Brooklyn 
Waadl (Mill) M. R. 1920 Ag 411 E. State WIDCler, H. E. 1918 V 450 N. Aurora BeU 880 
.. 
Greenwich, Coan. 
Baltimore, Md. 
Philadelphia, Pa. 
Wnerly 
Byron 
City,BG,:: 
LeRoy 
Savoaa 
GOlh .. 
Middletown 
New 
PraCUe, 
St. 
Amsterdam 
Brooklyn 
Weltlleld, N. J. 
N e. Rochell. 
WinD, F. B. Grad 200 Delaware Ave. Ith. 974-C 
Wanser! P. C. 1918 M 128 Dryden Rd. 1140-J, BeU 676, Ith. 9O-X Ith. 630 
Ward, A.. W. 1917 A 116 Lake Ave. 
Ward, C. P. 1917 A 17 South Ave. BeU 613, Ith. 841 
Ward, (MIA) E. E. 1918 A 120 Oak Ave. Ith. 760 
Brooklya 
Brooklyn 
OwelO 
Liverpool 
Waruw, lDeL 
Ithaca 
Cleveland, O. 
CIDdor 
Dodgum. 
Ward, E. B. 1918 M 128 Dryden Rd. BeU 1140-J, Ith. 9O-X 
Ward, S. M. 1918 Ar 626 ThUl1lton Ave. BeU 33jf Ith. 823-C 
Warden, R. B. 1919 Ar 110 Edgemoor LlDe Be 450, Ith. 869 
Wardellbur&:h, B. G. 1919 M 103 McGraw PI. BeU 97,lth. 1025 
WardweU, R A. 1920 L 204 CoUege An. 
Warn, (Min) P. L. 1917 AI Prudence Risley Ban BeU 1026, Ith. 2154 
Wame, C. A. 1919 A (Chem) 511 N. Tioga Ith.6S4-X 
Warne, C. R. 1920 A 511 N. Tiop Ith.654-X 
Warne, (M,os) C. J. 1920 A 511 N. Tioga Ith.6S4-X 
Warner, A. D. 1918 A The KnoU BeU 350, Ith. 776-X 
Warner, C. A. 1917 A 128 Dryden Rd. Ben 1140-J, Ith. 9O-X 
Warner, E. S. 1917 AI 103 McGraw PI. BeU 97, Ith. 1025 
Warner, R. V. 1918 AI 310 CoUe,e Ave. Ith. 62-C 
Warner, (Mill) J. 1918 AI 102 Sa,e CoUege Ben 92, Ith. 2101 
Warner, t. C. 1918 AI 305 Drydea Rd. Ith. 742-C 
Warner, S. S. 1918 AI 6 South An. Ben 209, Ith. 634 
Warren, (Mi£I) E. 1920 A 121 Catherine 
Warren, (Mill).E. Sp A Prudence Risl7 Ban BeU 1026,1th. 2151-Y 
Warren. a. L., If. 1919 AI 209 CoUege ve, 
Warren, P. Vaa C. 1920 AI 240 Linden Ave. Ith. 255 
Warren, R. G. 1918 M 221 Eddy BeU 704 
Warren, W. D. 1918 A6. 205 Con!~e An. Ith. 
Warahaw, D. 1919 M.D. Ne. Y City 
Warshow, R. Gnd 116 Delaware Ave. Ith. 733 
WuhbllJ'D. E. R. 1920 AI 115 Rd. Ith. 960 C 
Wuhbura, P. S .. Jr. 1920 AI L1eIItOt 198, Ith. 330 
Wa .. ermaa, X. J. 1918 A 109 Summit BeO 771, Ith. 2O.J 
Wal'O~lL J. 1918 A 113 Stewart An. 
Water, C. 1917 AI 300 roghlaad An. 1tJa. 9(/1 
Waterbllf'J, S. 1919 C 534 Thuntoa An. Ith. 201 
_.W. 1919 X.D. E. 32d St. City 
Waten, II. L. 1918 A CoUel. Zldl 
Watkina, 1917 II An. m-x 
MOrrilto_, N.~. 
NewaB, N •• 
Wuhingtoa, D. • 
Brooklya 
Unioa 
Little 
• 
STUDENTS 
II. 1919 II 
L.1. 19~~ 11 11 
II. 1920 
II 107 
1919 U 625 
II. 191'7 Jot (Ilia) B. S. 
Wleten. It. J., Jr. 
WldollJ!. It. L. Sp, 
W.." W. D. 191'7 V 
W ..... r. B. 1918 A 212 
W ..... r. H. It. 1918 Ar 
W ... .,.,. L. B. 1918 AI 
E. State Ith.. 602-Y 
An. Ith.. 2~ 
426-X 
om PI.. Bell 1171 
BeU 109. Ith. 33S-X 
BeU 33, Ith. 82J-C 
Ith.801-W 
Hall 
BeU 1057-'!o}th. 1021 
Iri9' BeU 259-w 
Ith.960-C 
Webber. (Mill) E. Grad 81'7 
Webber. (Mill) 1'. B. 1911 Ac 
Weber. A. A. 1920 Ar 202 Y. II. C. .lIh .. 220 
Weber. A. A. 1920 Ac 305 Dryden 
Weber J. u.. 1919 A 516 Unlnnity ...... BeU 5SS-J, Ith. 2'71 
• M. L 1021 II 219 Eddy Ith. 626-X 
• It. 1019 C 321 Dryden Rd. 
• W. 1020 A (Chem) 123 Dryden Rd. Ith. 6'11-X 
, L. I. 1020.... S.ce CoUece Ith.2106-X 
• S. 1919 A 81 S"heldon Court BeU 4<S(}.. W, Ith. 
L. 1919.u 300 mCh1lnd AYe. Ith. 967 
1018 ... ~hem) lOS Cook Ith.507-Y 
• J. 1917 130 Ul1innity "'ve. BeU 895, Ith. 314-1. 
. 11. 1919 .D. New York City 
A.. Jr. 1920 II 415 Stewart Ave. BeU 270. Ith. 307-X 
• A.. 1919 AI 103 Elmwood ...... 
T. Grad 804 E. Seneca BeU l1G-W, Ith. 579 
W. 1921 C 201 CoUe,e A... Ith.892 
. S. Jr. 1020 Ac 110 N. Baker Han 
C.}. 1920 Ac 213 CoUe,e ... ge. Ith. 165 
• B .• Jr. 1918 Ac BU'IIeI Rail BeU 33 
• W. 1918 M 212 Linden An. Ith. 269-X 
1920 II 310 CoUe,e An. Ith. 401-Y 
S. 1020 A Sheldon Court BeU 4<S(}..W, Ith. M7-X 
I. 1017 AI 200 Hicbland An. Ith. 960-X 
It. 1020 A eatheriJle LocI,e BeU 897-W 
T. 1018 II 420 Eddy Ith. 43S 
M. • 1011 L 425 ealcadUla BaU Ith. 051-Y 
L. L. 1920... 321 DTyden Rd. Ith.. 831-C 
M. B. 1021 M 125 CatheriJle Ith. 402-C 
C. 1018 A 30S Bryant Awe. Ith. 863 
• 1920 A (Chem) lOS CatheriJle Ith. 1029 
,v, C. M. 1020 II 302 Stewart An. Ith.. 971 
E.. 1018 A, 108 Cook Ith. 507-Y 
u.. L. 1018 I.e 222 Oaigeraity An. Ith.. 2J-% 
W. 1018 A& N. BIker HIli 
• R. 1920 C 138 Lindeo "'n. Ith. 774-X 
G. W. 1921 II 519 Butralo 
L. II. 1920 Ac 108 Cook Ith.. 507-Y 
L. 1018Az 210 Linden Age. Ith.. 77 
~ L. G. 1917 V 134 Linden An. 
C. O. 1920 V CaacadiJIa Hall Ith. OS3-X 
u.. T. 1010111 125 EdCernoor I.oe BeU 371, Ith.. 195 
II. 1017 Ac 1018 V 402 CoUe,e An. Ith. S66 C 
S. 1920 I.e 120 Unden An. Ith.. 69~Y 
A. L. 1920 C 618 Stewart "'n.. Ith.. 294 
J. J. 1910 L Llenroc: BeD 198 
V. C. 1018 II RiDenet BeU 329il!~ 958 
W. II.., U 1920 II 111 s.. Biker 
D. II. 1920 II Sheldoo Court 
W. 1018 M.D. 936 HuctlOo St. Hoboken. N. J. 
C. G. 1918 I.e 105 Catherine Ith. 770 
J. W. 1918 A 111 Stewart Aft. Bell 176, Ith.. 250 
H.. W. 1019 II 522 Stewart A9e. Ith.. 183 
G. H.. 1910 L 316 S. Beker BID 
I:. J. 191811..0. 3J 2U St. New York City 
.... 1921 C 226-'7 Bin Ith.. 051-C 
a. II. 1"8" 1JO lth. 3OJ-C 
L ~. 1917 A 115 Cook 
~. 1930 L JOl lUdy 
1917 L 401 lUdy 
1.1 .... W 
LII. 
II 
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Ithaca 
HueSloo Falla 
Vancouver, Wllb. 
Pitt8ton, Pa. 
Ithaca 
Honolulu, HawaU 
Cblcaco. I U. 
Atlanta. Ga. 
Buffalo 
Fore.tville 
Andover. COIlD. 
Am.terleSam 
Utica 
Findley I.ke 
River.ide, Cal. 
Riverlide Cal. 
Mt. Clemen., Mich. 
MalJ!lroneck 
Brooklyn 
Bartlel9ille, Okla. 
CamillUI 
New York City 
Stanley 
Lawrence 
E. Aurora 
Brooklyn 
Mt. Vernon 
Frankfort 
ElizabethiN. J. 
thaca 
Kiptou, O. 
Frankfort 
Ne .... u_~, O • 
Mount Allro 
Butler. Pa • 
Fluahinc 
Brooklyn 
Chitaco, Ill. 
ButraJo 
Brooklyn 
Ithaca 
Bull'alo 
Huriaon. N. J. 
NorrunoWll. Pa. 
Dunlrirk 
New York City 
N. TODl~da 
New York CitY 
Dundee 
New York City 
StalDlord, CoI1O. 
Wilkes Barre, Pa. 
New York City 
Cleveland. O. 
Brooklyn 
N. Pelham 
CleYeland, O. 
New York City 
M onticello 
Battle Creelt. Mich. 
S&ratopS~ 
L.kewood. N. J. 
YarcUey PI.. 
Nllhotah, Wia. 
Boboken, N. J. 
Scheneaady 
KinplDD PI.. 
DeJl9er, Q;1o. 
Dayton. O. 
Ithaca 
Scbuyle,wrue 
R.ldwinnille 
JIa.JJuead PI.. 
SouihAelda 
Ithaca 
New York 
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Weat. S. C. 1920 L 
Westervelt. (Mlsa) L. R. Sp Ag 212 S. Albany Bell 537-W 
Weltbeimer. J. R. 1917 A 516 W. Green Bell 867-W 
Westing. R. S. 1918 Iu Rockledge Bell 610. Ith. 782 
Westphal. M. C. J. 1918 A 300 Highland Ave. Bell 213-J. Itb. 967 
deWet!. C. L. R. Grad 125 Quarry BeIl605-J. Ith. 764-X 
Well. J. W •• ir. 1917 Ag 523 E. Buffalo Ith.616-Y 
Wbeeler. C. H .• ir. 1921 C 419 E. Seneca Be1l38-J 
Wheeler. F. E. 1919 Ag Founders Hall Bell 803. Ith. 216O-X 
Wbeeler, W. A. HIl8 A 6J6 Stewart Ave. ltb. J30-X 
Wheeler. W. J. 1917 M The Knoll Bell 157, ltb. 776 
WhISton, H. C. 1918 M 702 E. Buffalo ltb. 738-X 
Whitaker. H. D. 1919 A 510 Stewart Ave. Bell 396. Itb. 63 .. X 
Whitcomb H. M. 1019 Ag 210 College Ave. Bell Ill-M 
Wblte. (Mils) A. L. 1919 A 43 Sage College Bell 92. Ith. 2139 
White. O. 1917 14 519 Stewart Ave. Bell 396 
Brooklyn 
Ithaca 
AmericUi Ga. 
At'lntic City. N. J. 
Bullalo 
Cape Town. S. Africa 
Trumansbur, 
Portllnd, Ore. 
No. Bangor 
Delhi 
Elmhurat 
E.Oran,e 
Cincinnati! O. 
Wlute. (Mias) D. A. 1917 A Prudence Risley Hall Bell 1026. Ith. 2153-X 
Wh,te, 2. G. 1918 M 603 E. Seneca BeU 989. lth. 396 
White. Miss) F. E. 1920 A& 308 Wait Ave. Itb.277-Y 
NiChola 
Walton 
Butler. N. J. 
Philadelphia. Pa. 
Syracuse 
Yorktown 
WbJte. • H. 1917 V 125 lilgbl-nd Plo Itb.75 
White. G. F. 1918 A 200 Willud Ave. Bell J86. Itb. 710 
WWte. H. A. 1919 A 309 College Ave. Itb.692-Y 
Wlute, tMlss) M. L. 1918 A 424 Dryden Rd. Itb.808-Y 
WhIte, R. M. 1917 M 437 N. Tioga 
WhIte. W. B. Grad J25 Dryden Rd. Bell 582-J-2. Ith. 1122-Y 
WhIte. W. C. 1918 C 100 Rld!ewood Rd. Bell 36 
WWte, W. E. 1920 A& Baker rower Ith.2163-Y 
WhItecotton, J. A. 1918 L 217 West Ave. Bell 753. lth. 815 
Wbltehead, M. A. 1920 L 522 Stewart Ave. Bell 183 
Whltehead\ T. C. 1917 A 2 Central Ave. Bell 42 
WhItehill A. A. 1920 A& 203 WiUiams lth. 583-Y 
Whltlng, E. T. 1917 A (Cbem) 115 Ridgewood Rd. Ith.960-C 
Whitmln, J. S. 1918 Iu 134 Colle,e Ave. Ith.69S-X 
Wlutmln, S. C. 1919 A 115 Cook Ith. 248-C 
WhItmore, M. F. 1918 V 503 E. Buffalo Ith . 385 
WhItney. A. J. 1918 C 600 Univensity Ave. Bell 588, Ith. 1088 
WhItney, J. R. 1917 A 810 University Ave. Bell 129. lib. 226-X 
WhIttaker, lL A. 1920 C 620 Thuraton Ave. Ith.817 
Wblttemore. A. S. 1920 M 320 Walt Ave. Bell 666. Ith. 377 
Whittul&harn. W. R. 3d 1919 Ag 522 Stewart Ave. Ith. 183 
Whyte, lL C. 1920 M 201 DeWitt PI. Bell 72-C 
WlchelDa. H. A. Grad 320 Wait Ave. Bell 666. Itb. 277 
WlchelDa, (Min) a P. 1920 A Prudence Risler. Hall 
Wickert (MI .. 1 M. M. 1919 A 213 Dearborn P. Bell1171 
Wickernam. H. L. 1919 Iu 706 Stewart Ave. Ith. 1088 
Wlckhlm, M. W. 1919 M 156 Cucadilll Pk. Ith 807-X 
Wides, J. D. 1919 M 810 University Ave. Bell 129. lib. 226-X 
Wldney, H. a 1919 A& 526 Stewart Ave. Ith. 183-C 
Widrig. P. S. 1920 Ag 102 Highland Plo Ith. 71 
Wlebeanso!ll W. B. 1919 M Llenroc Bell 198. Ith. 330 
WledOru, w. 1920 Ag 115 Stewart Ave. Ith.862-C 
Wiegert, P. A. 1920 Ag 122 Catherine Ith,333-X 
Wigdor, M. Grad 319 Colle,e Ave. lib. 491-Y 
WiuiDs, D. C. 1919 A 125 Highllnd Plo Ith.75 
Wlglna, (Miq) I. L. Grad 125 College Ave. Bell 336-W 
WtQ.Ies"orth, A. G. 1919 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 25G-X 
Wipt, S. G. 1920 M 217 N. Baker H.n 
WigbtmloJ G. E. 1911 A (Chem) 202 E. Mill Bell 88-W Wipten J. 1917 A& 119 So. Baker H.n 
Wilbur, P. C. 1918 Ag Hillerest Bell 329. Ith. 958 
WIiCOll, (Min) B. W. 1920 A Sage College Bell 92. lib. 2106-X 
Wilde, B. W •• jr. 1917 A 23 East Ave. Bell 73J-W 
Wll.ch. G. J. Grad 103 Colle,e Ave. Ith.666-Y 
Wlltord. B. J. 1917 AI 
Wilkl"101l, M. F. 1917 V 608 N. Aurora Bell 76S-M 
WllklOIOO R. 1. 1920 V BOll 229 Bell 457-F-12 
wm,rd.M. M. 1920 M JOO Higbl'nd Ave. Bell 213-J, lth. 967 
WlIleoll, B. F. 1917 A 1 Central Ave. Bell 373. lib. 194-X 
WlllcolI.J.lL A. 1911 lor 608 E. Buffalo Bell 1167, Ith. 738-Y 
Ville. \;. 1917 AI The Knoll Bell 350, Ith. 176-X 
W~rodt, (Mi .. ) T. M. 1920 A (Chem) 934 Stewart Ave. Bell 273-J 
Wilhlma C. F. 1911 M 403 Colle,e An. 
Williami B. A. 1918 A 620 Thurston Ave. Bell 175. lib. 817 
William,' G. C. 1920 C 215 Dryden Rd. 
Wilh.ma; B. W. 1918 M 216 University Ave. lib. 613 
Willi'ma. P. A. 1917 M Rockled,e Bell 610. lib. 182 
Willllma, P. D. GTad 217 Mitchell Bell 392-J 
Wllhama (MiN) II.. 1918 A 709 Wyckoll An. Ith. 1023-X 
Williama; V. J. 1921 M 226 Linde~ AYe. Bell 243-W 
WiU.'m~o. t. 1919 M Cue&dIU, Hall 
WIllioPlJ1'a. B. II.. 1920 AI 
Rhinebeck 
Walton 
Buffalo 
Ithaca 
Ithaca 
Prestoo HoUow 
New RocheUe 
New York City 
Provo. Utah 
Elizabeth. N. J. 
Detroit. Mich. 
Brooklyn 
Summit. N. J. 
Canton. Fa. 
Aftoo 
Addison 
Wilmingtoo. Del. 
Sewickley. Pa. 
Windsor. Ont. 
New York City 
Millburn, N. J. 
Anaconda. Mont. 
Brooklyn 
Brooklyo 
Livonia 
Homestead. PL 
Poughkeepsie 
Syracuse 
Deo ver. Colo. 
MaODsville 
Cleveland. O. 
Waterbury. COOD. 
New York City 
New York City 
Starlight, Pa. 
Ithaca 
Wilmette, IU. 
New York City 
Ithaca 
Elmira 
Alblny 
Elmhurlt 
Hazleton, Fa. 
Ridgeway, S. C. 
Ithaca 
Cli.ntoo 
Ithaca 
Buffalo 
Ithaca 
Kasota. MiDo. 
N e" York City 
Mootclair 
Wuhington. D. C. 
Doug .... AriII. 
, 
TIlrio 
D. C. 
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WIlli., E. R. B. Grad 118 Schuyler PI. BeU 1010-W Itlaca 
Willi., N. T. 1010 Ac 226 LIDden An. Ithaca 
Willi" P. T. 1918 A 320 Wait An. BeU 666, Ith. 277 Niagara FaUa 
Vdloa, (Mi •• ) G. M. 1017 A 226 Linden Ave. BeU 243-W Colrthat'-:-d 
WllIaey, W. G. 1918 L 603 E. Seneca BeU 980, Ith. 396 ..... 
WllIaon, R. B. 11>17 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-X New York City 
Wilmington, J. D. 1918 A 777 Stewart An. BeU 176, Ith. 250-X Toledo, O. 
Vllae" (Mill) L. M. 1920 AI Sqe CoUege BeU 92, Ith. 2104-X St. Johnsville 
Vllaon, B. D. Grad Y. M. C. A. BeU 236-W, Ith. 220 Lexin~on, Ky. 
WilIon, B. N. Grad 7 Reae"oir An. Ith. 978 Fayetteville, Ark. 
WilMn, D. B. 1919 Ag 608 E. Buft'alo BeU 1167, Ith. 738-Y Chrome 
Vllaon, . 1910 A 311 Dryden Rd. Ith. 742-X • Brooklyn 
Wilaon, . B. 1910 Ac 6 South Ave. Buffalo 
Vllaoo, . B. Sp A 114 Seara Ith. 57-C Ithaca 
WilIon, . E. 1919 Aa 512 E. Seneca Ith. 693-C Patchogue 
Vllaoo, L. 1920 iii 526 Stewart An. Ith. 183-C Ithaca 
Wilaon, P. S. 1920 C The KnoU BeU 157-Wi Ith. 776 Glen Ridge, N. J. Vllaon. S. 1917 A (Chem) 311 Drydeo Rd. th.742-X Brooklyn 
Wilaon. S. C. 1917 M 519 Stewart AYe. BeU 396, lib. 634-X Iodi1 ollpoU.,lod. 
VUlcheU, P. A. 1917 Ag Foreet Home Ith.882 Mt. Verooo 
VUlcor. A. 1020 A 319 CoUele AYe. Ith.49I-Y New York City 
VUldling L. 1018 C 305 Drydeo Rd. Ith. 742-C Brooklyn 
Windoagle, D. F. 1921 M 406 Stewart AYe. lib. 833-Y PeDD Yao 
VUldoa,le, L. V. 1917 Ac 110 Edgemoor Laoe BeU 450, Ith. 860 Ithaca 
WineltineJ.. (Mill) F. 1920 M.D. 109 Catherine Ith.897-W Waterbury. CoDD. 
Wino, C. 1'. 1018 Aa 115 Cook Ith. 248-C Brooklyn 
Winoe, C. D. 1920 A 311 Drydeo Rd. Kloglton 
Winahlp, A. W. 1918 C 625 Uoivenity Ave. BeU 109, Ith. 338-X Plattaburg 
VlDter, J. H. 1920 A 121 College Ave. Ith.636-Y Greeoe 
WintriAgh'm, A. C. 1919 A (Chem) 730 UoiYeraity Ave. BeU B-805, Ith. 314-A Millbrook 
Wippenu.&ll, W. K. 1019 A 620 Thuntoo Ave. BeU 175, Ith. 817 Logamport,lod. 
Wi.aolky, H. 1910 A 214 Drydeo Rd. Ith.77-X New York City 
WIn. P. Sp AI 138 Lindeo Ave. Harmooy, PI. 
Wiler, G. B. 1017 Ar 6 South Ave. BeU 209, lib. 634 South Bend, lod. 
Wimer W. D. 1018 A 205 CoUele Ave. Ith. 864 Ransomville 
Wdtrid!, H. 1918 C 402 CoUele Ave. lib. 566-C Ne .... York City 
Withenpooo. C. F. 1919 AI 203 Highl'nd AYe. BeU 038, Ith. 960-T DanviUe, UL 
Witkop, J. C. 1920 AI 226 Eddy lib. 836 Buffalo 
Witt, L. It. 1917 Ag 402 CoUele Ave. Ith.566-C Brooklyn 
Wittkow.ky, C. A. P., Jr. Sp Ag 206 Drydeo Rd. Too.awanda 
Wittwer N. C. 1918 C 203 DeWitt Pl. Bell 24()-W Buffalo 
Witzel, j. A. 1920 Ag 201 Baker Tower lib. 21CSJ-Y CoUege Poi1lt 
VlXom, C. W. 1919 C 523 B. Buffalo Ith.616-Y TrumAosburg 
Woep~, O. J. 1919 MilO Cook Ith. 248 Comillg 
Wohl .... eod, W. C. 1920 M 136 ealcadiUa Pk. lib. 837-X Akroo, O. 
Wolcott, (Mill) M. C. 1917 A Prudence Riale, Hall Ith.2154-X Newark Valley 
Wolcott, (Min) R. 1917 Ar 322 Prudeoce RilIle, aall BeU 1026, lib. 215J...Y Utica 
WolI, H. A. 1919 M 123 Rilhlaod PI. lib. 75-X Chambenlburl, Pa. 
WolI, H. G. 1920 A, 401 Dryden Rd. BeU IJ5-W, lib. 568 Varysburg 
WolI, J. G. 1910 Ag 401 DrydeD Rd. BeU 135-W, Ith. 568 Varysburg 
Wolf, It. J. 1017 A 128 Eddy lib. 507 DaosYille 
Wolle, C. A. 1918 M Rockle.dle BeU 610, Itb. 782 Newark 
Wolle. (Mill) F. L. O. 1910 A Sale CoUele BeU 92, Ith. 2112-X eaoastota 
Wolle, J. E. 1020 A 214 Dryde1l Rd. Ith.77-X Ithaca 
Wollettl, E. 1920101 216 Delaware AYe. Itb.799-X Newark, N. J. 
Woitr, CMiII) A. 1920 A 91 Sale CoUeee Stapletoo 
Wollord, C. C. 1017 L 210 W. State Ith.505-Y Ithaca 
WOlkind, S. 1020 C 202 Wilhama Ith.77I-C Buffalo 
Woloclanlky_, E. V. 1018 A 311 Elmwood Ave. Ith. 808-C BrooklJ1l 
Woq, H. H. 1917 C Caacadilla HaU Ith. 050-Y TieJltaio, Chioa 
Wona. K. Y. 1910 M 204 FaitmoUllI Ave. Ith.820 Hoog Kona, China 
Wood, A. R. 1910 C RocIdedl"e BeU 610, Ith. 782 Princes Bay 
Wood, C. W. 1920 M 116 OlmUll PL Ith.623 Buffalo 
Wood, B. 1920 M 222 S. Baker HaU BrooklJ1l 
Wood, F. W. 1920 M 15 South Aye. BeU 533, Ith. 195-X Dell Momelli lo.a Wood, G. D. 1918 A 238 Linden Ave. Ith. 56S thaca 
Wood, H. B. 1918 M 510 E. Seneca BeU S44 ftortbamptoo, Mall. 
Wood. K. D. 1920 M 132 Bu Ith. 405-Y Wuh1ogtoll. D. C. 
Wood. L,jr. 1018 A Sheldo1l Court BeU 460-J Governor'. lalaod 
Wood, P. H. 1920 C 110 Osmun PI. Ith. 617-1: Chattaooop. Ten. 
Woooter.l, (Kia) R. 1910 A 706 B. Buft'aID Ith. 5&l-X Gleo.a F.n. 
C. C. 1017 Ar 15 South Ave. BeU SlJ, Ith. 195-X Boooe,lo.a 
lB. J. 1918 C 125 I.De Bell 371, lib. 105 D&1Iville. m. 
W. P. 1020 AI J06 Ave. lib. 402-X Spe1\CVi Iowa R. B. 1019 AI Ith. 575 th.ca 
•. 1017 AI 608 Ben 1167, lib. Syracua. 
W. 1911 A 110 lAoe Ben 450, lib. 109 fte. Yen-k City 
D. AI 211 Han Ben 450, lib. ~C ft •• Tork City 
• " I 1017 A 1920 II.D. 120 eatheriJa. Ben Brooklpl 
1919 C 625 UaJ ... nity A.... Bell lib. «-,II'aad Clty 
.. 1920 A 106 B. Se1leca BeU lib. U9 Itb.ca 
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Woodruff, F. H. 1917 V 413 DrydeD Rd. Bell 1009 Ith.437 
Wood., W. C. Orad 810 UDiverlity Ave. Bell 129, ith. 226-% 
Woodward, A. C. 1917 M 221 CorDell 
Woodward, M. P. 1920 A (Chem) 229 Caicadllla Hall 
Wood wort!, R. W. 1918 A 301 l>rydeD Rd. Ith. 742 
Worlrin" J:1. Orad 506 DrydeD Rd. Ith. 4S6-X 
Wonna (Mill) S. D. 1920 A 454 PrudeDce Rliley Hall 
Worn, G. A. 1917 M 217 We.t Ave. Bell 753, Ith. 815 
WOl"lter, (Mill) R. J. 1918 A.c 716 E. Bulfalo Ith. 583-% 
Wript, A. M. 191'1 M 15 South Ave. BeU 533, Ith. 195-% 
Wriaht, C. A. 1919 C 226 LlndeD Ave. BeU 243-W 
Wricht, C. H. Orad 118 Triphammer Rd. 
Wriaht, E. H. 1920 C ea.cadili. Hall !th. 9SO-X 
Wri,ht, F. H. 1917 A 
Wriaht, F. W 1917 M 304 Elmwood Ave. Ith.141 
Wri,ht, O. 1919 AI 709 Wyckoff Rd. Ith. 1023-X 
Wriaht, 1919 M SheldoD Court Ith. 494-X 
Wricht, A 217 LindeD AYe. BeU 1032-R 
Wriaht, 1919 M 116 Stewart AYe. Bell 146-J 
Wriaht, 1920 M 324 Colle,e Ave. Ith. 452-X 
Wri,ht, • F. 1919 U 226 LindeD Ave. BeU 342-W 
Wri&ht, W. • 1919 A (Chem) 408 Stewart Ave. Ith. 307-1.. 
wn,leYt.B. E., Jr. 1920 M 13 South Ave. Bell 41~ Ith. 196 
Wuelt, • A. 1919 .Ac 502 Univel"lity Ave. Ith. 8O:>-X 
Wyckoff, N. R. 1917 C 534 ThUl"ltoD Ave. Belll0S6j Ith. 201 Wyckoff, R. W. G. Grad 102 Triphammer Rd. Ith. :>5-Y 
Wypnt. L. O. 1917 AI 625 University Ave. Bell 109, !th. 338-% 
Wyman, P. 1917 A 415 Stewart Ave. Bell 360 Ith.307-X 
Wynkoop, (Misl) D. D. 1919 A 215 Dearborn PI. Bell1176 
Wynne, H. P. 1918 V 311 Colle,e Ave. BeU 658. Ith. 418-X 
Wynne, J. P. 1920 A (Chem) 113 Osmun Pi. Ith. 833-X 
Tsmuhlta, S. Grad 217 Bryant Ave. 
TIDI, Y. C. 1917 A 201 Bryant Ave. Be1l117~t Jth. 829-Y 
Yatn ... (Mlltl B. T. 1920 U Bell 92, Ith. 2105-1 
Yau , :;. Y. 1917 A 206 Coilele Ave. BeU 1292-W 
Yufa, T. G. Grad 207 Kelvin PI. BeU 919-W 
Yea.." A. 1918 A 777 Stewart Ave. BeU 176,lth. 2SO-X 
Yeb, (MI"I.) C. Y. Y. SjI A, 523 E. Buffalo Ith.616-Y 
Yeb. Y. L. Grad 523 E. Buffalo Ith. 616-Y 
Yelleo. M. M. 1918 L 117 DeWitt Pi. Ith.622-X 
Yeomao l • G. A. 1920 Ar 353 Cucadiiia Hall 
Teomlol. L. H. 1920 Ar 205 DeWitt PI. 
Ye\lll&. S. C. 1918 Ar South Baker Hall 
Till. C. R. Grad 314 N. Baker Hail 
YOlbl! . E. B. 1918 M.D. 125 Shermao Ave. New York City 
YOII. C. H. 1918 M 113 Oak Ave. Ith.785 
Youman. (1!4Iu) M. A. 1918 A, 706 E. Buffalo Ith. 583-X 
YOIIDC. A. W. 1917 AI 109 Summit Ave. Bell ??l,lth. 203 
YOIlO,. B. B. 1920 A& 13 South Ave. BeU 419 
YOIIO,. E. C. 1918 U Forest Home 
YoWl,. H. C. 1918 ld: 608 E. Buffalo BeU 1167, Jth. 738-Y 
Youn&. H. N. 1917 AI 22? Bryant Ave. Ith. 903-X 
YOIIO,. M. D. 1920 AI SheldoD Court 
YOIIO,. P. T. Grad 212 Fall Creek Drive Be1l259-W 
YOUOI. W. S. Grad 118 Triphammer Rd. Ith. 204-C 
Youop. F. T •• Jr. 1919 M 221 Eddy Bell 105 
YOllokheere, R. C. 1918 AI 304 Elmwood Ave. lth. 141 
z"oder 1917 C 100 R1d,ewood PI. BeU 36. Ith. 727 
z"pf . H. J. It. 1920 A Prudeoce Rlsiey BeU 1026. Ith. 2153-Y 
~usmer. A.. A. 1920 A 
Zeiner, B.II'. 1919 M 321 N. Baker Hall Ith. 710 
Zeleritz. R. R. 1920 AI 311 DrydeD Rd. Ith. 742-X 
ZilllDer. A.. Jt, 1918 V 413 DrydeD. Rd. lth. 437 
Zeltner. L. VI. 1918 AI Roc.kledce BeU 610. !th. 782 
Zemap,B. 1920 L 117 DeWitt Pt Ith. 622-X 
Zeal. E. G. 1917 AI 307 1I'0a.aden Roil Bell 803, lth. 216O-C 
Zilpp. C. P. 191 V 4U Dryden Rd. 
Zle,elbauer. P. 1919 A 431 E. SeDeca BeIl38-M 
ZUnib. R.. R. 3\1 Dryden ltd. Ith.742-1: 
Zimm. L. A.. Grad ThurslDD An. Bell 220. Ith. 230-1: 
Zimmerman, H. L. 1919 M 107 Ed,emoor YDe Bell 674, Ith. 34 
L. A.. 1920 U 9 Rele"oir Ave. Ith. 2101 
• L 405 Dtyden Rd. 
W. 1919 Ar 215 DrydeD ltd. Ith. S68-X 
... L. 1920 AI Sqe Colle,e BeU 92. Ith. 2108 
1920 A 110 It': HIli 
1919 AI Colle,e An. Ith. S66-C 
B. D. 208 DlI&l'born PL Ith. 55 
Aa: 102 Hal! Ith. 95O-C 
Wa.erly 
Oro~ M •• 
,thaaa 
Norwood, O. 
Homer 
ItblCa 
WhitelIDD' 
ReDO, Ne •• 
Chautauqua 
B.aOI~oD, DL 
New Rofhelle 
Alaoa. O. 
New York City 
N ewcaltle, IDd. 
I'oreat GleDl. Md. 
Cranberry ~re.k 
WheeliDl...t W. V .. 
... uarciiDer 
Baltimore, Md. 
Bellerille 
New Ro,heUe 
KittaDDiDa:, Pt.. 
Philadelphia, Pt.. 
~iD,inDati, O. 
"Harrisbura:, Pa. 
GeDe.a 
HorDell 
New York City 
Rochelter 
BiDpamlDD 
BlnghamtoD 
Tokyo. Japan 
Peking, Chiol 
Hillsdale. N. J. 
Swatow, China 
KiogstoD. N. H. 
So. OraD,e. N. J. 
Hoa.ckoDg, CbiDa 
lth4ca 
Buifalo 
Rochester 
Chlca,o. I1l. 
HOD, KODI. ChiDa 
Soochow, ChiDa 
BrooklYD 
Waterloo 
BiDpamlDD 
New York City 
Chicago. 111. 
Grove City. Pt.. 
Uti,a 
Cryataldale 
Mahwah. N. J. 
Lol Aoeeles, Cal. 
Ithaca 
RichmoDd Hill 
New York City 
Chicaeo. I1l. 
MiDel"lvil1e. Pt.. 
Wanrl1 
• 
Rho 
Clai Sl~ 
Delta PIll 
Gemme Rbc 
PI! 
SiI7"'1PIai 
Tau OIDe .. 
neta 
Zeta 
lea S. mach 
neta PI 
QlPIU 
PI! 
Club 
B.-Iloa 
PRATERNITIES AND ASSOCIATIONS 
(Alr.babetical) 
708 E. Seneu 
202 Stewart An. 
620 Thunton An. 
218 Delaware Ave. 
777 Stewart A.,e. 
203 Hl&hleod A.,e. 
503 E. Buffalo 
Rodded,e 
625 Ullivenity A ... 
17 South A.,e. 
214 Tbunton An. 
The lCnoU 
109 Willl.m. 
100 Rldeewood Rd. 
107 Edeemoor wne 
810 Unl.,enity An. 
505 Dryden Rd. 
301 BryllAt A ... 
409 Dryden Rd. 
The lCnoU 
213 Dearborn PL 
13 South A ... 
L1enroe 
110 Ed,emoor Lene 
6 South A .,e. 
313 WaH A ... 
804 E. Seneca 
603 Stewart An. 
llS Rld,ewood Rd. 
128 Dryden Rd. 
2 Central An. 
515 Dearborn PL 
300 Hl&hJand Ave. 
113 Oak 
200 Willard AYe. 
600 Unlnnity AYe. 
614 Stewart An. 
III O.mun PL 
206 CoUe, . An. 
400 m~bl.nd An. 
'130 UDlvenlty A"e. 
413 Dryden R.d. 
321 Dryden Rd. 
125 E4aemoor Lne 
200 Hl,bl'nd An. 
221 Edd, 
312 Thunton A"e. 
626 Thunton An. 
216 C.UC8 d Ill. PIt. 
405 Dryden Rd. 
702 ODlftnity An. 
117 DeWitt PL 
1 Central A ... 
201 BryaJll .be. 
320 Walt A .... 
102 West An. 
Hillcrest 
108 Cook 
519 St.wut An. 
Wtillrd A: .. e .. 
1~ Ceatral An. 
III Bdce"--..oc '4°. 
103 McGnwPL 
601 J. BWfalo 
332 Walt 
614 B-
217 West An. 
636 St.wut A .... 
116 W .. tboGme hae 
15 Soalh A.,.. 
SJt TbantDa A., .. 
109 Scammit A ... 
411 SUwvt .... . 
515 See.art .. ... 
9$ 
B.6OS-J 
B.175 
B. 176 
B.938 
B. GIO 
B.I09 
B.613 
B.220 
B.157 
B. 36 
B.674 
B. 129 
B.933-J 
B.35O 
B. 11'11 
B.419 
B.198 
B.4S0 
B.209 
B.892 
B.llG-W 
B.989 
B. 114G-J 
B.42 
B. 1176 
B.213-J 
B.386 B.sas 
B. 564 
• 
lth. ~79-'Y 
Itb. 581-% 
ltb. 817 
llb. 2S!>-C 
ltb. 25G-X 
Ith. 96G-Y 
ltb. 385 
Itb 782 
llh. 33S-X 
Ith 841 
Ilh.23G-X 
lth. 776 
ltb. 4JS-C 
Itb. 727 
lth. 34 
ltb. 226-X 
Itb. 22S-C 
Ith. 799 
ltb. 568-C 
ltb. 72S-% 
Ith. 196 
Ith. 330 
Ith.869 
lth. 634 
ltb. 701 
Ith. 579 
Itb. 396 
Itb. 96G-C 
lth. 9()..X 
ltb. 803 
1th. 967 
lth. 735 
llh. 710 
Ith. 1088 
Ith. 489 
lth. 716-% 
1111. 796 
B. 181 lIb. 177-% 
B. 895 Ith. 314-.40 
B. lOO9-W lth. 437 
B. 3'11 
B.l05 
B.559 
B. 33 
B.9S8-W 
B.264 
B.373 
B. 1173 
B. 666 B.m 
B.329 
B.396 
B. tOO 
B.268 
B. 315 
B.1j7 
B. 1167 
B. 660 
B. '153 
B.5%7-J 
..m 
..1056 
B. 771 
•• 2'70 
8.917 
Ilh. 83 I-C 
lth. 195 
lth. 96G-% 
lth. 226 
Ith. 823-C 
1th.837 
Ith. 781-% 
lth. 250 
Ith. 62~X 
lth. 194 % 
lth. 829--Y 
Ith. 2'17 
Ith. 73G-% 
Ith. 958 
lth. 507-Y 
lth. 634 % 
ltb 
Ith. 130 
Ith. Ij7 
lth. 1025 
Ith. 7Ja.-Y 
Ith. 701-% 
Ith. 6&5-X 
lth. 815 
lth. 330-% 
Ith. 261 
lth. 19$-% 
1th.201 
lib 203 
Ith. JOJ-X 
lda. ))2 
• 
, 
• 
FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS 
I Central Ave. 
l }i' Central Ave. 
2 Central Ave. 
6 South Ave. 
13 South Ave. 
IS South Ave. 
17 South Ave. 
100 Ridgewood Rcl. 
102 Welt Ave. 
103 McGraw 
107 Edgemoor Lane 
108 Cook 
109 Summit Ave. 
109 Williama 
liD Edgemoor wne 
III Osmun PI. 
112 Ed,emoor wne 
113 Oak An. 
115 Ridgewood Rd. 
117 DeWitt PI. 
125 Edgemoor wDe 
126 Wutbourne wne 
128 Dryden Rd. 
200 Hlgbl.nd A.e. 
200 Willard Ave. 
201 Bryant Ave. 
202 S tewart Ave. 
20J Hlgbl.nd Ave. 
206 College Ave. 
21J Dearborn PI. 
214 ThUl1llon An. 
216 Cascadill. Part 
217 West Ave. 
218 Delaware 
221 Eddy 
JOO HJghl'nd An. 
310 Bryant Ave. 
312 ThUl1lton Ave. 
313 Wait Ave. 
l20 Wait Ave. 
l21 Dryden Rd. 
l32 Wait Ave. 
400 Hlghland Ave. 
405 Dryden Rd. 
409 Dryden Rd. 
413 Dryden Rd. 
415 Stewart Ave. 
SOJ E. Bu.tralo 
S05 Dryden Rd. 
SIS Dearborn PL 
SIS Stewart Ave. 
519 SteWU't Ave. 
534 ThUl1llon Ave. 
600 UDivenil1 A"e. 
60l E. Senile. 
608 B. ButJalo 
614 B. ButJalo 
614 Stewart A ..... 
620 TbUl1lton Ave. 
625 UDlverail1 Ave. 
626 TbUBton Ave. 
6J6 Stewart Ave. 
702 UDlvenity A ..... 
708 E. Seneca 
730 UDlnraity A ..... 
m Stewart Ave. 
B. Seneca 
liD UDl"enity An. 
Hilla"t 
Uearoc 
Rocldeqe 
wmud A"e. 
The J[aoll 
TIM XooU 
(Numerical) 
Pal Upsilon 
Siema Phi 
Kappa Alpha 
Delta Upsilon 
Delta Kappa Epailon 
Theta Delta Chi 
Alpha Theta 
Beta Theta Pi 
Seal and Serpent 
Sigma Phi Sigma 
Chi Phi 
Sigma Alpha Mu 
Zeta Beta Tau 
Beta Samach 
Delta Tau Delta 
Long Island Club 
Sigma Phi Epsilon 
Kappa Phi 
HUlhurst 
Pi Lambda Phi 
Phi Delta Theta 
Theta Chi 
Huntington Club 
Phi Epsilon Pi 
Kappa Psi 
Rho Psi 
Adelphos 
Alpha Gamma Rho 
Maderia Club 
Delta Gamma 
Alpha Zeta 
Philo. 
Telluride Assn. 
Alpha Chi Sigma 
Phi G.mm' Delta 
Kappa Delta Rho 
Cosmopolitan Club 
Phi Kappa Psi 
Eleusis 
Scorpion 
Omicron Alpha Tau 
Slroll 
Na,.ali 
Phi Sip14 Delta 
Delta Beta 
Omega Tau Sigma 
Zeta Psi 
Alpha Psi 
Comus 
Kappa Alpha Theta 
Zodiac 
Sigma Chi 
Theta Xi 
Kappa Sigma 
Gamma Eta Gamma 
Sicma Upailon 
Tau Epsilon Phi 
wmbda Chi Alpha 
Alpha Chi Rho 
Alpha Tau Omega 
Phi Kappa Sigma 
Theta Alpha 
Phi Sicma Kappa 
Acacia 
Ome,a Delta 
Alpha Delta Phi 
Gamma Alpha 
Chi Pai 
Sigma Alpha Epeiloe 
Delta Phi 
Alpha Phi 
Sicma 
Delta Chi 
B·ad.ha 
B.373 
B.268 
B.42 
B.209 
B.419 
B.533 
B.613 
B. 36 
B.598 
B. 97 
B.674 
B.771 
B.450 
B.345 
B.371 
B.527-} 
B.1140-} 
B.386 
B. 1173 
B.938 
B. 1171 
B.220 
B.958-W 
B.753 
B.I05 
B.213-} 
B.933-} 
B.559 
B.892 
B.666 
B.640 
B.181 
Ith. 194-1 
Ith. 230 
Ith. 803 
Ith.634 
!tb. 196 
lth. 195-1 
Ith. 841 
Ith.727 
lth. 730-1 
lth. 1025 
lth. 34 
lth. 507-Y 
lth. 203 
Ith.435-C 
lth. 869 
Ith. 716-1 
lth. 97 
Ith.785 
Ith. 96O-C 
Ith. 622-X 
lth. 195 
Ith. 268 
Ith. 90-1 
lth. 960-:1 
lth. 710 
Ith. 829-Y 
Ith. 581-1 
Ith. 960-Y 
Ith. 796 
Ith. 230-X 
lth. 837 
Ith. 815 
lth. 255-C 
Ith. 967 
Ith. 799 
Ith. 226 
Ilh. 701 
Ith. 277 
Ilh. 831-C 
Ilh. 701-1 
Ith. 777-1 
!th. 781-X 
Ith. 56S-C 
B. l009-W Ith. 437 
B. 270 Ith. 307-1 
Itb. 385 
Ilh. 225-C 
B. 1176 
B.917 
B.396 
B. 1056 
B.588 
B.989 
B. 1167 
B.564 
B.175 
B.I09 
B. 33 
B!264 
B.605-1 
B.895 
B.176 
B.llO-W 
B.129 
B.329 
B.l91 
B.610 
B.4OO 
B.35O 
•• 157 
Ith.332 
Ith.634-1 
lth. 201 
lth. 1088 
Ith. 396 
lth. 73S-Y 
lth. 685-X 
Ith.489 
!th. 817 
lth. 33S-1 
Ith.823-C 
Ith. 330-1 
Ith.25O 
Ith. 579-Y 
Ith.314-" 
lth. 2~X 
Ith. 579 
lth. 226-X 
lth. 958 
Ith. 330 
lth. 782 
Ith.865 
Ith.776-X 
Ith. 776 
